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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a a G u e r r a M u n d i a l 
"¡¡eBunieri de la situa-
ción 'Militar 
* 
Nueva Rork, marzo 30. 
íiAS tropas francesas están ahora 
: ¡hiendo frente a los embates de un 
fonue alemán en un frente de 23 mi-
fia<i v es probable que de aquí surja 
batalla más Importantne que se ha 
ifhrado desde que empezó la ofensl-
i,, hace diez años. 
•Habiendo fracasado en la tentativa 
«ra arrancar a Arrs de las manos 
So los inglese» y desorganizar la l i -
pa septentrional Inglesa, no pudien-
5a avanzar más que paso a paso, en 
»« acometida a lo largo del Somme 
n la dirección de Amiens, los ale-
manes en la noche del viernes se 
ínJvieron hacia el Sur y arrojaron 
inertes masas sobre los franceses, en 
¡i saliente de Monte Dldier. 
A.aui es, desde Moreull, diez millas 
«i Noroeste de Mont Dldier. en línea 
Jim alrededor de este último lugar 
v hacia el Este hasta más allá de 
Lggjgny, distante cerca de 15 millas,-¿Míáe rugía la batalla, según las úl-
tiiuaB noticias. Violentos asaltos se 
(iiri«ieron contra las líneas france-
.«s. las cuales desarrollaron mina po-
derosa resistencia, siendo robusteci-
das por la llegada de reservas fres-
Caha fuerza inicial de la acometida, 
.tu embargo, fué suficiente para lan-
ar hacia atrás a los franceses por 
breves distancias, en la punta del 
«aliente y «us inmediaciones. Empu-
lando hacia el Oeste desde el afluen-
te del Avre que corre en dirección 
Noroeste desde Mont Dldier, el ene-
mliro se abrió paso hasta varias al-
deas en una extensión de unas cin-
co millas a lo largo del frente. El 
avance, como lo demuestra la situa-
ción d'e las aldeas que se dice fueron 
capturadas, llegó a un máximum de 
unas tres millas en este sector. Al 
sur de Mont Dldier la cuña fué cla-
vada aun más todavía, por unas dos 
millas. Los combates en este punto, 
alrededor de Ayencourt, continuaban 
todavía hoy, sábado, a una hora avan-
lada, en medio de un fuerte agua-
cero. • , 
El propósito alemán es aquí. í̂ egmi 
parece, arrollar hacia el Oeste desde 
STont Dldier, en una nueva tentativa 
iobre Amiens desde el Sur. La línea 
alemana, sin embargo, ya se ha ex-
tendido considerablemente, siendo así 
que el ala septentrional del avance no 
ha guardado paso, ni con mucho, con 
la del Sur. Es posible que la impe-
tuosidad1 del Príncipe Heredero ale-
mán, que manda esta división, lo esté 
llevando demasiado lejos. 
Si el empuje tiene por objeto abrir 
nn paso per él Sur a los alemanes, 
1 parece que se dirlse demasiado hacia 
^ l Oeste, en la línea meridional, para 
que se pueda fácilmente abrir paso 
hasta el Oise, por donde ese río re-
curva hacia el Oeste desde Noyon y 
st̂ ue en curso hacia París. Posible 
es que los alemanes estén procuran-
do adelantarse a la contra-ofensiv.a, 
de los alia<k>s, atacando antes que es-
perar a ser atacados en este frente, 
que es el más expuesto de los suyos. 
En 11 resto del frente la situación 
es vlrtualmente la misma, por lo que 
íe desprende hasta aquí de los par-
tes oficiales. 
Las tropas americanas en Francia 
tem acogido con frenético regocijo la 
noticia de que se les va a dar parti-
clj»d5n en ia gran batalla. Los des-
pachos del frente describen su entu-
nasmo ante esta perspectiva. 
El Secretarlo de la Guerra, Mr. Ba-
ker, en el Cuartel General america-
no, expresó su satisfacción con mo-
tivo de la prontitud con que el ge-
neral Pershlng puso las fuerzas ame-
ricanas a disposición de los aliados. 'Suevos notables avances han reali-
zado las fuerzas inerlesas en la Meso-
notamia y en la Palestina. En esta 
tiltima región han destruido varias 
millas del importante ferrocarril de 
Hadjaz. al Este de Jordán, deja >lo a 
los turcos incomunicados con Arabia 
r con sus fuerzas al sudoeste del Mar 
Negro. 
Muchas secciones americanas de 
transporte están ahora ocupadas en 
llevar provisiones a los franceses, 
empeñados en una gran batalla en la 
zona meridional, alrededor de Moreul 
y Lassigny. contra los alemanes que 
aan asestado poderosos ataques. 
frustrados sus esfuerzos nara ga-
nar terreno a lo largo del lado sep-
tentrional del sadiente que han cla-
rado en la línea aliada, los alemanes 
Procuran abrirse paso hacia el Sud-
oeste y el Sur. A lo largo de un fren-
» de 25 millas, desde Moreull; sobre 
w rio Avre. hasta Lassignv, ha esta-
^arrollándose una tremenda ba-
cila durante todo el día de hoy. Las 
ioiPoJllemanas proceden del ejército 
w Príncipe Heredero y están man-
oaaas por el Geî -ral von Hujier, qu» 
«iza sus hombres en masas, ola tras 
m' sm cesar. • 
BU tí0Pas francesas han contenido 
T"* alemanes, con éxito Invariable. 
]a ,? Cüiresponsales en esta parte de 
tólfT t-t (le(,laran que los franceses 
jwo están usando una pequeña par-
to „! Süs re8ervas. destinando el res-
81 golpe poderoso que esperan 
en el memento oportuno. 
E R A S D E A U T O M O V 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
L E 
fies n u e v a categoría se agregará ai programa, 
máquinas. El "Ráciag Commitíee ' 1 8 " s e entreyistó con el 
Alcalde de Marianao. 
El programa confsecionado por el i más de las pruebas de Fords, las 
"Racing Committce '18" para la fies,- | destinadas a los aficionados y las de 
ta de los días 6 y 7 de Abril en el I motocicletas, presenciaremos el sen-
Oriental Park, permitirá desarrollar i sacional "Match-Race" entre dos 
ante nuestra vista varias clases de ! Mercer y dos Stutz, que constituirá 
carreras, haciéndonos pacar por to- | el "clou" de la segunda jornada del 
das las emociones que puede ocasio- | Hipódromo de Marianao. 
car un meeting automovilístico. Ade-i .No puede pedirse en estos tiempos 
mejor programa y el público aprecia^ 
rá ciertamente ese espectáculo en el 
Que entrarán tantos elementos.. 
El "Racing Committee '18" no ten-
drá inconveniente alguno en añadir 
una tercera categoría a las pruebas 
que señala el programa publicado, 
limitada a carros do 20—30 caballos, 
siempre que el número do inscrip-
ciones no sea menor de seis automó-
viles. 
Los premios y derechos de inscrip-
ción serán los mismos que para las 
carreras del 20-21 de Mayo de 1916-
Así se lo hizo saber el "Racing 
Committee '18" al señor Santiago 
Permuy Acevedo, quien interesó esa 
inclusión en el programa de las ca-
rreras de automóviles de los días 6 
y 7 de Abril. 
y nombres do sus pro-
He aquí las inscripciones de má-
quinas efectuadas hasta hoy en el 
Departamento 504 de la Manzana de 
Automóviles 
pietarios: 
Mercer. Gustavo Giquel Jr. 
Mercer. Gustavo Giquel Jr. 
Mercer. Andrés Lacoste. 
Stutz. Manuel Fernández Boada. 
Cadillac. Bernardo Corujo. 
Metz. Francisco Villafuerte. 
Stutz. Roberto Fernández Morell. 
Stutz. H . L . Alexander. 
Ford. José Guerrero. 
Ford. Rufino Monta!. 
Ford. Benedicto Sendin. 
Ford. Fernando Guerrero. 
Ford. Manuel Santizo, 
Ford. Emilio Menéndez. 
Ford, Santiago Chante. 
Dodge Brothers. Marcelo Amador. 
Dodge Brothers. Miguel Suárez. 
. „ ... i Motocicletas y nombres de sus pro* Gómez, oficina ael ' Racmg Committe pietarios: 
'Excelsior. Ramón Menéndez. 
Excelsior. Carlos Ahrens. 
Harley-Davidson. José de Pool. 
Excelsior. Carlos Ahrens. 
El "Racing Committee '18" se en-
trevistó en la mañana 'de ayer con el 
popular Alcalde de Marianao para 
tratar de asuntos referentes a las 
carreras de automóviles, recibiendo 
amable acogida y grata impresión. 
El señor Jenaro Hernández expuso 
sus puntos de mira al dictar el re-
ciente decreto sobre las pruebas de 
máquinas en el Oriental Park, lo que 
no afectará á las carreras de automó • 
viles del próximo mes, que autorizara 
una vez se hayan fectuado en aque-
lla pista las reformas que le ofreció 
llevar a cabo el "Racing Committee 
'18", que se mostró muy complacido 
de las atenciones que le prodigó du-
rante su visita la primera autoridad 
municipal de Marianao. 
£ / "oso blanco" de las próximas carreras. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE FRANCES 
París, Marzo 30. 
El parte oficial de hoy, dice asís 
wLa batalla se reanudó con nue-
va violencia durante la noche y se 
está librando en un frente de 40 ki-
lómetros, desde Moreull, hasta el 
otro lado de Lassigny. Las tropas 
francesas, apoyadas por la reserva, 
que continúan llegando, ofrecen una 
fuerte resistencia a los violentos ata-
ques de los alemanes. 
"Durante todo el día del miércoles 
y el jueves, los aviadores franceses, 
no obstante las malas condiciones 
^ 1 fran cés M. Vorh, que reden temcute fué nombrado generalísimo 
de laS trepas aliadas que luchan en Franlca. 
del tiempo, continuaron sus ataques 
contra las máquinas alemanas. Los 
aviadores franceses atacaron a los 
alemanes con bombas y ametralla-
doras en la linca de batalla y en las 
zonas de concentraciones. Yarias. má 
quinas francesas atacaron tres veces 
en un mismo día. Más de 18 tonela-
das de proyectiles fueron arrojados 
en la región de Gnisard. En la re-
gión de Ham, nuestros escuadrones 
aéreos derribaron trece máquinas, de 
las cuales siete fueron destruidas y 
seis sufrieron grandes averías; dos 
globos cautivos fueron incendiados. 
TEXTO DEL PARTE OFICIAL 
FRANCES 
París, Marzo 30. 
"La batalla en el frente desde Mo-
reull a Lassigny continuó durante 
todo el día con gran violencia y se 
desarrolló sobre un frente de sesen-
ta kilómetros. Las fuerzas alema-
nas, a pesar de sus enormes pérdi-
das, multiplicaron sus acometidas! 
contra nuestras líneas que fueron 
resistidas desesperadamente por unes 
tros heroicos soldados, loe qus por 
sus incesantes contra ataques han 
contenido en todas partes los furio-
sos asaltos del enemigo. 
"La región de Orvillers, Plemont y 
Plessier de Roye, ha sido teatro de 
tremendas luchas, cambiando de ma-
no estas aldeas varias veces. Dos di-
visiones alemanas que lograron al-
canzar un punto de apoyo en Ple-
mont y en el parque de Plessier de 
Roye, fueron barridas por nuestros 
espléndidos contra ataques, restable-
ciéndose nuestra línea. En varios 
puntos masas de tropas enemigas 
cogidas por .nuestra artillería se vie-
ron obligadas a retirarse en desor-
den, dejando el terreno cubierto do 
muertos y heridos. Las bajas del ene-
(Pasa a la página 16). 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA ENTRADA DEL SEÑOR CAMBO 
EN EL GOBIERNO 
Madrd, 80. 
La Liga Regionalista ha publicado 
una nota en la prensa justificando la 
entrada del señor Cambó en el Oobier-
ni. 
Dice que esa entrada responde a las 
profecías que hizo oportunamente el 
jefe de los regionalistas. 
"En estos graves momentos porque 
atravesamos—termina diciendo la no-
ta—so necesita de gran autoridad y 
aptitud para resolver la situación,', 
LA ESCASEZ DE CARBON. PROYEC-
TOS DEL MINISTRO DE FOMENTO. 
Madrd, 30. 
La falta de carbón este año para 
atender a las necesidades nacionales-
ascenderá a dos millones de toneladas. 
o s e s tud ian tes 
r e a n u d a n l a s 
En vista de ello el Ministro de Fo-
mento, señor Cambó, proyecta la res-
tricción riel consumo de dicho com-
bustible, obligando a las industrias 
metalúrgicas a paralizar desde el sil-
bado al medio día hasta el lunes, to-
das las semanas. SI esta paralización 
no fuera suficiente, paralizará la in-
dustria metalúrgica y otras, dos días a 
la semana, lo mismo que se hace en 
Inglaterra y en los Estados Unidos. 
LAS AVERIAS DEL SUBMARINO 
INTERNADO 
El Ferrol, 30. 
El submarino alemán que ha sirio 
internario en este puerto presenta ave-
rías de poca importancia. El casco del 
sumergible está abollado. Los rema-
ches del mismo saltaron al chocar 
contra las rocas. 
Las averías principales las sufrió 
en las máquinas y tardarán pocos días 
en ser reparadas. 
LOS OFICIOS DE SEMANA SANTA 
EN PALACIO 
Madrd, 30. 
Los oficios de Semana Santa se ce-
lebraron en la capilla rio Palacio r.-í-
eervarianjente. 
El acto rie la arioración rie la Cruz 
no revistió ceremonial alguno. 
LOS INDULTADOS 
Madrd, 30. 
El Rey, a propuesta riel Gobierno, 
suspendiendo las clases, estas conti-j indultó de la pena de muerte a ocho 
nuarán como de costumbre desde el ¡ reos, entre ellos dos mujeres. 
Aía primero de abril. i Don Alfonso, después de firmado el 
Habana, marzo 30 de 1918. ¡decreto de indulto, salió al balcón, 
Manuel Dorta y Duque, presidente I siendo oracionado con entusiasmo por 
de Derecho; C. Celorio, Presidente de j el pueblo. 
Medicina y Farmacia; Miguel Rodrf-
guez, Presidente de Letras y Ciencias. 1 (Tasa a la página 17) 
AVISO 
Los Presidentes de las Asociacionej 
Oficiales de las Facultades de la Uni-
versidad Nacional que suscriben, tie-
nen el gusto de participar a s'.is com-
pañeros que habiendo cesado per com-
pleto la causa que motivó el í cuerdo 
E n l a s p á g i n a s 6 y 7 , t i e n e V . l a s c o n d i -
c i o n e s d e n u e s t r o r e g a l o e q u i v a l e n t e a 
(LA RESURRECCION) 
16 de Nisan, 20 de Marzo rie 782 de 
la fundación rio Roma, año 33 rie 
nuestra era. (í). 
Decía Litro asombrado: "los teólo-
gos han hecho de la religión un edi-
ficio admirable en que la trabazón 
y el concierto de todas las partes no 
pueden ser más racionales ni má? 
lógicos y habría que inclinarse y 
adorar, si no fuera que esa armazón 
portentosa se ha levantado sobre el 
milagro como sobre arena move-
diza". . . (2) 
La confesión es rreciosa porque la 
verdad que entraña brilla como el sol 
y el error que encierra es mezquino 
y baladí. 
No comprendía el gran erudito y 
pensador mediocre que un edificio 
como ei de la teología católica no 
puede lograr esa misma trabazón, ló-
gica y científica, que lo mantenga 
firme contra el tiempo destructor, 
contra los vendábales y terremotos, 
si no se asienta sobre roca. 
Si, en efecto, ese milagro de que 
habla Litré es la base del cristianis-
mo, es • el dogma histórico de la Re-
surrección del Señor y San Pablo cui-
da de decir a sus discípulos que si tal 
hecho fuese falso el cristianismo to-
do sería colosal impostura. 
Pero aun en el propio terreno de la 
crítica más aguda exigome y des-
confiada, con tal que sea imparcial y 
serena, ese dogma aparece inconmo-
vible como la roca misma, porque lo 
demuestran testigos que sellan su 
testimonio con su sangre, porque de 
ser falso, sus antecedentas y consi-
guientes resultarían absurdos, por-
que la misma Iglesja que descansa 
en ese hecho como en una piedra an-
gular, no se explicaría ni en su for-
mación, ni en su persistencia, ni en 
su progreso constante. 
Comencemos por hacer dos supues-
tos perfectamente naturales: prime-
ro, que los testigos de la Resunec 
ción mintieron; segundo, que se en-
gañaron. 




tancia en el padecer, tanto amor y 
ardimiento en el pred:.car? ¿cómo 
ofendían al cielo y contradecían la 
naturaleza humana y conspiraban 
(entra su propio bienestar y su pro-
pia vida, por sostener una- impostura 
miserable, sin plan y sin objeto? 
Entiendo que quien no está loco 
(PASA A LA DIECISIETE.) 
c o i e c a o n 
31 DE MARZO DE lOl i 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
La sucesión a la Corona de Kspaña. 
•—Desde los primeros momentos en 
que se publicó el 1 de marzo de 1830 
la Pragmática Sanción con fuerza de 
ley hecha por el señor don Carlos IV 
en las Cortes Generales de 17S9, res-
tablece la ley de la Partida 2—que 
publicamos renglones abajo—se sus-
citaron algunas dudas motivados máy 
i principalmente por el secreto en que 
había yacido la Pragmática que por 
la disposición legal que contiene. 
He aquí la Ley , título 15, de la 
Partida 2. 
"Et por ende establecieron, que si 
fijo varón hi non hobiese, la fija ma-
yor heredase el Regno... Onde por 
todas estas cosas es el pueblo temido 
de guardar el fijo mayor del Rey... 
et por ende cualquier que contra esto 
ficiese, faiie traición cono?cida, et de-
be haber tal pena como de suso es 
dicha de aqueles que desconocen Se-
ñoría al Rey". 
Por eso es evidente el derecho que 
tiene a la Sucesión del Trono de Es-
paña, la Serenísima infanta Doña Ma-
ría Isabel Luisa, hija primogénita del 
señor don Fernando V I I de Borbón, y 
de la Señora Doña María Cristina de 
Borbón, Reyes de España. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1S68 
Opera en Tacón.—Anoche s3 repre-
sentó H Trovatore, con gran éxito. 
La temporada de ópera sigue desarro-
llándose de manera halagüeña para 
ia compañía del señor Barali. 
Fallecimiento.—Tenemos qu¿ anun-
ciar con verdadero sentimiento la 
muerte de don Miguel Taviera y Gas-
tón El señor Tavira ejercía el cargo 
de Secretario de la Real Universidad 
de la Habana. 
Joaquín rie Varona Estrada.—En 
Puerto Príncipe ha fallecido t-1 res--
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
No se publicó la edición de boy, de-
bido a que es Viernes Santo. 
Son horas de recogimiento destina-
das exclusivamente a la meditación. 
Arrodillémosnos ante el Divino Cru-
cificado. 
OÍAKÍO DE LA MARINA Marzo 31 de 1918. AÑO LXXXVI 
E R T A D E L A L I B 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires ssbre tcáas las plazas toportasíes íe l mondo y operaciODes de baoca 
en General. 
M a r z o 
PBENSA ASOCIADA 
Acclooes 103 .500 
as 4 .864.5 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigou y slnceios coutrato*?» 
C o m e r c i a n t e s I n t e r o a c i o n a i e s d e C u e r o s 
Chicago, Ne-w York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FftTvrezcanos con tras ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabl^ráfioa PICOCUERO 
Beferenclas: BAHCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NtJM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGB. 
S. EN C TELEFONOS A-0392. A-944S 
HABANA, MABZO DE 1918 
Í 8.00 
( 6.00 





















Amerloan Beet Sugar. . . . . 
American Cap 
American Smelting & Bef. Co. 
Anaconda Copper 
California Petroieum. . . . . 
Canadian Pacific 




Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Disiillers Seourities, . • . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 





Miami Copper. . . . . . 
Missouri Pacific Certificate. . 
Kew York Central 
Bay Consolidated Copper. . . 
Beading Comm 
Bepublic Iron & Steel 
Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . . 
Union Pacific . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. , 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
Westinghouse 
Erie Common 










































































































































ACCIONES VENDIDAS: 103.006 
ur i-iílH raí i ! rv Í, r i r • 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e í a V i d a 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á . 
A g u i a r , 65. H a b a n a . 
JACINTO PEDK0S0 WILLIAN BE017N 
Agente General Snperrisor de Agenta 
Capital y Fondo de Reserva más de veinte y cnatro millones de 
poses según certificado del Gobierno del Canadá al Departamento de 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores íormas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
c 2212 in 15 mz 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, se saca a públi-
ca subasta, por el término y bajo las 
condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los siguientes 
suministros para la casa de salud 
"La Benéfica": 
lo.—Suministro de leche. 
2o.—idem de carbón vegetal. 
So.—idem de carbón mineral. 
4o.—Idem de huevos. 
5o.—Idem de aves. 
6o.—Idem de pescado. 
Dichos remates tendrán lugar en 
«1 local de esta sociedad. Paseo de 
Martí y San José, altos, el sábado, 
C. 2453. 3d.-25-alt. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas... 
Activo en Cuba ^ 
. $ 9.710.082-00 
. $90,008.708-12 
GIRAMOS XETBAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
£1 Departamento do Aliorros bbona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualgufer ¿1-
ferencla ocurrida en el pago. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VAJLORES 
Nevr York, Maxzo 80. 
Aparte la fuerza de unas cuantas 
especialidades, el mercado de valores 
no manifestó boy ninguna tendencia 
definida hasta las transacciones fina> 
les, eu que las emisiones que dan la 
norma, como Union Paciilc y Readiní?, 
alcanzaron ganancias snbstanciales, 
c-n parte como resultado de operacio-
nes para cubrirse. 
Gran parto del insignificante tras, 
paso de hoy se limitó a equipos, moto-
res y tabaco, con adelantos extremos 
de 1 a SVi puntos. Los cobres también 
respondieron a una moderada deman-
da. 
Las United States Steel estuvieron 
apáticas dontro de un área fracciona!, 
cerrando con una ganancia trivial. Las 
aliadas del acero estuvieron variables 
lo mismo que la mayoría de las emi-
siones marcadamente de guerra. Las 
mentes totales ascendieron a 110,000 
acciones. 
Todas las noticias generales del día 
se subordinaron a un esamen más es-
cudriñador de lo que se publica sobre 
t i desarrollo de la batalla en Fran-
cia. 
La memoria bancaria reflejó el ami-
noramiento de las operaciones del 
mercado durante la semana. La tabla 
en que se exponen las verdaderas coa-
iliciones revela una disminución de 
menos de $12,000,000 en préstamos y 
un aumento de unos $6 )̂00,000 en ex-
ceso de reservas. 
Las transacciones con los bonos se 
ajustaron al carácter superficial del 
mercado de valores. Las emisiones de 
la Libertad estuvieron algo más bajas 
y los ferrocarrileros, incluso los co-
mestibles, reaccionaron moderadamen 
te. Las ventas totales ascendieron a 
$4,650,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. _ 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.314. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|4; por le-
tra, 4.75.818; por cable, 4.76,7116. 
Francos,—Por letra, 5i.73.i|4; por 
cable, 5.70.3|4. 
Florines.—Por letra, 46; por cable, 
46.112. 
Liras.—Por letra, 8.75; por cable. 
Rublos.—Por letra, 18J12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en bárras, 92.1|8. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por,60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
ülta 6; la más baja 5.8|4; promedio 
6; cierre 6.8!4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Marzo 30. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Marzo 30. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
25 céntimos al contadow 
Cambio sobre Londres, 27 franco? 
19^ céntimos. 
Empiéstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
Nota.—No -se han recibido las coti-
zaciones de Paris por ser día festivo. 
AZUCARERO 
E N S U I N G E N I O 
Solo debe osor la legitima CORREA MEJO 
> E Í E C T R I C < 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
obispo No. s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , habana. 
C1993 
— 12(U 
S A T U R U L L 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . Habana 
El mercado local de azúcares conti-
núa quieto y sin variación. 
Movimiento de azúcares en los al-
macenes de la Boca y Caraliatas: 
< C. Alfert y Ca., S. en C. 
!En existencia 92,520 
De la semana (1) 






A U T O M O V I L E S 
i 
Existencia constante de carros 
de uso en la Agencia del Dodgí 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carrocería 
M. Garf.-í 
Existencia 
S. en C. 
42,240 
154,919 
De la semana (1) 




C1780 a l t 16t-lo. 
P e s c a d o S a l a d o 
Se vende en todas 
cantidades 
Compm Ciiboea de Peses 
y Kevegaclon, S. L 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e r e s 
Calle E N N A N o . 2 
E s q u i n a a S a n P e d r o . 
C2206 al t 10d.-12 
Idem idem (4) 
Idem idem (5) 
Anterior . . . 










Alvaré y Ca. 




Almacenes de Carahatas. 
Existencia 








De la semana 




Sacos recibidos en la sema-
na 43,009 
Observaciones 
(1) vapor "Ocmulgee", Filadelfia.— 
(2) goleta "Ingesburg" Savannah.— 
(3) vapor "Absalon", New York.— 
(4) vapor "Aumetta", New.York.—(5) 
vapor "Dubhe",. New York. 
Sagua, Marzo 16 de 1918. 
D. Tomasino. 
COTIZACION O F I C M DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
día 30 del corriente mes, dando co-
mienzo a las ocho de la noche y en 
el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento 
de los señores que deseen tomar 
parte en estos remates, que los plie-
gos de condiciones se encuentran en 
esta oficina a la disposición de los 
que quieran estudiarlos, desde el día 
de mañana hasta el en que hayan de 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 23 do Marzo de 1918. 
Manuel Campos. 
(Presidente.) 
Se avisa por este medio a los senores 
compradores de solares e a nuestro reparto 
de L u y a n ó que e s t é n atrasados en sus pagos, 
para que se s irvan pasar por nuestra ofici-
na, O B I S P O 5 3 , cualquier día hábil de 9 a. m. 
a 3 p, m. antes del d ía 10 del entrante abril. 
Habana, Marzo 31 de 1918. 







¿ f m a a m m 
uio sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. •. centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
La ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR Eíí LA BOLSA 
El azúcar dta guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay, 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
Guarapo polarización 98 
Habana 
Primera quincena de Febrero; 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero* 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo; 4.239.1 
centavos libra. 
Cieníuegos 
Primera quincena do Febrero? 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero; 
4.132-622 centavos la libra. 
(PASA A LA DIEZ.) 
CONSULTORIA L E G A L D E COMERCIANTES 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
Esta Asociación brinda verdaderos j 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo, Laborde 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 










Juan. Alberto Enrique, 
Agente General. 
Se admiten Igualas por módica» 
mensualidades. 
Esta Consultoría no tiene Sucur-
sales y todos los asuntos deben tratar-
se exclusivamente con la Dirección o 
Administración. 
G R I O S O I A M 
E M t i t S t Ó N 
0 E C A S . T J E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí*. Cora 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 185*. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDEADO, ^ ^ 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura firica3. urbta(,n̂ nuai que 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sóbrame 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. «65 SO©'̂ '5" 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • * • * /fgo.SW'5* 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a ios socios como sobran- ^9.02^ 
tes de los años 1912 a 1916 ' • 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de CuDa, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones ae 
Havana Electric Rallway Light & Power Co.. . • • • 
Habana, 28 de Febrero do 1918. . -rn-artor. 
El Consejero-Dnecto^^ 
JOAQUIN DELGADO DE OBA^ 
C2082 al t 15d.-9 
C a p í r a l $ 5 0 0 , 0 0 O . 0 0 . 
i 
Reserva 
Estamos perfectamente preparado» para desomP*" 
fiar cargos fiduciarios «n emisiones i « bonoa. P»**" 
mos Interés a razón del 8 por 100 so bro las CTl0n" 
tas en nuestro Departamento de Aho-
rros. 
Deseamoe vernos favorecido con so 
cuenta. 
AÍIO LXXXV! 
Ü1AK1U DF LA MARINA Marzo 31 de 1918. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
V e j a m e n e s 
í u m 
-
5C encarece casi fatigosa y macha-
.onamente artículo tras artículo la ne-
'esidad de inmigrantes que satisfagan 
¿s apremiantes exigencias de la zafra. 
5e jolicita la aprobación de todas aque-
llas leyes y la adopción de todas aque-
llas medidas que atraigan y fomenten 
|a inmigración. Se organiza una colec-
¡ividad dirigida por hacendados tan 
beneméritos y prestigiosos como los 
falla Gutiérrez y los Fanjul para pro-
teger a los braceros españoles desde 
que arriban a Cuba, para hacerles gra-
tas sus primeras impresiones en este 
país, para facilitarles trabajo y rete-
nerlos con permanencia estable en la 
jila. El Gobierno presta su decidido 
apoyo a esta "Asociación de Fomen-
tQ de Inmigración" y demuestra su 
fuerte empeño de estimular la venida 
a Cuba de jornaleros laboriosos, hon-
rados y sanos. Y sin embargo cuando 
Je tarde en tarde, por la anormalidad 
de las circunstancias llega algún va-
por español con contingentes de inmi-
grantes, son brusca y ásperamente re-
gistrados y despojados de sus escasos 
recursos, sin recibo de ninguna clase. 
\jx funcionarios de Sanidad, los de 
Triscornia, todos cuantos elementos se 
relacionan de algún modo con los in-
migrantes tienen ahinco especial en 
recibirlos con aquella hospitalidad hi-
dalga y amable que merecen quienes 
rienen a Cuba a resolver uno de sus 
más importantes problemas: el de la 
íafra. Los empleados de la Secretaría 
de Hacienda son los únicos que se en-
sañan cruelmente con los infelices bra-
ceros españoles. Las de esos registros 
violentos, las de esos despojos inicuos 
son las primeras impresiones que re-
ciben aun antes de desembarcar en un 
país hermano, en un país donde no 
tsperaban encontrar, más que brazos 
amigos y cariñosos, en un país de cu-
yas bondades y excelencias tanto han 
oído. Esas son las impresiones que con 
mayor viveza y con más amargo do-
lor contarán cuando escriban a sus fa-
miliares y a sus amigos. Así esa brus-
quedad y esos desmanes con que los 
inspectores de Hacienda reciben a los 
inmigrantes destruirán la labor de 
propaganda y de atracción que en Es-
paña y aquí realizan el Gobierno de 
Cuba y los directores de la "Asocia-
ción de Fomento." Así todos los es-
fuerzos, todos los cuantiosos gastos, to-
do el ímprobo trabajo y todos los sa-
crificios con que en memorable asam-
blea se llegó a constituir esta Asocia-
ción y todos los cuidados y desvelos 
con que auxilia y protege al inmigran-
te se inutilizan con estas vejaciones 
con que le atrepellan los empleados 
de la Secretaría de Hacienda. No son 
únicamente los inmigrantes los que 
padecen con estos inauditos desmanes. 
Son también los intereses del país que 
están pendientes del desenvolvimiento 
de la zafra y los de los Estados Uni-
dos que esperan el azúcar con que 
han de abastecer a los soldados de la 
Entente y que no han de poder obte-
nerlo en su plenitud mientras no ha-
ya braceros que realicen completamen-
te las faenas de la zafra. 
Casi todos los periódicos de la Ha-
bana, sin diferencia de matices, han 
levantado enérgica protesta contra es-
te proceder de los inspectores de Ha-
cienda. Casi todos, inclusos colegas tan 
cubanos como "La Discusión," han 
tenido frases de dura reprobación con-
tra esos procedimientos que ahuyentan 
la inmigración. A ellas junta la suya 
la Asociación de Fomento que está 
dispuesta a dirigir sus quejas al Pre-
sidente de la República, tan celoso por 
todp cuanto tienda a resolver el pro-
blema inmigratorio. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
"INTERNATIONAL P A T E N T O F F I C E " 






Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo 26. 
En los Estados Unidos no se ha 
lornxado, como en Francia, Italia e 
Inglaterra, un gobierno llamado "na-
cional," o coalición de los partidos, 
para hacer la guerra. Se lia había-
lo de eso, pero no ha prosperado la 
Indicación; y hay que celebrarlo. Los 
adversarios han dicho que la cosa 
seria incompatible con el sistema 
Político de este país, por el cual los 
«lectores vinculan el gobierno en un 
Partido por cuatro años. No diré yo 
toito, pero si que tiene un grave in-
conveniente: el de debilitar y casi 
toular la acción fiscalizadora que la 
'posición debe ejercer sobre el poder 
Público. 
Ante todo se ha de observar que ni 
Inglaterra ni en Francia ni en Ita-
lia existe ese gobierno verdadera-
mente "nacional" en que están repre-
sentados todos los partidos. En Ingla-
erra está excluido el autonomista ir-
«ndes, y en Francia lo están el bo-
"apartista y el legitimlsta, que si nj 
^ tan numerosos como el republi-
cano, cuentan con hombres de talen-
to y de dinero, de influencia social, 
y otro partido, el socialista, se ha 
retirado hace poco del Ministerio. 
En Italia sigue en él; pero está ex-
cluido el elemento ultramontano. De 
un ministro se nos ha dicho que es 
"católico r" pero como allí hay cató-
licos en casi todos los partidos, eso 
carece de valor. 
Pero, en fin, en esas tres naciones 
se ha entregado el gobierno a los par-
tidos principales, a los que en España 
so llama "del turno," y el resultado 
es que, como todos ellos están en el 
poder, no hay oposición fuerte, orga-
nizada y de prestigio que fiscalice la 
conducta de los gobernantes. Lo ha-
cen individuos aislados, que hablan 
por cuenta propia y que, cuando cen-
suran actos o planes del gobierno, 
atacan a su propio partido, y en al-
gunos casos el ministro que comba-
ten es un correligionario. De aquí 
una oposición empequeñecida, sin au-
toridad y que, con frecuencia, se atri-^ 
buye a despechos personales y ambi-
1 M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d ! 
jj ^ Sociedad do Ahorro "La Positiva", vende en 40 mil prsos la manza-
a numero 21, de la Loma del Mazo, quo mido 10 mil metros cuadrados; y 
i es solares de 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
a- de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del tranvía. Informan en 
oan José número 23, Compañía LItogr ática. 
o 2397 alt 10t-22 
W h e e l D r i v e 
( F U E R Z A E N L A S C U A T R O R U E D A S ) 
C A M I O N 
I D E A L 
P A R A 
- E L -
C A M P O 
E s t á p r o b a d o c o m o l o m e j o r p a r a e l t i r o d e c a ñ a , p o r s u e c o n o -
m í a d e t i e m p o , d e c o s t o y d e i n c o n v e n i e n t e s . V e n c e t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s d e l o s m a l o s c a m i n o s . 
E l C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e * 
E l F O U R W H E E L D R í V E , n o s e a t a s c a , p o r q u e s u s c u a t r o r u e d a s 
t i e n e n f u e r z a p r o p i a . L a s d e l a n t e r a s a r r a s t r a n y l a s t r a s e r a s e m -
p u j a n . E c o n o m i z a g o m a y c o m b u s t i b l e . 
Los Clichés Muestran un FOUR W H E E L D R I V E 
En el Central "Julia" con 1.060 Arrobas de Caña 
UN FflllH WHEEL DRIVE, RINDE ñ ÜN BIA EL TRABAJO DE 12 CA8RETAS. 
M a r t í n e z , S . e n C . 
D e m u e s t r a n c o n d a t o s f e h a c i e n t e s l a 
e f i c a c i a d e e s t e c a m i ó n e n e l t i r o d e c a ñ a 
Apartado 309. GAL1AN0, 49-51-53. Teléfonos A-3222-A-7455 
ANTTjTOIO DE VADIA.—Asmlar. 118 
de gravedad aunque puedan tener 
fandamento en tales o cuales deta-
lles, y ellas no bastarán gara ganar 
las elecciones de este otoño. El parti-
do republicano cumple, sin duda al-
guna, su deber al hacer fuego; pero 
lo está haciendo con cañones que no 
alcanzan ni siquiera las 21 millas, 
consideradas el non plus ultra hasta 
hace pocos dias, y para producir 
efecto necesitan piezas de 67 millas», 
como esa alemana, que ha debutado 
la semana pasada; esto es, algún su-
ceso, alguna falta, que mueva al elec-
torado americano a votar contra los 
demócratas bajo la acción de la pro-
paganda oposicionista. 
Si tienen la suerte de ganar este 
año las elecciones para el Congreso, 
de ganar en 1920 las de Presidente 
será "cantar y coser," según los polí-
ticos expertos. El Presidente Wilson, 
que es hoy el más popular de los de-
mócratas, no podrá ser candidato 
Se ha hablado do su yerno, el Secre-
tario del Tesoro, Mr. Me Adooc, y del 
Secretario de la Guerra, Mr. Bakor,' 
Ninguno de los dos es personaje de 
primera magnitud. Tienen que hacer 
cosas muy buenas de aquí al año 20 
para lucirse y que se les declare pa-
pr.bíll; pero por lo mismo que tienen 
que hacer muchas cosas, algunas po-
drán salirles mal. Si su record y el 
de su partido dejan que desear, con 
esto y con la pérdida do las elecicones 
de este año Irían a una derrota cier-
ta. Do Mr. Clark, el simpático Presi-
dente de la Cámara do Representan-
tes, que aspiró a la candidatura en las 
últimas elecciones y fué eliminado 
por una Intriga do Mr. Bryan, se ba-
t ía poco, y aún menos de Mr. Bryan, 
dedicado ahora a cultivar a los hídri-
cos, o partidarios de vue se prohiba 
el consumo de bebidas alcóholicas; 
pero será posiblo que con el apoyo 
. | ¿p esos prohlbicio-iistag vuelva a ser 
aspirante, porque parece condenado 
a la cronicidad. 
Y otro tanto hay que decir de Mr. 
Roosevelt, que se reconcilió con el 
partido republicano en las últimas 
elecciones de Presidente, después de 
haberle dado una puñalada trapera 
en laa anteriores. Se le Incluye en-
tre los candidatos probables de ese 
partido y se dice que ahora se lleva 
bien con los caciques de la derecha, 
a quienes tanto combatió antes, y que 
hs celebrado con ellos conferencias 
significativas. 
Otra probabilidad es Mr.Whitman, 
Gobernador del Estado de Nueva 
York, este año reelegido, y que si 
vuelve a serlo estará en condiciones 
para pretender la candidatura presi-
dencial. Otro( Mr. Lowden, Goberna-
dor de Illinois, que. como ha de ejer-
cer el cargo hasta 1921, dispondrá de 
medios de influencia en el período 
electoral. 
Hay además cuatro senadores en 
la lista, Mr. Weeks, del Estado de 
Massachuessetts, pertenece a la de-
recho. Comenzó siendo oficial de 
marina; ahora es capitalista y se co-
tiza alto en el Senado por su talento, 
su competencia en varias materias, 
sus modales correctos y su buena ro-
pa. Dos son izquierdistas: Mr. John-
son, que fué Gogernador de California 
y candidato a la Vicepresidencia en 
1912, por el partido progresivo o 
rooseveltiano, y Mr. Borah, de Ida-
ho. El cuarto, Mr. Watson, de India-
na, es un veterano de la política, se 
le escucha en la Alta Cámara y tiene 
mucha influencia en aquel Estado. 
Hay un aspirante, que no sabemos 
si es demócrata o republicano, ni có-
mo se llama, y que a estas horas ni 
siquiera piensa en aspirar y que será 
un poderoso candidato. Es el hombre 
que se acredite en esta guerra y ad-
quiera popularidad; general, almi-
rante o paisano; así podrá subir al 
pináculo por sus hazañas militares, 
como por sus discursos belicosos; por 
sus acertadas iniciativas como por 
una campaña de agitación demagógi-
ca contra la guerra. Su aparición es 
Inevitable, porque tiene que haber 
•alguien que se distinga en alguna de 
e?as especialidades. 
•X. Y. Z. 
un millón cincuenta mil 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del nodalft 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Pafsef» 
la "Uuderwood* es la m^^pr^m ofldal* 
Representa, además, el ochenta pop, 
ciento de las máquinas importada» ^ 
la profecía de qne la* "IJndenrooá*', «4 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al pia da 
la letra. J 
J . Pascuaf -BaMwm 
Obispo, 101. 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gal laño y Agnila. ConmltM 
y operaciones, d« 1 a 4. 
ciones defraudadas. Y a todo país le 
conviene, aún más en tiempo de gue-
rra—por estar en juego muchas v i -
das humanas y grandes sumas de di-
nero—no sólo que los censores re-
presenten algo más que su "ecuación 
personal," si que también cuando el 
partido gobernante lo haga mal, ha-
ya otro u otros partidos con derecho 
a sucederlo en el poder por no tener 
responsabilidad en los errores come-
tidos. 
Esto es lo que sucederá aquí, pero 
no precisamente en el momento en 
que el gobierno fracase, sino como 
fracase antes de las elecciones. Este 
año habrá las legislativas, y en 1920 
las presidenciales. Si de aquí al oto-
ño de este año, que será cuando se 
efectúen las primeras, las cosas de 





F U E S E V D . B I E N 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la caji ta o r i -
ginal del umver sa lmen te conocido S E L L O Y E R . 
Pldá, reclame, exija ¥d. siempre el n o m b r e V C D 
- ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . verse l i b r e f E 1 1 s 
ael s in f i n de i m i t a c i o n e s que pre tenden abr i r se 
Paso a l amparo d e l g r an c r é d i t o e ind i scu t ib l e é x i -
w alcanzado po r e l 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como n i n g ú n o t ro preparado, el D O L O R 
£ r J F A B E Z A N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et-
c é t e r a , etc. 
nión general se lo figura así—los re-
publicanos, que están en la oposición, 
se apoderarán del Congreso, o por lo 
menos de la Cámara Baja; y este éxi-
to les preparará la captura de la Pre-
sidencia en 1920. 
El partido republicano ha votado 
en el Congreso los créditos colosales 
para la guerra y ha aprobado las 
principales medidas propuestas por el 
gobierno para llevarla adelante; pe-
ro se ha reservado el derecho—y lo 
está ejerciendo—de atacar lo que no 
le parezca bien, hombres o cosas. Sus 
oradores suelen hacer una distinción, 
artificiosa, entre el Presidente Wil-
son, a quien alaban, y otros funciona-
rios, a quienes vapulean; distinción 
que no encaja en este sistema de 
gobierno, en que sólo el Presidente 
es responsable, pero distinción de 
buena fe y que sirve para demostrar 
lo defectuoso del sistema. Hasta aho-
ra las críticas republicanas no son 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l e s l o q u e 
n e c e s i t a n l o s e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o . 
-aja con u n sello, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — Caja con doce sel los , 90 c e n t a v o s . 
Do venta en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a s , 
Sin duda alguna] que la limpieza, el 
aseo y todo aquello que signifique au-
sencia de objetos o cosas putrefactos 
es lo que se necesita para vivir en este 
ambiente de modernismo. 
El organismo humano debe regirse 
por las mismas leyes sanitarias que 
este Gebierno exige en otro orden de 
cosas. Nuestro organismo, reipetimos, 
debe asearse interiormente al igual 
que se realiza externamente. 
Bien es sabido quo en los intestinos 
existen millones de microbios y que 
cuando ellos se desarrcllan en pro-
porción exagerada provienen desarre-
glos que, generalmente, terminan con 
la presencia del médico a la cabecera 
del enfermo. 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los médicos cuando la 
fiebre hace subir la columna mercu-
lial en los termómetros. Y nada más 
oportuno que tomar Bima^rneslx, que 
es el tínico desinfectante sustituto 
del célebre Benzonaftol. 
Si no se toma a tiempo Bimagmesix, 
sus intestinos seguirán obstruidos y 
ello dará lugar a que» la infección si-
ga su curso y se complique la enfer-
medad. 
Actualmente, los que padecen del 
estómago y de esos desarreglos intes-
tinales, han encontrado el verdadero 
medicamento al cual buscaban. 
Tanto los niños como laa personas 
mayores lograrán expulsar, no tan só-
lo esos microbios que producen fer-
mentaciones, sino al terrible ácido 
úrico, que es a lo que más se debe 
temer en estos tiempos, pues se sabe 
que el ácido este es el que produce la 
hinchazón (pies y manos) y el reuma-
tismo. Si usted toma Bimagnesix lo-
grará hacer .desaparecer su enferme-
dad del estómago; sus intestinos que-
darán "desinfectadós" y el ácido úri-
co lo expulsará por la orina. 
Tome cuanto antes'Bimagnesix:, que 
es un nuevo producto descubierto re-
cientemente. Las enfermedades del es-
tómago brillarán por su ausencia. Las 
dispepsias, acidez, agrura, gases, hin-
chazón y reumatismo desaparecerán 
porque ha tomado Bimag-nesix^ único 
producto capaz de disolver y eliminar 
al terrible ácido úrico. 
La Bimagnesix se encuentra de ven-
ta, a 80 centavos frasco, en las dro-
guerías más importantes de la Isla, 
tales como Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Americana y Barrera y Compañía, Ha-
bana. 
Br. F. García Calzares 
¡Catedrát ico de l a Universidad^ 
S A L U D , 6 5 , 
Consaltas médica&i Lunes, M i é » 
coles. Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace v is i t a» a D o m i c i l i o . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones «fe 9 a 1S ? 
Üle 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Eey y Dragonee. 
Teléfono 1-1540. 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIRUJANO DEXi HOSPITAL. DE KMEK-gencías y del Hospital Número Uno, 
ESPECIAUSTA EN VIAS UBJXABIAS y eníermedades venéreas, Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
rlñón por loa Bayos X. 
JNYECCIONBS DE KEOSAEVARSAJí. 
GONSÜX.TAS DE 10 A 13 A. M. Y DB 3 a 6 p. na., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
BS63 SI wa 
Dr. E l p i d í o S t i n c e r . 
Clrojano del hospital "Mercedes'* Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de Icb ojos, orina * sangre. 
Inyecciones de "NeosalTarsan, Con-
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: dé 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
Balneario de Madruga 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y 
Terminadas las obras de reforma 
quedará abierto el lo. do Abril. 
Situado en lo más pintoresco del 
pueblo, cuenta además con todos los 
adelantos. 
Para informes y precios diríjanse a 
Casimiro Suardíaz. 
7769 5ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea c o m -
petente y joven. Impres-
cindible que d é referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2 1 1 1 . 
C 2238 In 15 mz 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO )f SU§ 
ANEXOS 
ConsnUa^: de 4 a 6 p . m . en Coc* 
cordía, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, \ 
Teléfono F-1257. 
^ C u r a c ^ i l l a 5 ^ d í q s | I q s 
e n f e r m e d a d e s ! J s e c r e -
t a s p p i i a n t i g u a s q u e 
^ s e a n l f s i n . r n g l e s t i a l 
PÁGINA CUATRO. jlkKIO hZ tA IñARINA Marzo 31 á e 1918. ANO LXXXVI 
Un tribunal de arbitraje. 
Leemos en una crónica de Escobar 
publicada en El Mundo lo siguiente-
Kl Tribunal Internacional centro ame-
ricauo, que funcionaba en San José üe 
Costa Kica, ha desaparecido, despuéB de 
diez años de existencia; y esta desapa-
rición es un hecho triste e instructivo. 
Hay que lamentarla porque ei Trihunal 
había prestado el servicio de evitar (.os 
guerras, y, acaso, hubiera podida evitar 
algunas, si hubiese sobrevivido. Había 
sido creado, el año 87, por un tratado 
hecho en Washington, por Iniciativa del 
Secretario de Kstado, Mr. Root; quien, 
con esta institución logró, en pequeña 
escala, lo que había esperado conseguir, 
eu grande, en las instrucciones gue dio 
a los delegados americanos, enviados a 
la Segunda Conferencia de L-a Haya; 
esto es, según sus palabras: "un tribu-
nal permanente, compuesto de jueces, que 
isean funcionarios judiciales y nada unís 
que eso, y que consagren todo- su tiem-
po a ver y sentenciar causas _ internacio-
nales por métodos judiciales." 
El tribunal do San José tenía faculta-
des Internacionales sin precedentes: co-
mo ninguno las había tenido antes, y co-
mo será poco probable que otro las ten-
ga. En el preámbulo del tratado, las 
cinco repúblicas centroamericanas decla-
raron que su propósito era "mantener por 
inalterable y armonía en sus relaciones, 
Bin recurrir en "caso alguno" al empleo 
de la fuerza;" y obligarse a someter 
al tribunal "todas las controversias y 
cuestiones que puedan surgir entre ellas, 
"sea la que sea" su índole, en el evento 
de que sus cancillerías respectivas no ha-
yan podido llegar a un acuerdo." 
La idea de un tribunal de arbitra-
je para tod^s las naciones no sería 
práctica sino cuando fuese apoyada 
y sostenida por las cinco grandes po-
tencias del mundo, que estuviesen de 
acuerdo entre si. 
Y como esto no es ni ha sido un 
hecho en ninguna época, de ahf que 
fracasen loa generosos planes de una 
paz universal y permanente. 
Un ensayo socialista. 
''ambién esta es otra idea utópica 
de las naciones modernas; pero es 
un ideal al que podemos aproximar-
nos, ya que no llegar del todo 
La Tribuna Libre de Cárdenas pu-
blica una correspondencia de Londres, 
sobre este particular. Dice que en In-
glaterra se ha hecho un ensaye de so-
cialización respecto al alimento, es-
tableciendo casas municipales para el 
servicio de la carne. 
Y dice; 
Es ello una manera seria de conside-
rar- el s»oialismo, es decir, en sus efec-
tos prácticos y benéficos; pues si el 
sentido común tiene miedo del socialis-
mo es porque sus adeptos lo suelen con- j 
vertir en una secta intolerante. Tomado 
el socialismo como un progreso y no co-
mo un fanatismo social y político, es 
aceptable y la población de Londres va 
a recibir los beneficios de la mente; 
abierta con que estudia ais Innovaciones, 
para no arribar con retraso a los resul- | 
tndos útiles y prác ticos. Asi la «OClM l 
comunal o nacional ya esta establecida . 
en la metrópoli inglesa y todas las c a- ¡ 
ses de la sociedad, desdo el barrio lujo-
po de Mavfair, hasta aquel en que la •, 
penuria reinó, acuden a las bien insta-
ladas cocinas servidas por damas muy i 
complacientes Sopas, albóndigas de pes-
cado, pasteles de carne, etc., se sirven 
pop unos cuantos peniques, y estos pía- ( 
tos bien condimentados, son preparados i 
por cocineras que han recibido diplomas. | 
Este nuevo hábito destinado a haceisej 
nacional, es higiénico, económico, y de-
ja a la comunidad más libre para traba- | 
Jar. L)e cocinas centrales el alimento es ¡ 
llevado en automóviles, provistos de apli- i 
caciones eléctricas, a los depósitos. 
Un gobierno o un ayuntamiento bien 
regido y administrado, puede realizar! 
con éxito una empresa semejante; pe- ' 
ro si no hay una mano férrea que i 
obligue a cumplir la ley, entonces los i 
víveres del común van a parar en su 
mayor parte a las casas de los parlen- ^ 
tes y paniaguados. 
La causa de la carestía. 
Nuestro estimado colega La Yoz de 
la Eazón replica a nuestro aserto de | 
que no se remediará la calamidad pre-1 
senté de la carestía mientras no se! 
remedie la escasez de víveres en pía- \ 
za y dice: 
Convenido. Esas son las razones de or-
den natural si se tiene en cuenta lo enor-
me del conflicto planteado cou motMro de 
la guerra mundial, y el abandonen puni-
ble en que siempre se ha tenido entre 
nosotros la producción agrícola, al ex-
tremo de que muchos artículos que casi 
se producen silvestres en nuestro suelo, 
tenemos que importarlos el extranjero. 
Pero no son esas razones, mejor dicho, 
esos motivos, los que han llevado las 
cosas al estado en que se em-uentra. 
Además de todo eso que no negamos, 
pesa sobre este pueblo la calamidad enor-
me del famoso Consejo de Defensa Na-
cional y sus derivados provincial os y 
municipales, que sólo han servido todos 
elllos para empeorar la situación en -̂ V 
de mejorarla o aliviarla «iquiera. 
Por otra parte, y en consonancia con 
la incapacidad manifiesta y los errores 
de esos organismos, el agio escándalos», 
la usura más insoportable y el abuso 
más tremendo, son los factores que jue- ! 
gan importante papel en estos momentos' 
de angustias para nuestras clases popu-
lares, víctimas propiciatorias de los que 
se aprovechan del momento para saciar 
su sed de oro. 
Muy cierto: mas la escastiz es la 
primera causa; la segunda es el agio 
y la explotación como consecuencia 
Inmediata de la escasez. Y lo peor es 
que no hay forma de acabar pon esto i 
abuso del que todos somos culpables 
eleotrolfaoifl 
Oasuio F ifi eirá 
Nep tuaa , 65, a l tos . D e l s i 
más o menos directamente. En cadi 
consumidor que tiene más de cinc» 
pesos hay un pequeño acaparador que 
se aprovisiona cuanto puede y con ello 
contribuye a agravar la escasez y en 
consecuencia aumentar la carestía. 
Y por último, hemos observado el 
caso siguiente, que es típico en las 
circunstancias actuales: un individuo 
so quejaba enérgicamente y maldecía 
a los vendedores que abusabfn del 
precio. Este señor a los pocos días 
pudo comprar en Pogolotti dos libras 
de pan a 16 centavos, y a uno que lo 
propuso comprarle una libra no se la 
dió por menos de cincuenta centavos. 
Según esto, cuando llega la ocasión 
parece que todo el mundo es especu-
lador y agiotista. 
Las subsistencias. 
Dice El Cubano Libre de santiago 
de Cuba. 
Ea necesario que se realicen esfuerzos 
para que la normalidad en el precio de 
las subsistencias, beneficiando así al su-
frido y resignado pueblo, siempre dis-
puesto a cuantos sacrificios se le exi-
gen, sea un verdadero hecho. 
Empieza a afirmarse ya que ni la ha-
rina ni la manteca bajará nunca de pre-
cio y no hay razón para que tal cosa 
suceda. Recientes e Importantes carga-
mentos de estos artículos han llegado á 
ysta ciudad, al igual que leche condensa-
ua, al extremo de que fué hasta medida 
lógica y natural el autorizar por el* / •.ñor 
üobemador a los comerciantes, la ven-
ta del cincuenta por ciento de sus im-
portaciones libremente, sin restricciones 
ni vales y sí únicamente, ciñéndose al 
precio oficial. 
No hay razón, pues, para que sigamos 
comprando un pan caro y malo, de peque-
ño tamaño, fuera de las disposiciones dic-
tadas, cuando la materia prima para ela-
borarlo ha sido reducida en precio y es 
de buena calidad. 
No hay harina bastante para que 
baje el precio del pan. Quizá cuando 
llegue la que dicen está en camino de 
Chile y Panamá. Entonces para que no 
se les pudra en los sacos venderán el 
pan en competencia al justo precio. 
Pan barato en Oriente. 
No obstante lo dicho leemos en La 
Independencia de Santiago de Cuba 
estas líneas; 
La opinión pública, sumamente intere-
sada en todo lo que respecta a subsis-
tencias, acogerá probablemente con aplau-
sos, la baja que ha sufrido en su precio 
el pan, hecho que se debe a las acti-
vas gestioijes llevadas a cabo por nues-
tro istinguido amigo, el popular Alcalde 
Municipal, Ledo. Camacho l'adró. 
II eso tenía que suceder, si se tiene 
en cuenta la existencia de harina de tri-
go que hay en plaza y el precio última-
mente señalado ai saco de este pro-
ducto. . 
El Ledo. Camacho Padró, deseoso de 
armonizar los intereses de los panifi-
cadores con los del pueblo a las diez 
de la mañana de hoy celebró en su des-
pacho una entrevista con una comisión 
de la "Unión de Fabricantes de i'an, 
acordándose que desde el martes, 29—no 
haciéndolo el lunes por impedirlo la dis-
posición vigente de que no se fabrique 
nan—se venderá el pan. de dos onzas 
cada uno, a 14 centavos la libra, costan-
do, por tanto, siete centavos la media 
libra, y que cuando se adquiera un pan 
solo, que deberá ser de dos onzas, como 
está dispuesto, costará dos centavos, por 
no ser posible subdividirlo. 
No sabemos si ese pan se vende 
con cola en las panaderías. Mientras 
haya cola y no se expenda en todas 
las bodegas no habrá un precio firme 
en el pan. 
B A M A N I N A 
El plátano, reconocido por todos 
ios higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
El p r o b l e m a de Jo 
a l i m e n t a c i ó n 
p rovechosa y b a r a t o , 
lo resuelve el uso de la 
B A N ANIÑA. 
ha r ina de p l á t a n o s , 
pe r f ec t amen te pu ro 
Su d i g e s t i ó n es t a n 
fácil , que resu l to el 
a l i m e n t o ideal paro ios 
n i ñ o s , ios en f e rmos 
y personas de 
e s t ó m a g o de l icado. 
La BAHANINA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, de exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de víveres. 
AeUlAR no 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
Ramón(huselias *0 
HABANA 
t̂Ĵ Zfa Engoraa 
a los 
Niños. 
liLANO ÜF CUBA 
Pida el libro, la BANANÍNÁ. a R. Crusellas, Monte 314. 
Un día animadísimo. 
Habrá por la mañana un concierto 
en el Conservatorio Falcón pertene-
ciente a la serie dominical de música 
de cámara. 
Es ya el penúltimo. 
Al igual Qtie los efectuados ante 
rionnente dará comienzo a las die^ 
en punto. ( 
Las carreras. 
Ultimo día de la temporada. 
En el Vedado Tennis Club fo Inau-
gura a las dos de la tarde el décimo 
sexto torneo para el Campeonato de 
'lawn tennis de 1918. 
Se bailará, a la terminación del par-
tido, en el gran salón de la elegante 
sociedad. 
Una matinee infantil en el Liceo do 
Gnanabocoa y otra njatinée bailable 
de Los Jóvenes del M B. C, en los sa-
lones de la Asociación de Propietarioa 
de Medina. 
Un te en el hotel Plaza para el que 
invita el joven Manuel Lara. 
En el Nacional, donde ha sentado 
nuevamente sus reales desde anoche, 
la Compañía de Regino López, habrá 
matinée y función nocturna con El r i -
co hacendado en el cartel. 
La obra es de Federico Villoch. 
Llena de chistes. 
Opereta en Payret, la misma que sa 
representó anoche, en la función de 
la tarde y en la nocturna precedida 
esta última de La Yenns de Piedra 
en tanda especial. 
Dos obras que son siempre aplau-
didas^ El Rey de las Mujeres y La 
Señorita 1918, integran el programa 
de la matinée de Martí. 
Se repiten por la noche. 
Bollas películas, escogidas entre 
las del extenso y variado reoertorio 
de La Internacional Cinematognífica, 
las que se exhibirán en el alegre 
Miramar durante la velada. 
En el Centro Gallego, donde estuvo 
hasta ayer instalada la Exposición de 
los Aliados, celébrase un gran baile. 
Ee de pensión. 
Sus productos se destinan a los 
fondos del Comité Protector de la 
Niñez Desvalida. 
El baile de la Cruz T?nio 
nao en la Quinta Durañona Marla-
De etiqueta 
Y en el   el gran salón d^i * 
Club otro baile esta noche ******* 
¿Algo más? 
La Exposición Monturiol ahw 
e palacio de la Asociación de Twl3 
dientes, por donde desfila a díartIMnN público numeroso. 
Son muchos los cuadros Vendidoí 
(PASA A LA PLANA 6) 
D E N O C H E 
C e n t r o O a l l e a o 
SECCION DE ORDEN 
El d ía 31 del corriente se cele-
bra rá un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio So-
cial, a beneficio de los niños po-
bres, organizado por el Comité de 
la Niñez Desvalida y la Sección de 
Orden. 
Los precios que habrán de re-
gir para esta fiesta serán de un 
peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y media p. m. y el baile comen-
zará a las 9. 
La Sección se reserva el tíere-
cho de hacer abandonar los salo-
nes a los que por cualquier cau-
sa resultaren inconvenientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1918. 
—Manuel Canto, Presidente. 
Este joven y muy estimado amigo 
nuestro, hijo queridísimo de nuestru 
compañero de redacción, señor Armada 
, Teijeiro, ha sido nombrado Cajero de 
) la Compañía Manufacturera Nacional. 
| fábricas unidas de chocolate, galleti-
j cas, dulces, refinería, etc. 
Hace doce años, siendo un niño to-
¡ davía, Juanito Armadla ingresó en el 
I escritorio de "La Estrella", bajo la 
! protección de nuestro inolvidable ami-
j go den Luis G. Guerrero. 
| Premio a su labor constante, bu in-
¡ teligencia y su idoneidad, es el alto 
puesto a que ha sido elevado por el 
Consejo de Dirección de la Compañía 
Manufacturera. 
Lo tenía merecido. Como es mereci-
da nuestra calurosa, felicitación. 
ñera brillante y lucida el histórico; 
aniversario. 
La Sección de Recreo y Adorno, ba-, 
jo la presidencia del señor Eenavi •! 
des, ha presentado el bello proyecto ' 
des, ha presentado de una velada artís-
tica y literaria, cuyo programa seri . 
notable y atrayente. 
En esta fecha se inaugurará el nue-1 
vo escenario,—construido expx*esamen j 
te para esta clase de fiestas,—que en l 
su clase es uno de los más completos I 
y hermoso sde cuantos existen en la \ 
ciudad. 
También la Sección de Instrucció-i 
rote 
C u e n t a n a o t ra s c o m o se Í e s 
a y u d o a l pasa r p o r l a 
e d a d c r i t i c a . 
te. a t h i l d e 
Asociación de Dependientes 
Ha inaugurado una exposición de vestidos y sombreros para 
niñas. 
Artículos todos muy finos e imposible encontrarlos iguales en 
otros establecimiei.tos, pues son exclusivos para esta casa. 
Todas las semanas recibe de París nuevos modelos de vesti-
dos y Bombreroa. 
En estos días de Semana Santa, invita a las damas elegante» 
a visitarla, para elegir sus trajes y sombreros, con la seguridad 
que quedarán complacidas. 
P R A D O 9 6 . 
LA FECHA CONMEMOR iTIYA BE SU 
FUNDACION.—EL «DIA SOCIAL ES-
COLAR" 
El día 11 de abril cumplirán treinta 
y ocho años que un puñado de jóve-
nes decididos y entusiastas constitu-
yeron la que hoy es poderosísima Aso 
ciación de Dependientes del Comercie. 
Es natural, pues, que las Seccionen 
diversas que actúan en la Asociación 
nombrada vengan celebrando reunio-
nes, y efectúen cambios de impresio-
nes, a fin de conmemorar de una ma-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKNIEKO INDUSTRIAL 
Ex Jefe de los Megor iodos de Murtm r 
Patentes. 
Baratillo, 7, aitón.—Teléfono A.64:18 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los sisuieutes traba-
Jos: Memorias y planos de inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Hegistro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcai 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza, 
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marca» ia-
ternacionalea. 
Durand, Wis.—"Ee tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años do edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias bo te l l a s , las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras." 
— Sra. Mary Ridg-
WAY, Durand, Wis. 
U n a mujer de Massachusetts 
escribe lo s i t ú e n t e : 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham y estoy bien ahora" 
— Sra. Fierre Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo, ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
I estreñimiento, indigestión, apetito vari-
i able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. El Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham na ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crítico. 
L o exige !a sociedad 
Debe usted de parecerlo aun quo no 
lo sea. Tiene usted1 que ser joven ocul-
tando sus cabellos blancos con "Mi-
nerva'' la Reina de las Tinturas, a ba-
se de vegetales, inofensiva y que con-
serva el brillo natural del cabello, no 
contiene grasa; la hay en rubio, ne-
gro y castaño, pídala en su botica. 
Depósito "La Libertad" farmacia de 
Monte 133.. 
C. 2426 8d..-24. 
que tan dignamente preside el señor-
Navarro, está organizado el "Día So-
cial Escolar" para regocijo de ios alum 
nos que asisten a todas las aulas, y 
a la vez que le sirva de lección obje-
tiva, tributen a la conmemorativa fies-
ta social y a los fundadores y soste-
nedores de la Asociación el homenaje 
correspondiente 
Digno del más caluroso elogio son 
los Presidentes de todas las Secciones 
que se interesan por el mayor auge 
y brillo de la Asociaciórf' de Depen-
dientes del Comercio. En esta semana 
daremos nuevos detalles de los actoí 
que se preparan para festejar el trein-
ta y ocho aniversario de la fundación 
de la fraternal Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
LOS TRES HERMANOS 
L». casa qtke raemos interés cobra. 
¿Necesita usted ¿faero? Llera es» 
Consolado, 94 y 95 
Telefono A-477S 
A toda hora, cuando se quiera 
do hay sed, cuando hay one t ^ ' caajl-
suave y nutritivo, se pide sieZ" al8<» 
veza Cabeza de Perro. la c^fe 
gusta a todo el mundo, por su h*8 ^ 
exquisito, tu buena calidad v i».. 
pies y excelentes cualidad^ auemti1U-
como Cerveza. q,ie tiena 
Las seüoras que crían, las au« 
dar a luz, los enfermos,' los convV^ 1 
tes, los que no tienen apetito tlrtT?1-
que necesitan fuerzas, alfro au» i¿w 108 
mulen. tienen en la Cerveza CaWBtJ-
Perro, cuanto necesitan ôesa dt 
Se vende en todas lis tiendas út, * 
veres, en los cafés, en las fonda.» -
los restaurants. Muchas famil-as i/.611 
nen en sur casas en cajas v la h C18" 
con gran provecho. todo¿ en la oa*, n 
la ofrecen a la visita, como algo exaJ 
•sito y reconfortante. Un buen Taiq i" 
cerveza Cabeza de Perro, siempre se 
dece. Da fuerzas y anima el estfimS? 
Abre el apetito y fortalece. estomago. 
CARTA DE GRAN INTERES 
No exageramos al decir que la diahMi. 
se cura ya con facilidad. 'ooc«». 
La ciencia conoce el remedio efic cmi tra la penosa enfermedad. 
No es otro aue el famoso "Copakhft" 
(marca registrada), secreto tomado a lo« 
indios y perfeccionado científicamente 
Con el "Copalcho" (marca registrada) 
el enfermo se siente mejor desde que co-
mienza el tratamiento. En seguida des-
aparece el mal color, disminuye el azúcar 
de la orina, cesa la atormentadora sed 
Los diabéticos deben tomar el "Copal-
che" (marca registrada) en la seguridad 
plena de que ea lo mejor contra su en-
¡fermedad. Venta: droguerías y farmacias i . A. 
J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , d e M a r q u e t e r í a , úl-
t i m a n o v e d a d , t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n existen-
c í a y t a m b i é n c o n s t r u i m o s d e e n c a r g o . 
S C O 
Calle 1 7 / m i m . 2 5 2 , entre L y F . 
Teléfono F - 1 0 4 8 . VEDADO. 
7860 31 y lo ab 
1A COSrPAÍíIA ABASTECEDORA DE LECHE DE LA HABANA, ha Instalado un departamento en el que 
ue fabrican los mejores helados, por emplear en loe mismos, frutas escogidas, hueros del país y leche pura y 
fresca de sus propias fincas. 
QUIEN LOS PRUEBE UNA VEZ SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA 
SERVICIO ESPECIAL PARA FAMILIAS 
LUJOSOS CAMIONES 
L l a m e al T e l é f o n o 1-1918 y s e r á debidamente atendido. 
! 
C. 2420 alt.. 3d-25. 
M U E B B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la m uebloría "LA IDEAL", a precios muy económicos, grandes y rarlados 
surtidos en juego de cuarto y comedor finos; Juegos de sala laqueados y de marquetería, tapizados muy bara-
tos; mimbres, lámparas, cuadros, colchones, almohadas de .plumas, a precios de gangas. No comp™ visitar 
•a casa. 
iNGELES, Ift TELEFONO A.50f>8. 
C2534 
QUITAMANCHA Y APRESTOS 
LIMPIEZA A SECO 
MONSERRATE No. 25. 
TELEFONO A-8119. 
Avisa a su numerosa y distinguida 
Clientela, que ha trasladado su taller de 
Monserrate, número Û, al número 25 de 
la misma calle, esnuina a Cuarteles. 
Especialidad en limpieza de Vestidos de 
señora, do todas clases. Trajes de seda, 
de lana, Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles aue sean, les quedarán como 
nuevos. 
Mme. Bidcgraiu. 
7267 2 ab. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Chantada, Carbaüedo y sus 
comarcas 
FIESTA SUSPENDIDA 
La matinée que había de celebrar 
esta sociedad en los jardines de Pa-
latino; no puede llevarse a cabo por' 
el sensible falleoilmiento del señor 
Cosme Blanco Herrera, miembro pres-
tigioso de la sociedad anónima pro-
pietaria de dichas jardines. 
En su lugar se verificará en los jar-
dines de La Polar, a la misma hora y 
con el mismo programa que ae había 
acordado. 
G u í a de Ferrocarri les de toda la República 
Se vende en l i b r e r í a s y puesto de la 
E s t a c i ó n . - Po r correo, 30 centavos. 
• A P A R T A D O 1 3 4 3 
c 2546 ld-31 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO L'lOl, MEN 
BINA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
CIONANDO EL DIARIO PE ^ 
ASO LXXXVI 
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C R O N I C A S O C I A L 
L A S C A R R E R A S D E A U X O M O V I L E S 
e en aumento la animación. te compromiso formal en semejante 
S é r t e s e ésta claramente en el 
Aa j . mánnína.s mift se Inscril 
fo de máquinas que se inscriben 
la cantidad de palcos que se y en 14 
sentido. 
El número de automóviles y moto-
cicletas que hasta ayer aparece ins-
cripto en la oficina central <'el Ba-
cing Committee'18 lo inserta hoy este 
periódico. 
Véase la primera plana. 
Allí, a la cabeza del texto, está la 
relación de los contendientes en las 
carreras del 6 y 7 de Abril en el Hi-
pódromo de Marianao. 
Carreras que ya, plenamente auto-
rizadas, no es de esperar que se sus-
pendan. 
Aunque otra cosa se diga... 
««mecto de esto último precísame 
•-dr un ruego a los que tienen se-
firTd0g palcos para que posen a re-
í r l o s a la mayor brevedad posiblo 
c0Djlalecón 70, altos, de once a una 
liel día-
^Hora única. 
Vo podrá ser mas que esa 
inflexiblemente... 
Son ya tantas las solicitudes de pal-
s que no me sería fácil r. servar 
¿uollos acerca de los cuales no exi's-
A L R E D E D O R D E X R E S S U C E S O S 
¿Extrañará el epíígrafe? 
Verán ustedes. 
rao de los sucesos, de arte y de 
ridad, es la fiesta de la tarde de 
anana en el Salón de 1918. 
Tarde para la Cruz Roja. 
puesta bajo los auspicios de la Pri-
era Dama de la República, que ha 
Linetido su asistencia, el éxito pue-
je darse por descontado, 
'gs mañana también, en el favorito 
¡!artí, la función de los repórters 
Función ya tradicional. 
Este año, en gracia a los atractivos 
k un programa inmejorable, promete 
v̂estir proporciones excepcionales. 
' y luego, en la noche del jueves, la 
fiesta teatral en honor de Esperanza 
Iris. 
La proclamación de la artista como 
soberana de la simpatía en el certa-
men que la revista Mundial acaba de 
llevar a feliz término. 
Magna fiesta. 
Ajustada a un programa extra. 
Más adelante, allá para el once de 
Abril, se celebrará en el Nacional una 
función organizada por los Estudian-
tes de Medicina con un fin benéfico 
que me propongo explicar en las Ha-
baneras de mañana. 
Es mucho y muy grande todo lo que 
se proyecta para esa noche. 
Ya lo diré1 todo. 
En los almacenes de 
E L E M C A M T 0 
puede encontrarse'todo, 
absolutamente todo lo que 
ofrezcan los más grandes 
centros de la moda de Pa-
rís o New York. 
c 2551 ld-31 
L A U L T I M A B O D A D E M a W z o 
Puede decirse del ramo que es de 
los más originales, más finos y más 
delicados que han salido del jardín 
El Clavel últimamente. 
Fué anoche. 
Y fué en el templo .de Monserrate. 
Ante su altar mayor se juraron 
eterno amor e inquebrantable fide-
l la señorita María Josefa For-
y el señor Francisco Martínez 
El novio, hijo del distinguido doc-
or Manuel Martínez Avalos, es un 
joven simpático y caballeroso que f i -
¡ura entre el alto personal de la im-
jortante casa bancaria de Zaldo y 
Compañía. 
Muy estimado de sus jefes. 
Cunnto a su elegida, la adorable Jo-, 
ssie, es una señorita encantadora, 
Lucía anoche preciosa. 
El traje nupcial, blanco y vaporoso, 
parecía, añadir a la belleza de la se-
orita Forcade una nota deliciosa de 
poesía 
Fueron los padrinos de la ^da la 
señora María González Larrinaga 
viuda de Forcade, madre de la novia, 
y el amigo muy querido Manuel Ecay 
de Rojas ,ex-Cónsul de Cuba en Ham-
burgo. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Forcade actuaron el señor 
Agustín Treto, popular jefe de la Sec-
ción dte Gobernación Municipal y los 
doctores Federico Mora y RajT For-
cade. 
Y firmaron como testigos o el no-
vio el doctor Carlos de Zaldo, presi-
dente de la Cámara de Comercio, el 
señor Ensebio J. Azpiazo, secretario 
Traje tan lindo como el ramo quo ¡ particular del Jefe de la Nación, y 
ofreció a la novia su amiga predilecta.! el conocido joven Manuel Ecay y To-
la señorita Josefina Valliciego, y que i var. 
una nueva creación de los Armand Entre la concurrencia, imiy numero-
ton el mismo nombre de Jossie en sa, por cierto, hacíanse votos por la 
sracia a la gentil desposadita que lo felicidad de los novios. 
estrenaba. Votos que suscribo. 
E L D O C T O R J O S E D E C U B A S 
Lo digo gustosamente. , está fuera de peligro. 
El notable facultativo y amigo que- | Así lo declararon ayer, y así me 
ridisimo, Sub-Director de La Benéfica, i complazco en hacerlo público, los 
Café superior y azúcar refino en 
' " ' F L O R O E T I B E S " 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820 
g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOW.VRD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas bus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estog planos. 
Representante exclugtro 
«n Cuba del famoso plano 
"WEITE MIGNON" 
i S . I t e w a r d - J o h n 1. S t o w e r s 
(Marca restetotáa 81,48») (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O 4 - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . MMU 
eminentes médicos que Intervinieron 
en la operación quirúrgica que sufrió 
la anterior semana, esto es, los doc-
tores Cabrera Saavedra y Nogueiras. 
Operación de la apendicitis que le 
fué practicada en la Clínica de Bus-
tamante. 
Allí donde se encuentra el doctor 
Cubas' rodeado de todo género de ca-
riños y de atenciones, van a enterar-
se d'e su estado, desde el primer día, 
compañeros y amigos numerosos. 
A su lado, en todos los momentos, 
está el hermano bueno y ejemplar, 
el señor Enrique de Cubas, quien sus-
trayéndose a sus múltiples e impor-, 
tantes asuntos ha seguido al queridf-} 
simo Pepe para prodigarle los cuida-
dos mayores en horas que fueron de 
angustia y de incertidumbre. 
No pasarán muchos días sin que 
vuelva el doctor Cubas al hogar donde 
han transcurrido los más crueles mo-
mentos para la compañera amantísi-
ma, la señora Consuelo Mármol de 
Cubas, a quien ya empiezan a llegar 
congratulaciones. 
Las mías entre las primeras. 
A N X K E L A I / T A R 
Otra boda anoche. 
Se celebró a las ocho, ante Invita-
¡ dos numerosos, en la Parroquia de 
' Nuestra Señora de la Caridad. 
Los novios? 
i Una parejita simpática. 
! Eran el joven Eduardo chirir.o y la 
i señorita Pilar Pérez, quien lucía, co-
! mo complemento de sus galas de des-
I posada, un ramo del jardín AntDla 
¡ que todos celebraban. 
Ramo muy bonito. 
Denotaba en sus menores detalles el 
buen gusto que todos reconocen en 
cuanto es producto der jardín Oe Sal-
vador Corral. 
Está en el Cerro. 
Y se ya acreditando por momentos. 
Apadrinaron la boda el señor Justo 
Pérez, padre de la novia, y la señora 
madre del novio, Ana Fontanllles de 
Chirino, actuando como testigos por 
la gentil pilar los señores Juan Lópe.s 
Domínguez, Ambrosio Borges y An-
tonio Méndez. 
y los señores Serafín Borges, Ma-
nuel Méndez y José Suárez López 
como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Amigo tan admirado y tan ouerido 
siempre como Benjamín Orbón. el no-
table pianista, director del Conserva-
torio de su nombre. 
No podrá recibir el señor Orbón. 
y así me apresuro a hacerlo constar, 
por el estado de salud en que llegaron 
sus niños de España. 
También está de días el distinguido 
doctor Benjamín Primelles. 
Y el joven Benjamín la Guardia. 
Felicidades! 
* * * 
La señora de Gutiérrez Loé. 
La distinguida dama, esposa del Mi-
nistro de la República de Colombia, se 
siente aquejada desde hace ¿las de 
una molesta dolencia. 
Por tan sensible causa no podrá re-
cibir el martes la señora María Regla 
Rivero de Gutiérrez Lee. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Traslado. 
El doctor Salvador Salazar y sn 
joven e interesante esposa, América 
de Castro, se han instalado en la ca-
sa de la calle de San Nicolás número 
8, bajos. 
Casa qne se sirve ofrecerme en una 
tarjeta el distinguMo matrimonio. 
Reconocido quedo a la cortesía. 
* * * 
Bodas de Abril. 
Una más entre las concertadas. 
Es la de la señorita Blodia Córdo-
va y el joven Luis García, la cual se 
celebrará, según atenta invitación que 
recibo, el sábado de la entrante se-
mana. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere-
monia para las nueve de la noche on 
la Iglesia de San Nicolás. 
Boda simpática. 
* * « 
De temporada. 
Procedente de Caibarién ha llegado 
a nuestra ciudad1 el señor Pedro Ro-
ban. 
En unión de su esposa, la señora 
Elisa García de Roban, viene a pasar 
varios días entre familiares queri-
dos. 
Los acompaña su hijo Pedrito. 
* « » 
Rosita Sotelo. 
A la casa número 620 do la Calzada 
acaba de trasladarse con sus señores 
padres 
Ha fijado la señorita Sotelo como 
días de recibo en su nueva residencia 
de la aristocrática barriada los jueves 
primeros y terceros de mes. 
Por la tarde. 
M I S F L O R E S " 
reciosos y pegantes abanicos calados, para la presente estación de 
nmavera. De venta en todas las tiendas de la República. A! por mavor 
en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUERA de 
C A L V E T Y L O P E Z 
:ABRICA: C E R R O , 559. APARTADO 
T E L E F O N O A-3175. 683. 
ALMACEN: MURALLA, 29, 
T E L E F O N O A-8258. 
En vías áe restablecimiento. 
Así encuéntrase ya la señora Pura 
de las Cuevas de Deetjen después de 
la penosa enfermedad que la tuvo pos-
trada durante largos días. 
La asistencia prestada a la joven 
y bella dfcuna por el doctor Alberto S. 
de Bustamante ha sido esmeradísima 
Al saber y pericia.del eminente fa-
cultativo debe la señora de Deetjen 
haber rebasado el mal felizmente. 
Estuvo de gravedad. 
• •. • 
Al concluir. 
Pláceme despejar la incógnita. 
No es otra la vecinita del Vedado 
a quien me refería en las Habaneras 
de .--yer que Silvia Suárez,' 
La bella y muy graciosa señorita 
ha sido pedida en matrimonio para 
el simpático y distinguido joven Anto-
nio Puente. 






Según noticia recibida ayer en el 
Departamento antes citado, en la ca-
lle de República, esquina a Simón 
Reyes, en Ciego de Avila, fué encon-
trado muerto José Dolores Gutiérrez, 
quien se cree fué asesinado. 
T A P E T E S 
. . . % 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje Inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
Jíepümo y Campanario.—Telf. A-7604. 
AeuiAR 116 
Para Plantas y Flores él 
J a r d í n ^ L a A m é r i c a ^ 
fiamos, bcuquets de ncmastmas de* 
talle large, cormas, anclas q cestos. 
SON ESPECIAllDAD OE LA CASA 
0 R 0 S A , B 0 Ü Z A y C a v 




E l D u o - A r t reproduce con la m i s m a a l m a 
con que ejecuta el m á s sentimental Virtuoso ^ f 
D u o - A r t es u n a p a r a t o p e r f e c t o q u e s o l a m e n t e se a d a p t a a l o s m e j o r e s p i a n o s . 
E l hogar se e m b e l l e c e d i g n a m e n t e t e n i e n d o u n D u o - A r t . 
V i s í t e n o s y l e d a r e m o s gus tosos u n a a u d i c i ó n . 
J . G I R A L T E H I J O . , 0 ' R E I L L Y 16. 
The Aeolian Company New-Vork 
o 2551 ld-31 
E x t r a N o r m a 
El mejor cilzado del mnnde para d í h s s , niDas y seforas 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de Imitaciones y exijan la marco. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c & p i t a l y r e s t o d e 1& I s l a . 
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L a o b r a m á s g r a n 
d i o s a q u e h a r e a l i z a d o h a s t a h n 
n i n g ú n p e r i ó d i c o d e l m u n d o - U n n ú m e r o d i 
T R E S C I E N T A S P A G I N A S d e l t a m a ñ o o r d i n a r i o 
d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " , c o n D O S M I L F O T O G R A B A , 
d e l i c a d a m e n t e i m p r e s o s p o r p r o c e d i m i e n t o d i r e c t o e n 
C I N C U E N T A M I L E J E M P L A R E S D E T I R A D A - L a 
m á s i n m e n s a y t r a s c e n d e n t a l p r o p a g a n d a m u n d i a l d e C u b a - L a I n d u s t r i a 
e l C o m e r c i o , l a B a n c a , l a s G r a n d e s E m p r e s a s y t o d a s l a s f u e r z a s v i v a s d e l 
D O S 
s e p i a 
p a í s c o o p e r a n e n t u s i a s t a y u n á n i m e m e n t e a n u e s t r a m a g n a o b r a . 
La alta propaganda de las naciones-Oportunidad excepcional y única en la historia de nuestro país-Una ¡dea genial en bien de Cuba-Benericios que nuestra ob 
representa para el porvenir nacional - Valiosa cooperac ión - Quienes hacen el número extraordinario del DIARIO DE LA MARINA y como lo hacen - Idiosincra ^ 
cubanao la desesperación de losrepórters - Dos confeccionadores, tres redactores, dos repórters, seis fotógrafos, y una legión de fotograbadores, linotipistas, emplan^ 
dores y maquinistas, aparte colaboradores, mecanógrafas y "administrativos", trabajando para el número - Lo que será nuestro próximo n ú m e r o extraordinario-Artís' 
tica portada de Mariano Miguel - Cada ejemplar pesará C I N C O LIBRAS - El reparto se hará para la ciudad en automóviles y para el interior en carros especiales délos 
F F . C C . UU, - Todos nuestros suscriptores recibirán gratuitamente el número extraordinario - Su precio de venta será pesos diez por ejemplar - Regalamos, pues, SlOaca-
da uno de nuestros suscriptores - Un poco de paciencia, que la cosa lo merece. 
Las grandes exposltione* interna-
cionales, la extraordinaria conmemo-
ración de acontecimientos o fechas 
históricas, no son sino motivos que 
los pueblos, tanto los modernos de 
América, como los viejos de Euro-
pa, utilizan para realizar su propa-
ganda, llamando hacia ellos la aten-
ción del mundo para darle a conocer 
sus adelantos en todos los órdenes de 
la vida nacional, su situación y su 
porvenir; divulgación que acrecienta 
su desarrollo comercial, aumenta su 
riqueza y su crédito y avalora su po-
sición en la noble lucha que todas las 
naciones cultas tienen entablada por 
la supremacía del progreso. 
Esta oportunidad, esta ocasión, que 
todos los países buscan y preparan 
para atraer hacia ellos la atención 
mundial, se ofrece hoy a Cuba es-
pantánea e inesperadamente por las 
consecuencias de la guerra. En el 
mundo entero el nombre de Cuba se 
halla actualmente en todos los la-
bios. Hacia la marcha y resultado de 
nuestra zafra convergen todas las mi-
radas. 
Ninguna ocasión, pues, más propi-
cia, ningún momento más culminan-
te, ninguna oportunidad más extraor-
dinaria y beneficiosa, para decir y 
demostrar al mundo que Cuba es un 
país de encanto, por su situación, cli-
ma, belleza idea!, salubridad, riqueza 
estabilidad política y la recta adminis-
tración de su Gobierno, de qué graij-
dcs facilidades y extraordinarios be-
neficios ofrece al trabajo y a la in-
versión de capitales... 
Y, difundiendo todo esto, nuestra 
magna obra producirá indiscutible-
mente los grandes beneficios que pa-
ra el porvenir de Cuba representan el 
aumento de su prestigio, de su crédito, 
de su intercambio y de su inmigra-
ción. 
Que la idea era buena, oportuna y 
altamente beneficiosa, ha venido a 
comprobarlo el entusiasmo y la una-
nimidad con que, para el más per-
fecto desarrollo y el más grande éxi-
to de la misma, nos han prestado su 
cooperación la industria, el comer-
cio, la banca, las grandes empresas y 
todas las fuerzas vivas del país. 
Al planear la idea no hubo de ocul-
tarse a nuestro Director la mayor di-
ficultad que su realización ofrecía. 
Era indispensable para llevarla a la 
práctica con todo el éxito necesario, 
encontrar una persona que reuniese 
condiciones verdaderamente excepcio-
nales. La dificultad quedó pronto 
salvada. Preparando el segundo volu-
men dedicado a Cuba de la notabilí-
sima obra LIBRO DE ORO HISPANO-
AMERICANO se hallaba entre noso-
tros su autor, el doctor Gerardo Par-
dos, Director General de la importan-
Los que hacen el número se reu 
nen todas las tardes en el salón-
biblioteca del DIARIO para des 
pachar con el Dr. Pardos. 
Diariamente nuestro director y el 
Dr. Pardos despachan los asuntos 
del número extraordinario. 
prenta, estereotipia y máquinas; l i -
bros-registros de entrada de origina-
les y de numeración y rotulación de 
fotografías y grabados; planillas en 
escala para la confección; órdenes 
para reportajes e informaciones foto-
gráficas; vales de administración pa-
ra gastos de fotógrafos y repórters; 
minuciosos estados de redacción y de 
administración; tarifas, contratos y 
recibos de publicidad... Aquello era 
la prueba de una organización inteli-
gente y experimentada que presagiaba 
el éxito. 
La primera operación del doctor 
Pardos fué elegir sus colaboradores. 
Desde luego, la compleja y difícil la-
bor administrativa quedó bajo la in-
teligente dirección de nuestro Admi-
nistrador, don Nicolás Rivero y Alon-
so, secundado por el Secretario-Conta-
dor de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, Don Joaquín Pina. 
El trabajo más delicado era la 
confección, ya que el extraordinario 
había de ser eminentemente gráfico; 
de ella y del hueso de la redacción 
quedaron encargados nuestros com-
pañeros Rafael Suárez Solís, jefe de 
información del DIARIO, y Enrique 
Coll, en unión del propio doctor Par-
dos. Otra pechugnita era el trabajo 
de reportaje. El doctor Pardos co-
nocía bien la idiosincrasia cubana que 
tantas satisfacciones le proporciona-
ra durante la preparación del priraer 
volumen de su obra y confió est 
misión a nuestros compañeros San 
tiago González y Serafín García, dos 
tigres del reportaje, capaces de obte-
ner unas declaraciones del Presidente 
de México, general Carranza, de ha-
cer una interview a la estatua de 
Martí y . . . de conseguir de nuestro 
queridísimo amigo el señor Hanníbal 
Mesa las fotografías de sus Centrales. 
La información fotográfica en la ciu-
dad sería ejecutada por nuestro inte-
ligente fotógrafo Federico Buendía y 
la de los centrales estaría a cargo del 
notable artista Mr. William Hugli 
Wark, Director de The American Pho-
to Company. que tan alto ha sabido 
poner en Cuba el arte fotográfico. El 
enorme trabajo de fotograbado se eje-
cutaría en los talleres de esta casa, a 
cuyo frente se halla el experto foto-
grabador Fermín López. La parte de 
imprenta y emplanaje quedaría bajo 
la inteligente dirección de Higinio 
García, ese artista-tipógrafo que rfc 
gentea nuestros talleres. La estereo-
tipia, arreglo de grabados y tiraje, 
estarían a cargo de nuestro peritísimt 
jefe de máquinas Alejandro Cañas. X 
por último, para segundar los traba-
jos administrativos, fué nombrado el 
activo y probo auxiliar de nuestra aar 
ministración Carlos Travieso, 
Designados sus colaboradores e id* 
te Sociedad Editorial Hispano-Ameri-
cana, y cuyas raras dotes intelectuales 
y profundo conocimiento de los asun-
tos editoriales han sido, una vez más, 
bien demostrados con el primer vo-
lumen de su obra dedicado a Cuba. 
Nuestro Director llamó al doctor 
Pardos, que es uno de sus más adic-
tos y entusiastas admiradores, y le 
dijo: "Usted es el hombre extraordi-
nario que necesita nuestro número 
extraordmario." Protestas de modes-
tia y de agradecimiento; convenio de 
condiciones para reproducir en el se-
gundo tomo dedicado a Cuba del LI -
BRO DE ORO HISPANO-AMERICA-
NO todas las informaciones que se 
publiquen en el número extraordina-
rio del DIARIO DE LA MARINA, y 
el doctor Pardos quedó encargado de 
la dirección de los trabajos de di-
cho extraordinario. 
A los pocos días se presentaba en 
la redacción para dar comienzo a sus 
trabajos. Y no venía solo. Acompa-
ñábale voluminoso y pesado envolto-
rio, que al abrirse dejó ver un núme-
ro alarmante de libros talonarios y 
papeles impresos de distintos tama-
ños y colores. Recibos de entrega y 
devolución de originales para la con-
fección, redacción, grabadores, im-
La parte administrativa del núme 
ro exige la atención constante de 
nuestro administrador Don Nicolás 
Eivero y Alonso y del Dr. Pardos. 
portentosa, increíble progreso y por-
venir fabuloso. 
Y esta fué la luminosa idea que, 
nacida e incubada en el cerebro de 
los que redactamos el DIARIO DE 
LA MARINA, dió ongen a nuestro 
próximo número extraordinario dedi-
cado al azúcar cubano y al progreso 
en general de Cuba. 
Este número dirá al mundo de có-
mo la más joven de las nacio-
nes libres de América, ha sabido, en 
menos de veinte años de vida inde-
pendiente, convertirse en uno de los 
pueblos más prósperos de la tierra, do 
cómo ha realizado el ideal en cuan-
to a salubridad e higiene pública co-
locándose a la cabeza en la lista de 
los países de menor coeficiente de 
mortalidad, de qué modo estupendo 
ha logrado desarrollar su comercio 
extenor hasta alcanzar cifras fantás-
ticas que superan las obtenidas por 
todos los pueblos de América con la 
sola excepción de los Estados Unidos, 
de cómo ha propulsado su desarrollo 
agrícola ê industrial hasta llegar a 
ser el primer productor mundial de 
azúcar, cic cuán grande y sólido es el 
crédito que goza por el floreciente 
estado de su Hacienda Pública, cuya 
prosperidad creciente garantizan la 
La conservación del equilibrio en 
la balanza de gastos e ingresos del 
numero preocupa a nuestro Secre 
taño-Contador, Don Joaquín Pina 
su Es-
ariano miguei u — j " ; 
artística porlaüa 
mero 
truídos de su misión, completa 
piado el engranaje, el doctor ^ 
"hizo vapor," y muy Pront; *enZó a 
tado de su difícil gest.on c o m e ^ 
poner en movimiento toda ^ 
nana, movimiento acosip3^ ^ 
fué rápidamente en cysce baj0 qüt 
alcanzar el máximum dê  ̂  ^ ^ laximum ae Y 
Y son dignos de j 
cerse la precisión, el orden7, L-a' 
hoy realiza. 
cerse l  precisión, i ^0 
cacia. con que este compl^ 
bajo se ejecuta. , ia m»' 
Todos los días a l?jSdiex O ^ ^ 
nana, con puntualidad mgl^J- ^ 
tor Pardos se parece en 
ción llevando en la ^ano ^ 
fotografías y pr"ebaS el & 
renta. Su llegada P r ^ 
Jiento entre las numero^ 
que esperan turno P^a l a j 
Tan pronto A iV$r 
ada. el ^ Par^ Pél . 





tra en la 
doctor pardoS 
En ese tie?PO odos ^ ^ 
da cuenta de aliada de ^ ant 
bajos realizados ^ ^ ^ ^ otarse ? 
ñor y de los que van a 03 ^ * 
ra el siguiente, toma nota ^ ^ 
ra ei m»uí 1 „ i0c mism05 J • ,¡¡y 
dicaciones sob e lo* ™ aenc* ^ 
su firma para la corres? 
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testada y el decreto para contestar la 
V.ibida. Terminado el despacho des-
aparece el doctor Pardos y ya no se 
U vuelve a ver hasta las seis de la 
arde Durante ese tiempo, contec-
'ionadores, redactores repórters. foto-
rafos. grabadores, linotipistas, em-
Janadores, estereotipadores, _ maqui-
nistas, mecanógrafas y admimstrati-
v0?" todos trabajan afanosamente, 
cada uno en su misión, para realizar 
la tarea del día. 
^ las cinco y media, con una diíe-
eiícia de dos o tres minutos, llega 
todas las tardes el doctor Pardos al 
despacho de nuestro administrador 
para darle cuenta de la marcha de los 
trabajos, hacerse cargo de la corres-
pondencia y asuntos recibidos duran-
te el día y resolver juntos las dificul-
tades que se presenten. De allí pasa 
a jos talleres, inspeccionando rápida-
mente los trabajos en ejecución y 
aclarando las dudas que se hayan 
presentado en ésta. Y sube luego a 
la redacción. 
En nuestro salón-biblioteca, habili-
tado expresamente para los trabajos 
del extraordinario, le esperan ya to-
dos. Ante la gran mesa de lectura, 
da comienzo inmediato al despacho 
general de los trabajos del día. Es 
una interesante película desarrollada 
con mucha seriedad, pero en la que 
nunca faltan notas cómicas, como la 
estupefacción de Enrique Coll cuan-
do el doctor Pardos, alargándole 
unas cuartillas de datos, le dice "una 
infonnación de dos páginas , . . . sin 
fotografías," o cuando al revisar una 
prpeba de imprenta le descubre algu-
no de sus recursos artístico-fontarti-
llescos, como la separación de párra-
fos con grecas colocadas verticalmen-
te para que alarguen más y las rela-
ciones en párrafos de medüs líneas, 
así: "La maquinaria se compone de 
Dos trapiches 
Cuatro desmenuzado ras 
Tres dobles-efectos 
Cinco tachos 
(bueno, más serio que de ordinarkO y 
pregunta: 
—¿Qué tal hoy? 
—Mal. 
—¿Las fotografías del «cñor X? 
(Esta ha sido la primer pregunta 
diaria durante mes y medio). 
—Que volvamos mañana. (Esta ha 
sido la respuesta diaria durante el 
mismo tiempo). 
—¿El artículo del doctor Y? 
—Nos ha enseñado las cuartillas que 
lleva escritas y que volvamos pasado 
mañana a ver si ha podido terminarlo. 
—¿Los datos de Z? 
—Eso es cosa perdida. Después 
de hacernos esperar tres cuartos de 
hora, nos dijo que no había tenido 
tiempo y que volviéramos la sema-
na próxima. 
—¿Se hicieron las fotografías 
de.. .? 
—Sí, pero hemos perdido en ello 
toda la mañana. Estábamos allí a 
las 9, que era la hora convenida y 
hasta las 12 no llegó el director. 
A estas contestaciones siguen una 
porción de comentarios encomiásticos, 
desahogo necesario del comprimido 
enojo reporteril. 
El doctor Pardos sonríe irónica-
mente y para evitar el desaliento de 
os repórters, les dice: "América es 
así. desde la Tierra del Fuego hasta 
California. Las inmensas riquezas 
naturales que la Providencia ha de-
rramado sobre estos países y la esca-
sa población de los mismos, justi 
que en ellos se trabaje poco 
y se pierda tanto f tiempo. En 
América todos los negocios 
están montados 
se de un exceso 
personal. Esto 
disminuye e 
ce innecesario realizarlo de un modo 
intensivo, con orden y reglamentación 
para que dé el máximum de rendimien-
to. Sólo así es posible éste dejarlo todo 
para mañana, esta falta de seriedad en 
las citas, esta lentitud desesperante 
para resolver los asuntos más senci-
llos e insignificantes. 
"Por esto, señores, no hay razón 
para el desaliento ni derecho a moles-
tarse." 
Así van desfilando uno tras otro, 
rindiendo cuenta de su jornada ante-
rior y recibiendo material para la 
siguiente. Y así, bajo la sabia 
inspimeión de nuestro Director y 
la inteligente dirección del doctor Par-
dos, el trabajo de dos confeccionado-
res, tres redactores, dos repórters, seis 
fotógrafos y una legión de fotograbado-
res, linotipistas, emplanadores y ma-
quinistas, aparte colaboradores, me-
canógrafas y "administrativos," va 
formando nuestro próximo numero 
extraordinario, que será grandioso, sin 
precedente en la historia de la pren-
sa diaria mundial. 
La obra más colosal de esta cla-
sê  realizada hasta hoy era el notable 
número extraordinario de doscientas y 
pico páginas publicado por el 
gfan ¿ario argentino "La Na-
ción," de Buenos 
el año 1910 con 
motivo de 
tas del Centenario de aquella Repú-
blica. 
Y, el nuestro tendrá muy cerca de 
TRESCIENTAS PAGINAS del tamaño 
ordinario del DIARIO DE LA MARI-
NA y llevará unos DOS MIL FOTO-
GRABADOS delicadamente impresos 
por procedimiento directo en tinta se-
pia. 
Contendrá nuestro número, apar-
te una brillante colaboración literaria, 
notables e interesantes estudios sobre 
el desarrollo y progreso nacional en 
todos los órdenes, amplia información 
de la industria azucarera cubana en 
sus diversos aspectos y descripciones 
gráficas de nuestros soberbios centra-
les y de nuestras más importantes 
empresas agrícolas, mineras, industria-
les, comerciales, bancarias, ferroca-
rrileras y navieras. 
Mariano Miguel, nuestro director-ar-
tístico, está terminando un soberbio 
dibujo para la portada del número. 
Haremos del extraordinario una ti-
rada de CINCUENTA MIL EJEM-
PLARES, que tratándose de un nú-
mero-álbum que habrá de ser 
conservado por todos du 
rante años, represen 
ta muchos 
NES DE LECTORES, constituyendo 
LA MAS INMENSA Y TRASCENDEN-
TAL PROPAGANDA MUNDIAL DE 
CUBA. 
Un detalle... de peso. Cada nú-
mero pesará CINCO LIBRAS. 
El reparto de la ciudad será hecho 
en gran número de automóviles y el 
del interior en carros especiales de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Todos nuestros suscriptores recibi-
rán gratuitamente el número extraor-
dinario. 
Su precio para la venta será de 
$10 por ejemplar. 
Nuestro regalo equivale pues a más 
del costo de seis meses de suscripción 
al DIARIO DE LA MARINA. 
Todas las monografías industriales 
y comerciales que figuren en nuestro 
número extraordinario serán publica-
das gratuitamente en el volumen se-
gundo dedicado a Cuba del Libro de 
Oro Hispano-Americano, de cuya edi-
ción de lujo se regalará un ejemplar 
a cada interesado. 
Para terminar. Cuando 
dimos comienzo a nuestros trabajos es-
tábamos seguros de que lograríamos 
hacer un número notable y de grandes 
proporciones. Teniendo en cuenta nues-
tros cálculos optimistas de entonces f i -
jamos para el actual mes de Marzo su 
publicación. Pero, el éxito alcanza-
do en nuestra empresa ha sido tan 
colosal, ha sobrepujado en tal pro-
porción todos los cálculos, que nos 
ha obligado a fijar para aquélla un 
corto aplazamiento. Dos son las cau-
sas que han impuesto esta decisión: 
primero la imposibilidad absoluta, por 
falta material de tiempo, para reali-
zar el número enorme de informacio-
nes fotográficas que tenemos solicita-
das por los centrales principalmente, 
no obstante hallarse cinco fotógrafos 
trabajando a un tiempo en aquéllos 
con dicho objeto, pues lo delicado de 
estos trabajos especiales y las largas 
distancias a que hay que realizar unos 
de otros impiden avanzar en ellos con 
!a rapidez deseada y en este caso 
neci-saria: y segunda, la magnitud 
misma del éxito da a nuestra obra 
proporciones tan extraordinarias que, 
por lo difíciles de alcanzar, fuer-
zan y obligan a ser aprovechadas, en 
bien de la alta finalidad que persegui* 
mos, para realizar aquélla del modo 
más perfecto y completo. 
El plazo no es largo. Dentro de 
treinta días, a fin de Abril, cenare-
mos el número para poder preparar 
los trabajos hechos hasta entonces y 
publicarlo dentro deí mes de Mayo. Un 
poco, pues, de paciencia, que ya ve-
rán ustedes cómo la cosa lo merece. 
Y, sea broche de esta informa^ 
ción un ruego encarecidísimo a todos 
nuestros amigos relacionados con el 
número extraordinario: QUE ATIEN-* 
DAN Y DESPACHEN PRONTO A' 
NUESTROS ENVIADOS. EL QUE 
EN ESTOS MOMENTOS NOS HAGA' 
PERDER TIEMPO, EN LUGAR DE 
AYUDARNOS, NOS PERJUDICA 
MUY SERIAMENTE. 
Y el doctor Pardos, lo tacha y le di-
ce cariñosamente: "Punto y se-
guido y hay que haĉ jp un pá-
rrafo más para completar." 
EJ turno de los 
repórters constituye 
la parte enojo-
sa de la sesión. 
El doctor Par-
dos se pone 
s e r i 
ipianajc . — número 
atención Jextraordmaria; 
MILLO-
Coa. fes fcokínas ¿ ' " -V 
* * * * * 'a tirada t t T ' ,0e 
m 
QUINCE MIL libras de plomo se m 
vierten en la estereotipia de las g 
"nario* 
De los EE. ü ü . acaban de llegar 
barriles de tinta sepia especial 





I Volumen de un solo ejemplar del 
número extraordinario. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N 
" L A P E R L A D E L E J E R C I T O " 
F A U S T 
Kellar. 
LA PERLA DEL EJERCITO, novela cinematográfica en diez episo<ilos de palpitante actualidad guerrera, de aventuras y de espionaje interpretada por Pearl White y Ralph 
PEAEL WHITE, KALPH KELLER, 
(Protagowlstas.) 
LA PERLA DEL EJERCITO es un tejido de hechos y de escenas sensacionales y de grandes efectos 
LA PERLA DEL EJERCITO será una agradable sorpresa para el espectador por su nu^ro asunto y sensacional argumento. 
Durante el conflicto gigantesco que ha lanzado una contra otras a casi todas las naciones del mundo, una influencia oculta, misteriosa, impondérame, viene tuncionanao 
nombre de servicio de espionaje de los enemigos poderosos, fuerza formidable que en la película se presenta con el nombre de La amenaza silenciosa, que después de medio ŝ i*1 
tiende sus redes sobre el mundo haciéndole correr grave peligro. La antigua servidumbre alemana trabaja para destruir la más noble conguista de losp ueblos modernos. ' ag ' 
L A P E R L A D E L E J E R C I T O . V e a u s t e d e s t a i n c o m p a r a b l e p e l í c u l a y 




L u n e s d e " F a u s t o " - L a " P a r í s F i l m " , p r e s e n t a 
E T O d e C O N F E S 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , s e g ú n l a n o v e l a d e l g r a n D A U D E T 
L a s m á s bellas y elegantes actrices de Par í s , han puesto su belleza y talento al servicio de p e q u e ñ o s papeles, en esta mara-
villosa obra, para enaltecer la figura de los admirables protagonistas, pertenecientes a la C o m e d í a F r a n c e s a . 
^Secreto de Confes i6n , , es un film pasional , l leno de a c c i ó n , i n t e r é s , de grandes y nobles ideas, h á b i l m e n t e desenvuelto en 
un ambiente de alta sociedad. 
S í n t e s i s del argumento: Si la esposa ofendida, al sorprender a su marido en franco adulterio, hiere y mata ¿es responsable 
del delito de asesinato?.. . 
" S E C R E T O D E C O N F E S I O N " , e s e l t r i u n f o d e l a c i n e m a t o g r a f í a f r a n c e s a 
c 2552 
Con magnífico éxito reanudó ano-
,<jhe su corta temporada en el gran 
coliseo la compañía que dirige el po-
pular actor Regino López. 
Lia numerosa concurrencia quedó 
jtnuy complacida del espectáculo. 
"Cuba aliada" y "El rico hacenda-
do", obras de Villoch y Anckermann, 
lueron muy aplaudidas. 
Para hoy se anuncian dos fundo-
nes. 
En ambas se pondrán en escena 
"Cuba aliada" y "El rico hacendado." 
••EAIBET 
En matinée, una conocida opereta 
¡€n tres actos. 
Por la noche, en tanda especial,"La 
¡•Venus de Piedra" y en función corri-
iida, una opereta en tres actos, 
i' Para la próxima semana se an un-
ida el beneficio del notable barítono 
.^eñor Antón.; 
flDA PROCLAMACION DE LA IRIS 
En Payret se efectuará el día 4 del 
iéntrante una gran función en que se 
(proclamará a la gentil divette como 
'•"emperatris de la simpatía", debido 
al triunfo obtenido en el certamen 
jde la revista "Mundial." 
' Hay gran pedido de localidades. 
' Oportunamente publicaremos el se-
Jlecto programa de esta función, que 
¡seguramente resultará un aconteci-
miento artístico. 
• Las tricomías de la Iris que se re-
partirán esa noche son preciosas. 
CAMPO AMOR 
• En las tandas de las cinco y 'cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "La venganza de 
un loco." 
E nías demás tandas se proyecta-
rán las películas siguientes: 
"Romance diplomático", episodios 
noveno y décimo de "El teléfono de 
la muerte", "El terrible Canillitas", 
"Balas y bolas", "Se casó con su ma-
rido", "Corazón do artista", 'La ne-
gra hazaña", "Omnibus y tranvías" y 
"Revista universal número 47." 
Mañana, "Sirenas del mar", y los 
episodios octavo y noveno de "El as 
rojo." 
Pronto, estreno de la cinta "El pre-
cio de un placer". 
MARTI 
En matinée, "El Rey de las Muje-
res" y "La señorita 1918 •" 
Por la noche, on tandís, "El Rey de 
las Mujeres", "Los Postineros" y "La 
señorita 1918." 
AXHAMBRA 
En el coliseo de Consulado y Vir-
tudes se anuncian dos funciones con 
variado programa-
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, "Manon Lescaut"; y en 
tercera, "Como las hojas..." 
Mañana, estreno de "Secreto de 
confesión." 
El martes, "La perla del ejército", 
por Pearl White. 
El miércoles, "Los vencedores de 
la muerte." 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Sombra que pasa", por Matilde di 
Mafzio. 
C I N B ^ P O R N O S 
lO Í » U E R X A 3 A LA. CAJLI^E) 
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L O S M I S T E R I O S 
D E P A R I S 
" R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
HOY DOMUíGO, ORAN MATINEE Y NOCHE A LAS 4.80 Y 8 P. M. 
EL CAPITAN SCHELL CON SUS MAGNIFICOS LEONES AFRICANOS. LAS HERMANAS CASTILLA. 
NOTABLES CONCERTISTAS. GRAN EXITO. EL MAGO MORLANS. RAUL. ETC. ACTOS DE CIRCO Y VA-
RIEDADES. CINE COMICO Y CONCIERTO. TARDE 20 CTS. NOCHE 20 CTS.—LOS NIÑOS, GRATIS. 
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FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar« 
tigaa. 
En matinée, películas de Benitín y 
Eneas y el tercer episodio de "Los 
misterios do París". 
Por la noclK-, en primera tanda 
cintas de Benitín y Eneas; en segun-
da, el tercer episodio de "Los miste-
rios de París" y en tercera el cuarto 
episodio de la misma cinta. 
NIZA 
"El rosal de onny" y el episodio 10 
de "Los vampiros", titulado "Bodas 
sangrientas", so proyectarán en las 
funciones diurna y nocturna de hoy. 
LARA 
En matinée so proyectará la inte-
resante serie "El cello gris." Por la 
noche, además de esta cinta, otras de 
las más notables de la acreditada Ci-
nema Films. 
MAXIM 
En primera tanda, cintas c6m!c?s; 
en segunda, "En la Ciudad Eterna"; 
y en tercera, "Los vencedores de la 
muerto." 
El día 3, estreno de "El bandolero 
de Australia." 
El viernes, en función de mod?, la 
interesante cinta "El Gran Galeote." 
Pronto, "La caídr. de los Roma-
noff." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y "El hijo pródigo." 
En cegunda, los episodios 17 y 18 
de la interesante serie "El gran se-
creto." 
NIIEYA INGLATERRA 
"Sueño de un mes de verano", "La 
muerte invisible", "Sterling. asegú-
rate", "Primera vacación de Charlot", 
' Veraneo original" y "Fe quebranta-
da", son las cintra :uo se exhibirán 
e nías dos matin-óes y en la función 
nocturna de hoy. 
RECREO RE BELASCOAIN 
Muy ameno es el programa de las 
funciones de hoy. 
En la matinée tomarán parte los 
mjores númeroT de circo y varieda-
des y el capitán Schell con sus leo-
nes africanos, que debutó anoche con 
extraordinario éxito. 
Además, las hermanas Castilla, que 
interpretarán lo más selecto de su 
extenso repertorio musical; el Mago 
Morlans y Raúl Sánchez, simpáticos 
artistas cubanos. 
Y en la pantalla, películas de Car-
rillltas. 
Por la noche, el mismo programa 
con el aliciente de una interesante 
película titulada "La presa." 
En ambas funciones, la orquesta 
del Recreo ejecutará un selecto pro-
grama. 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Está finalizando la triunfal excur-
sión del Circo Acul de los populares 
y activos emprrsarios Santos y Ar-
tigas , 
Esta noche actuará en Matanzas; 
el lunes en Madruga y el martes en 
Aguacate. 
PELICULAS RE SANTOS 1 ARTI-
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas Jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por loa mejores y máa 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta de Jos misterios " 
"P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Jaque al Rey", "El caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
por Max Llnder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de ŝca ciudad. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Cjmpañla anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
•da Borelli. 
"Wanda Waraninl" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por Fa-
bienne Fabregues. 
"Panopta", en eos episodios. 
"El buque fantasma',, "El escánda-
! lo de al princesa Jorge", "El arrivis-
ta," 
"Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de VI-
tagrap, en 15 episodios. 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R O Q 
mi* 
* A O U L 2 L Ó 
CONSERVATORIO FALCON 
A continuación insertamos el pro-
grama de los conciertos de la segun-
daserie que se efectuarán en el acre-
ditado Conservatorio Falcón los do-
mingos 31 del actual y 1 del próximo 
mes. 
Dominffo 31: 
Trío en Sol Menor, Weber.—Allegro 
modérate, Scherzo, Andante expresi-
vo, Allegro.— Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
Sonata en Mí Menor (piano) Grleg. 
>—Allegro moaerato, Andante molto. 
Alia menuetto, Molto allegro—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
^-Allegro modérate, Andante un poco 
mosso, Scherzo, Rondó—Señores A l -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
PROXIMOS ESTRENOS RE LA CL 
NEMA FILMS 
"Marlucha" os el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
"El pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, tituiaCos El Nicrjlaia sin hi-
los. El rayo negro, La veleta humana 
y El hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
lia" sensacional serie en 16 episodios, 
que se estrenará en Maxim el día 3 
oel mes entrante. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
«miís odios. 
OTQULO 
H r i a n g l e 
D E V E N T A E N T D D A 5 L A S C A M I B E R I 
A 
A L POR MAYOR: \ 
M U R A L L A 119 * \ V 
y M a r t í n e z y C í a . , S a n t i a g o d e C u b a 
AN0 LXXXVÍ DIARIO DE LA MARINA Man:© 31 de 1918. PAGANA NlíEVT 
n 
E l M I E R C O L E S , d í a 3 , e n e l . G R A N T E A T R O " M A X I M " 
Es el estreno en Cuba de esta S U P E R - S E R I E en 16 EPISODIOS, editada por la famosa marca K A L E N en que T R U E BOARMAN 
cé lebre actor, realiza grandes proezas y pel igrosís imas intrigas. Colabora la genialactriz MARIN SAIS, conocida por la joven 
de la emoción. V A T . O k . A U D A C I A . 
PIDA fECHAS. "Zarpa Diabólica", ultima serie de PATHE, en 14 episodios. "Hazañas de Beatriz", serie en 18 episodios, 
' l o s Piratas Sociales", serie en 8 episodios. " í l Angel de los Obreros", serie en 15 episodios. 
G r a n d e s M o n o p o l i o s " C i n e m a F i l m s " , N e p t u n o , 5 0 . H a b a n a . 
c 2540 ld-31 
b r 
Proyectándose en ,a segunda, lasublime c i n ^ «fj ^ ^ ^ e| ^ ^ ^ 1* '•eno en primera tanda de la regia creación 
Je la eminente actriz Antonieta Calderari: 
Domingo, 31 de Marzo, en primera tanda cintas cómicas; concierto musical y la soberbia film en 6 actos: E L HIJO PRODIGO. Y, en segunda tanda, los episodios 17 y 18 d© 
Hoy 
mente interpretada por la egre 
j Í 
E L GRAN S E C R E T O y E L DEDO MANCO. 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C2547 ftfcSl 
¡1 Tribunal Suprwno lia fallado en 
un interoí-antc recurso de incons-
tltncionalldad establecida sobre 
jntorpretefción de los Aranceles 
je Aduana.—La Administración 
General del Estado contra resolu-
yón do la Junta de i'rotestas^— 
El {'rócese contra el dependiente 
iafiel de Jesús del McntO'—Otras 
noticias. 
i Arajaceles de Aduana, lo que está re-
servado al Congreso, por medio de 
| una Ley, ,y porque, por otra parte, al 
i hacerse lo que se hizo s© da imerpre-
1 tación por una resolución de carác-
i ter general a preceptos de lo;? Aran-
í celes, lo que corresponde a ia Junta 
'; de Protestas o, en su caso, a ios '-^rl 
bunales de Justicia. 
! El Supremo declara inconstitucional j 
j el mencionado Decreto de la Secreta- i 
| ría de Hacienda y anula la sentencia i 
! de la Sala de lo Civil y de lo Con-'; 
i tencioso-adminlstrativo de la Audien- j 
j cia de la Habana, que lo aplicó. 
m LA AUDIENCIA 
EN EL SUPREMO 
Sobre los Aranceles de Aduana, 
cen stítucioimlidad 
i El Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas : 
i La Sala de lo CM1 y de lo •"'onten- i 
I cioso-administrativo de esta Audien- I 
-In* cia, en el recurso contencioso-admi•; 
: aistrativo establecido por la Adminis-. , 
El Tribunal Supremo en pleno ha' rtcaón General del Estado contra R. i 
dictado sentencia en el recurso da K. Cárter y Compañía, que se encuen-1 
ÍDcbttstiucionalidad interpuesto a nom tran en rebeldía, en solicitud la pr i - ' 
iré del comerciante importador Nyron mera de que se revoque la resolución 
Junes Freeman, declarándolo con lu- número 8154 de la Junta de Protestas 
ir. ! de l i de junio de 1917 que declaró 
Kesuelve el Tribunal Supremo, que con lugar la protesta número Eo65 por j 
no es lícito determinar por medio do corresponder la clasificación del ara-
tn Decreto— como lo hizo la Secreta- 1 do do disco de que se t ra t i por la 
ría de Hacienda en el caso de autos—' partida 322 del arancel; ha fallado 
la Partida del Arancel que ha de i-tr declarando con lugar la demanda y : 
aplicada a determinada importación, en su consecuencia se revoca la reso-
porque ello equivale a modificar los lución referida, la cual se deja sin ; 
Dice Que Este N o í r i t i v o D e L a 
Saiigre, Agrega Sangre R i c a y R o j a A 
Las Veoas De G e o í e Descolorida, Débi l 
y Nerviosa A R a z ó n D e Una Oeza A i D í a 
0 Má» tu Muchos Case». Miles qu« ¿rmetiui Poacfa-Tnieaito 1a Vida, 
Encueafrajji Nucto Camino al 
Visor p<-.r Vía do la Sanen-*. 
Sangre roja y rica es !a base de sa-
'Dd perfectn, vitalidad abundante, vigor 
nemoeo, fuerte y estable. La eangr© . 
aünenta a los nervios y los nervios I 
«ontrolun y rir.Sen cada un? de las 
roofiíones del •juerpo. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, ^gligent/», débil, íáctl de cansarse, 
riemoso, sufrleiído de vahidos, impos!-
fuítado de reconcentrarse o pensar cla-
raffî ute si le falta apetito y el dormir 
le ua poco descanso, usted sufre de 
f l 5!a de saacre y no puede estar 
íuerte y bien hasta (jue su sangre h&-
ya s.do enriquecida y purificada. 
wao.as a un extraordinario y nnevo 
Mscubrhniento científico, ahora es uo-
«•Cie combinar fácilmante on forma ya 
«smuaria, los exactos elementos cons-
'tuyentes qv.e forman la sangre y ner-
™3 y.con ellos nutrir la sangre cas-{¡Mu? cel(3as de los nervios con tanta 
«"lUlad, cerno lo haríamos para nur 
ta Vtn pan a un osiómago hambrlen-
í.ste golpe maestro de la química 
ti* n,a Be 1Iaala Ferro-Pept:n& y ha 
J-ao claslf:cado como el más grande 
w los recenstltuyentes do .\a sangre. 
Perro-Poptlno principia prontamento 
su trabajo, amenudo aumenta el abas-
to de sangre a razOn de una onza « 
más al día, Ecarreando asi. salud, vigor, 
fuerza en los nervios y espíritu, ro-
bustez y vitalidad a todas las partas 
del cuerpo. Con facilidad puede us-
ted imaginarse la transformación sor-
prendente que aún hasta en diez dias 
,de uso puede traer en tai es casos. Ua 
Debilidad da lugar a la Fuerza y ésta 
es seguida por color saludable, buena 
apariencia, sueño profundo y trancr«;-
lo y nervios de acero. Perro-Peptlne 
puede ser sunxinJstiada ahora en todas 
partes por médicos, hospitales y dro-
guistas en forma de pastillas de cinco 
granos—fácil y agradables de tomarse 
d«- poco costo y absolutamente inofen-
sivas, pues no contienen drogas veneno-
sas y solo consisten de las materias 
i-den%'cales de que la sangre humana 
y los nervios mismos esúán compuesto». 
NOTAj—1,09 drosrJstas locales cJiorm 
han prepsurado la recota antes mencio-
nada em una forma muy conveniente, 
odl tratamientos para diez días, rasul» 
tándoles así muy fácil ol hacer un oa-
sayo a aquellos que carezcan de san-
gre buena y feraz en sus venas, asi 
como también a todos aqnellos que áo-
seoa mojorar sus fuerzas, vitalidad 7 
vigor de lo» nervios. 
^Pecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, j a 
Wje» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
L VISITE NUESTRA EXPOSICION, 
'«efono A-6149. Ncptei», 49, 
efecto; se declara sin lugar dicha pro-
testa formalizada por R. K. >arter y 
Compañía y se ordenen que las seis 
piezas, un huacal y seis cajas conte-
niendo un arado de disco de fuerza 
motriz declaradlos en la hoja 49788 
sean aforados por la partida 2'.G, con-
fiando así el aforo por el Vista que 
realizó el despacho. 
No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de las costas causadas 
en la sustanciaclón de este recurso. 
El pleito establecido por los señores 
Barraqué, MaciA y Compañía. 
La propia Sala de lo Civil en el 
monor cuantía que en cobro de peso» 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este los señores Barra^ 
quIS, Maciá, y Compañía, (sociedad) del 
comercio de esta plaza, contra la so-
ciedad de Fernández Valenc.a; los 
cuales autos se encuentran en apela-
ción oida libremente a los demanda-
dos contra sentencia de 4 de diciem-
bre último, que teniendo por confeso 
a la Sociedad de Fernández Valencia 
declaró con lugar la doman-la y I * 
condena a que pague a la sociedad 
actora 4G5 pesos, oro oficial, £,us In-
tereses legales desde la interpelación 
judicial y las costas sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe; ha falladlo 
confirmando en todas sus pa.'-tea la 
sentencia apelada con las cestas de 
la segunda instancia al apelante, de-
clarando que no se ha litigado con te-
meridad ni mala fe. 
Proceso contra nn dependiente infiel 
de Jesús del Monte. 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
concusiones provisionales Interesando 
las- siguientes penas; 
Dos años, cuatro meses y un día 
de presidio correccional para el pro-
cesado Lorenzo Beltrán Hernández, 
alias "Lombriz dte la Tierra" conw 
autor de un delito de hurt ocualifica-
do por la doble reincidencia. 
Este individuo aprovechando ©1 des-
cuido de Antonio Vázquez, dueño dte 
una vidriera de vender billetes, en 
Salud y Manrique, sustrajo de la mis-
ma y se apropió sin fuerza ni vio-
lencia de trescientas veinte y mis 
fracciones de billetes de la Lotería 
Nacional que suman a razón d© veinte 
centavos cada una: sesenta y cinco 
pesos veinte centavos.. 
El procesado ha sido ejecutoriamen-
te condenado en cuatro causas que sa 
le siguieron por hurto. 
Absolución para Raúl Farré y Mon-
zón, y su reclusión en la Escuela Re-
formatoria de Guanajay, por ol delito 
de robo y para Estanislao Herrera 
Piloto o Herrera López y Pedro Cas-
tro Concha tres años, seis meses vein-
tiún días de presidio correccional, co-
mo autores de igual delito de robo; y 
una indemnización mediante el abono 
de cuarenta y tres pesos al perjudica-
do y tres pesos treinta ytres centa-
vos por el daño causado. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para José Díaz 
Doulefee, por lesiones graves inferi-
das en reyerta con Aurelio Capel]á 
Tarafa. 
Siete años, cuatro meses y un día 
de presidio mayor para Manuel Cres-
po Díaz, por hurto cualificado por el 
grave abuso d'e confianza. 
El procesado, que era dependiento 
del establecimiento mixto El Diez de Contra Pedro de Cárdenas, por- fal-
Mayo, Jesús del Monte 408, del que sedad. Defensor: doctor Ruiz. 
era propietario José García, realizó 
por espacio de varios meses sustrac-
ciones de mercancías y sellos del tim-
bre, apropiándose además de setenta 
libras dte galletas diarias durante el 
tiempo que repartía pan producido por 
dicha casa, alcanzando el perjuicio 
un valor do $1544,20. 
tjaw —-
D e L a B e l l e z a ! 
Absolución y reclusión en Guana-
jay para el procesado menor de 16 
años., Blpidio Chappoten, por atentan-
do a agente de la autoridad. 
Cuatro años, nueve meses y once 
días dte prisión correccional para Be-
nito González Martínez, por abusos. 
Tres meses 11 días de prisión y 
multa de ?4.00 para el procesado Jo-
sé Fernández Sánchez, por cohecho en ¡ 
grado de frustración. 
El doctor Seeades ante la Andlencla 
de Camag'üey 
Ante la Audiencia (5e Camagüey ha 
presentado un interesante escrito el 
doctor Manuel Secados, en la causa 
número 17 de 1916, del Juzgado de 
aquella ciudad, por falsedad en docu-
mento público y otros dlelltofl, como 
defensor de Fernando Nápoles, Ger-
vasio Loinaz Loinaz, Domingj Surí-?i 
y Emilio Quesada, estableciendo recur-
so de casa-ción en el mencionado su-
mario. 
El doctor Secados hace atinadas con 
sideraciones de Derecho al interponer 
el citado recurso. 
El doctor Salvador Salazar 
En atenta esquela nos participa ei 
culto doctor Salvador Salazar, joven 
Catedrático de la Universidad, que has 
establecido su bufete de A.bogado, 
ofreciéndosenos en el mismo. 
Agradecemos, en lo mucho que vale, 
la atención del doctor Salazar. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Emilio Ve-
ga Padrón por robo. 
Defensor: doctor Campos (don Mi-
guel Angel). 
Contra Francisco Sánchen RnU, 
por atentado. Defensor: doctor Gar-
cía Pérez. 
^ATAHTENto ESPECIAL DE LA ATAHIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SA2ÍGRE T DEMAS TIAS 
URINAIUAS. 
Anyftccíones Intrarenosas de N eosalvarsán, alemán legítümo. 
tonsnltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.) 
m NUMERO 113, BAJOS, - TELEFONO A-1049. 
Deje Que Las Pildoras De Composi-
ción De Cal "Stuart" Devuelvan £1 
Color a Sus Mejillas Y Eliminen 
La Causa De Espinillas, 
Manchas Faciales, etc. 
Todos envidian a un cutis hermoso, 
como todos envidian a una persona 
saludable. Caras feas, incoloras, 
cubiertas de espinillas, barros, etc.. 
no son sino caras enfermizas debido 
a Impuridades de la sangre. Purifi-
qúese la sangro y esas afeccionea 
facialsa desaparecerán. 
Sala Segunda 
Contra Alberto Hernández García, 
por falsedad. Defensor: doctor Már-
mol. 
Sala Tercera 
^ Contra Lorenzo Rodríguez, por ho-
micidio. Defensor: doctor Rodríguez. 
Contra Ramón Lemua Rodríguez, 
por homicidio. Defensor: doctor Aran-
go. 
Sala de lo Ctrfl 
Sur.—Ana María Arronte Frand. 
contra Pedro Arronte y otros. Mayor 
cuantía. Ponente. Cervantes. Letra-
dos, Castellanos, Viondi. Procurado-
res: lila, Pereira, Castro. 
Audiencia.—Ad!minl3trg.ciíón General 
del Estado contra resolución de la 
) Junta de Protestas. ContenciosoAdmi-
nistrativo. Ponente: Cervantes. Le-
trados: señor Fiscal, Rosado. Procu-
rador: Villalbo. 
Sur.—Quiebra de la Compañía de 
Seguros Sun Insurance Office, solici-
tado por Narciso Camejo. Incidente. 
Ponente: Presidente. Letrados:. Sou-
blette. Procurador: Yániz. 
ííotífícaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones, en el día de macana. 
Letrados:—Rodolfo F. Criado; An-
gel F. Larrinaga; Manuel B Montero; 
Paulino Alvarez; Ricardo M. Ale-
mán; Enrique Roig; Adolfo Cabello; 
Oscar García Fernández; Carlos E. 
Varona; Alfredo Casilleras; Luis Llo-
rens; Ramón Castro; Raúl Adler; 
.Mario Díaz Irizar; Au&usto Prieto; 
Rafael S. dte Calzadilla. 
Curadores:—Ramón Spínola; Este-
"Que bermoga es la vida para mi 
desde que be conseguido librar mi 
cutis de las espinillas y esas man-
chas feas." 
Vd. no debe confiar en que laa 
drogas y los ungüentos hárán desa-
parecer las molestias faciales. La 
caur a es ia sangre impura. Las pil-
doras de composición de cal 
"STUART," purifican y limpian la 
sangre, eliminando todas las impuri-
dades. Vd. nunca tendrá un buen 
cutis, hasta que la sangre estfi 
limpia 
No importa en que malas condŜ  
Clones esté su cutis, las pildoras do 
composición de cal "STTJART," re-
alizaran milagros. De venta en las 
íarmacias y drosnerias. 
ban Yante; Granadosj joeS W»k¡ CL 
de la Vega; Amador Fernández; En-
rique Alvarez; Llanusa; AJtgel Valdés 
Montiel; Francisco López Rincón; 
Matías Costa; José A. Montero; Ohl-
ner; Reguera; Gumersindo Saenz da 
Calahorra; Francisco Díaz; SterUnjg; 
Daumy; Pablo Piedra; FrancíBco Pé-
rezb Trujillo; "W. Mazón; Espinosa; 
Pereira; Francisco" Valdéai Hurtado; 
González dei Cristo; Enrique Manltoj; 
Ensebio Pintado; Llama; Barrios; 
Juan R, Arango. 
Mandatarios y Partes:—Femando 
Péh-ez Muñoz; Uedro Ortiz Ortlz; 
Francisco G. Qutrós; José R. Qau-
rates; Henry Weiner; Femando G.-
Tariche; Hortensia Roque Escobar; 
Emiliano Vivó; Miguel Saaverio; Lau-
reano Carrasco; Rafael Vélez Mayor-
ga; Alfredo Montalván; Nicolás Nú-
ñez; Abraham Molina; MoreU Rivero; 
Mercedes Valdés Castro. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS. 9 V 11 WALKCn STREST. NCHT YOIW 
P A T E N T E P A R A P L A T E A R E l C R I S T A L 
AZOGUEN T PLATEEN SUS ESPEJOS EN SUS MUEBLERIAS 
0 TALLERES. AHORREN EL 95 POR CIENTO 
El costo del plateado de una luna de M pulgadas de alto por 24 
de ancho es de 13 cts. Un hombre deja termlnMas 100 lunas de 04 
por 24 al día. No se necesita experiencia, ni maquinarla para ejer-
cer el trabajo, le acompaña una pintura resistente a toda raspa-
dura, ácidos y agua, damos garantía por 20 años. 
Nuestras referencias las dan los principales bancos de New York, 
KI patente coa todas sus garantías y detalles VALE $10. Retalles a 
quien los solicite. 
H O ' S 
E R I C A S F O R M U L A R 
• •ConooaATC». 
154, WEST, 14, TH STREET, 
NEW TOER CITX, TELEFONOS 8S8.869.45. CABLE FORMULAR 
mtm. 
alt 8d-24 
Almacenistas importadores de ferretería 
C u b a y L a m p a r i l l a 
E s f a l s i f i c a d a 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
A V I S O 
Triunfan siempre, aun despyés 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 AIÑIOS DE EXITO, 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i i é p t i c a s d e O C H O A . 
NO P T A H EL ÁPtTITO, 
i NO DEPRIMEN 
da ia Ira Cortan rápidamente los accesos. 
DROGUERIA Y 
E P I L E P S I A & 
Farmacia "SAN 
J U L I A N " 




_ A K O S 
SEGUNDA PARTE 




Veilta en La Moderna Poesía, ObU-
PO. 133 y 135) 
(Continúa) 
^ a ^ S j a ^ 1 1 ^ üeae justamente 
tóbIa creid«reÍdc> ,conJ0 tu íoven aml-Cd(> Pasaba B V?r ^ ilsla de Pascuas, *íttBa. tasaba a la vista de Tristán á& 
otro se hubiera engañado, 
^ o ^ ^ w m ? ^ 3 ' ^ ^ c?ntaba expío 
el intLfU3 oomPafleroa a cl( 
londe v« " d5 eatíl t:e"a ' , HP a donde'v«10r rio- eatíl tierra ^ nho¿ yyaa ***** traerlos. 
* Xa saben dónde o?tán, 
^ e¿",Vr^tlriS-  ^ P a 0 6 ^ » ien 
S ^ C ^ ^ 1118 lmP0m? e5Clam6 
^ haCer d6 ̂  P^anW * ^ liaré? mo x, 
aUo decoro... Antes de 
decírtelo, Harria, dame noticias de nues-
tro principal el tratante Alves a quien, 
no he visto hace dos aííos. 
—¡Oh! El tunante goxa de una salud 
perfecta, respondió Harris y tendrá mu-
cho gusto en verte. 
—¿Está en el mercado de Bihe? pre-
grur.tO Neg-oro. 
—No, compañero: hace un año que es-
tá en su establecimiento de Kazonde. 
— i Y van bien los negocios? 
—Sí, voto al diablo, exclamó Harris, 
aunque la trata se va haciendo cada día 
más difícil, {n lo menos en este lito-
ral. Las autoridades portuguesas de un 
lado, y los cruceros ingleses del otro, 
dificultan las exportaciones; y solo eu los 
alrededores de Mosamedes al Sur de An-
gola, es donde puede hacerse ahora el em-
barque de negros con alguna probabilidad 
de éxito. Así en este momento los barra-
cones están llenos de esclavos, esperan-
do los buques que deben cargarlos pa-
ra las colonias españolas. Kn cuanto a 
pasarlos por Benguela; o San Pablo de 
Loanda ya no es piosible. Los goberna-
dores no ae dan la razón, y los jefes de 
distritos mucho menos. Habrá pues que 
llevarlos a las factorías del Interior, y 
esto es lo que piensa hacer el viejo AÍ-
ves: es decir, dirigirse a Ñangiie y ai Ta-
gafiikp, y cambiar sus telas por marfil 
y esclavos. Los negocios continúan blon 
con el alto Egipto, y la costa de Mozam-
bique que abastece a todo Madagaisqar, 
pero creo que llegará un día en que 
no podrá hacerse la trata, porque los in-
gleses hacen grandes progresos en el in-
terior del Africa y los misioneros se ade-
lantan y marchan contrai nosotros. Ese 
Livingstone a quien Dios confunda, des-
pués de haber explorado la región de 
los lagos ra a dirigirse s?gfln dice hacia 
Angola. Háblase también de un teniente 
Cameron, que se propone atravesar el con-
tinente del Este al Oeste, y se teme que 
el americano Stanley quiera hacer otro 
tanto. Todas estas visitas acabarán por 
dañar a nuestras operaciones, y por eso 
si conociéramos nuestros intereses, nin-
gnno de esos visitantes volvería a contar 
por Europa, lo que hubiera tenido la In-
discreción de ver en Africa. 
Al oir a aquellos dos ilaclnerosos, hu-
blórase dicho que hablabain coano honra-
dos negociantes, molestados por el mo-
mento a causa do una crisis comercial 
¿Quién creería que en vez de sacos de 
café o de bocoyes de (azúcar, hablaban 
de seres humanos expedidos como mer-
eaincías? Los negreros no tienen Idoa nin-
guna de lo justo ni de lo Injusto. Les 
falta absolutamente el sentido moral- y 
si alguno lo tiene antes de ejercer el ofi-
cio, lo pierde pronto en metilo de las 
atrrocldades horribles de la trata afri-
cana. 
Pero Harris tenía ra-zón cuando decía 
que la civilización penetraba poco a po-
co en aquellos países salvajes en pos 
dê 10? ü-11-^08 bajeros, cuyo nombre 
está indisolublemente ligado a los des-
cubrimientos del Africa ecuatorial A la 
eaíboza de todos está David Livingstone 
después de él vienen Grant, Speke, Bur-
ton, Cameron, Stanley, héroes que deja-
ron una fama imperecedera como bien-
hechores de la humanidad 
Al llegar a este punto do la conver-
sación, Harns sabía ya lo ;que había ocu-
rrido a Negoro en los dos años últimos 
de su y'da. El antiguo agente del ne-
grero Alvos, el prófugo de la penitencia-
rla de Loanda, reaparecía tal como siem-
pre lo haibía conocido, es decir, dispues-
to a todo. Pero qué partido contaba to-
mar Negoro respecto de los náufragos del 
"Pllgrlm, ' Harris no lo sabía todavía y 
se lo preguntó a su cómplice dicien-
do: 
—¿Y qué vas a hacer ahora de esa gente? 
t—La dividiré en dos partes, respondió 
Negoro como hombre cuyo plan está de-
terminado muy de antemano. A los unos 
los venderé como esclavo» y a los otros... 
Negoro no acabó su frase pero su fi-
sonomía feroz hablaba por él. 
—¿A quién vas a vender? pregiinfó Ha-
—A los negros que acompañan a la se-
ñora Weldon. respondió Negoro. El vie-
jo Tom no tione quizá gran valor, poro 
los otros son muchachos muy vigorosos 
que se venderán caros en el mercado de 
Kazonde. 
—Ya lo creo, respondió Harris. Cua-
tro negree bien constituidos, acostumbra-
dos al trabajo y que se parecen tan po-
co a esos brutos que nos llegan del In-
terior, ciertamente les venderás caros. Es-
clavos que han nacido en América y vie-
nen a venderse a los mercados de An-
gola, son una mercancía muy rara. Pe-
ro no me has dicho si habla algún dinero 
á bordo del "Pilgrim." 
•—;Oh' unos pocos centenares de duros, 
cuyo salvamento he verificado por mí 
mismo. Por fortuna cuento con ciertos 
recursos 
—¿Cuáles, compañero? preguntó con 
curiosidad Harris. 
—Nada... respondió Negoro como sin-
tiendo haber dicho demasiado. 
—Falta ahora apoderarse de todai esa 
mercancía de gran pretio, dijo Harris-
—¿Te parece tan difícil? preguntó Ne-
goro. 
—No compañero, a diez millas de aquí, 
a orillas del Coanziai, está acampada una 
caravana de esclavos dirigida por el ára-
be Ibn-IIamis, y que me está esperando 
para tomar el camino de Kazonde. Con 
esa caravana vienen más soldados indíge-
nas que los que se necesitan para ca.ptu-
rar a Dick Sand y sais compañeros. Solo 
falta pues, que mi j^ven amigo tenga la 
Idea de dirigirse hacia el C'oaoiza... 
—¿Pero tendrá esa idea? preguntó Ne-
goro. 
—Seguramente, respondió Harris, por-
que es Inteligente y no puedo pospe-
char el peligro que le amenaza. No de-
be pensar en volver a la costa por el 
camino que hemos traído, porque se per-
dería en los iiirnensos bosques. Estoy 
cierto que tratará de llegar a \ino de 
los ríos que corren hacia el litoral, para 
bajar por él en alguna balsa. No tie-
ne otro partido que tomar y le conozco, 
le tomará. 
—Sí... tal vez..., respondió Negoro re-
flexionando. 
—No digas tal vez; di ciertamente, ex-
clamó Harris; vendrá a las orillas del 
Coanza como si yo le hubiera dado cita 
para ese sitio. 
—Pues bien, respondió Negoro; en mar-
cha. Conozco a Dlck Sand y sé que no 
se retardará ni una hora. Es preciso qne 
lleguemos antes que él. 
—En marcha, compañero. 
Harris y Negoro se habían ya levan-
tado cuando se renovó el ruido que ha-
bía llamado ya la atención del portugués. 
Erai un estremecimiento de los tallos en-
tre los altos papirua. 
Negoro se detuvo y asió la mano de 
Harris. De repente se oyó un sordo la-
drido y un perro apareció a la orilla 
del torrente con la boca abierta y pron-
to a lanzarse «obre Negoro. 
—¡ Dlngo ! exclamó Harrie. 
—¡Ahí esta vea no so me escapará, di-
jo Negoro. 
Dingo Iba a lanzarse sobre él. cuando 
Negoro tomando el fusil de Harris, se le 
echó con presteza a la cara e hizo fue-
go. 
Un largo aullido de dolor respondió a la 
detonaición y Dingo desapareció entre la 
doble fila de arbustos que corría a ori-
llas del torrente. 
Negoro ba.ió hasta ellos. Gotas de san-
gre manchaban los tallos de paplrus y 
un largo rastro rojo se dibujaba entre 
los guijiarros. 
—Al fin he arreglado la cuenta con ese 
maldito animal, exclamó Negoro. 
Harris había asistido sin pronunciar 
una ptalabra a toda estai escena. 
—¡Hola. Negoro! dijo, ese perro t« te-
nía un odio particular. 
—A¿I parece, Harris; pero ya no me le 
tendrá. 
—¿Y por qué te detestaba, compa-fiero? 
—¡Oh! es un negocio antiguo que te-
níamos que arreghiür entre los dotk 
¿Un negocio antiguo?... preguntó 
Harris. , _ 
Pero Negoro no quiso responder y üa-
rrls dedujo que el portugués le,ocultaba 
alguna aventura do su vida pasada; sm 
embargo no Insistió en sn pregunta. 
Pocos instantes después, ambos, siguien-
do el curso del torrente, se dirlgíaji ha-
cia el Coanza. 
CAPITULO I I I . 
EN MARCHA 
¡El Africa! Esto nombre ton terrible en 
las circunstancias actuales, este nombre 
que era necesario al ífin sustituir al de 
América, no podía borrarse ni un mo-
mento do la memoria de Dick Sand. Cuan-
do el joven aprendiz recordaba los suce-
sos de pocas semanas antes, era para 
preguntarse cómo el "Pilgrim" había ido 
a estrellarse en aquella peligrosa playa, 
cómo había doblado el Cabo de Hornos 
y pasado de un Océano a otro. Cierto que 
se explicaba ya, porque a pesar de la 
rápida marcha del buque se había mos-
trado tan tarde la tierra, pues que la lon-
gitud del trayecto que había debido hacer 
para llegar a la costa americana, era do-
ble menor que la que había hecho para 
llegar a la costa de Africa. 
i—¡El Africa! ¡el Africa! repetía Dick 
Sand. 
Después y rápidamente mientras él evo-
caba con tenaz voluntad los incidentes de 
aquella inexplicable travesía, le ocurrió la 
idea de si se habría falseado el movimien-
to de la brújula. Se acordó entonces de 
que la primera brújula se habia roto y 
la corredera también, lo cual le había 
puesto en la imposibilidad de comprobar 
la velocidad del "Pilgrim." 
—Sí, pensó, no quedaba más que una 
brújula a bordo, una sola cuyas ndlca-
clones no podía yo comprobar. Y una no-
che mo despertó un grito del viejo Tom. 
Negoro estaba allí a popa, acababa de 
caer junto a la bitácora. ¿No pudo des-
arreglar la brújula? 
La mente de Dick Sand se iluminaba 
con una nueva luz. Tocaba a la verdad 
con uiii dedo y comprendía al fin todo 
lo que tenia do' sospechosa la conducta 
do Negor». Veía su mano en aquella se-
rle de accidentes que hablan ocasionado 
la pérdida del "Pilgrim" y comprometido 
tan espantosamente a sus pasajeros y tri-
pulación. 
¿Pero quién era aquel miserable? ¿Ha-
bía sido marino y habla tenido oculta bu profesión? ¿Era capaz de combinar 
aquella odiosa maquinación que debía 
arrojar el buque sobre la costa do Afri-
ca? 
En todo caso, si había puntos oscuros 
en lo pasado, en lo presente no ofrecía 
ningunos. 
El joven aprendiz, sabía ya demasiado 
que estaba en Africa, y muy probable-
mente en aquella funesta provincia do 
Angola, a más de cien millas de la costa. 
Sabía también que la traición de Harris, 
estaba fuera de duda y de esto a de-
ducir que el americano y el portugués 
se conocían muy de antemano, que una 
fatal casualidad les había reunido en 
aquel litoral, quo entre los dos se había 
acordado un plan cuyos resultados debían 
ser funestos a oís náufragos del "Pil-
grim," no había más que un paso al cual 
conducía la más sencilla lógica. 
Pero ¿por qué esas odiosas maniobras? 
Podía admitirse en rigor que Negoro qui-
siera apoderarse de Tom y de sus com-
pañeros y venderlos como esclavos en 
aquel país de la trata; podía admitirse 
también que el portugués, movido por 
nn sentimiento de odio, quisiera vengar-
se de Dick Sand que le había trotado 
como merecía: pero la señora Weldon, 
pero aquella madre y aquel niño. ;, qué 
miería hacer de ellos el miserable? 
Si Dlck Sand hubiera podido sorpren-
der alguna parte de la conversación en-
tre Harris y Negoro habría sabido a qué 
atenerse y " qû  peligros amenazaban a 
la señora' Weldon, a los negros y a él 
mismo. 
La situación era terrible, pero el i<v. 
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CVIENE DE LA SEGUNDA) 
Del mes: 4.132.622 centavos la l i -
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.182.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Impresionado por las noticias reci-
bidas sobre la guerra abrió este mer-
cado al comenzar la semana que ayer 
terminó, habiendo experimentado sen-
sible baja casi todos los valores al re-
cibirse los primeros cables el lunes. 
r 
Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora «I 
centro de moda dei mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
no ptibltcamos cat&lo'ro'v 
Precios de $15 a $75. 
Se habla eápañoL 




y palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
RSTSLLAS DEL Dr. RICHARDS 
Esto no obstante, todo el papel que 
salió encontró mercado, aunque, como 
es natural, a precios por debajo do 
los del cierre que precedió. 
Pasados los primeros momentos y 
estimulado por mejores noticias, re-
flejadas en el morcado americano, in i -
cióse de nuevo fuerte reacción en el 
nuestro, ganando los valores una 
gran parte de lo que habían perdido. 
Durante el resto de la semana se 
operó fuertemente en gran número de 
valores, entre éstos Comunes de Na 
viera, después de haberse operado i 
76.3|4, que fué el tipo más bajo dé la 
semana, a 79, 7S.314. 78.718. 78.112 ; 
últimamente a 79 y 78.7|8 el mlérco 
les, cerrando Inactivas debido a la 11 
quidación de fín de mes, y cotizadas a 
distancia de 77 a 79, sin nuevaa ope-
raciones. 
También se operó en el curso de la 
semana en Comunes del Teléfono en 
tre 93.31-1 y 94.3¡4 y cerraron ayer co-
tizadas ex-dividendo de 2 por ciento 
y l1/^ por ciento las Preferidas. Cerró 
Preferidas de 93 a 100 y Comunes de 
91.314 a 93.114. 
Las Preferidas de la Havana "EHec-
tric se pagaron primero a 107, a 107% 
después y por último a 107.718, que 
tué el tipo más alto alcanzado en la 
semana. 
Asimismo se operó en acciones Co-
munes de la Compañía Manufacture-
ra Nacional a 42.112, 42.3|4, 42.718, 43 
y 43.1|2, cerrando cotizadas a distan-
cia de 42 a 48. 
Cerró el mercado bajo la Influencia 
de la liquidación de fin de mes y a la 
expectativa de futuros acontecimlén-
tosr cotizándose en el Bolsín a las on-
ce y media como sigue: 
Banco Español, de 95 a 9T. 
F. C. Unidos, de 86.314 a 88.1]2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|2 a 10S.1Í2. 
Idem idem Comunes, do 9S.lf4 a 
98.518. 
Teléfono, Preferidas, do 92.1^4 a 
100. 
Idem Comunes, de 91.3|4 a 93.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 100. 
Idem Comunes, de 76.314 a 79. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 70 a 95, 
Idem idem Comunes, de 40 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 195. 
Idem idem Beneficiarlas, de 96 a 99. 
Uunion Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem idem Comunes, do 88 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 40 a 48. 
CAMBIOS 





Londres, 3 dlv. . > 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 djv. . . .. 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 27̂ 4 
E. Unidos, 3 d\v. . Par 
Florín holandés. . , 
Descuento p a p e l 





26% P. H. D. 
10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Iley extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E 
El Reumatismo Nunca Se Ha Curado orr Linimentos o Jjoclones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con bu 
uso, aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangre,—la raíz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por más 
de 50 años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinadosL impía y purifica la sangre, expul-
sando todo vestigio de la enfermedad. La experiencia de otras personas, 
,<juo han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivla-
T& su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las botica». 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
fTHB SWIFT SPECIFIC COMPANY, 38 Swift Laboratery, Atlanta, Ga. 
l a j o r O p o r t u n i d a d 
Haga le «iue hacen muchas perswnas, consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
Muestras existencias pueden proporcionarlo lo que usted nece-
sita, al mejor precio. . . 
En los siguientes artículos tenemos van surtido variado y com-
pleto. Véanos y le complaceremos. 
M U E B L E S DE TODAS C L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y D E OUARTO 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambiaUf compran y renden nueras y de uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o , , 
Casa fundada o» 1875» 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 186. JTreute a la Plaza del Tapor. Teléíono A-49áS. Se 
compran objetos antiguos y metales viejos. 
A U C ñ A L E C ñ i 
d a r á s u g a n a d o s i lo a l imenta c o n pienso 
- L A F O R R A J E R A C U B A N A " ^ 
C o n t i e n e e l 5 6 . 2 6 ^ d e sustancias; orgá - ( 
m c a s 7 s e g ú n este 
Cert i f i cado O f i c i a l : 
R E P U B L I C A ^ D E c u b a , 
(ECRETAR*A^ OE AGRICULTURA COMERCIO Y TRABAJO 
'¿ESTAOON EXPERIMENTAL AGRONOMICA 
•SANTIAGO DE LAS VEGAS / 
E n e r o 1 1 de 1918 
Sr . D i r e c t o n d e l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
^ S e ñ o r : v 
R e a l i z a d o ^ ^ a n á l i s l s ^ d e l a ^ m a e s t r a ~de "pienso 
v e g e t a l " , t o m a d a p o r s u o r d e n en e l d e p a r t a m e n t o de 
Zootecnia , t engo el gus to de c o m u n i c a r l e que e l resu l^ 
t ado a n a l í t i c o h a s ido el s i g u i e n t e : 
H i n n e d a d ^ a ^ a * » ^ ^ ^ i 22 .94 
Cenjzas «^«t f 6.32 
P r o t e i n a g5 ,15 
F i b r a 14.48 
Grasa 2.S0 
C a r b o h i d r a t o s . ^ . - ^ . r . ^ . i - - r , ^ - 2 8 ^ 1 
t o t a l 1 0 0 . 0 0 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r l e e l tes-, 
t i t f i on io de n ú m á s _ a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n ^ 





El mejor alimento y el más económico. 
- : -Fábr ica d e P i e n s o y A l m a c é n " d e . F o r r a j e - : ^ 
M E N O G Á L , B A E Z Y G O N Z A L E Z 








OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
España, 3 dlv. .. . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
TLorín holandés. . 
Descuento p a p e l 






mentó de 50 centavos en qulntaL 




Londres, 3 d¡v. . M 4.76 4.75 V. 
Londres, 60 d|v. ̂  4.72 4.71% V. 
Paris, 3 djv. . . . 12% . 13 D 
Alemania. 3 dlv. . D. 
AZÜCAEES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra-
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la ezportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra-
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 30 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Cásqaero, Secretario Conta-
A B R A S U G U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Capital $10 ,000 ,000 .00 
Esta Institución se ha organizado para F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A LA INDUSTRIA D E L PAIS. Lo garantiza el artículo 18 de nuestros 
Estatutos, que dice: 
• ' N u e v e d e l o s C a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e se r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n Cuba** 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R O S . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Ttep. Cuba (D. I.) . ^ A 
Rep. Cuba (4%) . . w 
A. Habana, la. bip. H ^ 
A. Habana, 2a. bip. . . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Boa Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . , 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E. R. Co. Hip. GraL 
(en circulación). . , 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. bip. . . 
Cuban Telephone . >. . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. bip. 
ACCIONES 
Banco Español. ... . ¿ 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (JBenef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibarar-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric de 3. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coras.) . . 
N. Fábrica de Hieío. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera I n t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 





























Teléfono (Coms.) >; « w 
Matadero . . . *> v_ M ¿ 
Cárdenas W. W. « :.: >] 
Puertos de Cuba., * ¿ 
Industrial Cuba . . >; ..; 
Naviera (Pref.) v y . .-. 
Naviera (Coms.) - r«í .. .: 
Cuba Cañe (Pret) . M 
Cuba Cano (Coms.)! . , 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pret) 
1 Ca. C. de Pesca (Com.) 
| Ü. H. Americana de S -̂
i guros . . > 
Idem idem Beneficia-
rías , ,. 
Union Oil Company. .; 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . .. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . ., . . 
Idem idem Comunes. -
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . • .!•>: 






































33 - m 
DIPORTACION DE VIVEEES 
Resumen general de víveres 
dos ayer por los vapores •"Mascottff 
y "H. M. Flagler", de Kcy West; 
Sal, 900 sacos. 
Salcbicbas, 4,000 cajas. 
Carne de puerco, 105 tamerola» 
18,783 piezas. 
Manteca, 85 bultos. 
" Galletas, 65 cajas. 
Pescado, 5 idem. 
Sapadillas, 13 bultos. . • • 
Camarones, 1 caja. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 14,333 sacos. 
Frutas, 300 buacales. 
Legumbres, 214 idem. 
Tomates, 742 idem. 
Piñas, 890 idem. 
Toronjas, 1,106 idem. ^ 
Tabaco en rama, 108 fcaxrii©^ 
Idem torcidos, 7 cajas. 
Sogas, 519 fardos. 
Para el Norte: 
Tabaco torcido, 313 cajas 
Tabaco en rama, 1 tercio 
Esponjas, 7 fardos. 
Efectos, 8 bultos. 
i S C2498 29d.-2S 
¡ N o s e A s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n ® c u r a c i © 1 1 
Unico PabrlcantB: EDWARD J . MOORB SON3, 101 ^^1^-^-=^ 
U S C A P S U L A S 
d e l D r . S A N G I 
curan radicalmente. A l iv io 
tivo en 24 horas. 





BARRERA & Cía., 
MAJO, 





DíAKiü Oi. LA MARINA Marzo 31 de 1 9 i 8 . 
T D E L A 
E N C O N T R A R A U S T E D A H O R A E N E L R E P A R T O 
A C I O N 
A c e r a s , C a l l e s , C é s p e d , 
Junto a la l o m a de! Mazo. L u g a r fresco, saludable y cuyo precio e s t á subiendo cada día . 
¿Por q u é no v a a visitarlo hoy? ¡ Q u e d a r á encantado del lugar! 
E s la m á s segura i n v e r s i ó n que puede hacerse, para fabricar su hogar o para negociar en el mañana obte-
niendo grandes ganancias. 
R e c u e r d e lo que va l í an los terrenos de los alrededores de la Habana hace muy pocos a ñ o s y lo que valen 
hoy. Por cada peso se han ganado c ien. 
E n virtud de las obras que hemos realizado, y otras que se l l e v a r á n a cabo, los precios habrán de subir 
seguramente. 
Sea usted de los que compren, ahora que todas las mejoras e s t á n a punto de terminarse. D e s p u é s s e r á 
Varde y e x c l a m a r á : ¡Quién lo hubiera sabido! ¡Qué lás t ima! 
o n t a 
P A N Y 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 
O s c a r D í a z R a m o s 
A d m i n i s t r a d o r 
M U E S T R A V G k A T Í S 
Un fabricanteengran escala solicî aagren-tes para vender câ  misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes par» mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blusas, 
MADISOW MILUS.503BroadOTv.WewYiJk.tl.5;.i> 
para que su 
í o o s 
CIEN CAJAS BE PICADURAS T CI-
G1REILLOS PARA LOS HERIDOS 
f ENFERMOS EN CAMPAÑA, RE-
HITE LA CRUZ ROJA NACIONAL 
CUBANA 
El doctor Ramón A. de la Puer-
la, Contador de la Cruz Roja Nacio-
nal, ha dado cuenta al general Mi-
luel Varona, Jefe de Estado Mayor 
iel Ejército y Presidente de dicha 
Institución, que en el día de ayer, 
tóbado y según le participa el Jefe 
íel Personal y Embarques con des-
tolo a los enfermos y heridos que 
¡e encuentran en los hospitales de 
los frentes de Europa, cincuenta ca-
fes conteniendo treinta y dos mil qui 
tientos paquetes de un cuarto de l i -
•̂a de picadura de la fábrica de ta-
acos y cigarros "Tomás Gutiérrez", 
'e Peso y Co., y cincuenta cajas con 
jlento cincuenta mil treinta cajeti 
«as de cigarros "Favoritos" de la 
¡ábrica de cigarros "Hija de José 
rtmer y Co.". 
Dichos embarques han sido con 
j ^dos al señor Ministro de nues-
fra República en París, y es el se-
rondo de los que deberán remitirse 
jOn destino a las fuerzas en campa-
El general Varona, acompañado 
"el referido doctor La Torre, visl-
^ las fábricas de Tomás Gutiérrez 
Hija de José Gener, examinando 
'etenidamente, tanto la calidad y la 
rttia en que van envasados, salien-
^ altamente satisfechos de la for-
^ que lleva <iicho servicio a ca-
lo ? doctor La Puerta, que ha si-
üesignado como Delegado del Co-
Ejecutiv» y Asamblea Supre-
. • Para inspeccionar y dirigir to-
laa operaciones que se relacio-
r con la adquisición de eíectos 
^ cuenta de la Cruz Roja Nacio-
3d.-24 
Vd. necesita usar como 
o MAQUINA DE A R M económica. 
150 G R A D O S 
U N I C O E N S U C í ñ S E 
L O N Ú M M & M A R T I N E Z 
FABRICANTES 
F. A. Larcada, Representante, 
OBRAPm, 35. APARTADO Í99*í. HABANA. 
Anuncios "TURIDU" 4d-17 c 2263 
j e t 
para 
[OMO ME QUITE LAS CANAS 
5n¡raTTReceta Casera que una Se-
u ra üso para teñirse las Canas. 
fcuSVe por año8 tratando de volver 
I co™ a Bu color naturttl con tintes 
Uii£nvnPUest08 Preparados, sin que 
BóT^?16 8atls«ciese y eso que eran 
C i r • ^ ün dí con una re<?ê  
'esultô *1116 mezclé en mi casa y (V mvS* J maravillosos. Se la dí 'a 
^Utó L e1mi3 amiga8 y a todas en-
110 ^ r 10 b^ena. Hela aquí: Agua, 
W i ?n0S: ron de mala8ueta (Bay 
i gramos; Corntuesto de 
boa rp!r ,Ca^a' y glicerina, 7.112 gra-
^Utes Ca tiene e:,t09 in^re-
^ dAô ,0116913,11 mny Poco- Usese 
17 remf^,?3' hasta conseguir el ma-
^Oca* No 6010 ^negrece el 
ia smo que (íuita la casPa y 
^alo^ . tónico del cabello. No p,s 
^icho 1ni grasiento, ni se borra, ni 
S6 rLe.1 cuero cabelludo. 
Qae eii las Boticas y Drogue-
Esta máquina tira de un arado de dos discos con ei que se rom-
pe y cruza tierras. Arrastra una arada de 32 discos. Rompe 25 cor-
deles o los cruza en 10 horas, gradando en en el mismo tiempo 40 cor-
deles. Consume en las 10 horas de 10 a 15 galones de gasolina. Puede 
dedicarse al cultivo y aporque de caña, ya sean sembrados de 6 a 8 
cuartas, pues su ancho le permite pasar por el camellón sin lastimar 
la cepa. 
También puede dedicarse para arrastrar y para mover cualquier 
sierra aplicándole una polea de volante. 
PIDAN CATALOGOS. 
Agentes exclosl- | 
vqs pare Cnbai 
R E T R E T A 
En el Malecón, por la banda de 
música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 á 10 y 30 
p. m. 
1. —Marcha militar, Charlot, (a pe 
tición), M. S. Miguel. 
2. —Gvertura, Cavalleria Ligera, 
Suppé. 
3. —Criolla, "Estela", (a petición), 
L. Casas. 
4. —Andante y Polaca de Concier-
to, Cantó. 
5. —Selección de la ópera "Alda", 
Verdi. 
6. —Al pie del Coco, Pot-poprrit, 
L. Casas. 
7. —Danzón, Linda Zagala, L Ca-
sas. 
8. —One step, Over There, J. M. 
Cohan. 
Teniente Bey, 7. 
TeléfOQO Á-845!. 
Sabana. 
LA DIABETIS SE CURA FACIL-
MENTE 
Flninel Medicine Co., 
Chwlad. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y los. auto-
rizo, que he usado los Supositorios Flaniel 
en muchos clientes, en que no habían da-
do los mejores resultaidos otras muchas 
preparaciones y creo que el quo los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con jus-
ticia. Son Inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s, s., 
(firmado). M. A. Abalo. 
Lo mismo que este distinguido especia-
lista, otros muchos médicos recomiendan 
los Supositorios Flael, que son lo mejor 
que hay contra las alorranas y demás do-
lencias del recto. Venta: droguerías y 
farmacias. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o m 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e O u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 50 P o i 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h e s C a s o s . 
Una receta gmtis que usted mismo pue-
do preparar y usar en su casa. 
FiladeJíla, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber .que de acuerdo al Dr. 
Lewls hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Mochos eou sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraurdinaria recota y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no les necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usa-
do: "Yo estaba casi ciego. No podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lasti-
man mas. En ¿a noche me atormenta-
ban terriblemente. Ahora los siento 
muy bien todo el tiempo. Esto fué co-
mo un milagro para mí.'- Una «eflora 
quo la usA, dice: "La atmOsíera pare-
cía nebulosa, con o sin anteojos, pero 
después de usar esta receta por quince 
días, todo parece claro. Puedo leer aia 
anteojos hasta impresiones de tipo muy 
pequeüo." Otro que !a usfl. dice: "Ful 
mo.estado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo excesivo, ojos cansa-
dos, lo cual producían terribles dolores 
de cabeza. Por varios afio» he usado an-
teojos ambos para ver a distancia y 
para trabajo y sin ellos no podía leer 
mi propio nombre en U0 sobre o en la 
máquina de escribir al frente de mL 
tanda. Ahora puedo contar las hojas 
tod</ be depuesto mis anteojos para dls-
tam'ia. Ahorapucdo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios afios me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
8e cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonabla y multitudes más ser4n ca-
paces de fortificar bus ojos, así Aho-
rrando la molestia y gasto de nunca ad-
quirir anteojos. Enfermedades de lo» 
©Jos de muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiadas con el uso 
de esta preparación. Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella da 
pastillas de Optona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte llena de agua. Con este 
liquido báñese los ojos de dos a cua-
tro veces diarlas. Sus ojos se aclara-
rán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y Ja inflamación y la rojea 
prontamente desaparecerá. Si sus ojos 
le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo, 
NOTA:—Otro prominente especialista 
a quien se le mostró el artículo que 
antecede, dijo: Sí, la receta Optona 
verdademanento es un sorprondente re-
medio para los ojos. Los Ingredientes 
que la constituyea son bien conocidos 
por Oculistas especialistas eminentes y 
con mucha frecuencia los recetan. Ooa 
muy buen éxito la he usado en mi prác-
tica en pacientes con sus ojos cansados 
por demasiado trabajo o por uso d« 
anteojos Impropios. Puedo recomen-
darla altamente en casos de ojos débi-
les, acuosos, doloridos, punzantes, con 
comezón, ardientes, párpado* rojos, vi-
sión confusa o para ojos Inflamados por 
efectos de humo, dd Sol, poüvo o viento. 
Es una de las pocas preparaciones que 
procoro temer a !ia mano para uso re-
gular caad en cada fainUia. Optona an-
tes mencionado no es una medicina de 
potente o «m secreto. Es una prepara-
ción étfca. I/os fabxlecunte» «raran tizan 
que fortiflea la vista un 50 por ciento 
en una semama, en mucho» casos o da. 
vuelven ei dinero. Puede ser obtenida 
en todo* ta» botica* buenas. 
aiata» AdvextUln? Ajfoncy,—1-2885-
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 




A U N E S T I E M P O 
H e m o s p u b l i c a d o h a c e u n m e s e l p l a n o d e l P a s e o d e l L a g o , y n o s c o m p l a c e m o s e n v o l v e r l o a p r e s e n t a r a l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , pa-
r a q u e s e v e a e l a g r a d o c o n q u e h a n s i d o r e c i b i d a s e s t a s m e j o r a s y l a r a p i d e z c o n q u e s e h a n v e n d i d o y a , m á s d e l a s d o s t e r c e r a s partea 
L o b l a n c o e s s o l a m e n t e , l o q u e q u e d a d i s p o n i b l e . 
L a s o b r a s c o n t i n ú a n r á p i d a m e n t e y c u a n d o u s t e d , c o n s u e l e g a n t e a u t o , p u e d a p a s e a r p o r e s a s o r i l l a s e n c a n t a d o r a s , e n t r e par-
q u e s y j a r d i n e s , a d m i r a r á e n t o d a s u m a g n i t u d e l e s f u e r z o q u e h e m o s h e c h o , c o r o n a d o p o r e l é x i t o m á s f r a n c o . S u b e l l e z a s e r á tal, 
q u e c o n s t i t u i r á e l p u n t o d e c i t a f a v o r i t o p a r a e l p a s e o d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . S ó l o e n t o n c e s a p r e c i a r á u s t e d l a o p o r t u n i d a d que 
a c t u a l m e n t e s e le p r e s e n t a d e p o d e r e l e g i r e n u n l u g a r m a g n í f i c o y d u p l i c a r s u d i n e r o ; s i n q u e u s t e d t e n g a q u e d e s e m b o l s a r lo t o d o junto. 
H a b r á e m b a r c a d e r o s y l a c o m u n i c a c i ó n c o n e l r í o q u e d e s e m b o c a e n l a i n m e d i a t a p l a y a d e M a r i a n a o , f a c i l i t a r á p a s e o s agrada-
b i e s e n l a n c h a s d e g a s o l i n a . 
E l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s , ú n i c o e n l a H a b a n a , e s u n c o n j u n t o p i n t o r e s c o d e c o l i n a s , s u b i d a s y b a j a d a s , r i o s , l a g o s , p a r q u e s , cru-
z a d o p o r h e r m o s a s a v e n i d a s y b o u l e v a r e s . ¡ E n e l c o n j u n t o p a r e c e u n a p e q u e ñ a S u i z a t r o p i c a l ! L a b r i s a e s c o n s t a n t e , y h a y puntos 
t a n y m á s a l t o s q u e e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a , q u e t o d o s a d m i r a m o s p o r s u s i t u a c i ó n a d m i r a b l e . D e s d e e s t o s l u g a r e s , l a vista 
e s p r e c i o s a y t e n e m o s p a r a l a v e n t a p a r c e l a s i n m e j o r a b l e s . 
P r o n t o , e l G r a n B o u l e v a r d d e s e m b o c a r á e n l a p l a z a d e l H a v a n a Y a c h t C l u b , e n l a P l a y a , p u e s p o c o s m e t r o s f a l t a n p a r a que ^ 
c o n j u n c i ó n e s t é h e c h a . 
D e j e u s t e d q u e le a c o m p a ñ e m o s a l l í p a r a i l u s t r a r l e , p o r q u e e l t e r r e n o e s t á n g r a n d e q u e u s t e d n o s a b r í a v e r l o n i e n c o n t r a r l o todo-
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e s t á s i e m p r e a s u d i s p o s c i ó n . L l á m e l o p o r t e l é f o n o , o v é a l o d i r e c t a m e n t e l o s d o m i n g o s p o r l a t a r d e e n ios 
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«t/«AT)0 A LAS AXUMíAS I>EL V̂JvVO SÜPEKIOIt DEL CATE-
GR ClSaiO DE LBSULDÍAS. 
ETEBOITO 
f había dicho: He aquí que subí-
jcrusaJera, en donde seré flo-
Âr, y crueificado, y al tercer día 
^Maré^-Mat t XX. 18.—Luego Je-
TesU resucitó o fué un pseudopcro-:rlsto 
íe^ino estuvo Jonás, decía en otra 
1 tres días y tres noches en 
"fSputre de un cetáceo, así estará 
, uíio del Uomtore en el seno de la 
e foj tres días y tres noches^-Matt 
^ __Luego Jesucristo resucitó o 
' mentiroso taumaturgo, 
f̂fablaudo de su propio cuerpo, dijo: 
rMÜ este templo y en tres días 
f S e a r é . - M a t t XXVI. 61.-Lue-
10 TpoTicrísto resucitó o fué un teóma-oiigzo de lástima y de risa. 
PROLEGOMENOS 
T resurrección de Jesucristo com-
JSia todas las pruebas que pode-
L alegar 'de su divinidad 
qj Se demuestra que resucitó real-
Lte la religión catóüca es verda-
Ira el Papa y los Obispos son los 
Ses naturales de la república de las 
imas los sacerdotes somos los in-
ílmediarios auténticos o insubstituf-
Es entre el cielo y la tierra, y en 
.i navoroso día de las sanciones de-
initivas el polvo de nuestros huesos, 
¡reanizados por el inmortal espíritu, 
recibirá el castigo o el premio, que 
Li vez durante centenares de siglos, 
\a estado esperando en la sepultu-
^Sl Jesucristo no resucitó la religión 
católica es una patraña, el Pontíftce 
-jjjio—Vicario de un espectrô —es un 
tirano, los apóstoles son unos ilusos, 
los mártires unos insensatos, los Vír-
renes unos Imbéciles, los anacoretas 
unos anormales, y todos, prelados, clé-
rigos evangelistas, monjes, penitentes, 
todos, desde el Siervo de los siervos 
de Dios, preso en el Yaticano, hasta 
la Cándida niña, que a los siete aüos 
recibe abrasada de amor y estremeci-
da por el respeto a Jesús-Hostia en 




Son legión los que lo niegan y en-
tre ellos hay algunos orientalistas 
Ilustres. 
Pueden ser clasificados en dos gru-
pos. 
Pertenecen al primero, los que con 
Paulus de Heidelberg sostienen que 
Jesucristo no murió, y por consigulen-
tt, que no resucitó. 
Cuando José de Arimathea y Ñico-
demus, desclavando sus manos y sus 
pies, lo bajaron de la cruz y Id colo-
caron sobre el halda de su Madre, 
Jesucristo no era un cadáver. Parecía 
muerto, pero estaba viva Se-había 
desmamado. 
•Ea el sepulcro de granito, la vida 
aletargada reaccionó todopoderosa, y 
eJ amortajado se desligó del sudatío, 
apartó la roca que lo tapaba y con-
sumó apaciblemente la edificación de 
su Iglesia. 
Los que forman el segundo grupo 
son más numerosos y más sutiles. 
Acaso sean también más sinceros. 
Comienza la serie con los prínci-
pes de los sacerdotes, y son sus re-
presentantes actuales los proteicos 
modernistas. 
En la poliforme falange figuran el 
socarrón Celso, el bufón Voltaire, Re-
tón el romántico, y los audaces _de-
woledores Reville, Loisy, Hamacíc v 
otros muchos, entre los que se han 
ífiliado los espiritistas. 
Para todos éstos, Jesucristo está-
te bien muerto cuando fué enterrado. 
María Magdalena y sus amigas no min-
tieron. Su testimonio es veraz. Vieron 
un fantasma creado por su ardiente 
deseo, proyección objetiva de au ima-
ginación, o, a lo sumo; vieron el do-
ble, el Ka, lo llamaban los egipcios, 
de Jesús, Los espiritistas dicen que 
la aparición fué real, pero sólo del 
cuerpo fluido de Cristo, 
La bárbara tragedia del Calvario 
las trastornó. En sus oídos hlperes-
teslados rugían las canallescaa vo-
ciferaciones do las turbas azuzadas 
por el rencor implacable de los pon-
tífices "humillados, y en sus ojos, 
abiertos y fijos por el espanto de 
aquellas horrendas escenas, llamea-
ba la fiebre del delirio. No podían 
descansar, no podían calmarse. En 
el silencio de la noche sombría escu-
chaban el oleaje de la plebe ante el 
•pretorio y contemplaban a su bien 
Amado arrastrándose por las calles 
empinadas y tortuosas de la Ciudad 
maldita hacia el lugar infame en que 
lo habían ajusticiado, y verían aquel 
pobre cuerpo magullado, aquellas es-
caldas deseadas, aquellos labios 
exangües, y las convulsiones affen-
tosas del postrer minuto... 
Un rayo del sol naciente refleján-
dose en los mármoles de los sepulcros 
fingió el contorno luminoso de una 
figura transparente, y aquellas muje-
res insomnes y calenturientas, y Mag-
dalena antes que las otras, resucitaron 
—'¡oh. Irresistible poder de la evoca-
ción cordial !̂ —al que tantas veces, en 
la melancolía del sol naciente, en el 
reposo que las estrella», que se aso-
man en el cielo raso y profundo, vier-
ten sobre la tierra fragante, las había 
eactaslado con sus pláticas desbordan-
tes de promesas y de perdones 
Y nació el milagro. Los primeros 
contagiados fueron el arrepentido Pe-
dro y el infantil Juan, predilectos deí 
Señor. El resto era fatal. 
; La sugestión se propagó en el Co-
legio apostólico, y posteriormente en-
tre los discípulos galileos, simpdes y 
obstinados, hasta llegar a ese estado 
psíquico colectivo, qUe se denoml-» 
na una pandemia, cuyas leyes son 
exactamente conocidas. El único que 
se resistió fué Didimo; pero como no 
podía menos de suceder, embrujado 
por el ambiente sobrenatural del Ce-
náculo, cayó de rodillas ante el di-
vino fantasma, y Ib adoró como los 
otros. 
A L E L U Y A 
Canta el campanario. En la azul mañana. r 
No suenan sus notas como tina oración 
Su vocinglería, es triunfal hosana 
Que eleva a los cielos la alegre campana 
En la dulce Pascua de Resurrección. 
Se desgarra el místico velo del santuario, 
Alumbran los cirios el dorado altar. 
Truena, grave, el órgano, arde el incensarlo 
Y lleno do júbilo alza el campanario 
El sonoro canto de su repicar. 
/ 
¡Aleluya! Al beso de la primavera 
Brota de los pájaros el trinar sutil. 
Un soplo genésico roza la pradera 
Y germina el grano en la sementera 
Al caliente halago del risueño abril. 
Cruza por las ramas un viento errabundo. 
Enflora los tallos fresca juventud, 
Y la voz solemne del campo fecundo 
Dice: paz al bueno sobre el triste mundo 
Y gloria al Eterno en la excelsitud! 
¡Despertar divino, eclosión sagrada 1 
Para el hombre efímero, del misterio en pos, 
Todo se renueva, no perece nada, 
Y vuelve a la vida la tierra cansada 
Mientras en el cielo resucita un Dios. 
; Francisco M, DE OLAGüTBEL. 
(X) Del libro de poesías titulado "Rosas de Amor y de Dolor", del Ins-
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Ji representante en Cuba, de los 
.¡niosos "Parches Vilamañe", ha re-
iteate- la sisuiente carta reciente-
"Sr. José Salvador. 
Habana 
Sr. Mío: 
ef Jreyendo hacer un bien a toda per-
ceo? qUe pa<iezca ^ tumores sebá-
le L 0 grasosos' me es grato dirigir-
asterilf línea3 d9 13,8 cuales puedo 
diente r 61 USO <llie estime conve-
p£íiía 11163 de 00110 aflos vne venía 
ei p,, ,,n<l0 de ̂  tumor sebáceo en 
¿ i t que llabía toma<Jo grandes 
1HoWC101,e8 ¡Produciéndome gran 
cueij!. y obligándome a no usar 
Heg „,'I)0r 103 dolores y mortifícaclo-
e ̂  ocasionaba 
ciandnU88t? estaba a operármelo 
«sta 0*̂  , la ̂ erte que llegara a 
m̂end el señor Vilamafi6 7 re-
ra ]a ^ el 'üso de sus parches, pa-
íealizartUraCÍfll1 de Amores, como la 
^ la esPosa del Sr. Emilio 
8ítri6'/ 0 <ie Consulado 101, que 
de gran railt6 00110 años un qnisto 
íe la cabeS1^0 611 61 lad0 dereoho 
tettl¿llla 1116 ^ o r m é del éxito ob-
^ a r c h i ^ , pQse eii cura con los 
^ on^' 1 Inaae"' y en «ole siete 
(lolor da í radlcaln:iente curado, sin 
^os nLv811113, clase y como muy 
«Sué, no che3 yo mismo se apli-
^ t w ^ ^ ^ o m o huella alguna. 
*a la cír ^J^eramente maravillo-
arcbê  vm que 00n los regidos 
Ü^zco ^ llaroañe" se efectúa y me 
darle CUant0s lnformes 
a t e ^ ^ g la mayor considera-
Jc. San xt, ^ Otero". 
J^as í, 1COlá3 7- Habana. 
Ĵ es T as Personas que sufren tu-
h^;' ro aplicaa las "Parches VI-
^ ¿ c ^ C 1 I r a u ^o ̂ ual manera, ' nie, gin doIori 
La resuirrección física de Jesucristo 
está plenamente demostrada por 
testínionlos fehacientes, y, con-
fínuada por la resurrección moral 
de los Apóstoles y por la resu-
rrección social del mundo. 
a) Documentación histórica de la 
lesurrección de Jesucristo. 
La Sheintod-Hypotese ha sido aban-
donada por los mismos que la prohi-
jaron. Ciertamente Jesucristo estaba 
muerto cuando lo pusieron en el se-
pulcro. Así lo creyeron los prínci-
pes de los sacerdotes y los fí^iseos, 
así lo lloraron su Madre, las valien-
tes mujeres que honraron su cadáver 
embalsamándolo^ y el discípulo, que 
certifica, que por la sherida abierta en 
el costado por la lanza de Longlnos. 
corrió sangro mezclada con agua. 
Porque estaba muerto no fué ne-
cesario aplicarle el Cmciíag+nní. 
La mañana siguiente al sepelio de 
Jesucristo, los que habían obligado a 
Pllatos a cometer cobardemente una 
monstruosa injusticia, so acercaron a 
ély y le dijeron: Sefior! Eeoordemos 
eme Jesús, el seductor, dfiot To resu-
citaré a los tres días- Ordena, pues, 
que se custodie el sepulcro ha^ta el 
tercer día, no sea que los discípulos 
lo roben y dipran a la plebe: Resucitó 
de entre los muertos: y será el últímo 
error peor que el primero. 
Pilatos les respondió: Tenéis solda-
dos: emardadlo como sabéis. T sallen-
do ellos cerraron el sepulcro y se-
llaron su entrada y pusieron guar-
dias,—Matt. XXVII . 62. 67. 
Las precauciones eran sabías, y se-
guras. Ya podían dormir tranquilos 
aquellos ancianos celosos de la glo-
ria de Jehová, ol Unico, y de la pu-
reza de su monoteísmo fanático e irre-
ductible. Ya podían burlarse con más 
razón y con menos miedo de aquel 
nazareno inerme, amigo de los niños 
y misericordioso con los pecadores, 
que tantas veces les había cruzado el 
arrugado rostro con apóstrofos can-
dentes en presencia de la multitud em-
belesada! Ya no turbará su sueño la 
memoria de aquel blasfemo, que a la 
vera de su muerte se atrevió a mirar-
los cara a cara y a proclamarse Hijo 
de Dios! 
Y sin embargo... 
Al amanecer del Domingo, Jesucris-
to sin auxilio extraño, sin remover la 
piedra del sepulcro, ni romper el sello 
oficial que la hacía Inviolable, por la 
sola virtud de su cuerpo glorioso, ágil 
y sutilísimo, salió de su tumba. Los 
guardias huyen, la tierra tiembla y 
un ángel resplandeciente de blancu-
ra, se sienta al lado de la mortaja 
inútil y abandonada, testigo mudo del 
crimen de los hombrea y de la resu-
rrección del Hijo de Dios. 
Los príncipes de los sacerdotes so-
bornaron a los centinelas para que 
propalasen una mentira estúpida. Di-
jeron que, mientras ellos dormían, los 
discípulos habían robado ed cadáver 
del Crucificado. Los que duermen no 
pueden testificar. 
En la novela irreverente que tituló 
Renán **Ylda de Jesús»*, se achaca la 
resurrección a la alucinación de 
Magdalena y a la credulidad de los 
Apóstoles. Hoia solemne, escribe el 
altivo misólogo con una frondosidad 
fastidiosa y un poco ridicula, en la 
que la pasión de una alucinada dió al 
mundo un Dios resucitado... El gritó: 
¡Ha resucitado!, corrió entre los dis-
cípulos como un relámpago. El amor 
lo preparó cu todas partes un asen-
timiento fáciL 
j Fué María Magdalena una alucinada? 
Si lo fué es seguro que la alucina-
ción la invadió súbitamente. Ni ella, 
ni sus compañeras piensan en la resu-
rrección cuando muy de mañana se 
encaminan hacia el sepulcro. Han com-
prado aromas y van a terminar el em-
balsamamiento comenzado el viernes 
o interrumpido por la solemnidad de 
la Pascua. Se preguntan: ¿quién nos 
apartará la piedra que cierra la se-
pultura? 
Al llegar, viendo el sepulcro abier-
to, María corre presurosa a buscar a 
Pedro y a .Tur.n, y íes dice: Han roba-
do al Señor, y no sabemos donde lo 
han puesto. 
Los dos Apóstoles van a Informarse 
por sí mismos. Temen que los que ma-
taron al Maestro hayan llevado su 
odio hasta la profanación de sus ina-
nimados despojos, y cuando encuen-
tran el sudarlo plegado y el sepul-
cro vacío, Juan Tidft et credidit, no, 
como gratuitamente afirma Mons. 
Bougaud, que Cristo había resucitadOr 
sino, como claramente lo indica el 
mismo Evangelio en el versículo si-
guiente.—Joan XX. 9.—vio y creyó 
que era cierta la sustración anunciada 
por Magdalena. 
Esta fiel y agradecida mujer no pue-
de separarse de aquel lugar. Repite 
a los Angeles su reprocha Llora por-
que han robado a su Sefior y no sabe 
donde lo han puesto.—S. Joan XX. 13. 
—Al volverse, ve a Jesús de pie, y 
no lo conoce. Pregúntale el Señor: 
Mujer, por qué lloras? A quién bus-
cas? Y la Magdalena continúa, obce-
sionada por la idea del robo, pensando 
que Jesús es el hortelano: Señor, si 
lo has sustraído tú.. .—Joan. XX. 15. 
—Es necesario que Jesús la llame 
por su nombre, como tantas veces lo 
había hecho en Bethania: ¡María! 
Entonces lo conoció. Aquella voz 
era inconfundible, aquel acento, aque-
lla ternura, aquél reproche, aquel 
consuelo, aquella música, erau sólo 
de Jesús. Y, no obstante, cuando, obe-
diente, anuncia a los discfpulois lo 
que le han ordenado, no emplea la 
forma indicativa y absolutaj de la 
Vulgata. quia vidi Dominum, et haec 
divtt mlhl porque vi al Señor y me di-
jo, sino la condicional y dubitativa 
qula vidlssem, porque vería, fórmula 
vacilante y que descubre su temor de 
haber sido engañada. 
¿Dónde está aquí la alucinación? 
¿Dónde la exaltación, el entusiasmo, 
el atrojaellamiento de las palabras, 
el hervor de la sangre, la sobrexcita-
ción nerviosa, la rotundidad categó-
rica de la afirmación, el cuadro de re-
sonancias somáticas y de concomitan-
tes psicológicos inseparables de la 
alucinación? 
En todo se muestra crédula María 
menos en la resurrección de Jesús. 
Cree que han robado su cadáver y lo 
asegura firmemente. No reconoce a 
Jesús sino cuando la nombra, aun en-
tonces se expresa con desconfianza, 
como quien teme ser víctima de una 
ilusión. 
lY los Apóstoles? 
Difícilmente se encuentran sujetos 
menos idóneos para el contagio. No 
son amorfos. Conservan fuerte e in-
dependiente su individualidad. 
Curtidos en las duras faenas de la 
pesca, con el hábito de luchar con 
la tormenta y de domar las olas, con 
los pulmones saturados de aire puro 
y libre, ni orgánica ni espiritualmen-
te están preparados para la alucina-
ción. Todos sus sueños de grandeza, 
todas sus ambiciones han sido desba-
ratadas por la muerte de Jesús. La 
duda ha mordido la confianza que te-
nían en el poder de su Maestro, y al 
tercer día de su enterramiento, se 
hallan agotados y recelosos. ¡Han ol-
vidado las predicciones. No dicen: 
Resucitará, sino, quien sabe! ¡Acaso 
fuera un visionario! 
Do hecho se mostraron tercos y re-
beldes y alguno, como Tomás excedió 
toda prudencia. 
Calificaron de delirantes a María 
Magdalena, a Juana, a María Santia-
go y a las otras mujeres, que las tras-
mitieron el aviso de los Angeles. Et 
visa snnt apte illos sicut deliramen-
ta verba ista, et non credMemnt 
illis.—-Luc. XXIV. 11.—Lo mismo sos-
pechan los discípulos de Emmaus.— 
Luc. XXIV. 24. 
Una obstinación tan persistente so-
lo podía ser vencida a fuerza de apa-
riciones y de milagros. Jesucristo los 
multiplica. Se aparece a Pedro, a San-
tiago, a los diez reunidos. El prejuicio 
y la torpeza de los Apóstoles son 
inexplicables. Turbados y aterrados 
juzgan que ven un espíritu, Y Jesús 
les dice: Yeñ mis manos y mis pies, y 
convenceos de que soy Yo mismo: 
palpad y ved que los espíritus no tie-
nen carne y huesos como veis que yo 
los tengo.—Luc. XXIV 37 y 39. 
Cuentan estas apariciones a Didi-
mo. Es inútil. Exige pruebas precisas 
y tangibles. SI yo no veo en sus ma-
nos la marca de sus clavos y no in-
troduzco en sus agujeros mis dedos 
y mi mano en su costado, no creeré. 
Jesucristo lo complace en presencia 
del colegio entero, se le aparece y le 
dice: Introduce tu dedo aquí y mira 
mis manos, y aproxima tu mano y mé-
tela en mi costado y no quieras ser 
incrédulo sino liel.—S. Joan XX 25 
y 27. 
Nueva aparición en Tiberlades, en 
la montaña de la Transfiguración an-
te quinientos discípulos y otra final-
mente; ante la Iglesia In integnun 
el día de la Ascención. 
¿Podía Jesucristo demostrar más 
eficazmente la verdad do su resurrec-
ción física? Once veces en diferen-
tes lugares, a distintas horas, duran-
te cuarenta días ante testigos exigen-
tes, desconfiados pertinaces, que no 
dejaron a la moderna incredulidad la 
Iniciativa de una dificultad o de una 
objecedón cualquiera. 
Su testimonio merece crédito, y, si 
alguno dudase de su eficacia, lo per-
suadirá su fe. Poique los Apóstoles 
resucitaron a su vez, y su transfor-
mación moral, inverosímil y huma-
namente imposible, comprueba la re-
surrección física de Jesucristo. 
BESURRECOION MOEAL DE LOS 
APOSTOLES 
Los Apóstoles eran Ignorantes Su 
mentalidad era la de la plebe, a ras do 
tierra, sin elevación y sin amplitud. 
Y estos once plebeyos se convierten 
en Maestros del género humano. 
Estos hombres eran quisquillosos, 
suspicaces, inexpertos, encogidos, 
despreciados. Y se convierten en con-
quistadores del mundo. 
Son cobardes, egoístas, ruines. Han 
abandonado a Jesús en la hora única 
en que le eran necesarios. 
Lo han negado. Presenciaron me-
drosos su cruxifixión sin protestar ni 
con un gesto. Estos puslláíSines van 
a pasmar por su heroísmo a la his-
toria. 
El día de Pentecostés se obró el pri-
mer milagro. 
Ante los Partos, los medas, elaml-
tas, habitantes de la Mesopotamla, de 
la Judea, de la Capadocia, del Pon-
to y de la Frigia, romanos, judíos, 
árabes, cretenses, prosélitos, el re-
negado del pretorio, Pedro, el fanfa-
irón y el apóstata, levanta su voz 
calmada y segura, y dice: Hombres 
de Judea y todos los que residís en 
Jerusalem, escuchad: Jesús Nazareth 
ha sido condenado a muerte como to-
dos sabéis, Pero Dios lo ha resucita-
do según la predicción que había he-
cho. Nosotros somos testigos de esto 
hecho. Que la casa de Israel lo sepa: 
Dios ha resucitado a Jesús a quien 
cructKcásteis^- Act. 11, 32 y 36.— 
¿No es esta una resurrección moral? 
La casta sacerdotal Anás, Caifás, 
Juan, Alejandro residencian a los 
Apóstoles y los interrogan: ¿En qué 
virtud o en qué nombre hacéis esto 
vosotros? Pedro responde por todos: 
Ofd, príncipes y ancianos «del pueblo. 
Si hoy nos juzgáis por la curaidón de 
este hombre enfermo, saber vosotros 
y el pueblo de Israel, que lo hemos 
sanado en el nombre de Nuestro So» 
fior Jesucristo Nazareno, al que vos-
otros crncíficastols y al que Dios re-
sucitó de entro los muertos. Act. IV 
6—10.—¿Efe este el hombre aquel que 
una doméstica hace tránsfuga y per-
juro? 
Doblemente orgulloso, por ciudada-
no de Roma y por fariseo, Pablo per-
dgue a la Iglesia naciente con la 
saña de un sectario, hasta que la 
doliente queja de Aquel a quien odia 
lo trueca en celoso Evangelista. En 
el areópago de Atenas predica al 
Dios único con una elocuencia nueva, 
que embelesa a aquellos profesores 
de retórica. Atenienses, les dice, al 
pasar por esta Ciudad he encontrado 
on altar sobre d que estaban escritas 
USAN LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
hecha, m ó d i c a p o r su p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r su l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y C a . , Muralla 107, Habana, 
estas palabras: Al Dios desconocido. 
Yo os anuncio este Dios que adoráis 
sin consuolo. Él ha hecho cielo y tie-
rra: vosotros sois de su estirpe y de 
su familia, como ha, cantado uno de 
vuestros poetas: en la plenitud de los 
tiempos, os ha enviado su Hijo y ha 
confirmado la misión que lo confió, 
resucitándolo de entre los muertos^-
Ac. X V I I . 22—31—res. Y predica lo 
mismo en Corinto, en Efeso, y como 
él todos los Apóstoles llenan la tie-
rra con el mismo aleluya e idéntica 
afirmación: Cristo ha resucitado. Los 
que habían enmudecido, hablan pro-
bando que el divino resucitado los 
había resucitado a ellos. 
Antes se escondían. ¿Dónde esta-
ban durante la pasión? En Gethsema-
nf dormidos, en Jerusalem y en -el 
Calvario, cuando todo un pueblo en-
furecido blasfema de Jesucristo, lo 
abandonan y se ocultan, medrosos e 
indignos. Ahora se les ve en todas 
partes. Elvidentemente han perdido el 
miedo. Recorren la Palestina, el Asia 
Menor, el Egipto, la India, la China, 
anuncian a un Dios loco de amor, 
muerto y resucitado a lo largo del 
Mediterráneo, hasta las playas occi-
dentales de Europa, más allá de las 
fronteras del Imeprio romano, y es-
ta doctrina escandalosa y desatinada 
convierte al mundo. 
Pedro fija su residencia junto al 
Capitolio, y desde su madriguera de 
monstruos organiza y ejecuta la con-
quista de la humanidad. Ahora ya no 
temen la muerte. La desafían, la de-
notan. Dispersos y desamparados, sin 
fortuna y sin talento, sin astucia y 
sin armas, detestados, maldecidos, 
considerados como enemigos del gé-
nero humano, calumniados, encarce-
lados, arrojados a las-fiersa, crucifi-
cados, por nada se intimidan, y con 
la cabeza en el tajo, con la zarpa de 
un león en el pecho dicen sonrientes 
y ambales, compasivos y serenos: 
No podemos dejar de hablar. Cristo 
ha resucitado. 
Esteban expira lapidado en Jerusa-
lem, Pedro en cruz y Pablo decapita-
do en Roma, Santiago, hijo del Yebe-
deo, degollado por Heredes, Santiago, 
hijo de Alfeo, apedreado por el san-
hedrín, Andrés se abraza con la cruz 
en Acaya y unos hoy, otros mañana, 
todos sufren el martirio y solo Juan 
no muere en él. 
Es imposible dudar de estos testi-
gos. Han visto, han oído, han tocado 
a Jesucristo resucitado, han recibido 
la fuerza que da la victoria, y, pere-
grinos audaces e infatigables, reco-
rren toda la tierra, agitan todas las 
almas, despiertan todas las concien-
cias, avivan todas las esperanzas, pu-
riifcan, perdonan, elevan y resucitan 
al mundo. 
LA RESURRECCION SOCIAL DEL 
MUNDO, CONSECUENCIA DE LA 
RESURRECCION MORAL DE LOS 
APÓSTOLES, COMPRUEBA LA 
RESURRECCION FISICA DE JE-
SUCRISTO 
Eg un hecho que alcanza la solidez 
de una duración diez y nueve veces 
secular. 
Entre el mundo antiguo y el mo-
derno se interpone un sepulcro. An-
tea de esa tumba todo es degrada^ 
ción, despotismo y esclavitud. Des-
pués de esa tumba todo es pureza, luz, 
justicia, libertad y amor. No es po-
sible negar este hecho. Familia, na-
ción, humanidad han resucitado al pie 
del sepulcro vacío de Jesucristo. 
Resucita la familia. Ya no es el 
padre ese tirano, que ejerce sobre la 
esposa y sobre los hijos un poder de 
vida o muerte. Ya no es la esposa, 
una mercancía que se paga con dine-
ro, que se prostituye, que se vende, 
que se lega que se permuta, que está 
obligada a cambiar de dioses para 
complacer al hombre, que no debe 
llamarse su compañero y menos aun 
su marido. Ya no es el recién naci-
do la víctima inocente de la crueldad 
o del capricho del que lo engendró 
menos piadoso que un tigre'con sus 
cachorros, que, autorizado por Licur-
go, por Solón, por Séneca, puede arro 
jar su cuerpecillo Inerme a los bui-
trea o a los perros. Ya no es el an-
ciano un fardo, un estorbo que hay 
que suprimir. Ya no es el doméstico 
una cosa que ae inventaría entre los 
muebles y entre las bestias, sin dere-
cho para pensar, para hablar, para 
rebelarse, para amar, para elegir su 
senda, para forjar su destino. El pa-
dre es en el hogar cristiano un jefe 
que usa como cetro el amor vigilan-
te, previsor, firme, que es luz y ener-
gía, auxilio y defensa. Es además un 
sacerdote, un amigo y como una sa-
bia y respetuosa providencia. La es-
posa es la colaboradora venerada en 
la excelsa y compleja obra de educar 
los hijos, de dignificar la casa, de 
perpetuar la vida, de cargar animo-
samente con su cruz, de llegar a la 
Inmolación por la felicidad de los hi-
jos. Se la rodea de veneración, se la 
trata con delicadeza y con galante-
ría. 
El niño es un ser sagrado. Siempre 
que nace un niño cristiano, vuelan 
legiones de ángeles alrededor de su 
cuna y cantan otra vez el "Gloria a 
Dios en las alturas do la noche estre-
llada de Belén. La cuna es el cora-
zón de la vida conyugal. Que el pe-
quefíuelo duerma, que ría, que boste-
ce, quo gatée, que salude con sus 
claros ojos asombrados la llegada del 
padre, todo es extraordinario y de in-
comparable belleza para los que le 
dieron la vida. La primera vez que 
con esfuerzo heroico articularon sus 
labios de amapola la eufónica y t r i -
vial palabra: papá, pensó éste que se 
habían condensado en dos sílabas la 
música inaudita de los orbes. Y si el 
chiquitín se enferma... si lo marchi-
ta, como a un lirio la helada, la muer-
te feroz... ¡ qué nudo en la gargan-
ta! ¡qué opresión en el pecho! ¡quá 
congoja en el alma! Aunque el niño 
sea deforme, raquítico, idiota, no im-
porta. Se le amará más, y el amor 
más intenso transfigurará la desven-
tura de los padres y los enriquecerá 
con un nuevo tesoro. Es cierto que 
aún quedan padres perversos, pero 
todos los reputamos como monstruos 
y hasta, el infanticidio larvado, ha^ta 
el malthusianismo preventivo es con-
siderado por la sociedad como una 
Indecencia y un delito. Ya no hay es-
clavos á jure, y la esclavitud de facto 
es expiada terriblemente en las na-
ciones que la consienten o que la fo-
mentan. Acumulándose en el alma 
Wistiana la justicia y_la cólera d© la. 
f i e s t a a y e r e n 
0 
i Con una fiesta de amigos, se inau-
guró ayer la gran terraza comedor del 
café restaurant El Carmelo, del señor i 
Constantino Dopazo, situado en el Ve-
dado, frente a la estación de los tran-
vías en su misma acera. 
El Carmelo, con su fíesta de ayer 
ofreciendo al público su gran terraza 
comedor, ha dado a la Habana, lo que 
no tenía: un bello comedor y aten-
diendo como merece su servicio y uti-
lizando su magnífica cocina, Dopazo, 
dará a la Habana, lo que el más exi-
gente puede pedir. 
La terraza comedor, decorada con 
sencillez y elegancia, iluminada radio-
samente y con su ambiente de cons-
tante brisa, perfumada por la cerca-
nía del mar y de jardines, hacen de 
El Carmelo, un sitio encantador, sin 
igual en la Habana. 
Los cientos de amigos que ayer es-
tuvieron en El Carmelo, comiendo y 
cenando, saben ya de una vez para, 
siempre, dónde hay que ir a gustar 
ricos platos, manjares sabrosos, con 
buen servicio, al fresco de brisa de-
liciosa, entre amigos y sin etiquetas1 
vanas. 
El Carmelo, se podrá llamar pompo-
samente "roof garden," pero no es 
necesario atraer con nombres resonan-
tes, allí se atrae por la belleza deL 
lugar y el exquisito servicio que da. 
Fueron muchos los que anoche au-
guraron a Dopazo, ruidoso éxito, por-
que su terraza comedor, pronto, muy 
pronto, será el lugar preferido de los 
que gustan comer bien al fresco. 
La terraza está bellamente adorna-
da con plantas de constante verdor, 
rodeada de columnas que sostienen la 
cubierta, decorada con gusto y siem-
pre bajo la acción de suave brisa. 
El servicio de la terraza es inmejo-
rable y la atención cuidadosa de la 
servidumbre a los deseos de los clien-
tes, completa. Nadie que va a El Car-
melo, queda disgustado y anoche con-
ser extraordinaria la concurrencia y 
mucho el servicio, todo el mundo que-< 
do complacido, alegre y satisfecho y 
dispuesto a volver. 
Se hicieron votos por la prosperidad 
de El Carmelo y a juzgar por el éxito 
de anoche puede darse por sentada 
que está asegurado, porque la Haba-, 
na se dará cuenta muy pronto de quo 
aquello brinda y da lo que en la Ha-, 
baña no hay. 
A. 
tierra, estalla en la hora providencial 
una tempestad que lo arrasa todo, 
hasta los templos. Los servidores do 
hoy son tan librea, tan nobles, tan 
grandes como los que los mandan, y 
todos prestamos servicios puesto que 
todos desempeñamos funciones. La 
función más elevada del mundo es la 
de Obispo de Roma, y en la silla de 
San Pedro se han sentado dos escla-
vos, San Cornelio y San Calixto. En-, 
tre los cristianos somos iguales to-
dos: en la naturaleza, en el origen y i 
en el destino, y un pobre pastor en 
gracia es más grande que un Empe-
rador. Por la resurrección de Jesu- i 
cristo son ciudadanos los ilotas. La 
sociedad ha resucitado Al lado de 
allá del sepulcro de Cristo, en la 
cúspide de la sociedad se hallaban 
hombres perversos e Insensatos que 
exigían como un tributo de justicia la 
adoración de sus pueblos. Eran al 
mismo tiempo reyes y pontífices, 
hombres y dioses. Se erigían esta-
tuas, se consagraban templos. ¡Ay 
del que no los invocase! Era menes-
ter jurar por su nombre, quemarles 
incienso, ofrecerlos sacrificios. Para 
que descansara en paz la momia de 
un Faraón, se extenuaron junto a las 
arenas del desierto millares de súb-» 
ditos. La vida de una pantera africa-
na era inviolable: cualquiera podía 
matar impunemente a sus esclavos .1 
El trabajo envilece al hombre l i -
bre. Esta enormidad era un axioma 
para Platón y para Aristóteles. 
La Instrucción del pueblo era mi-
rada como imposible. Las costum-. 
bres generales eran abyectas. Como 
decía Séneca, daba asco vivir. Non 
tempestate sed nausea vexor. 
Los sabios, los artistas, los poetas 
canonizaban el vicio , y para las al-
mas rectas—tan lóbrega era la ñocha 
—no quedaba otra liberación quo la 
de suicidio. 
El derecho Internacional está re-
sumido en esta frase del despiadado 
Breno: ¡Ay de los vencidoel Los mo-
D i c e Q u e E s t ó m a g o s 
Ac idos Necesitan 
Magnesia 
On Doctor Califica. L,a Magnesia Bisurada. 
Como £1 Más Segruro, Pronto y Efec-
tivo Do Los Correctivos Para 
Estómasos Acido». 
JCI uso casi universal de magnesia por doctores y especialistas en el tratamiento de desórdenes del estómag'o, «s debido a la veracidad de que suspende la fermenta-ción del alimento y neutraliza el ácido—1 la causa directa do casi todos los desór-denes del estómago. De las muchas for-mas de magnesia, tales como óxidos, ci-tratos, carbonates, suifatos, etc.. la más conveniente y eficiente, asi como receta-da por los principales especialistas, es la magnesia binurada, de la cual, una cu-, charadlta en un poco de agua callente, tomada Inuiedlataraente después de las comidaa, al momento neutralizara el acido v suspende la fermentación, asogurando así una digestión normal y sin dolor. De-be tenerse especial cuidado de obtenerse magnesia bisurada, pues su acción es in-finitamente máa efectiva. Los droguis-tas, dicho sea de paso, la tienen en exis*. tencia en forma de pastillas coinpreusa-das convenientemente, así como eu polvo ordinario. Pacientes del estómago y dis-pépticas qu» sigan este plau_ y eviten el uso de pepsina, carbón de lena, menta de soda, dregas y medicinas, se eoprenderan. ai encontrar que el estómago descargado de tratación, écido y gas, pronta recupe-Tlf. su tono normal y puede hacer su tra-» bajo tolo «ta la ayuitl dudosa de disesti-t ra» utULOftie* 
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narcas prisioneros iban atralllladoa 
como bestias al carro del triunfador, 
en ol día de su apoteosis. 
La religión se babía corrompido 
como tolas las otras instituciones. 
¡Qué dioses, quó ritos, qué Iniciacio-
nes y qué sacerdocio! 
Al pie del sepulcro de Jesucristo 
eurgió una nueva raza de pueblos. 
Dejó el César do uer Pontífice, y un 
manso Obispo, sin más armas que su 
báculo pastoral, impuso severa peni-
tencia pública a un Emperador man-
chado con sangre Injustamente verti-
da en Teaalónica, La conciencia se 
hizo superior al universo, y la vida 
de un menestral fué tan sagrada co-
mo la de un príncipe. De nación a 
nación, de un poío al otro, circuló 
una corriente de fraternidad Indea-
tiuctlble, y, aunque no terminaron 
las guerras, el espíritu público las 
condiciona y las somete a reglas que 
disminuyen su frecuencia y bus es-
tragos, y, cuando no puede impedir-
las o humanizarlas, como ocurre con 
la que estúpidamente asuela ahora a 
Europa, las condena al menos y sus-
pira por una paz decorosa y repara-
dora. 
En el vacío sepulcro de Jesucristo 
comienza la ascensión del pueblo, ca-
pacitado por el Evangelio para des-
empeñar todos los ministerios socia-
les. Fué necesario instruirlo y en ca-
da iglesia se abrió una escuela gra-
tuita tuíta: fué necesario socorrerlo, 
curarlo, y se levantaron para él asi-
los y hospitale?. Sin haberse visto 
jamás, respirando bajo un cielo di-
ferente, razas diversas de la misma 
especie, caucásicos, africanos, mogo-
les y cobrizos invocan al mismo Dios, 
creen en el mismo símbolo, obedecen 
a la misma ley, y permanecen unidos 
e nía región más elevada de su ser, 
teniendo el mismo corazón y la mis-
ma alma. 
Este acuerdo es inexplicable si no 
se admite la resurrección de Jesu-
cristo. Un muerto no inopira una fe 
tan robusta, ni puebla las torvas so-
ledades de la Nitria y de la Tebaida 
da anacoretas humildes, ni los con-
ventos de vírgenes, ni los anfiteatros 
de mártires, ni el cielo de santos. Un 
muerto no habría resucitado a los 
Apóstoles y por ellos al mundo. Un 
mueíto no interesa ni conmueve a los 
vivos. Nadie se acuerda de Solón, de 
Numa, de Alejandro, de Aníbal. Na-
die trabaja, sufre, vive y muere por 
su memoria. Es que eran solo hom-
bres, y que el sepulcro que los tragó, 
no loa ha devuelto resucitados. Y sin 
embargo, la humanidad está en pie. 
Progresa, asciende, se mejora por Je-
eucrMo. Si deja de adorarlo, retro-
grada. 
íQué importan esas frivolas hipó-
tesis, que pretenden aniquilar una 
religión que ha renovado a la huma-
nidad, que durante diez y nueve si-
glos ha unificarlo las leyes, ha engran 
riecido a los pueblos, ha dignificado 
las conciencias y ha resucitado a las 
naciones? 
Jesucristo es, romo Él mismo ase-
guró, la resnrrsccíén y lv> vida y el 
que cree en Él jamás morirá. 
De la cruz en que nos rescató mu-
riendo por nosotros, fué conducido al 
sepulcro, pero, al tercer día, resucitó 
por su propia virtud. Su resurrección 
os prenda de la nuestra. Vendrá un 
día en que los ángeles señalando las 
tumbas abandonadas por nuestros 
cuerpos resucitados, proclamarán 
nuestra victoria de la muerte y can-
tarán un a.leluva gozosos a nuestra 
resurrección.—Rosarroxit. Aleluya, 
Santiago Garrote Amigo. 
rU n a P a l a b r a S o b r e C á m a r a s d e A i r e T O S automovilistas de expe-I . r i e n d a han l legado a 
•""^realizar que todo lo que 
necesitan saber acerca de un 
neumático o cámara de aire 
es tá dicho con una sola palabra 
*'Firestone." Esta palabra ha 
llegado a tener el significado de 
que la obra maestra y la goma 
no .pueden producir una cámara 
de aire superior. Su resistencia 
al calor es tal que se mantiene 
fresca y viva y no pierde el aire 
de una estación del año a la otra. 
Nos permitimos urgirle que 
compre esta cámara de aire para 
que se ahorre dinero en los gas-
tos de cámaras de aire y para que pueda economizar 
a resultado del magnífico sostén que le darán a sus 
neumáticos . Los peores enemigos de los neumát icos , 
son las cámaras de aire flojas y rotas, y acuérdese de 
que todo lo que hemos manifestado es tá cubierto con 
una sola palabra, "Firestone"—la palabrada honor 
en las cámaras de aire o neumát icos . 
J o s é A l v a r e z , S e n C , 
Agestes Generales p&ra CnlM Deposito y Venta Arambnro 8 r 10. Rabeas 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C , 
baportadsres Directos, Deposite y Venta Obispo esq. Berna», UafesM 
FIRESTONE TIRE AND RUBBER COMPANY. Abren. Ohio, E.ü*& 
El gordo y apacible burgués don 
Benigno Rubianes vivía cómodamente 
en Madrid de las buenas rentas que le 
producía el papel del Estado y la 
hacienda que poseía en la aldea de 
Borzaco, heredada de sus progenito-
res. Don Benigno amaba "su" paz y 
tranquilidad por encima de todas las 
cosas; por eso no se había casado, ni 
prestaba dinero a los amigos, ni se 
había metido a redentor en ninguna 
parte. 
Pero un día recibió un tremendo so-
bresalto. Los periódicos de la mañana 
traían la alarmante noticia de que 
estaba a punto de estallar una gran 
huelga que probablemente degeneraría 
en cataclismo sangriento entre bur-
guelses y proletarios. 
Convencido de que este género de 
luchas siempre adquieren mayor in-
tensidad en las grandes urbes que en 
las pequeñas don Benigno recogió sus 
cupones y sus bártulos y so marchó 
precipitadamente para Asturias su 
tierra nativa. Al cruzar el Pajares res-
piró más anchamente porque conside-
| ró que la majestad y serenidad de sus 
montañas estaban hechas a prueba do 
cataclismos. 
Mas apenas había tomado asiento 
en su hospedaje de Vetusta un repen-
tino y ronco vocería callejero le hizo 
abandonar de un salto la poltrona. 
Nervioso y descolorido llamó a la 
sirvienta, 
—¿Qué bullanga es esa, Macrina? 
J 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . , 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a opr imido o o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H 
A l i v i a e l acceso a las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a si se persiste e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTIOAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", KEPTÜNO Y WMmi 
•—Non ye bullanga señorito, ye algo 
más. Al fin echáronse a la calle los 
obreros y los mineros y va armase 
la folixía del siglo... ¡Agora verán 
los cochinos burgueses lo que pueden 
las masas! 
—¿Pero tú simpatizas con esa gen-
tuza? 
—Mire lo quo diz, cristiano, que 
tengo el novio ferreiro. 
Pudo, en efecto, el señor de Rubia-
nes presenciar desde su balcón un fu-
rioso tumulto en la plazoleta de en-
frente por lo que comprendió atorro-
rizado que había venido a caer de hoz 
y coz en medio de un nuevo campo 
de Agramante. Por lo visto los prole-
tarios y burgueses provincianos no es-
taban de mejor temple que los de la 
capital de la nación. 
Guardóse nuevamente "sus valores" 
entre la camisa y la piel y media ho-
ra después salió en un carruaje para 
la villa capital de su concejo donde 
esperaba encontrar la paz apetecida. 
Era un pueblo de costumbres patriar-
cales y tan pacífico quo su último gri-
to de guerra había sonado hacía unos 
ciento tres años: en 1808. Pero des-
de entonces había llovido mucho ve-
neno sobre la tierra. En cada pueblo 
que atravesaba el despavorido viajero 
creía descubrir señales poco tranqui-
lizadoras. Grupos de hombres y mu-
jeres aparecían aquí y allá disputan-
do acaloradamente, sobre todo, en 
las puertas de las tabernas. Era indu-
dable que ya se había extendido hasta 
aquellos valles y vericuetos el espíri-
tu do rebeldía. 
La villa del señor de Rubianes tam-
bién ofrecía un aspecto poco tranqui-
lizador., ̂ Apenas penetró el coche en 
su plaza única lo primero que notó 
don Benigno fué que una inmensa 
turba de chiquillos se entretenía en 
lanzar nubes de guijarros sobre los 
dos únicos policías que los acosa-
ban. También notó don Benigno que 
la infantil muchedumbre gritaba: 
—¡Viva la revolución! 
-—'¡Abajo los capitalistas! 
—¡Muera ese ladrón de Marcenes! 
Marcenes era el digno jefe de la 
policía municipal. 
Poco después, ya refugiado en un 
aposento del mesón, hablaba don Be-
nigno con la mesonera: 
—¿Pero aquí también hay burgueses 
y proletarios, señora Balbina? 
—Ya usté ve... Hay homes y mu-
yeres . . . 
<—¿Pero usted cree que esto pueda 
durar mucho? 
—Eso [sábelo Dios... Puede que 
hasta el día del xuicio que ya non 
debe de tardar... Andan los demo-
nios sueltos herrando pol mundo y 
non va haber quien los asujete... 
Entonces don Benigno pensó en su 
tranquila aldea de Borzaco. 
—Cuando yo ia dejé hace quince 
años todo era allí paz y ventura. Es 
imposible que hayan llegado hasta 
Borzaco estos furores. Allí cada ve-
cino posee su casa y sus ganados y 
sus tierras. Xo tienen para qué envi-
diarse ni aborrecerse. 
Además de esto acurrucábase la 
aldea entre dos montañas ingentes 
que la protegían contra vientos y has-
ta contra revolucionarios; y, por si 
esto fuese poco, frondosos castañares 
la envolvían y ocultaban con sus col-
chones de verdura. La casa de los 
Rubianes se levantaba en lo más alto 
del lugarín. Era un caserón antiguo, 
pero fuerte y machucho, como todos 
los construidos por lo® viejos varo-
nes que tenían más fe y esperanza 
que nosotros en el porvenir. Allí v i -
vía Antón de Chin ta con su mujer y 
su prole en calidad de rentero, pero 
siempre había una habitación en la 
casa reservada para el señor por si 
alguna vez se le ocurría venir a pa-
rar en Borzaco la temporada veranie-
ga. 
Ya en su viejo solar, don Benigno 
le preguntó al rentero: 
—¿Y qué tal por aquí, amigo Chin-
ta? 
—Po lo de agora como siempre, don 
Benino. Nunca falta algo que rascar 
por mor de las malas cosechas; pero 
po lo demás vamos tirando en paz y 
en gracia de Dios. 
—¿No hay por aquí noticias do la 
capital? 
—Ni falta que nos hacen... De la 
capital nunca nos llega nada bueno. 
No podía Chinta darle mejores nue-
vas. En Borzaco reinaba una paz idí-
lica y aquella noche el señor de Ru-
bianes ocupó el sólido lecho de sus 
mayores y durmió el sueño de los 
bienaventurados. 
Pero a la mañana siguiente, mien-
tras tomaba el chocolate, entró Chin-
ta con gesto alterado para decirle: 
—iCarape, carape, don Benino! 
¡Quién lo había de esperar!... ¿Sabe 
usté lo que pasa? 
Cambió don Benigno da color y con 
la torrada suspendida entre el tazón 
y los labios contestó: 
—¡Hombre, por Dios!.. . ¿Qué?.. . 
—Pues pasa que los del pueblo del 
Barrizal, cuasi todos mineros, como 
usté sabe y xente esconxurada so han 
confabulao pa venir a saquear a 
Borzaco. 
—¡Dios nos ampare! 
—Pero hay algo m á s . . . El princi-
pal fautor de la rebumbia. y capitán 
de esa cuaxirilla ye el propio hermano 
de us té . . . Don Sandalio... 
•—¡Sandalio! 
—El mismo que viste y calza.... 
Amljmcio 
















S e ñ e r o : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
O M E l 
( D E L D R . V E R W E Z O B R E ) \ 
Aquistará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá ias cosas en sus proporciones propias. 
Mada de exageración, nada de sustos y temores. 
















Después de malgastar en xuegos y bo-
rracheras la parte de herencia que 
ye correspondió de esta casa, metiósa 
a eso, a jefe de esa morralla. 
La torrada se desprendió de entre 
los dedos de don Benigno el cual se 
quedó petrificado. 
De repente llegó desde las afueras 
de Bornazo un fuerte rumor como de 
muchedumbre alborotada. 
• Ya tan ahí!—exclamó Chinta 
corriendo a coger una hoz y a atran-
car la puerta de. la casa; mas al 
llegar a ella ya se encontró en el 
umbral a un hombre de mala catadu-
ra, el cual no era otro que Sandalio 
Rubianes. Era la cabal antítesis de 
su hermano: todo lo que éste tenía 
de corto y obeso y afeitado lo tenía 
aquél de largo, seco y barbudo; todo 
lo que don Benigno tenía de manso 
y apacible lo tenía su hermano de 
díscolo y pendenciero. 
—Supe que habías llegado y ven-
go a verte—gruñó el aparecido. 
—No te esperaba,—contestó nuestro 
hombre con voz desfallecida. 
—Lo creo... Y vengo de paso a ver 
si acabamos de liquidar lo que me co-
rresponde de esta casa y que se me dé 
lo que es mío. Porque no está bien 
que un hermano duerma y coma y be-
ba como un príncipe mientras el otro 
lleva una vida arrastrada. 
—Ya has recibido lo tuyo y si lo 
has derrochado no es cuenta mía. 
—Eso ya se verá. 
A estas añadió el advenedizo otras 
razones agrias, provocativas y amf-
nazadoras. Mucho, por cierto, amaba 
don Benigno Rubianes la paz, pero 
el hombre también amaba sus Intere-
ses y no carecía del natural instinto 
de conservación. Con los puños ce-
rrados y con el rostro apoplético em-
pinóre cuanto pudo ante su hermano 
y se aprestó a la defensa 
Y siguió una lucha frsÉíc/tfa. 
Chinta saltó para intervenir y 
hasta para defender a su eeñor, mas 
no pudo evitar que éste recibiese en 
la misma "boca" del estómago una 
tremenda coz que le disparó su her-
ni 
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Un Ciudadano de Misseuiá, Bebedor 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Áfios, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Eemedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Pre-
derickstovra, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de-edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la recefa que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio da la bebida, A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade ^0 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. So 
toman tres cucharadltas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facilitará los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenV» 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude curar coa 
tan simple receta." 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n iños e s p o n t á n e a m e n t e piden 
( D e ! D r . M a r t í ) 
P o r q u e l a t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
ú grozosos . 
d e p o s i t o : ,{gL c r i s o l " , i s s e p t u n o r - n i f i r n * Znm^mnnr 
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ano haciéndole rodar sin sentido. 
^Huvó el agresor, pero el golpe re-
.,^6 mortal y al día siguiente el se-
^ don Benigno Rubianes se murió. l lanel hombre que amaba la paz por 
í ^ma de todas las cosas" no pudo 
S S L en niuguna parte y acabó por 
ífnrií en singular combate con un 
hermano, en su propio hogar, junto 
I c;u propio lecho.. • 
8 llevaron al humilde camposan-
rie Borzaco donde finalmente en-
contró la única paz posible sobre la 
tierra M. ALVAKEZ MABEON. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
L A V O Z D E L O S 
A N C I A N O S 
"Quien no tiene un, hogar en la 
^ (vida 
ve un largo desfile de caras 
ec un extranjero 
S f eme entre el río de rostros diver-
S1U H (sos 
tropiezen pus ojos con otros que rían 
v le lleguen al fondo del pecho, 
jle figuro a veces 
Q.-e soy un espectro 
de pie ante la vida que pasa rodando 
como un río negro, 
con ojos de muerto, 
tr que observo mudo 
desconocida legión de los hombrea 
como pantomima del fondo de un 
(sueño 
Escucho sus griteo, 
oigo sus acentos. 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n 4 4 L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , Vives , 99 . Habana. T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
E C O S D E L VI 
miro el temblor de sus manos convul-
sas, 
percibo sus gestos, 
y aunque siento que pasan hablando 
ê  cual si fuese un rumor de otros 
(tiempos 
oido en estrellas lejanas, 
y al verme ignorado viajero, 
canto en ecos do angustia infinita 
este amargo trino: 
"Con la pala al hombro 
ven, sepulturero, 
y apisona debajo de tierra 
mi mísero cuerpo". 
"Tres generaciones 
vi abrir sus rosales al viento, 
sin ajarla, rozaron mi frente 
ciento veinte alas de sesenta cuervos, 
ciento veinte alas de sesenta años 
que perenne Ilusión me trajeron; 
pero soy como el ánima sola 
y ya de la vida no siento 
en mis manos la luz de otras manos. 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
construyen para resistir el manejo m á s 
) rudo. Ligeras y de duración. Ha l l a rá 
Ud , que las 
en mi pecho el amor de otros pechos, 
en mi vida el calor de otra vidas, 
en mis besos el sol de otros besos., 
Como no tengo otros nobles amigos 
que el fondo feliz del Silencio 
la vir i l Soledad, y el constante 
filtro doloroso del entendimiento 
que gota tras gota 
derrite el vigor de mis huesos; 
como vivo tan solo en mí mismo 
y me nutro de propios ensueños 
como el pájaro aquel que, suicida, 
con el pico terco 
perfora sus propias entrañas 
y devora sus carnes funesto, 
por eso a mis solas 
sollozo esta copla de entierro 
como una resina 
que exudan mis labios de muerto: 
"Con la pala al hombro 
ven, sepulturero, 
y apisona, mi cuerpo insepulto 
debajo del euelo." 
Salvador EUEDA. 
E l b e s o q u e 
n o m e d i s t e ( 1 ) 
















Jn insuperables para sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
1 siuas extra. Se hacen de meple duro y estáií 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un fuerte peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
faorican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En tamaño grande oí 
pequeño. 
Visite Ud. alrededor y él le mostrará^ ws productos Simmons-Camas de Metal, catres, Gamitas para niño. Bastidores y Sillas plegadizas. 
THE SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grades de camas de metal, catres, camitas para niño. 
bastidores y sillas plegadizas. 
Keno«ha, Wwconsin, E, U. A. 
Yo te pedía un beso y me dijiste-, 
"Espera: soy muy niña todavía", 
y esperé, coudo y triste. 
Llegó la muerte Impía, 
y, sin decirte nada, te dió un beso, 
y cerraste ioi ojos y te fuiste... 
I I 
Desde el día Infeliz de tu partida 
—pobre arena perdida en el desier 
(to—, 
apenas siento palpitar mi vida; 
mas cuando llora la campana a 
(muerto 
parece que despierto 
de mi letargo triste, 
y mi alma preñada de amargura 
torna a llorar.. .pensando en la 
(dulzura 
de aquel beso de amor que no me 
(diste. 
Enrique Rivera y SUAREZ 
SEMANA SANTA 
Con la solemnidad propia de esta 
tiempo se celebraron las fiestas de 
Semana Santa en los templos de este 
barrio. 
En la parroquia del Carmelo y en 
la Capilla de los Padres Dominicos 
se levantaron artísticos monumentos 
donde las luces y las flores ofrecían 
un aspecto hermoso; concurrió mu-
cho público a los diferentes oficios 
del Jueves y Viernes Santos. 
Tuvieron lugar las siguientes cere-
monias: Lavatorio, Sermón del Man-
dato, Tinieblas, Sermón de las Siete 
Palbras y de la Soledad. 
La Adoración Nocturna contribuyó 
en la noche del jueves a dar más es-
plendor a estas fiestas, haciendo uno 
de sus turnos la guardia durante to-
da la noche en la Parroquial. 
El Sábado de Gloria, oficios pro-
pios de este día y Vísperas de Resu-
rrección . 
Transcurrió la semana con la tran 
quiüdad y quietud propias de los días 
en que la cristiandad celebra la Pa-
sión y Muerte de Cristo. 
NOTA DE DOLOR 
Dejó de existir en este barrio el 
Excmo. Sr. D. Cosme Blanco He-
rrera ,a avanzada edad. 
Era don Cosme, como le llamaban 
cariñosamente, uno de esos seres que 
no le cegaron ni la riqueza ni la po-
sición social que se había creado. 
Del aprecio y consideración gene-
ral que disfrutaba fué testimonio fo-
hacleuto la Imponente manifestación 
de duelo, al ser conducidos sus res-
toa mortales al cementerio de Colón; 
all leataban representadas todas las 
c.'ases sociales, empezando por los 
Honorables Presidente y Vicepresi-
dente de la República. 
Una plegaria para su alma y el 
consuelo necesario en estos trances 
dolorosos para sus familiares, son 
nuestros deseos. 
LOS JOVENES DEL A. B. C 
El Domingo de Resurrección, 31 
del corriente, celebrará esta flore-
ciente sociedad un festival consisten-
te en una matinée. 
Tendrá lugar en los salones de los 
Propietarios de Medina, G. y 21. 
Hora: dos p. m. 
CINE GRIS.—VEDADO 
En este salón se proyectó la cinta 
de la Vida y Pasión de Jesús, los 
días de Jueves y Viernes Santos.Pre 
para hermoso sestrenos para la en 
trante semana, como las bellas cintas 
"Nada vence al amor", "el Gran Ga 
leoto" y reprise de "El gran secre-
to." 
Los viernes, días de moda, se con 
grega en este simpático salón lo más 
selecto del aristocrático faubourg 
pareciéndose en un todo dichas vela 
das a las de su gemeJo salón Prado 
de la misma empresa. 
COLEGIO DE LAS DOMINICAS 
FRANCESAS—G. Y 13 
Prepara este afamado plantel de 
enseñanza para el día 17 de Abril un 
acto conmovedor. 
Cien iñas del colegio conveniente 
mente preparadas por sus profesoras 
harán por primera vez la primera co 
munión. 
Estamos invitados para tan hermo-
so acto. 
L. Blanco. 
(1) De mi próximo libro, "El Ca-
ballero Enlutado". 
p U U l W M E S 
PRINCIPIO 
B A ' M O L 
CORAZON TONIFICA D R . » EXPECTORACION 
A C C I D E N T E S 
Y D E U T O S 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal per grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y vanado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la esquina de Monte y San Joa 
quín, el automóvil 144, que guiaba 
José del Valle Castillo, vecino de 
Zanja número 144, arrolló a Manuel 
Rodríguez Montejo, de 65 años de 
edad y vecino de San Joaquín 22, 
ocasionándole la fractura del fémur 
derecho. 
Tanto el cisionado como el chau 
ffeur, estiman el accidente casual-
PROCESADO POR HURTO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, fué procesado 
ayer por un delito de hurto Antonio 
Torres Rotger. 
Para que goce de libertad provisio-
nal se le exige una fianza de 500 
pesos. 
ESTAFA 
Manuel Fernández Rodríguez, veci-
no de Neptuno 235, denunció que ha-
ce varios días compró a Jaime Cu-
gart, muebles por valor de 63 pesos, 
los que debía recoger en una casa de 
la esquina de G. y 23, y que al pre-
sentarse a buscarlos, fué informado 
por el inquilino de la casa de refe-
rencia, que él se los había comprado 
a Cugart. 
El acusado, según el denunciante, 
se embarcó para España hace dos 
días. 
ABURRIDA 
Por estar aburrida de vivir, trató 
de suicidarse ayer tomando ácido fé-
nico ligado con yodo, Apolonia Gó-
me?; Peñalver, vecina de Sitios nú-
mero 152. 
LE ESTAFÓ 
Enrique Mauilson Heredia, preso 
en la cárcel de Santiago de Cuba, de-
nunció por escrito al Juzgado de 
instrucción de la Sección Segunda, 
que en el mes de Febrero, encon-
trándose preso en la cárcel detesta 
capital, entregó a Rafael Soler y 
Castillo, vecino de Marqués de la To-
rre número 30, en Jesús del Monte, 
un alfiler de corbata y un solitario 
para que se los empeñara, lo que 
no efectuó, apropiándoselos. 
m á s e f 
A m b a s e s t á n a b s o l 
c o n t r a t o d o d e f e c t o d e 
c í ó n . 
O f r e c e n a l c o m p r a d o r m a y o r 
e | o r r e s u l t a d o y e l 
r e n d i m i e n t o . 
g a r a n t i z a d a s 
o d e f a b r i c a -
a m - 9 0 s i 
r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . Rs i tnos , C o r o n a s , C r o -
ces . e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
i é m A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Por tal motivo, el denunciante se 
estima perjudicado en la cantidad da 
1»5 vesos. 
CONDUCIDO 
Por fuerzas del Ejército fué con-
ducido ante el Juez de Instrucción 
de la EcccJón Primera, Juan Lópe.̂  
Fereiro, vecino de Casa Blanca, por 
haberse comprobado que compraba 
efectos pertenec-entes al Ejército, a 
los soldados destacados en la Caba-
na. 
López quedó en libertad mediante 
fianza. 
HERIDO DE BALA 
Ingresó ayer en el Hospital Mer-
cedes Benigno Gómez González, veci-
nod el pueblo de Los Palos, para ser 
asistido de una herida grave, de ba-
la, la que recibió hace varios días en 
el pueblo de su residencia, al dispa-
rársele un revólver que estaba exa-
minando, a un amigo suyo, cuyo nom 
bre dió a la policía. 
ANCIANO LESIONADO 
Al caerse en una alcantarilla en 
las paralelas de los Ferrocarriles, se 
produjo lesiones graves y la fractura 
de varias costillas, José García 
Díaz, de setenta años de edad y ve-
cino de Zapata número 1. 
Para su asistencia ingresó en el 
Hospital "Calixto García." 
CAIDA 
En San José esquina a Gervasio se 
cayó, ocasionándose una contusión 
en la cabeza, Cándida Mejías Val-
dés, vecina de Gervasio 132. 
DE UN ANDAMIO 
En la casa en construcción situada 
en 25 entre Marina e Infanta, tuvo la 
desgracia de caerse de un andamio. 
Carlos Alvarez, cuyo domicilio se ig-
nora, causándose múltiples contusio-
nes graves y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Ingresó para su asistencia en el 
Hospital "Calixto García." 
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EN EL FRENTE FRÁNCO-'íKGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
migo en toda la zona de combate 
excedió a la de los días anteriores. 
«Frente Oriental, Marzo 29. 
E l día se pasó tranquilo a lo lar-
go de todo el frente, donde la niere 
y la niebla han impedido las ope-
raciones". 
PARTE DEL M1MSTEKIO DE I A 
GUERHA FRANCES 
París, Marzo 30. 
La batalla en el frente MoreniL 
Lassigny continuó todo el día y se 
extendió a lo largo de sesenta Idlo-
metros, dice el parte del Ministerio 
de la (xnerra expedido esta noche. 
Los asaltos alemanes, con fuerza 
mnltiplicída, fueron incesantes; pe-
ro los contra-ataques franceses en 
todas partes contuvieron la acome-
tida. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 30, (ría Londres.) 
Entre el Somme y el Arre los ale-
manes han desalojado de parte do 
sus posiciones avanzadas a las tro-
pas anglo-francesas y han captura-
do a Beaucourt y Mezieres, anun-
cia el Ministerio de la Guerra. Di-
cese que los ataques franceses con-
tra Mont DIdier han fracasado. 
Ayette, agrega el parte, ha queda-
do Umpio de enemigos. La situación 
al Norte del Somme, no ha variado. 
«Entre el Somme y el Avre hici-
mos retirar las tropas inglesas y 
francesas y capturamos a Beacourt 
y Mezieres. Nuevos ataqnes contra 
Mont Dídier, fracasaron. Ayette ha 
quedado limpio de enemigos. 
«La situación al Norte del Somme 
no ha variado. E l fuego de la arti-
llería francesa está completando la 
destrucción de la catedral de León, 
que ha sido considerablemente ave-
riada por continuos bombardeos. 
«El Teniente Bongartz derribo su 
83 máquina enemiga y el teniente 
Udet su 22. 
«En los demás teatros de la gue-
rra no hay nada que informar'». 
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PARTE DEL (TARTEL GENERAL 
ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Marzo 80. 
E l parte del Cuartel General expe-
dido por la tarde, dice: 
«Entre el Somme y el Oise hemos 
adelantado en nuestros ataques,,. 
PARTE INGLES DE LV NOCHE , 
Londres, Marzo 30. 
E l parte inglés de la noche dice 
lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, después de 
una corta tregua, la batalla se rea^ j 
nudó esta mañana. 
«El enemigo repitió sus costosos e j 
infructuosos ataqnes en la región de 
Bolry y Boyelles, y al Norte del Som-
me. Todos estos ataques que fueron 
lanzados con tropas frescas, fueron 
rechazados con bajas considerables, 
permaneciendo intactas nuestras po-
siciones. Hicimos unos cuantos pri-
sioneros. E l ataque fué acompasado 
de un fuete bombardeo de nuestras 
defensas al Este de Arras. Al Sur 
del Somme y entre ese río y el Avre 
Ja batalla continúa sin cesar. Ata-
ques y contra ataques se efectuaron 
a intervalos. 
El enemigo penetró esta mañana 
«n la aldea de Demim en el valle de 
Luec, pero fué contenido en los su-
burbíos Occidentales de dicha al-
dea". 
El parte del día dice: 
«Al Norte del Somme se han libra-
do únicamente combates locales. Al 
Sur del Somme el ataque enemigo 
ayer en Desmum y Mezieres hizo re-
troceder a nuestras tropas de esta 
última aldea. Hicimos unos cuantos 
prisioneros en nuestros contra ata-
ques. En Desmum todas las tenta-
tivas enemigas para capturar la al-
dea fracasaron después de sangrien-
tos combates que duraron toda la 
tarde. 
«Durante la última semana núes-
tra caballería combatió con denuedo, 
tanto la montada como la de a pie, 
rechazando al enemigo y causándole 
numerosas bajas en varios encuen-
tros^. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada tecibido por el hilo directo.) 
auti-aénjos. Doce de nuestras má-
quinas han desaparecido*", 
RAID AEREO SOBRE LÜXEM-
BURGO 
Amstordam, Marzo 30. 
Noticias recibidas de Berlín dicen 
que a las 12:45 de la tarde del jueves 
la población de Luxemburgo fué ata-
cada por aviadores aliados. Hasta1, 
ahora se sabe de diez personas muer 
tas en el raid. Varios edificios han 
sufrido grandes averías. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la i'rensa Asociada 
tecibido por el iulo directoj. 
PARTE ITALIANO 
Roma, Marzo 30. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
«La artillería de ambas partes es-
taban activas en Val. Camonica y en 
ambos lados del Astico. Nuestras ba-
terías atacaron al enemigo en el va-
lle de San Lorenzo, bombardeando a 
las tropas que marchaban al Norte 
d© Cortellazzo, y causaron una ex-
plosión en los depósitos de Salgare-
da. Nuestras patrullas dispersaron a 
los destacamentos enemigo al Sur" 
del lago Ledro y en la sección de 
Posino-Astíco". 
"En la madrugada de hoy, nues-
tros aeroplanos bombardearon el fe-
rrocarril y los campos de aviación. 
Dos aeroplanos enemigos fueron de-
rribados. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prí»asa Asociada 
teclbido por el hi)̂  directo). 
PARTE OFICLAL SOBRE LAS OPE-
RACIONES AEREAS 
Londres, viernes, Marzo 29. 
Dieciséis aeroplanos alemanes fue-
ron puestos fuera de combate ayer 
por los ingleses, según se anuncia 
oficialmente. 
El parte dice: 
"La mayoría de nuestros ataques 
se efectuaron contra grupos enemi-
gos sobre el frente de batalla el jue-
ves, al Sur del Somme, donde, según 
se comunicaba constantemente, ha-
bía grandes concentraciones del ene 
migo. Las operaciones continuaron 
hasta el obscurecer, a pesar de las 
tempestades de lluvia y las bajas nu-
bes. Dejáronse caer 26 toneladas de 
bombas, y cerca de un cuarto de mi-
llón de tiros se dispararon contra 
distintos blancos. 
"No se libraron muchjos comba-
tes, si se considera el número de 1 
máquinas inglesas que se remonta-1 
ron; poro en o Ifreníe de batalla el 
fuego desde tierra llegó a adquirir 
grandes proporciones. 
Nueve máquinas inglesas fueron 
derriba/das, cinco más InníUlizadas,} 
¡y dos cayeron baio los certeros tiro^ 
DESTROYER INGLES A PIQUE 
Londres, Marzo 80. 
Se ha anunciado oficialmente que 
un áestiojer inglés chocó con una 
mina el miércoles y se hundió. Pe-
recieron un oficial y cuarenta tripu-
lantes. 
COMBATES ENTRE DESTROYERS 
AMERICANOS Y SUBMARINOS 
ALEMANES 
Londres, Marzo 30, 
Hoy se han publicado una serie de 
noticias acerca de los encuentros 
ocurridos entre destroyers america-
nos y submarinos alemanes y en los 
cuales aquellos echaron a pique a 
estos. 
Lo sdetalles publicados son los si-
quientes: 
"El primer destróyer americano 
vió al submarino enemigo por la 
proa, e inmediatamente se dirigió ha 
cia el submarino, el cual se había 
sumergido, a toda velocidad. Los ofi-
cíales americanos pudieron distinguir 
la estela que dejó el sumergible. Al 
pasar el barco enemigo por la popa 
del buque americano, este dejó caer 
una granada de las que explotan en 
el agua a gran profundidad, y la es-
tela que había sido visible a estri-
bor no volvió a aparecer a babor del 
destróyer. En su lugar se vió gran-
des cantidades de aceite en la super-
ficie. 
El otro destróyer americano que 
atacó al submarino, so encontraba 
prestando servicio de convoy duran-
te la noche y con la luz de la luna 
vió un objeto a una milla de distan-
cia; inmediatamente se dieron las 
órdenes de navegar a toda velocidad; 
pero el submarino se sumergió cuan 
do el barco americano llegó a unas 
quinientas yardas fie él. Dos cargas 
de profundidad fuerron arrojadas al 
agua, y al poco tiempo se vió el acei-
te en la superficie. 
Este submarino parece que espe-
raba, la llegada de otro convoy que 
venía en dirección opuesta. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
cecibldc por el bilo directo). 
LOS ESTRAGOS DEL CASON 
MONSTRUO 
París, Marzo 30. 
Las brigadas de salvamento han 
encontrado más cadáveres entre los 
escombros de la iglesia que fué al-
canzada ayer por una granada del 
cañón alemán de gran alcance. E l 
número de mujeres muertas ascien-
de ahora a 51. 
La granada dió en la parte Norte 
de la Iglesia, derribando parte de la 
azotea, haciendo una abertura de 
doce pies de alto por veinte de an-
cho. Casi todos los escombros caye-
ron dentro sobre las cabezas de los 
que se hallaban sesenta pies más aba 
jo. 
El edificio presenta una vista te-
rrible. Una enorme masa de piedras 
de todas figuras y tamaños se halla 
en el centro de la nave amontonada 
a la misma altura del altar, el cual 
no sufrió nada. Todos los cristales 
de las ventanas, algunos de ellos de 
histórico interés y todos obras de ar-
te, están despedazados. La iglesia 
aunque fué construida e:: la Edad 
Media, fué completamente reconstruí 
da en la ópoca del renacimiento. 
La hermosura de sus servicios mu 
slcales, los cuales se cantaban sin 
acompañamiento, hacía que muchos 
amantes de la música acudieran a 
gozar de esos servicios. 
Además de M. H. Stroehlln, Ase-
sor de la Legación Suiza en París 
que pereció en la catástrofe, se teme 
que su esposa también sea una '1° 
las TÍCtimas. Entre los heridos se 
hallan la Condesa de Morand, el Vis-
conde de Molitor y el ex-Senador 
Luis Gautíeron. 
RESONANTE VICTORIA INGLESA 
EN MESOPOTAMIA 
Londres, Marzo 30. 
La columna inglesa que ganó una 
victoria resonante en el frente a lo 
largo del roí Euphrates, en Meso-
potamia, poniendo fuera de comba-
te a toda la fuerza turca en el área 
de Hit, ha avanzado a un punto si-
tuado a 83 millas al otro lado de Hit, 
Dice el parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, E l número 
de prisioneros se ha aumentado a 
5.000. E l texto del parte oficial dice 
así: 
«Nuestras tropas persiguieron a 
los grupos que quedaron de las fuer, 
zas turcas, las cuales fueron derro-
tadas cerca de Khan-Baghdadl, y al 
medio día del jueves habían avanza-
do al otro lado de A-Nah, 83 millas 
Nordeste de Hit, Aún no se lian reci-
bido los pormenores relacionados 
con las capturas hechas; pero son 
de gran Importancia. Grandes depó-
sitos en Haditah y Anah han caído 
en poder nuestro. Dichos depósitos 
coníienen grandes cantidades de mu-
niciones, lanzadores de minas, caño-
nes, etc. El número de px-isíoneros 
se ha aumentado a cinco mil''. 
E L CAÑON DE GRAN ALCANCE 
CONTINUA SU OBRA DESTRUC 
TORA Y SALVAJE 
París, Marzo 30. 
París ha sido bombardeado nue-
vamente en la mañana de hoy, por 
el cañón alemán de gran alcance. 
Las ^ajas han sido pocas. 
LOS ALEMANES EN DEMIM 
Londres, Marzo 80. 
Los alemanes penetraron esta ma-
ñana en la aldea de Demim, pero fue-
ron contenidos en los suburbios Oc-
cidentales, según anunció esta no-
che el Ministerio de la Guerra, que 
informa también que el enemigo ha 
atacado decisiva a corta distancia al 
Sur de Arras. 
EN PODER DE LOS ALEMANES 
Londres, Marzo 80. 
Los alemanes han capturado las 
aldeas de Aubrillers (cinco y media 
millas Noroeste de Monte Didier), 
Griynes, Cantigny, Mesnil, St. Geor-
ges, Lemouchel y Ayencourt, anun-
ció esta tarde el Ministerio de la. 
Guerra, (Todas las aldeas menciona-
das se hallan en la región de Mont 
Didier.) 
Fuertes combates se están libran-
do hacia el Este de Ayencourt (dos 
millas Sur de Mont Didier.) La si-
tuación exacta se desconoce. 
Está lloviendo copiosamente. Ade-
más del terreno conquistado al Sur 
y Sudeste de Mont Didier, los alema-
nos han avanzado al Oeste de Avre. 
(Sudeste de Amlens.) 
E L PRIMER MINISTRO INGLES, 
ANUNCIA OFICIALMENTE, E L 
NOMBRAMIENTO DEL GE-
NERAL FOCH 
Londres, Marzo 30. 
Lloyd George, Primer Ministro, 
anunció hoy el nombramiento del 
General Foch como General en Jefe 
de los ejércitos aliados en el frente 
Occidental. 
Al anunciar el nombramiento, el 
Primer Ministro dijo: 
«El gabinete de guerra ha esta-
do en sesión continua y en constan-
te comunicación con el Cuartel Gene-
ral y con los gobiernos francés y 
americano, deede el primer día. Se 
han adoptado varias medidas entre 
los gobiernos, para hacerle frente a 
la situación. 
«El enemigo tiene la incalculable 
ventaja de combatir como si fuera 
un solo ejército. Para contrarrestar 
eso, los aliados, desde que se Inició 
la batalla, han tomado una resolu-
ción de suma importancia. Con la 
cooperación cordial de los generalí-
simos inglés y francés, el General 
Boch ha sido encargado por los go-
biernos inglés, francés y americano 
con la coordinación de la acción de 
los ejércitos aliados en el frete Oc-
cidental. 
«Además de las medidas adopta-
das para hacerlo frente a las inme-
diatas necesidades del momento, se-
rá necesario adoptar otras que hace 
tiempo se tenían proyectadas para 
en caso de que llegara a surgir una 
situación tal como la actual. 
"Es evidente, que cualquier cosa 
que suceda en esta batalla, el país 
debe estar preparado para hacer más 
sacrificios con el objeto de asegu-
rar la victoria definitiva. Yo estoy 
seguro de que la nación no ha de eva. 
dir el sacrificio que se le pida para 
obtener ese resultado; el gobierno es 
tá preparando los planes necesarios, 
los cuales serán anunciados tan pron 
to se reúna el Parlamento',. 
LA CAMPAÑA INGLESA EN PA-
LESTINA 
Londres, Marzo 30. 
Continuamos nuestras operacio-
nes, con éxito, al Este del Jordán el 
jueves y viernes, no obstante la te-
naz resistencia del enemigo'*, dice el 
parto oficial de hoy. 
«Las tropas coloniales destruye-
ron varias millas de ralis del ferro-
carril de Hedjaz. Dos aeroplanos 
enemigos también fueron destruidos. 
«El jueves atacamos hacia el Oes-
te del Jordán y el centro Izquierdo 
de nuestra línea fué avanzado dos 
millas en un frente de ocho millas. 
Hemos ocupado a Beir Siman, Krum 
-el-lkva y Khumm-el Buiedr. 
La destrucción de la línea del fe-
rrocarril de Hedjaz incomunica a los 
turcos con sus fuerzas que puedan 
estar en la región Sudeste del Mar 
Muerto y con las que se hallan en 
Arabia Occidental. Los revoluciona-
rios árabes en el Distro de Hedjaz, 
han sido dueños de la parte baja de 
dicho ferrocarril hace algún tiempo; 
pero la destrucción de la línea en 
este punto más hacía el Norte, será 
un golpe mucho más serio para los 
turcos. El único camino de hierro 
a Medina, precisamente al Norte do 
Mecca, también queda destruido con 
este golpe. 
BAJAS BRITANICAS 
Londres, Marzo 80. 
Las bajas ocurridas en el ejército 
Inglés durante el mes de Marzo fueron 
14,01)0, repartidas en la forma siguien-
te: 
Muertos: oficiales 271; soldados 
2,673. 
Heridos: oficiales 810, soldados 
10,336. 
Este ha sido el total más bajo en va-
rios meses y evidentemente no han sí-
do incluidas las bajas sufridas en 
Frauda en la nueva ofensiva alemana. 
El total en Febrero ascendió a 18,961, 
LA SITUACION EN PORTUGAL 
Lisboa, Portugal, Marzo 29. 
E l Gobierno Provisional, formado 
después de la revolv 'ón de Diciembre 
que dió por resulía< la caída del Go-
bierno de Machado, anunció hoy la li-
bertad de los prisioneros políticos, la 
restauración de todos los periódins 
suspendidos y el derecho de publica-
ción, así como la reapertura de todos 
los clubs políticos. A la vez anunció 
las condiciones bajo las cuales serán 
electos el nuevo Presidente de la Re-
pública, 77 senadores y 155 diputados. 
GOBIERNO PROVISIONAL 
EN SIBERIA 
Shanghai, Marzo 26. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Según el corresponsal en Harbtn 
del "North China Daily News',, se ha 
acordado formar un Gobierno Provi-
sional en la Ciberia, con el objeto de 
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asegurar la continuación del progra-
ma original de la revolución rusa y 
suprimir el movimiento bolsheviki. Eŝ  
pérase que el nuevo Gobierno pedirá 
la ayuda de los gobiernos amigos para 
empezar las operaciones militares sin 
demora alguna. 
HABLA E L SECRETARIO DE LA 
GUERRA, MR, BAKER 
Con el ejército americano en Fran-
ela, Marzo 30. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
"Estoy encantado con la actitud asu 
mida por el general Pershintr, al po-
ner a la disposición de los aliados, en 
la actual situación, las tropas amcri 
canas y todos sus recursos,^ dijo el 
Secretario Bater hoy en el Cuartel 
General. 
"He visitado a todas las tropas ame 
ricanas en Francia, algunas reciente 
mente, y he tenido ocasión de ver el 
entusiasmo con que los oficiales y sol 
dados recibieron la noticia de que to-
marían parte en el actual conflicto. 
Uno de los regimientos al recibir la 
noticia rompió espontáneamente en vl-
vas.'* 
El Secretario de la Guerra, por mo 
tivos fáciles de comprender, se negó 
O decir en qué lugar tomarán o están 
tomando parte en esta batalla las fuer 
zas expedicionarias americanas. Esto 
se sabrá a su debido tiempo. 
La noticia de que las fuerzas ame 
ricanas tomarían parte en el conflicto 
fué recibida con aplausos y vivas de 
ün extremo a otro de la zona america-
na en el frente. 
Los oficiales y soldados americanos 
ya se habían hecho la idea de que ten 
drían que conformarse con seguir el 
curso de los acontecimientos y esto 
causó tírsteza entre ellos. Hol todos 
se muestran alegres y se felicitan 
dnos a otros. Algunos de los soldados 
bailaron de alegría al recibir la noti 
da. 
No hay noticias de los Ingenieros 
que se encuentran en la línea de fue 
go. 
Habiendo cumplido su misión y des-
pués de haber conferenciado con los 
jefes militares y estadistas aliados, el 
Secretario de la Guerra está ansioso 
de regresar a los Estados Unidos para 
dar cuenta del resultado de sus obser-
vaciones. 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Marzo 30, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las ruedas do la guerra continúan 
moviéndose lentamente en el frente 
inglés, aunque hay varios indicios 
de que un movimiento rápido pudie-
ra iniciarse a cualquier momento. 
Justamente al Sur del Scarpe, cer 
ca de Arras, el enemigo esta tarde 
empezó un bombardeo, que tal vez 
sea presagio de un nuevo asalto con-
tra esa ciudad. Según últimos infor-
mes, sin embargo, no ha habido ata-
ques de infantería. Más hacia el Sur 
del flanco derecho inglés, ha habido 
combates locales alrededor de Me-
z'eres y DemUoin, que fueron con-
tinuación de la lucha entablada 
ayer, pero la acción más importan-
te parece que se está librando en el 
flanco izquierdo de las fuerzas fran-
cesas, la que los alemanes atacan 
con fuerza. 
A lo largo del resto de la línea 
de fuego comparativamente poca ac-
tividad se nota en cuanto a la infan-
tería concierne. 
Este es el estado de cosas en el 
décimo día de la gran batalla, y aun 
que nadie puede predecir el curso 
que tomarán las operaciones, 'hay 
muchas cosas (jue apoyan la siguien-
te interpretación de la situación. 
Durante los dos últimos días ha 
habido una paralización a lo largo 
de la parte mayor del frente Septen-
trionaí. Indudablemente esto está d© 
acuerdo con el plan alemjn, porque 
era imposible que el enemigo si-
guiera avanzando sin hacer un alto 
para traer su artillería, reorganizar 
sus combatientes y establecer sus co-
municaciones. Todo esto ya se ha He 
vado a cabo. E l factor más impor-
tante que afecta las operaciones es 
la cuestión tiempo. 
En esta, como en muchas otras 
ofensivas, la demora de gran venta-
ja a la defensa más que a los agre-
sores, porque se supone que la de-
fensa tenga mejores comunicaciones. 
Por esta, razón el enemigo debe ini-
ciar su ataque con rapidez. 
E l sector decisivo, que en los pri-
meros días de batalla estaba en las 
cercanías de Albert y que los ale-
manes pensaban níilizar como porta-
da para su avance hada el Oeste, pa-
rece que ha descendido ahora a la 
zona más allá del Somme. Esto es 
motivado por dos razones. La resis-
tencia ofrecida a lo largo del fren-
te septentrional que indudablemente 
ha trastornado los planes del alto 
mando Alemán. Habiendo hallado el 
avance aquí demasiado lento, los 
alemanes han vuelto su atención al 
sector meridional, donde han conti-
nuado sus éxitos. 
En segundo lugar, la entrada de 
los franceses en la batalla ha hecho 
surgir un gran problema para el 
enemigo dando nuevas razoens a los 
alemanes para continuar con más ar-
dor su ofensiva más allá del Somme. 
Las probabilidades son de que los 
alemanes continuaran explotando sus 
éxitos en el Sur. La extensión del 
frente de ataque es debido al torre-
no que está restringido por valles, 
pantanosos del Avre y del Somme. 
Cual será el objetivo final del ene-
migo si logra meter una cuña entre 
los dos ríos, es materia de conjetu-
ra, pero no es descabellado asumir 
que seguirá por el Noroeste al tra-
vés de Amiens y de allí al mar. Al 
extremo Norte los alemanes proba-
blemente efectuarán su ataque con-
tra Arras porque no sólo desean te-
ner posesión de esta ciudad con sus 
facilidades ferroviarias, sino ensan-
char el saliente que han introduci-
do en la línea británica. 
DEL FRENTE FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, viernes, marzo 29, (por la Pren-
sa Asociada.) 
La impresión esta noche entre las 
tropas que pelean a lo largo del 
frente es que la batalla se conver-
tirá en una larga ludia parecida a 
la de Verdún y a la primera batalla 
del Somme. Los alemanes están ha-
ciendo esfuerzos Inauditos para traer 
su artillería de gruesa calibre con 
oii.iofo de apoyar r?, la infantería, que 
ha sufrido el golpe de la batalla has 
ta ahora. Considérase probable que 
harán otra, formidable acometida con 
todas las reservas disponibles, pero 
los jefes aliados miran el porvenir 
con confianza. Estiman la situación 
r 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Por tener que atettder ^ 
mo negocio en Europa t 
cede en cuarenta mil * 
($40.000), el derecho de ^ 
tacióo exdusiva en EstadJn-
dos, Canadá y México, de ^ 
nuevo y económico procedimW 
to para la impenneabilizadón 
<k Paños y casimires, 
ma) muy conveniente y 
co para la confección de p r ^ 
das y vestuarios para el Ejér 
cito, Marina, Ferrocarriles, Co.' 
rreos, Telégrafos y ParticJures 
pudiendo igualmente impermea' 
bilizar ios trajes y abrigos con, 
feccionados, sin que los tejido, 
pierdan su porosidad ni cok», 
rido. 
Se trata de importante negó-
ció que puede explotarse con 
$10.000 de capital, y p ^ 
cir más de cinco mil pesos meo, 
suales libres de gastos. 
Interesados pueden dirigiré 
hasta d 15 de Mayo próximo 
(correspondenda en español) a 
Julián García, Apartado 2.505. 
Habana, (Cuba). 
5 ab 
en general, satisfactoria y créese vm\ 
el único cambio será hada «i mo. I 
joramiento. 
Marzo 30. 
E l fuerte bombardeo que se libra, 
ba anoche cuando el corresponsal 
salió del frente, se convirtió hoy en 
una batalla general a lo largo de 
la línea francesa desde Moreaii máj 
allá de Lassigny. En este punto, nno 
de los grapas de ejército del Príiu 
cipe Heredero, mandados por el ge. 
neral ron Huíier, lanzó una serio 
de acometidas f)j rarios puntos ex-
tendiéndose el a salto a unas 25 mi. 
lias. Las reservas francesas entra-
ron en acción, con gran rigor, ofre-
ciendo tenaz resistencia. La línea 
francesa desplega una defensa es-
pléndida, y mientras los alemanes 
están gastando una parte enorme de 
su potencialidad, las tropas france-
sas retienen su potencia Tiril lanzan 
do fuertes contra ataques, en loi 
cuales serán ayudados por sns re-
servas, las cuplés hasta ahora han 
estado preparadas para entrar en 
fuego cuando el enemigo muestre se-
ñales de debilidad. Los alemanes pa. 
rece que han tenido tiempo para 
traer cierto número de cañones y 
morteros de trinchera. Nafla en de-
finitivo se ha realizado desde qne em-
pezó la acometida de hoy. 
LOS TURCOS QUIEREN A CRIMEA 
Londres, Marzo 30. 
En telegrama de Conenhaene sel 
anuncia que en una declaración ofi-
cial publicada en Turquía, se dice 
que los turcos están- preparando nna 
expedición para restablecer el orden 
en Crimea. 
Los periódicos turcos recientemen 
to han estado asegurando qne bajo 
la base de la propia determinación, 
Crimea debe unirse a Turquía. 
HABLA E L PRIMER MPíISTEO 
DEL JAPON 
Londres, Marzo 80. 
"Témese que la influencia alema» 
na pueda extender gradualmente ha-
cia el Este y constituir una, ame-
naza a la paz de Extremo Riente . 
dijo el Primer Ministro Teranch en 
la Cámara Alta del Parlamento Ja-
ponés, según anuncia un' despacho 
de la agencia de ReUter. 
«Si la situación se desenvuelve de 
tal modo que pueda constituir nnfl 
amenaza a la tranquilidad y blones* 
tar del país o que sea necesario to-
mar acción para proteger los Int** 
reses aliados, este gobierno esta ae-
terminado a tomar las medidas ad** 
cuadas para hacer frente a la sitúa* 
ción". 
E l Primer Ministro dijo fl 
vez sea necesario convocar a la 1'10' 
ta a sesión. 
P l e n o V i g o r . 
Conserva el vigor pleno en todas l|l 
etapas de la vida, de la J ™ ^ * ! » ! 
vejez, es gracia que so10 "'^^ar d*" hombros: precavidos que ^"f.?.,?"", vit»'• vidamente y a tiempo, las P » ^ " ^ "Si linas, que se venden en su , y Crisol," Neptuno esquina a Aianim en todas las boticas. ^ 
E s t á U d . C a n s a d o 
D e Consultar Doctore» 
o de U s a r Remedios 
S i n Resultados.' 
¿ G a s t s U d - S ^ D ^ o E 0 ^ 0 7 
iHa perdido Jf; 
• lft Foé ^ ?s así. 
unUbroen Espai á 
•t grsn interés) fftray 
Í nrm descripción enf0p. es..» verídica a* ĉliUflrea •> medades más ̂ au8B3> 
del hombre y de la ^ ^ ¿ n o s cnal eintomas y ̂ ^ S i c e y si en nuestro elmalQuemas ̂  ayudar ^ 
concepto ^ J en prn<*a de í vamos fl mandar en ^ o u obI>e«c,°a 
milagros, Pe^"dos y los *esUa* \oa de nuestros métodos 'Teíerimo3 e,¿ 
obtenidos c0?*/^ curados ? .™.í%n miles de Pac^^fniie nosescrlWê e que bendicen eldian ft| P"eiLcnade eolicitaiulo nuestra ^ depeodan, ••.,1 V í 
Escriba ^ 
muestra son «ralis. r*r\MPAíff 
THE NERV.SANA COMPAQ 
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, 1» lo» de-
it»-
i. ? 
5 5 í í c t S í S í ^ í l bombá11-' 
^ Y consectiencia del bombardeo a 
t fué sometída ho yesta capital 
I ̂  ei cafión alemán de larga dis-
u r i a , hubo ocbo muertos entre ellos 
M mujeres j 87 heridos, inchiyeBdo 
^¡jnnjeres y 7 niños. 
M QUE DICE EL «MONDíG POST'» 
Londres, Marzo 80 
El «Mornlng Posf* dJEce que la de-
ísión del nombramiento del General 
Dará General en Jefe de los ejér-
T0S aliados en el frente occidental 
1 para obriar las dificultades de unl^ 
5car en rarios pontos la acción de 
jis tropas francesas e inglesas. El 
ipost" añade: 
«En algunos días pasados uno de 
laestros cuerpea do ejército esturo 
tejo las órdenes do un General fran-
& para asegurar la compieta com-
tinación de defr-nsa". 
El Feld-3tariscal Halg, dice el pe-
¡(5dlco, ha asentido completamente 
,1 nombramiento del General Foclu 
m OFENSIVA CONTRA ARRAS 
Gnartel General Británico en Eran-
a, 3Iarzo 80 
Eos prisioneros alemanes hechos 
¡ver declaran que so les dijo antes 
^entrar en batalla que Arras tenía 
me tomarse a toda costa. Ta le ha 
¡ostado al enemigo un gran precio en 
¿das el esfuerzo para ocupar la ciu-
lad, por la matanza que ha padecido 
) intre las tropas asaltantes, la cual ha 
Ho excesiTamente grande. 
CUERDO DEL SENADO FRANCES 
París, Marzo 80 
Esta mañana se acordó en el Seña-
lo ia declaración do que existe Inal-
Arable confianza eu los esfuerzos de 
bs Ejércitos aliados para obtener la 
íctoria. El acuerdo dice: 
«Nnestro espíritu y nnestros cora-
o s , en estrecho contacto con los 
Jércftos de la República y los de sus 
lÜados, que combaten con sublime 
;croismo, enria a los jefes y soldados 
I honienaie de admiración, de gratl-
Bd y de inalterable confian^a'^ 
ESTADOS UNIDOS 
pable de la Prensa. Asociada 
bcibldo por el hilo directo.) 
£ 1 C a m i ó n S T U D E B A K E R Cuesta Poco 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e c -
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o d e 
g a s o l i n a . 
R e c u e r d a so T e l é f o n o a todo e l mondo! 
AJíTOfClO DE VAOIA.—Asniar, 116. 
REGREHAHON SIN NOVEDAD 
El Paso, Texas, marzo 30. 
Los grupos de policías enriados 
w el Sherfff en automóviles después 
te haberse recibido la noticia de que 
ma partida de bandidos mejicanos ha-
lía hecho una incursión cerca de esta 
; dadnd, regresaron diciendo que no 
; iabían encontrado huella sde los ban-
| (idos. Diícese que un grupo de ban-
i üdos on la margen occidental del Rí i 
iferande había amenazado a los ameri-
' «nos, tomándose la noticia como un, íiád inminente. 
'tstoy ligero Como un 
Trompo", Dice uno de 
Asheviüe 
Es El Pintor y Tapicero Más Anti-
guo de la Ciudad. 
Lfirma que Audes le Ha Mejorado 
en Todos Sentidos. 
En una reciente entrevista con el 
' representante de Andes el señor C. 
• 5. Pritchet, que reside en la precio-
- a ciudad de Asheville en la Caro-
ina del Nort^ y es el decano de loa 
pintores y tapiceros ha dicho: 
"Tengo sesenta y dos años de 
«lad y he residido en Asheville casi 
oda mi vida y recuerdo perfecta-
nente cuando esta ciudad era una 
lWea en estas montañas. En los 
Ütimos años mi salud no ha sido 
sray buena. Un gran cansancio me 
fobiaba constantemente, y no me 
; Jentía con ánimos de hacer cosa 
úguna. 
i El más ligero esfuerzo aceleraba 
«is latidos de mi corazón y muchas 
'ecea me preocupaba mi estado, 
lie físicamente se encontraba muy 
^Wo- Había proba4o varias me-
- Bclnas sin resultado alguno y ha-
formado el propósito de no vol-
f9r a usar ninguna. 
Mis amigos y vecinos constante-
aente hablaban de los magníficos 
Multados que ellos habían obteni-
con Andes, "La Medicina Maes-
. p - Yo decidí invertir el Importe 
'* una botella y nada más. Jamás 
arrepentiré de tal determina-
que me condujo a la compra 
* « primera botella de Andes que, 
2 tanta razón es llamada "La 
r ^ ^ a Maestra". Esa medicina 
"• la que yo necesitaba. 
^lovo tomadas tres botellas y me 
j^entro ligero como un trompo. 
asegurar a usted que esta 
^erna Andes es verdaderamente 
^giosa.» 
fed11 eSt6mago cansado y sobrecar-
ir10? ríñones producidos por 
ingestión de alimentos que 
L bagados sin antes habe si-
%aKf'Sticados' pregando a esto 
métodos 'de vida llenos de 
SuJ^as. pueden causar un sin doiencjas> entre pueden 
^rdi, se males 061 hígado, de-
i f t ^ ü 611 los riüone8, la terrible 
Kf!PMa, postración nerviosa y dis-
| ^ en la sangj-e. 
fe^ Personas así afectadas; y us-
P k ̂ Con-trarán un gran número 
ĉuent abana 7 8118 codornos, se 
HnsaT nerviosas y sufren de 
st6m Cl0 con mucha facilidad, casi j^iJre tien611 tma sensación de 
itecgn qU8 las agobia. Todos esos 
,Wra? Alldes. "La Medicina 
«6ta % ' eBta efectuará una com-
ĉos ?>araci<511 enL BUS sistemas 
A* lírrJf8^ ^ ^ I v e r á el apetito v 
^¿neráL ^ excoleilt6 efect0 
& L Ü 5 f vi8ita a ̂  Farmacia In-V ^ ^ los bajos del Hotel 
Ne ^^tuno, allí exclusiva-
* exnli J6?de An(ies y también se 
Nuce VT" v como €sta miedicfna 
^ aonAn bueiloa resultados a to-
MUERTE DE UN PROMINENTE \ Veville, miembro de una familia no-
ABOGADO j ble francesa, que estaba detenido con 
Nctt York, marzo 80. • - I Da en Ellis Island, 
Herbert A. Heyn, abogado promi- i los demás miembros de la partida 
nente y miembro de distintas Juntas j son Madame Elizabeth Charlotte Nix, 
Directivas de importantes empresas 1 que también está detenida para ser 
mercantiles, se lanzó por una ventana j deportada y el conde Robert do Clair-
de su oficina en el décimo piso de un j mont. El Conde se lia puesto grave-
edificio en Wall Street, muriendo en i mente enfermo desde que los agentes 
el acto, | del gobierno ntraron en su departa-
Heyn residió algún tiempo en MU-, mentó. Los médicos dicen que no eŝ  
Traukee, donde nació hace 40 aSos. Des ' peran salvarlo. 
de el año 180* era miembro de la f i r-! Los cuatro fueron detenidos en sus £ ̂ nríl^n^na''Zi^n6m^ £ 
ma de Heyn y Covington. Era miem-; elegantes departamentos en los hote- ^ de ?ePorters en Martí, 
bro de la Junta Directiva de la Ha-1 les de Nueva York el día 18 de mar- • í*8"™1 úe ^ Niñez Desvalida en el 
vana Central Railroad, | zo. Al anunciar la detención Charles 
i P. de Woody, Superintendente del De-
UN DESPACHO DE PARIS i partamento de Justicia, aseguró que 
Washington, marzo 80. ' Madame Storch, era también conocida 
Nuevos refuerzos han contenido el | como Madame Hesketh y Baronesa de 
avance alemán en el frente de 25 mi- ¡ Beville, siendo una figura familiar en i 
Ministro de la GobemadóB, señor 
Marqués de ADmcemas, acerca de las 
remiHcias que con carácter irrevoca-
ble presentaron los gobernadores civi-
les de provincias que pertenecen al 
grupo político del señor La Cierva. 
También trataron de la necesidad 
de proveer trece senadurías vitalicias 
que están vacantes, y otros altos pues-
tos. 
ASAMBLEA DE MAESTROS 
Madrid, 80. 
Se ha celebrado la sesión Inaugural 
de la asamblea de profesores de pri-
mera enseñanza. 
El ex-mlnistro señor Gasset, que 
presidió el acto, pronunció un discur-
so ofreciendo llevar a las Cortes un 
proyecto reorganizando la enseñanza. 
Dijo que España necesita muchas 
escuelas y profesores . e incitó a los 
asambleístas a persistir sin desfalle-
cimiento en la obra emprendda por 
ellos hasta elevar la enseñanza al nl-
vol de la nación más adelantada. 
El señor Gasset fué muy aplaudido. 
ASAMBLEA DE TITICULTOBES 
Yalencia, 80. 
Se ha celebrado la anunciada, asam-
blea de viticultores. En el acto esta-
ban representados 625 organismos. 
Los asambleístas acordaron que si 
el tratado con Francia comienza a re-
gir en Abril, suspenderán toda clase 
de trabajos, paralizando las expedi-
ciones y obligando a una huelga forzo-
sa en la que se quedarán sin ocupa-
ción miles de obreros. 
Con motivo de los acuerdos tomados 
per los viticultores reina gran exci-
tación. 
C a r n e ! Gacet i l l ero 
RELIGIOSAS. Los Siete Domingos 
en el Angel, San Francisco, Belén, la 
Caridad y Jesús María. Gran fiesta 
.del día en estos y otros templos. 
Traslado de Jesús Nazareno de la 
parroquial del Cano a la ermita de 
Arroyo Arenas, á las cinco p. m. El 
Circular en San Nicolás. 
SOCIALES. Solemne entrega a la 
Colonia Zamorana, por el Ministro 
de España en Cuba, de la bandera 
regalada a la misma por la Diputa-
ción Provincial de Zamora; fiesta que 
se verificará esta noche, a las ocho y 
media, en el Centro Castellano.—Ul-
timo día de carreras—Baile de la 
Cruz Roja Municipal de Marlanao en 
la Quinta Durañona.—Bjeneficio de 
Centro Gallego. — Fiesta pro Cruz 
Roja, de la A. de Pintores y Escul-
tores en la Academia de Ciencias 
Tercer concierto clásico en el Con-
servatorio Falcón. 
LA SEMANA 
! c 2542 
A/NUMOTO 
AeoiAR no 
E l M o d e l o 
c o n cemento b l anco f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , per fec tos . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS. COMEDORES, HALLS, Etc., Etc. 
Se garantiza la calidad 
acabado y curado 
de todas ta» lesas 
4 0 0 , 0 0 0 losas siempre en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
atienden prontamente 
HAY P IES S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de ta casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
: a l l e a y 3 7 , i i t i o i - a r m r w a o r » t e l e f o í n 
V E D A D O 1 2 1 8 
— . — . . . • . ^ • " • ' ^ ^ ÍI^UI^ \iv lili- ¡ ~ ~ . . ^ ^ UJU« x-ig, UÍCV itínmiux 11. , 
lias desde Moreull a Lassígny, anun— i ios hoteles elegantes de Londres, Ma- í Bomingo 24. Elección de la Direc-
cia un despacho ofícial recibido hoy j tlrid y Lisboa y en los hoteles Wal-1 ^va dé la Béneficencfa Asturiana en 
de París, | dorff y Biltmore, do New York. ! el Centro Asturiano.—Proclamación 
Los ataques alemanes en esta línea i Según Mr. de Woody, ella dijo que í de La Flor de Tibes como el mejor 
se describen en previos despachos co-! tenía relaciones íntimas con promi. i tostadero de café en Cuba (Reina 37) 
mo muy violentos. nenies funcionarios de gobiernos ex- | Lunes 25. Fallece el Eaccmo Sr D 
tranjeros, entre ellos con el conde ven j Cosme Blanco Herrera —El "penado 
Jíenrstortf. , «"nto" arremete a tiros contra un 
Las autondades empezaron a intere- brigada de la cárcel.-Llega de Es 
sarse en Londres al verla amenudo en 1 ~ - -
LOS PERITOS MILTTAEES AMERI 
CANOS 
Washington, marzo 30. 
.._ o * 7 - • - — ^ ^ MU. — ^ — •»«• T v x ici «.uidiuuir cu 
Los funcionarlos del Gobierno han i compañía de prominentes funcionarlos 
estado esperando informes del frente \ gobierno británico. Después se le 
inglés para sahor hasta qué extensión i tío en Madrid en compañía de agentes 
el Mariscal Halg ha hallado necesa-! secretos de Alemania, 
rio llamar las reservas para contener \ Wce Mr. de Woody, que Madame 
el avance alemán. El movimiento de i Storch no pudo explicar satisfacto-
los teutones aparentemente tiene por rhunente de dónde redbía el dinero, 
objeto aplastar las lineas británicas, ] a pesar de que sus gastos mensuales lo cual puede indicar un esfuerzo para 
impedir un contra-ataque desde algún 
punto de ventaja a lo largo de la lí-
nea. 
No ha habido nada en Io« despachos 
recibidos que demuestre que las re-
servas estratégicas británicas hayan 
entrado en acción. Los peritos milita-
res creen que las reservas lácticas 
indudablemente han sido utilizadas l i -
bremente, pero si el genral Halg ha 
tnMo que hacer uso de su reserva ge-
nral, no han hecho sentir su presen-
cia e nnlngún punto hasta ahora. I)e 
esto se deduce que un gran contingen-
te británico compuesto de tropas de 
alcanzaban la suma de mil nesos en 
este país. Dícese que ella admitió que 
había recibido tres mil pesos de un 
empleado de un gobierno extranjero 
antes de llegar a este país. 
En las notas qu acerca de la vida 
de Madame Storch se publicaron cuan 
do fué detenida, entre otras cosas se 
decía lo siguiente; 
Mientras vivía en Madrid con el 
barón de Beville en 1915, fueron acu-
sados y arrestados como espías alema-
nes, pero consiguieron su libertad, 
partiendo para Cuba y continuando 
viaje a los Estados Unidos, 
"En febrero Madame Storch obtuvo 
refresco está preparado para cooperar | un pasaporte francés bajo el nombre 
con los franceses cuando se >t;lcie la i de Storch y regresó a Cuba. En aque. 
contra ofensiva. I lia fecha vivía en el hotel Biítmor*) 
No ha habido nada nuevo en cuanto cm el nombre de Madame Nezie. En-
al nombramiento del General Foch' tonces se supo que el barón de Be-
para generalísimo de las fuerzas alia- i Tille, bajo ese nombre, también había 
das en Francia. Hubo algunas conje- i obtenido un pasaporte para Cuba. 
turas en cuanto a las razones que pue-
dan existir para hacer el anuncio ofi-
cial desde Francia o Inglaterra, Hasta 
que no se haga ese anuncio no podrá 
determinarse el alcance que tenga el 
nombramiento del general Foch. Sin 
"Inesperadamente ambos fueron a 
Washington por un par de ¿'as, pa-
rando en el hotel Shoremam, volvien-
do luego a Nueva Tork. Estuvieron 
aquí una semana, saliendo luego para 
Cubâ  pero los sacaron del vapor en • : ~ «.̂ i r-» ̂  • vv*a, o *' « | — 1 * 
embargo, dícese que puede asumirse j Cay o Hueso volviéndolos a Nueva 
que tendrá el mando supremo de la I York. Desde esa fecha fueron hués-
contra ofensiva en la cual el Secreta-1 pedes del gobierno en un hotel de la 
rio Baker aseguré hoy personalmente Parte alta de la ciudad donde sus 
qu© las tropas expedicfonarals amen-' apartamentos eran vigilados constan-
canas tomarían parte. j temente por la policía. 
El Departamento de la Guerra no 1 A causa de ciertas dificultades que 
ha tenido noticias esta noche ni del i dicen pudieran surgir entre el Depar-
general Pershing ni del general BUss. | tameuto de Estado de Washington y 
respecto a la exacta disposición que ¡ cierto gobierno neutral, las autorida-
se tomará acerca de las trepas ame- i des reservaron sus comentarios acerca rfcanas en Francia. 
FALLECIO MADAM DESUPINA BA-
VEDOVITCH STORCH 
Nevr Tork, marzo SO. 
Madam Despina Davidovitch Storch, 
la joven turca que fué acusada de es-
tar al frente de un grupo de espiar 
alemanes, por lo cual fué detenida en 
esta ciudad hace dos semanas, falle-
ció hoy repentinamente en su habita, 
ción de Ellis Island. 
La muerte de Madame Storch créese 
que fué motivada por un ataque de 
penmonía, aunque se ha mantenido el 
mayor secreto acerca de los detalles. 
Fué conducida a EUis Island pendien-
te de la acdón del gobierno que pro-
bablemente la hubiera deportado a 
Francia donde hubiera tropezado con 
la suerte tradicional que corre a los 
espías. 
Madame Storch nació en Constan-
tfnopla hace veintitrés años. Su pa-
dre era alemán y su madre turca. Los 
agentes del gobierno creen que duran-
te años ha estado empleada en el ser-
vicio serete de Alemania aunque hasta 
última hora negó que estuviese com-
plicada en las intrigas teutónicas en 
los Estados Unidos. 
El compañero inseparable de Ma-
dame Storch era el barón Henl de 
de ciertos detalles de la investigación, 
sin mbargo, se ha sabido que se ha 
recibido la orden de deportación del 
cuarteto a Francia, aunque el Dpar-
tamento de Justicia de Washington ne-
gó qu© las detenciones fueran tan im-
portantes como en un principio se 
PATRIOLAS A PALOS 
Coshocton, Ohio, marzo 30. 
Una multitud de 500 a 600 personas, 
anoche, a una hora avanzada, y en las 
primeras de esta mañana, visitaron de 
25 a 30 domicilios de individuos tilda-
dos de pro-germanos y los obligaron 
a besar la bandera americana y gri-
tar: ^¡Al infierno el Kaiser!»» 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 




El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
celebró una larga conferencia con el 
paña eranhelado "Alfonso XTII", tra-
yendo para la joyería de Cuervo y 
Sobrinos (Muralla y Aguiar) un gran 
surtido de joyas de oro y platino con 
brillantes, perlas, turquesas y rubíes. 
—Como es día de las Encamaciones, 
con las preciosidades de esta joyería, 
alternan en los regalos las flores do 
Langwith, que son las más hermosas 
de Cuba. 
Martes 26. Espléndida fiesta "alia-
da" en la Cuban Telephone Co.—La 
Sociedad de Auxilios a los pobres re-
parte multitud de víveres entre fa-
milias menesterosas. — En Neptunó 
59 llama la atención de las damas 
una soberbia exposición de sombre-
ros lindísimos, ll'egados a Las Nin-
fas . 
Miércoles 27. Furiosa tempestad de 
agua y granizo descarga sobre la ciu-
dad. Pero ello no empece para que 
en La Moda, la billetería de San Ra-
fael y Galiano, siga repartiéndose 
"harina"; no cernida, sino en cier-
nes, para el sorteo del sábado. 
Jueves 28. La gran ruidópolis ha-
banera hace gala de su religiosidad, 
de su bello atavío, del lujo de sus 
carnajes y la arrogante hermosura 
de sus mujeres. 
Tiernos 29. Como en el día ante-
rior, las iglesias de la Habana cele-
bran con toda pompa los Ofícios reli-
giosos; viéndose atestados de fieles. 
Sábado 30. Es el día de las Glorias. 
Y como la mayor gloria de una Glo-
r ia . . . culinaria es que todo sepa a 
gloria en la mesa, pues ahí tienen 
ustedes a unas extrayendo rica vaji-
lla de La Tinaja, en el 43 de Galiano, 
y a otras comprando la "Cocina Ca-
sera" en tienda no menos gloriosa: ¡ 
.en La Moderna Poesía. Con esto y la 
inauguración del Campeonato de Po-
lo en Columbía, se acaba la Semana 
Mayor. Y aquí paz y después gloria. 
ZAUS. 
E F E M E R I D E S 
(Viene de la PRIMERA) 
debe desechar la hipótesis de la men-
tira. 
La del engaño de los testigos es 
aun más baladí. 
Todos los supuestos que se hagan 
para explicarlo resultan absurdos. 
Desde luego ¿quién engañaba? Ni se 
descubre la persona ni se encuentra 
el objeto. Los engañadores lo serían 
para padecer y para morir, para pa-
decer y morir por una impostura que 
conocían y por un importor que debe-
rían despreciar. Los engañados ne-
cesitaban para serlo, que se hubiesa 
formado en su contra un complot 
de apóstoles, de mujeres, de las pe-
regrinos de Emaus, de todos los que 
se dijeron visitadns después de la re-
surrección por el Redentor mismo, 
la mayor parte de los cuales fueron 
mártires, y ese complot resulta 
absurdo, ante la crítica más enemiga 
y más dispuesta. 
La Magdalena por ejemplo sería 
uno de esos conspiradores sacrilegos 
contra la verdad. Fué engañada ella 
misma cuando buscó el cadáver del 
Señor y no lo encontró en la tumba? 
Pues ¿entonces como dijo que habló 
con los angeles y con el Señor mis-
mo, a quien tuvo primero por horte-
lano? 
Renán que ha eslabonado en este 
asunto sinrazón tras sinrazón, crea 
hallar la clave racionalista del mis-
terio en esta sospecha baldí: el amor 
de Magdalena. 
"Sí, dice, esa mujer no halló el 
cadáver y su exaltada Imaginación 
fingió lo que el Crucificado había 
prometido: la resurrección. (3) 
Yo creo que el amor por más 
apasionado que se suponga habría 
hecho a Magdalena ir a buscar el ca-
dáver como era lo natural; pero en 
fin, supongamos que la exaltación 
volvió loca a la santa, y entonces 
hay que suponer igualmente que "un 
loco hizo ciento" y que la histírica 
y nerviosa quitó el juicio a todos los 
apóstoles, a pesar de estos tímidos, 
egoístas y como buenos judíos, prác-
ticos, no estaban en condiciones de 
perder el juicio por entero. Igual-
ménte, según el supuesto de Renán, 
que irrita más que por absurdo por 
que revela su pasión baja y ruin, los 
enloquecidos por la Magdalena de-
bieron ser a más de los once apósto-
les, las santas mujeres que siguieron 
a Jesús de Galilea a Judea; los cien-
to veinte discípulos mencionados por 
San Lucas (hechos de los apóstoles 
15 21 y 22) y los quinientos especta-
dores de quq habla san Pablo ( I Cor 
XV, 8) y por último el mismo San 
Pablo' ; , 
Habrá que agregar también a ese 
triste grupo, a la misma Santísima 
Virgen, a quien el / Evangelio no 
menciona por razones claras que no 
son del caso exponer, (4) pero que 
según la tradición constante de la 
iglesia, como lo afirman San Ambro-
sio y otros Padres, fué la primera 
que, después de salir del sepulcro, v i -
sitó el Salvador, para darle un con-
suelo sin el cual "hubiera muerto", 
dicen los expositores; visita que por' 
secreta no pudo ser referida sino por 
la misma santa Señora, del., modo que 
sólo de sus labios se supo el misterio 
augusto de la Anunciación. 
De paso debemos decir que ni Re-
nán ni Strauss creen que los discípu-
los hayan robado el cuervo de Nues-
tro Señor Jesucristo y sencillamente 
no saben cómo explicar el caso, pe-
ro si niegan el milagro de raíz Y es-
to hacen los librepensadores que no 
tienen dogmas de fe. 
En la imposibilidad de salir del la-
berinto que el triste criterio racio-
nalista se ha formado, uno de los cu-
riosos intérpretes modernos llega a 
sospechar que I03 mismos judíos ha-
yan robado el cuerpo de Cristo, lo 
que equivale digo yo, tan racional y 
sensato es el supuesto, a sostener que 
"los mismos fariseos predicaban el 
cristianismo." 
Tanta es la fuerza de la verdad 
evangélica respecto de este punto 
< a algunos escritores incrédulos 
pero menos obstiv^los, les arranca 
confesiones que parecen la exposi-
ción de un apologista. Eduardo 
Reuss, protestante de la escuela ra-
cionalista extrema, ha dicho: "Cua-
lesquiera que sean las obscuridades 
de detalle que se ciernen sobre el re-
lato de la resurrección de Jesús, 
siempre subsistirá el innegable acon-
tecimiento de haberse establecido so-
bre este fundamento la Iglesia, que 
lleva más de X V I I I siglos de existen-
cia, siendo por decirlo así un testi-
monio viviente, y no se puede negar 
haber sido ésta la que ha salido del 
sepulcro de Cristo, con el cual según 
todas las probabilidades se hubiera 
de otra suerte quedado allí para 
siempre." (5) (Historie Evangelique 
Paria 1876 ppgina 701.) 
Pero para no alargar demasiado es-
ts artículo, apelamos a un argumen-
to rué nos parece victorioso sacado 
de la teoría del imposible de sentido 
común. 
Este, según Balmes, es el caso, 
que nunca se da, que no puede dar-
se, y que resultaría de un conjunto 
de casualidades inconexas que ven-
drían a tener efectos que sólo a la in-
teligencia puede atribuirse. Así ,63 
imposible de sentido común aparezca 
formada la Iliada, o un solo verso de 
ella, con un puñado de caracteres de 
imprenta arrojados al suelo en des-
orden. Balmes agrega: "la teoría 
de las probabilidades auxiliada con la 
de las combinaciones, pone de mani-
fiesto esta imposibilidad, calculando, 
por decirlo así, la inmensa distan-
cia en que este fenómeno se halla 
respecto de la existencia. El autor de 
la naturaleza no ha querido que una 
convicción que nos es muy importan-
U-, dependiese del raciocinio, y por 
consiguiente careciesen de ella mu-
chos hombres; así es que nos la ha 
dado a todos a manera de instinto 
como lo ha hecho con otras que nos 
ron igualmente necesarias. 
Pues bien, digo yo, o el milagro 
de la Resirrección es un hecho o re-
sulta que e.m impostura se formó 
y prosperó con un tejido de casuali-
dades que dieron por resultado la 
Iglesia, es decir algo más grande, 
harmonioso y duradero que la Iliada 
o la Eneida. 
A los profetas, como a David, se les 
ocurrió decir poéticamente, por ca-
sualidad que el cuerpo del Señor, 
no sufriría corrupción en el sepul-
cro. (Ps. XV,10) por casualidad unos 
Magos de Oriente, buscando al Rey 
de Judea, dieron con la cuna de Je-
sús; por casualidad unos pastores 
oyeron unas músicas que les parecie-
ron celestiales y vieron a un mensa-
jero que juzgaron ángel y lea dijo 
fueran a adorar al mismo Jesús re-
cién nacido; por casuaUdad San Lu-
cas, que oyó de boca de la Virgen to-
do el misterio de la Encarnación y 
de la Anunciación, creyó en esas pa-
labras; y por casualidad también 
coincidió con esa demencia o con esa 
impostura, que hubiera una profecía 
relativa a la Virgen Madre y que los 
demás evangelistas la creyesen apli-
cable a María de Nazaret; por ca-
suaUdad todos los milagros de la v i -
da de Jesús, que son infinitos, tuvie-
ron apariencias tales que a pesar de 
que lo sobrenatural no existe, miles 
de testigos creyeron en ellos, como 
en el de las bodas de Caná las resu-
rrecciones del hijo de la viuda y de 
Lázaro, la .Transfiguración; las- vo-
ces misteriosas bajadas del cielo, las 
curaciones multiplicadas diariamen-
te, etc. etc. Por casualidad, se comen-
zó a formar el mito en torno de Je-
sús y por casualidad todo vino a apo-
yarlo, a extenderlo pues ¿quién duda 
que no intervinieron los hombres 
sino al acaso en tanto suceso que v i -
no a hacer que los discípulos creye-
sen en la Divinidad del Señor? 
Supongamos a Magdalena loca, lo-
cos a los discípulos, locos a los evan-
gelitas; supongamos a todos Impos-
tores y espantémonos de la enorme 
casualidad que con esto se dió y que 
y que coincide y se eslabona con la1» 
profecías, con los milagros, es decir 
con otra serie de .casualidades que 
los hacían aparecer tales, sin serlo. 
A estas casuaJidadeo agréguense la» 
de los aparentes milagros de los 
apóstoles; las de la creación de la 
Iglesia, la de su difusión por el mun-
do y sus progresos a pesar de vici-
situdes increíbles, todas enlazadas 
como una cadena con aquel milagro 
de la Resurrección, tan misterioso 
para los mismos impíos, y con los 
antecedentes expresados, y dígasenos 
si ese concurso de concauass ciegas 
de que ha nacido el cristianismo y la 
Iglesia no es Imposible de sentido 
común. 
Si analizamos con cuidado los acon-
tecimientos de la historia de Cristo 
veremos que inmensa parte ha teni-
do en ella la casualidad, y la casuali-
dad concurriendo a pres©ntarlo como 
el Hijo de Dios y a su Iglesia como 
Universal y Eterna. 
Esa casualidad es obra divina. 
(1) Ya hemos dicho que la corres-
pondencia de nuestra Semana Santa 
que hoy espira con la Resurrección 
del Salvador, no es cronológica sino 
litúrgica. 
(2) No tenemos a la vista el texto, 
poro tal, indiscutlblmente es el 
sentido. 
(3) Es la sustancia de su concep-
to 
(4) Véase a Dour Guerenger Au-
nés Litturgique". 
(5) La traducción que tomamos 
del Diccionario de Jaugey es mala, 
pero no tenemos ©1 original a la 
vista. 
C o m o Hacer U n Buen 
T ó n i c o Para E l C a b e -
llo, £ q C a s a . 
Si usted bm. eatado naando ̂ Xíi,ca*̂ Ẑ 
orados en ln botica, «fl ptobabie le 
1̂ 8 barato y mnchítónw ine>r ™£*^J* 
slfrulente receta que etíA tdc&nznaáo graA 
éxito en paxar la caída *sl pelo y vvoüa-
¿Wo nuevo en puntos.«Utos y enroreci-
doa Muv fé-cll de hacer en casa. Soia-
mente con 2 onzas de Lavona de Oomposee, 
a onzaa de Boa de Malajrueta puro 
íBav Btun) y afindlr media dracma d« 
¿riatelea de Meatel. con algún perfume» 
S l M desea. La preparacldn dpte eaca-
rtlrea bien y dejarse reposar alímnaa ho-
™« aiSwT de u¿ar«e. En cualquier dio-, 
¿uerla Mea «mrtl«a hay todos estes to«»-. 
irentes: pw® véa« de conseguir Lwona 
Ipffítlmá (no eampoeeto de laranda.) A* 
L ^ l ^ la preparación, n» limitarse a mo-
?ar pefoSmente; fútese bleu el enero, 
¿abeliudo, pues de la nutrición de este* 
Sende ía vida de ̂  raicea. 1^ pre^ 
naracWn so viene usendo per años y 
§el todo inofensiva, «ln hacar gmciente ni 
neradlzo al cabello. Tengan cuidado h » 
de ju> a$aK*r»s*a a la cara ni a. 
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Marianao 
MtlMERA CARBEBA-C I 2f C O irüBI.ONGS 
Tr«8 año» en adelanto. 
Caballón. , 
Cardóme. » « « »< «:•( 
Owaaa • • 
Lady Capricious. . . 
Immense. . . . .« « • 
Mi-ss France». « . • 
Bob Blossom. • 
Dora Colima. , - . M 
Mr. Dooley. . . . . . 




Tiempo: 1 03 2.5. 
Mótua: CARDOME: í 
PlilClOUS: 9.30. 
Premio: 400 pefloa. 


















3 9 5 7 
12 8 











11 11 11 9 
12 12 12 1<» 
10 10 10 11 




















6 A ColUni 
20 Hileman 
6 B clan d 
.50. 4.-40, 8.9a OWANA (fleld): S-®0- LADí: CA-
SEGUIÍDA CARRERA.—1C I N O O F17RLOKGS 
Trefl afioe 03 adelante. 
Caballo». 
Freedom. .. 
Katahdín. . - « . • 
Scylla. 
Diguity • ^ 
Kdmond Adams. . . 
,) ojaül. . S 
Capt. Ben. . . . . • 
Dental. . . . * « • • 
Daüv Moore. . , . -
I>u "Sloss. . . . . . . 
Steets 
Morristown. . . • • 
Tiempo: 1 03 3.5. 
Mútua: FEBEDOM: 
W. VP. St. % % % St F. Ow O. 
Premio: 480 peso* 
Jockey!. 
M . 112 
. . 111 
. . 109 
. . . 113 
. . 114 
. . 114 
. . 114 
. . 109 
. . 98 
. . 111 
. . 114 













7 5 1 
1 1 2 
6 8 4 
10 10 9 
4 6 3 
5 4 8 
flor. 
8 7 5 
8 S 10 9 
11 11 11 10 















6 A' Colllns 










13.20, 8.20, 5.80. KATAHDIN: 8.80, 6.60. SCXLIíA: 3.80. 
TERCERA CARRERÂ —9 B I S PTRLONGS 
Tr» año» en adelanto 
Caballón. w. pp. st.%.% % st r . o. a 
Premio: 400 peBoa 
Jookerfc 
Blerman. . « .« m 
Gra-smere. . » « • 
Dytle. 
Cenan • . 
Ischgftbibbl«. . . . 
Dady Rowena. < « 
Zim 
BrSzz. . . . . . 
Merry Jubíloe. . . 
Aunt Elsie. • • • • 
























2 3 3 8 
10 10 9 













2 A Collina 
15 Kleeger 
20 Maloney 




20 Gargan n 
QrASMERB: 4.40. 3.20. DTTLH: 3.40. 
CUARTA CARRERA.-'uta» milla 7 50 yurdao. 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. 8t.»4 í» % St F. O. 







¿IcL-ing Kld, . . 
Joe Finn. . . 
Piquette. . . . -
Kestrel. . . . . 
Salón. . . . • ^ 
MúSarKICKINd KID: 7.70, .40, JOB FINN: 2.90. 
1 8.5 8.5 Burk© 
2 4.5 4.5 Gaagel 
8 10 10 Kleeger 
4 15 6 Mlller 
5 5.2 6.2 Me Crann 
QtJINTA CARRERA.—ira» mina y 20 yardas. 
Tres años solamento. 
Caballos. W. PP. St. % W % Bt V. O. C. 










Tiger Jim. «-.« 4 
Hoy 
Zamloch. . . . * 
Hattia Burton . . 
Canto 
Investment. . , . 
Remarkabl«. . , . 
Sargon 2nd. . . . 
MúüuaT'TlGEB JIM: 22.90, 9.20, 3.70. REY: 6.90. 4.30. ZAMDOCH: 3.00, 
5 5 Haneen 
4 4 Gargan 
8.5 8^ Dunsforfl 
10 10 A Colllns 
8.5 S.5 Kleeger 
4 4 mu 
20 20 Doodd Lose íider 25 25 Miller 
SEXTA CARRERA.-* tm» mili» y 30 yarda*. 
Tres aos en adelante 
Cabaaios. W. P*. St. % % % St F. O. O. 




















4 4 Howard 
5 5 Hill 
8.5 8.5 Me Crann 
8.5 8.5 Lunsford 
10 Dodd 
4 Hileman 




Donald Me Donald. 
Jack Hanover- « . 
Battle Abbey. . - . 
Bajazet. 
Diván. . • . . . » -
•Wodan 2 3 2 2 1 3 
Commaumettó no T 7 7 < 7 
MúUiâ :DONADD* MACDONADD: 13.30, 5.30, 3.90. JACK HANOVER: 9.60, 4.70. 
BATTLE ABBEY: 3.30. 
Katahdin, que había ocapiado la delan-
tera, Morristown au© viene sufriendo bas-
tante mala suerte en sus recientes salidas 
tropesó y se cayó en la recta lejana, re-
corriendo como m;s de una milla sin j i -
nete antes de que pudiese ser detenido por 
Stuart Polk. Su jockey Burke milagrosa-
mente no sufrió lesiones!. En su anterior 
Morristown fué dejado en el post, caso 
éste que le ka ocurrido con frecuencia en 
sus años del turf. 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERA1 
Baby Colé, ün i ty . Milton Campbell 
BKGUXDA CARRERA: 
Svengalí, Col Matt. Cardoma. 
TERCERA CARRERA 1 
James. Snreget. Milbrey. 
CfARTA CABRERA» 
L Striag. Zamloch. Poughkeepsie. 
QTTTNTA CARRERA: 
Fonctioimaire. M . Jubilee. Santo. 
¡SEXTA CARRERA: 
Clark M . Zim. Lytle. 
jBEPTIMA CARRERA: 
B i l l Simmons. Master Franklyn. Rit 
of Blarney. 
Con la fttesta hípica quo se celebrará 
esta tarde en el Oriental P-airk finalizará 
la brillante temporada de 1917-1918. Los 
distinguidos dueños de cuadras que aún 
se alojan en la pista, han puesto de su 
parto todo lo posible para la confección 
de un atractivo programa de siete Intere-
santes contiendas j,ara deleite de los afi-
cionados que eu graji número asisten a la 
pista los días festivos. Todas la» carreras 
de esta tarde están iutegradas por exten-
eos grupos de veloces ejemplares que han 
venido demostrando su mejor training en 
eus recjentes salidas, y cuatro de las siete 
son a milla y aún a mayores distancias, 
lo que contribuirá mucho a la mayor di-
versión de la gran coneurrencia de la 
fiesta de despedida, que anuían observar 
las distintas peripecias que van unidas a 
la situación de los cabailios en el post, y 
su arrancada frente al Grand Stand. Co<-
mo do costumbre los días festivos, la pri-
mera carrea dará comienzo a las dos y 
media en punto, con objeto de que el am-
plio prograa pueda cumplirse en todas su« 
partes y permitir a la extensa concurren-
cia iniciar el viajo de regreso hacia la 
ciudad antes de la puesta del sol. 
En ningún shrdlu etaioin cmfwyp nunu 
inauguración del hipódromo de Marianao 
en 1915, ha sido extendida la temporada 
de carreras a un período tan largo como 
el act'uai que afecta a la Semana Santa. 
Esta tarde como en ningima otra ocasión 
tan propicia tendrán una buena oportuni-
dad las bellas y elegantes damas que sue-
len presenciar las fiestas que se celebran 
en la pista de Marianao para lucir sus ele-
gantes trajes, tal como sucede en lo» Im-
portantes centros sportivos y sociales de 
Europa y América, con motivo de la fe«ti-
Idad que hoy celebra la Iglesia. 
El gran pedido de localidades para la 
fiesta hípica de despedida es buen augu-
rio de que la elegante concurrencia del 
gran mundo que asistirá a la hermosa pis-
ta de Marianao esta tarde ha de superar 
en número a la de nateriores días festivos 
durante el transcurso del meetlng. 
La pista estaba muy mejoraba ayer 
tarde, habiendo desaparecido toda la aspe-
reza que le causaron los recientes agua-
ceros, y aunque las distintas competencias 
fueron integradas por caballo» de venta, 
los resultados fueron reñidos e interesan-
tes. 
Kn la. primera Cardóme que corrió en 
gran íorma, superó a sus once rivales co-
mo segundo favorito. I-a favaorlta Owa-
na llegó segunda. Kleeger montó al ga-
nador. 
Freedom, tino de los favoritos de la se-
gunda se adelantó desde los pueston lufe-
rioxee para, derrotar eu reflido' final a 
MARE NOSTRUM, es título de la 
última obra escrita por Vicente Blas-
co Ibáñez, de la quo tanto se ha ocu-
pado la prensa de España. 
Precio del ejemplar en rústica, $1.20. 
MIS CFATEO AÑOS m IXEffiAííIA 
Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F. Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $8.25. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, Fi-
siología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
La GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
es el libro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando ilustrado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
que dan a conocer las partes más 
principales del organismo humano. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
EL GEMO LATINO Y EL MUNDO 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de EL MILITARISMO, Gui-
llermo Ferrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar ©n tela, $150. 
Todos estos libros se remiten a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
25 centavos más para gastos de co-
rreo y certificada 
LIBRERIA «CESTANTES*, DE 
BIGARDO TELOS0. 
Galiana, 63, (esquina a Neptuno).—, 
Apartado 1116*—Teléfono A.495S. 
Habana. 
PIDASE EL CATALOGO DE INGE-
JCIERIA, MECANICA, ELECTRICI-
DAD, AGRICULTURA, ARTES Y OFI-
CIOS, ETC., que aparecerá en el mes 
entrante. 
A V I 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o 
Por convenio con los señores 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Belascoaín, 7 y medio, y Nephino, 207. : : Teléfonos A-8965 y A-9435, 
desde esta fecha se han hecho cargo de la Agencia para toda la 
isla de Cuba de las afamadas Gomas y Cámaras 
únicas para clima tropical, y actuarán como agentes exufusivos 
de las mismas, atendiendo directamente todos los pedidos que se 
hagan. 
ñía de Accesorios de Ingeniosa 
RAFAEL M.a MUÑOZ, 
P r e s i d e n t e 
C o m e z ó n 
Aquello» largos dlaa de tnr«, 
aquellaa noches Insomnea d« 
Rascar, Rascar. Rascar—Râ  ^¿a . 
etantement© hasta que me cariíf Jm-
arrancar mi propia piel—luptí;9 'kbtí 
Alivio Inmediato—Que ¿rH, 
piel refrescada, calmada RST,»?8*-̂  
La primera gota de Lavol • ^ 
c 2518 10(1-29 
Burke logrft más tarde compensarse de 
su accidente piloteando a los dos ganado-
res Bierman y Kicking Kld. El primero 
fué cotizado 10 a 1, y fué siempre un fac-
tor en el recorrido, disputándole con gran 
tesón el triunfo al Teterano Grassmere, al 
que Logró derrotar. 
La Tictorla de Kicking Kld fué la más 
fácil de ayer tarde, pues se adelantó có-
modamente para ganar en la recta, des-
pués que Joe Finn y Plquette se agota-
ron disputándose la delantera. Esta fué 
Una competencia de eliminación, en la que 
igual que en anteriores de igual índole 
recientemente celebradas, 1 ganador, que 
en esta ocasión se trata de un potro de 
buena cría inglesa, pasó a ser propiedad 
del Jockey Club, que lo destinará, para la 
recría en la Isla. 
En la quinta triunfó Tiger JJim, pro-
piedad del "turfman" y trainer Thomas 
Clwek, que no ha salido de Cuba desde que 
por vez primera fué inaugurado el hipó-
dromo ©n 1915. Mr. Cheek cuenta ahora 
92 años, y permanecerá en Cuba durante 
el verano próximo al igual quo en ante-
riores. 
Donald Me Donald, qu© cuenta ya doce 
años de vida activa en el turf, triunfó en 
la sexta y última del programa, hábilmen-
te dirigido por Ho-ward que lo hizo ade-
lantarse desde los puestos Inferiores con 
gran entereza para arrebatarl© la victo-
ria a Jack H-annover. 
PROGÜAMA FAEA HOY 
Black Frost 111 
PRIMEBA CARRERA Cinco y medio fnrlongs. Tres y más año» Premio: 3400. 
Peso 
CABALLOS Jock'y 
Wealthy Ann , . . . 
Fess " 99 
Ella. Thompson ." * jog 
Miss Primity m 
Miss Sherwood -ni 
wüey ns 
Unity 
Babblingn Brook *** 97 
Kestrel * 
Baby Colé '. ..* .*| m 
M. Barn Harbor *'* m 
Manfred r̂  iy¿ 
Milton Campbel . . . 113 
SEGUNDA CARRERA 







Zim . . . . 
Lytle . . . 
Roy . . . 
Clark M 
~ . . . . .... . . . 113 

















Bit of Blarney 
London Girl . . . 
Bill Simmons 
Chas, Me Forran .« ••• 
Page White 
Lantana >* 
Evelina . . . . 
Aigardi . . . . . . 109 
Oíd Ben 113 
Mastr Franklin . . . «. 113 
A l i v i o f m n e d i a l o 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ser 
Verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la loción refres» 
cante y apaciguante D. Di. D. para Ec-
zema y la picazón se cesa Inmediata-
mente. 
Si Uds. yá. han ensayado otras curas 
para Eczema y no han obtenido satis-
facción, no comiten la falta de rehusar 
Ae hacer una prueba «oa ««ta loción o«k 
auuitet 
De venta en todas las droguerías. 
Agemes especiales: Ernesto Sarr» 
} Manuel Johnsoa. 
que posoponerse para es© día porque 
no se puedan efectuar estas" por mal 
tiempo; entonces se empezará el do-
mingo siguiente. 
"Empezarán los juegos a la una y 
media el primero y a los quince mi-
nutos de terminado el primero se ju-
gará er segundo. 
"Las protestas tendrán que resol-
verse a las setenta y dos horas de 
haberse terminado el juego entre los 
delegados, y caso de que la resolu-
ción no fuere del agrado del perjudi-
cado, entonces dentro de las veinti-
cuatro horas tendrá que elevarlo al 
tribunal que estará compuesto por 
personas de reCoínocictyi hcmorabili-1 
dad y conocimiento del Base Ball y 
Veras!—oí '„., momento que Lavol tocó mi líiíi S!11o mante, el tormento cesó. * Ais. La irritación está, aliviada. La piel ardiente está calmad* -frescada. ^ 7 
Las partea Jnfiamadaa be e w pronto. "'«Pearoa 
Todas las formas de comezfln ^ 
eczema, herpes, soriasls, rmTnv83111*. 
espinillas, llagas y úlceras, «fia « 38 ? 
desaparecen pronto cuando esu 0481)4 
descubrimiento para uso extrni11116̂  
nuevo calmante y sanante La»*,' e' 
aplica & la piel. ^ tavo|i 89 
Pregunte hoy mismo K en ar^., 
acerca de este nuevo remedio rfT1 
también un poco de alcohol nara Spr9 
el- especifico. No demore su cura ulr 
minuto. ¡Ensaye Lavoi HOY. * 01 «a 
Se vende en toda» faa dpoaiiM. 
bótlcas principales. "auerlu y 
Si su droguista no tiene, escriba «ji^ 
monto á los Agentes QeneraleYpa2eta'! 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ern̂ to 
Barra, H avana. 
De renta en las FarmaclM de ^ 
Dres. Ernesto Sarrá y M. Johng^^ 
Habana, 
de loa Sports, que son: 
Adolfo Aragón y E. Alonso y 
Porfirio Franca y este tribunal resol' 
verá dentro de las cuarenta y oche 
horas.: 
"Los clubs tienen lista abierta pa. 
ra los jugadores, inscribiendo los 18 
de anticipación y que estos sean di 
amateurs. 
"Quedaron nombrados umpires los 
señores Eustaquio Gutiérrez, 0. Divl-
ñó y Valentín González. 
"Lfa pelota oñeial será la marca 
'Perro", si es que demuestra resul. 
tar beneficiosa. 
"Se jugarán dos serlos,; en cada 
una de ellos los clubs jugarán dos 
juegos con cada uno. En caso da em-
paté se jugará otra tercera serie en-
tro los que queden empatados, de 
tres juegos. 
"L»os juegos que se suspendan por 
lluvia o empate, se jugarán, si hiél»» 
ren falta, al final del Campeonato. 
"Los cinco clubs se comprometen 
a la compra de una copa, trofeo qu» 
será de plata. 
'*La casa Texldor ofrece regalar, 
E I 
(POR RAMON S. MEJíDOZA) 
Le ta ^ t 
Dora Collins " *** ôg 
Couutry Court.. • .̂ J HQ 
Cardóme . . . ; n i 
Col Matt íi? 
Dromi JJO' 
Svengall . . . . . . . . . . . . . . . , . x<y>l 
Supernal „ *" logj 
Jack Laffan * ^ \ 
Lellver . . . M j j j ( 
Moller „ _ 113 
Paynmter w- . . . ̂  ^gj 
TBKCEBA CAURIS RA Cinco hiTlongñ. Tres años eu adelante Premio; $400. 
Pe«o 
CABALLOS j o ^ y 
Aunque casi siempre pasamos des-
apercibidos a los simpáticos organi-
ijadores del Campeonato Inter Clubs, 
no por eso nosotros nos dejamos de 
ocupar de ellos siempre, de su buena 
labor, y más en cuanto respecta a 
este Campeonato. 
Nada ha llegado a nuestras manos, 
ni nada tampoco se nos ha diebo res-
pecto a este particular; pero noso-
tros, siempre atentos a todo lo que 
se refiere a la prestigiosa sociedad 
Vedado Tennis Club, siempre esta-
mos al tanto, para ocuparnos de 
ellos con el elogio y cariño que me-
recen. 
Ya se ha organizado el Campeo-
nato Inter-Clubs y todo está dis-
puesto para empezar la contienda. 
Labor muy meritoria ha sido para 
la aristocrática sociedad del Vedado, 
y por ello merece los más unánimes 
aplausos, y sobre todo de nosotros, 
desinteresados en esa contienda. 
Este es un Campeonato de nuestras 
simpatías por su Independencia ofi-
cial, pues a nada tiene que sujetarse, 
y los clubs que lo integran ya están 
de acuerdo de cuanto se tenga quo 
hacer, y con lo que también respecta 
a la calidad de calibre de los juga-
dores. 
Así de esa manera pueden llegar 
hasta el fin en medio del mayor 
éxito. 
Son cinco loa clubs de la contien-
da, cinco verdaderos teams de base 
ball, donde tendrá que batirse el co-
bre. 
Véanse ahora las últimas pincela-
das que se han dado a la bella labor 
de los simpáticos chicos del Vedado 
y que nosotros reproducimos de otros 
colegas: 
"En la noche de ayer (miércoles) 
so reunieron en el Vedado Tennis 
Club los delegados de los clubs que 
integran el Campeonato Inter-Clubs 
de Amateurs. 
"Se acordó que el Campeonato em-
pezara el 14 de Abril, el es que las 
carreras de automóviles no tienen 
NECESITAMOS CON URGENCIA 
para la Introducción de nuestros 20 diferentes 
ramos de mercancías 
CORRESPONSALES ESPECIALES 
ft los cuales concederemos derechos exclusivos de 
venta, para la introducción dé nuestros modernísi-
mos artículos y novedades, en ese territorio. No 
hay oferta en el mercado que pueda proporcionar á 
AGENTES Y COMERCIANTES 
tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
contrato de corresponsal especial. Si está Vd. interesado en 
dar mayor Impulso á su negocio no deje que su competidor 
se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
solicitándonos catálogo é informes referente á nuestra 
OFERTA ESPECIAL x 
para la Inmediata Introducción ahi de nuestros S2 diferente» 
clases de retratos amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-
tuaria, estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, 
oleografías, marcos, molduras, espejos, serie de más de 500 
sujetos entre ellos hombres famosos de la America Latina, 
España, Italia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-
tos Sagrados populares en América, banderas de todos loa 
países de las Américas, instrumentos musicales, lámparas 
esculturales, muebles, máquinas de escribir, utensilios do 
aluminio para cocina, zapatos, sombreros, vestidos, impermea-
bles, pinturas protectoras contra el fuego, vidrios, etc., etc. 
Nuestro catálogo contiene solo lineas especiales para agentes 
y comerciantes y no solicitamos correspondencia de personas 
particulares. Sr. agente ó comerciante deseando actuar como 
tal, no deje escapar esta oportunidad de entablar relaciones 
con nosotros ahora, antes de que otra persona nos solicite la 
exclusiva para ese territorio. Llevamos 10 años dedicados al 
negocio de exportación y podemos dar Immediata y excelente 
atención á bus ordenes. 
PAN AMERICAN SUPPLY CO. 
448-452 Wells st. Bepart. i» Chicago, HL E. V. de k» 
ím. 
Klldare Boy... , 
Jo!) TLayer . . . 
Miss Jazbo .. . 
Nettie Walcutt , 
Rhyme Blíirohlta 
Pajarita 2nd 
Ischgabibble . . . 





Moncrelf . . . . . . 

















UJTA MILLA. Tres años en 
Premio: $400 
CJUBALLOS 
Damietta . . . - , ^+ ^ 
Thomas Hale . . . . . . . 
Margaret B. . . . . . . 
Salón 
Con sí i n Dan . . . . . . . . . J* 
Harry Laudor.... . . . 
Molly Maguira , ..^ ,.v ^ 
Sargon 2nd . , , . . . . . . 
Llttle String . . . , 
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104 / 
m E S P A Ü f l l D E U mu 
FUNDADO SL AftO 1 8 M DAPITALt $ 3,000.009 
tt LOS yOfiDQg DBL B A f l O O T 
l i l i l í Central: m i l 81 y 83 
o ta ntasMun: / í í " ? ' A 8 - " ^ *02'OE°ta**!-1l£ 
l l w o c i n SO.-KaSdo S-Pcscm» d* Ntortf t 
SUOURSAJUUI £ 1 * EJL I I S T K R I O R 
QUINTA CAKREBA Cna milla y 20 yardas. Tres y m&a año.. Premio: $500 
Peso 
CABALLOS 
Margaret Jj-— . . . . . . . . . , 
Nephthys . _ . . . . . . . . . ,M 














Mnaf dtf Rio, 
Ssnetl ftpírfttt» 
CalbarfCn. 
ftotgua ta arando. 
MaiucanlIfSk 
Guantámuno. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S& AOMTTE DESDE UM P S » 0 EN A D E L A N T E 
SEXTA CARRFRA 








»«« >~at 101 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
pneea^sBns&aa w s c s Q r émsv» t a m a s © ======s=s==sw 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p c % 
£ c z e m a % y t o d a clam d e U l c e r a * 
y t o m o r a s * 
MA6ANA, 40, esq. a T^dlflo. Oonwjttas de « «^j 
Sqptoial paró los pobres: de 9 y i m d l * $ ¿ 
N . G E L A T S & C o . 
s e v e a n . t o o - t o a b a n q o k h o s « « b » " * 
¡ e V ^ A J E R ( ) S ! . • « » * « , 
tgs tiHtte partes dol mxmúo* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
«n ías mejores condiciones. 
M S E C 0 I 0 R D E CAJA D E A H O R R t f * 
Racibiaaaa depósito» on eata £»cci6» 
fMtgaado laferoaeo al i p$ MoaL 
Tto*t» cocas operaciones poeten efectoarao también 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , Neoarseminol y Novearsc»0* 
benzol aplicado ea series. 
jH 
Á W U L a A A V Í i>iAKíü ü i . LA mAkír iA Iiíarzo 3 Í de Í 9 i á . FAGihíA D í E C ü m u l v l 
una bandera para el clab que resulte 
^E^orTen de los Juegos es el si-
gUÍeDoniliigo U de Abril: 
Primer juego: Loma-Universidad. 
H^do juego: Dependlentes-C. 
lyüiitar. 
Donungo 21t r 




Primer juego: Loma-C Militar 
Segundo juego: Universidad-V. 
T' domingo 5 de Mayo: 
Primer uego: Loma-Dependientes. 
Sesudo uegc: C. Militar-V.T.C. 
Domingo 12: 
Primer juego: Universidad-C. Mi-
^egundo juego: Dependientes-V • 
T C. 
Cada club jugará dos Juegos con 
Rada uno de sus contrarios, siguién-
dose el mismo orden arriba señalado. 
Uiora solo nos resta desear el más 
feliz éxito a los organizadores de esto 
Campeonato • 
a 
JOSE SANCHEZ T PORTO 
Ayer recibimos la grata visita del 
teñor José Sánchez y Porto, Director 
tel Orfeón de la Coruña y profesor 
le la orquesta del trasatlántico Al-
fonso X I I I , surto en puerto. 
Reciba el señor Sánchez nuestro 
tnás cordial saludo de bienvenida. 
a s u n t o d e l 
1 Ayer tarde fueron trasladados del 
vivac al Castillo de la Fuerza, los de-
tenidos Felippo Bruñe o José Leira y 
Frank Reyman, de nacionalifiad ale-
mán,a y Pedro Ramos Haces y Juan 
Hacer Morejón. subditos ecpañoles. 
>s primeros serán internados en 
la Cabana y los segundos expulsados. 
Abubcíc sus Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pró-
ximo. 
p s a 
Alleluya, Jesús, primicias de los que 
mueven, resucitó de entre los muertos. 
Venció a la muerte, signo de bu victo-
ria sobre el pecado. 
"Dónde está, oh muerte, tu rictoria; dón-
de está, oh muerte, tu aguijón?" 
Por eso "éste es el día que hizo el Se-
ñor; gocémonos y alegrémonos en él, por-
que en los resplandores de este día acabó 
la más excelente de todas sus obras, que 
l . 
O renombrado dulce de mascar o "Chewing Gum" americano. £1 Sabor Dura. 
Limpia la dentadura, perfuma el 
aliento, calma la sed y alivia el 
cansancio. 
E n sus estupendas tareas los sold-
ados en Europa encuentran en s u 
uso un medio de fortaleza. 
E s higiénico, delicioso en sabor, exita 
Be Tres Sabores e l apet i to y 
ayuda l a di-
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
J'-v 
SPEARMINT 
toe P E R F E C T 
J U I C Y F R U I T 
rr CHfcWI.NG GIJM 
I C H E W I N G G U M 
Hetmeifcaomnia Cerrado 
d e c a d a 
c o m i d a 
(D 
8c enviará, lita» de ftanqúeo, un paquete de muestra de cualquiera de los trea 
, sabores, al recibo dé 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A- Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
fué la obra de nuestra redención; porque t cicatrizadas las llagas, rotas las liga-
todo lo quo se celebra es obra de Dios, • duras, que lo ataban; convierte las tlnie-
sin mezcla alguna de pena o culpa. Iblas de la cueva en luz de auroras; y isa-
En un instante el alma, sacratísima de le Jesús del sepulcro con vida, vencida al 
Jesús hermosea el cuerpo, que en el se- imperio del pecado, triunfante de la muer-





IH>*« <Mi m . 
Mi" •.,>•/„ ' 
HASAÍ/j 
/A a l vasta: 
burlando las precauciones de los fariseos 
y desplegando el estandarte do sus vic-
torias. . 
Cual noble triunfador penetró el Sal-
vador en los infiernos, saqueó y llenó de 
luz aquel lugar de esperanzas, y libertó 
las almas, que esperándolo estaban desde 
el principio del mundo. 
La Iglesia, esposa del Redentor, acalla 
los lúgubres cantos, se despoja de los 
vestidos negros, rasga los penitentes velos 
morados, descubre las imágenes de sus 
santos, suelta la lengua a las campanas, 
que mudas estaban cu sus ventanales, can-
ta el himno de los ángeles, "Gloria in ex-
celsis Deo" © invita a sus hijos a las 
dulces alegrías pascuales, entonando tres 
voces el Alleluya. 
La Resurrección es el triunfo de nuestra 
libertad y de las victorias de nuestra fe. 
La Resurrección da Jesucristo es el 
nervio vital del cristianismo, este hecho 
histórico, rigurosamente comprobado, es 
el fundamentio y la base de los dogmas de 
la religión cristiana; es la garantía de 
nuestra resurrección y salvación; es el 
título de grandeza de los que siendo miem-
bros de Cristo vemos reinar y ser corona-
da nuestra cabeza. 
Nuestras dulces y wupratérrenalea espe-
ranzas descansan en esta resurrección. 
"Si Jesucristo resucitó, también nosotros 
resucitaremos." 
Alégrese el pueblo cristiano; y viva, no 
la vida de corrupción y de fétidas fermen-
taciones y abominables pecados, sino viva 
sin la levadura que corrompe, con since-
ridad, pureza y verdad. 
EVANGELIO 
8. Marcos, C. XVI, I.—En aquel tiempo 
María Magdalena, María Madre de San-
tiago y Salomé compraron aromas para ir 
a embalsamar a Jesús. Y habiendo par-
tido muy de mañana ei primer día de la 
semana, llegaron al sepulcro, salido ya ei 
sol. Y decían entre sí: ¿Quién nos quita-
rá la losa de la puerta del sepulcro. Mas 
reparando vieron separada la losa, la cual 
ora muy grande. Y entrando en el sepul-
cro vieron a un mancebo sentado al lado 
derecho, cubierto de una ropa blanca, y 
se pasmaron. Más él les dijo: No os asus-
téis buscáis a Jesús Nazareno que fué 
crucificado; ha resucitado, no está aquí; 
ved el lugar en donde le pusieron. Mas 
Id y decid a sus discípulos y a Pedro que 
va delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis, como os lo había dicho. 
GRAJíDBS FIESTAS EN ARROYO ARE-
NAS A JESUS NAZARENO DEL 
RESCATE 
I>ía 3t de Marzo 
A las 5 p. m. saldrá la procesión de la 
Iglesia de El Cano para la Ermita de Arro-
yo Arenas, con la venerada imagen del Na-
zareno. 
A las siete p, m. solemne salve, a con-
tinuación s© quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez, 
DIA PRIMERO DE ABRIL 
A las 9 a, m. soleúine misa de ministros 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el Reverendo Padre Jorge Camfu 
rero, S, J. , estamdo la Sagrada Cátedra 
a cargo del M, I. señor Canónigo Presbí-
tero licenciado Santiago G. Amigó y el 
coro será desempeñado por los señores 
L. Palau y A. Portolési. 
A las 5 p. m. saldrá procesionalmente 
por las calles del pueblo la milagrosa ima-
gen de Pesús Nazareno del Rescate. 
Después de la procesión se quemrán 
variadas piezas de fuego» ortiflcialea. 
NOTA—Por acuerdo de la Comisión se 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo venir provistos de ella 
los devotos que acompañen la procesión. 
Prometen ser solemnísimas las fiestas. 
La Ermita ha sido primorosamente de-
corada por los hermanos Armand, quienes 
realizaron el, trabajo artístico sin estipen-
f f " , e " l a s l e j a T ^ g ^ n e s d e l C o n g o g u s t a " c o m o m o n o " 
F I N A L V A R E Z 8 m C O m p a r a b l e J E R E Z D E S E R A -
mporíador: A N G E L B A R R O S , Lamparilla, Núm. 1 . 
Cuban Tire & Rubber 
Company 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMA 
Secretaría 
Aviso a ios s e ñ o r e s accionistas 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de quorum la sesión de la Jun-
ta General de Accionistas convoca-
da para ésto día, por acuerdo de la 
Junta Directiva y d J orden del señor 
Presidente, se les cita nn«vamente pa-
ra la que babrá de tener lugar el día 
15 de Abril próximo venidero a las 9 
y 30 de la mañana en el edificio de la 
fábrica de esta Compañía, en Puen-
tes Grandes, • 
E n dicha junta se tratará de los 
asuntos ordinarios, de la reforma de 
los Estatutos Sociales y do los demás 
particulares a que ésta pueda dar lu-
gar. 
Así mismo se convoca a los seño-
res accioinistas para una junta extra-
^ordinaria que tendrá lugar en el mis-
mo día y sitio, una vez terminada 1* 
ordinaria, para tratar del aumento del 
Capital Social. 
Se advierte que con arreglo al Ar-
tículo 19, Capítulo 7 de los Estatutos 
Sociales solo tienen derecho de asis-
tir los señores accionistas que ten-
gan registradas sus acciones cen diez 
días de anticipación al dia en que ha-
brán de celebrarse las juntas y los que 
lo sean por títulos al Portador que 
depositarán sus acciones con la mis-
ma anticipación en las oficinas de 
la Compañía. 
En la Secretaría, calle de Aguíar 
número 116 (altos) en horas de nue-
ve a diez a. m. y hasta el día 4 de 
Abril próximo venidero, loa señores 
accionistas al Portador podrán pro-
veerse del correspondiente resguar-
do una vez depositadas suá accio-
nes. 
Los libros de transferencias e Ins-
cripciones quedarán cerrados desde 
el día 4 hasta el 15 de Abril próximo 
venidero. 
Habana, Marzo 30 de 1918. 
J O S E EUGENIO MORE. 
Secretario. 
2557 2d—31 
G a n ó l a Pe l ea . 
BI reumático qne dl6 la batalla al reu-
ma tomando Antirreumátlco del doctor 
•Russell Hurst, de JTiladelfia, ganó la pe-
lea, porque venció el mal y la prueba 
está en que ya no le duele y en que 
cada día se siente mejor. Antirreumá-
tlco del doctor Russell Hurst de Fila-
delfla, hace eliminar el ácido úrico rápi-
damente. 
AGos bace p e se fundó la fá-
brica suiza ds Befóles, marcos 
"Caba l lo de B a t a l l a " 
U n i c o Receptor 
ino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a de br i l l an tes , B r i l l a n t e s 
suel tos y Relojes. 
Casa fundada en el afio 1890. 
Muralla, 27, altos. 
1 0 
p a r a C a l l o s 
" G E T S - I T / ' es el Nuevo Camino Par* k 
Curación de Los Callos, Sin 
Dolor y Rápidamente. ' 
E l soportar las dolores y "torturas 
causadas por una cosa tan inalsnlfl-
cante como un callo, llega hasta la 
ridiculez, simplemente porque no hay 
necesidad. Bl nuevo y eenclllo método 
para ta c u r a c i ó n do loa c a l l o s . 
ELLAt "Este callo me martiriza tcnriblemente. 
He ensayado todos lo» remedia* im&fiinables 
sin áxito sinsuno." 
ÉL: "Uta un poco de 'GETS-TT.* Es simple. 
mente maravilloso* Es infalible." 
" G E T S - I T , " es el primero conocido 
para la remoción infalible de los ca-
llos sin dolor y sin molestias. Esta es 
la razOn porque es el remedio en exis-
tencia, para la curación de los callos, 
que so vende más. Ahora lo usan millo-
nes, porque suprime el uso de cin-
tas pegajosas, emplastos y anillos de 
algodón aue cambian de posición ejer-
ciendo presión sobre el callo; de 
pomadas que desuellan el pié, lo infla-
man y lo lastiman; de peligrosos cor-
taplumas, navajas de afeitar y limas 
que á. menudo causan hemorragia dan-
do lugar & que haya envenenamiento 
de la sangre. Los callos crecen más 
aprisa después de cortarlos. Los callos 
nunca deben cortarse. 
"GETS-IT" se aplica en dos eegun-
dos. Dos gotas con el rodillo de vi-
drio son suficientes. E l dolor desaparece. 
E l callo se arruga y desvanece. 
No acepte substitutos ni Imitaciones. 
Haga esta noche la prueba en cual-
quier callo, verruga, callosidad 6 Juan-
ete y puede estar absolutamente se-
guro de librarse de él, sin dolor, rá-
pida *y seguramente. Fabricado por 
E . Lawrence & Co., Chicago, Illinois, 
E E . UU. de América. Do venta ea tedas las 
í'arnmclas y droguerías. 
Iteposltarlos Generalea: 
dio alguno, como una ofrenda al divino 
Nazareno. 
•Que El 1© devuelva el ciento por uno en 
vida y después la eterna gloria. 
LiOS CABAIXEBOS DE COLON 
Celebran hoy a las ocho a. m„ la Co-
munión Pascual, en la Iglesia del Santo 
Cristo, sáto en la plazuela de este nombre, 
(Colegio de Padres Agustinos). 
Invitan fraternalmente a todos los ca-
tólicos, al banquete eucarístico. 
MONSESOR AURELIO TORRES. 
PO DE ANGIEA 
OBIS-
Con viro placer comunicamos a nuestros 
lectores que el Eustrísimo y Rereveren-
ü n B U E N R E M E D I O p a n 
Im D E S O R D E N E S ét U V E J I G A 
••it?̂ „ ,fr6cnenel̂ 108 trastornos de I * 
I t Í ^ , 8 caustf5* agua demasiado call?,a 
íLr ™ala.cahdad. Todo enfermo torturado 
«„« ™ aFoces y acerbos dolores do la iíl«^aclón úe la vejiga (Clsiltis) deba 
probar un remedio Inofensivo que alivia 
S n , ^ ^odo que puede decirse mara-
tíe casos!1 Un novema 7 nueT9 0̂T 
•níL0lÜJ?l?,roI)tos de la •«J'era ios que can 
« a " ^ e i u .tortusa. Las Pildoras De Wltt 
ínM«inH?lnones y la vej'ga contienen un 
Sií,^„ lco muy enérgico aunque mara-
lí , i«a í̂ f.̂ 18 mlt'Kador, el cual penetra 
«n ios tejidos enfermos, ataca y destruye 
in lnr^e.?es' clarmca Y Hmpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mara-
villosa y pronta sensación de allylo. 
SI padecen de reumatismos, gota, are-
Billas, dolores en la espalda, sensación 
fie fatiga, enfermedad do Brlght, estre-
nimlenlo, orina turbia, inflamación de la 
•ejlga u otros síntomas de trastornos 
Urinarios, hagan en seguida una prueba 
•on este maravilloso remedie, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
«egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan «Q 
Begulda á casa de su boticario y pídanla 
una caja do 10 cents de Pildoras de "Wílt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cualeí 
«stán hechas expresamenteipara las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
Las P i l d o r a s D e W I T T 
gara los E i ñ o n e s 7 la T e j i g i 
P U R I F I C A N L A S A N G R B 
dísimo señor Obispo de Augila, Monseñor 
Aurelio Torres, que ha regido durante 
largo tiempo la Diócesis de Cienfuegos, 
se halla por completo repuesto de la gra-
ve enfermedad, que ha puesto en peligro 
su vida. 
Tan grata nueva será recibida con ale-
gría en el seno de nuestra católica socie-
dad, donde tan apreciado es tan preclaro 
hijo de Cuba. 
A MIS HECTORES 
Al darse cuenta en el día de ayer del 
flallecimlento de la señora Carmen Váz-
quez, esposa de mi querido hermano, se-
ñor Ramón Blanco, acaecida en Santiago 
de Compostela, pedían en mi nombre una 
oración por su eterno descanso, lo cual 
yo les reitero a mis católicos lectores. 
La oración es la -llave que franquea a 
los difuntos las puertas de la celestial 
Sión. 
En cuanto a nosotros al recibir una 
muerte de un ser querido, cuando aún no 
hacía un mes habíamos recibido otra, ex-
clamamos: ¡Cúmplase tu voluntad. Dios 
mío! 
La muerte no es un verdadero mal, pues 
nos abre el camino del cielo, y hemos de 
resucitar un día de entre los muertos. 
La muerte del cristiano es dormirse en 
la esperanza de la futura resurrección. 
Tomamos estas muertes, como un aviso 
que nos envía el cielo para preparar la 
uuef.tra a fin de que nos halle adornados 
de la gracia, que es el vestido nupcial pa-
i ra entrar en la eterna vida. 
Sepa yo aprovecharme y seré feliz, de lo 
contrario sería un desgraciado por toda 
una eternidad, único cemor que nos acom-
paña en vida, pero con la mirada puesta 
en el faro de la infinita misericordia. 
UN CATOEICO. 
DIA 81 DE MARZO 
Este mea está consagrado ai Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de stfln 
Nicolás. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Catalina. 
Domingo (Pascua le Resurrección.)—• 
Santos Amós, profeta; Amadeo, duque, y 
Guido, confesores; Benjamín, Félix y 
Anesio, mártires; santa Balbina, virgen, 
y Cornelia, mártir. 
Domingo de la Resurrección de Nues-
tro Señor Jeaucristo. 
Este es, ei Profeta, el di» feliz qne 
hizo el Señor colebrémoisle coa todo el gozo y alegría de que somos capaces; 
¿Hubo jamás motivo más justo para ale-
gramos que la resurrección del Salva-
dor! Kste misterio es la prueba inven-
cible de todos los otros; es el funda-
mento de nuestra relifirión; la prenda 
segura de nuestra felicidad, la base de 
nuestra fe, y el áncora de nuestra espe-
ranza. 
Entremos en el espíritu d© la Iglesia 
en esta gran «olemnidad. No nos con-
tentemos con tener parte en la alegría 
de que está poseída en esta día de rego-
cijo espiritual: hagamos con nuestra de-
voción que este gozo no sea para noso-
tros un gozo superficial y extraño. Sólo 
la pureza de conciencia puede causar el i 
gozo interior. Es menester tener ua» 
corazón puro para sentir el gozo que ta»- ', 
pira la solemnidad de nuestros* miste-! 
/ ríos. No nos contentemos con alegrar-i 
nos santamente sólo en este día de triun-. 
fo y de solemnidad: hagamos que mu-j 
chos otros se regocijen con toda la Igle-l 
«ia: esto se puede hacer con limosnasuí 
Seamos más liberales hoy que en otro») 
días. Una limosna abundante, dada con ¡ 
santo espíritu, es un manantial de hlei: 
nes para la otra vida, y aun para. «éste. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en todos los teanplo9v| 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde i 
visitar a la Reina de todos los Santosj 
en San Felipe. 
M I S A S 
Q U 2 S E C E L E B R A N L O S DOMIN* 
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
SANTA IGLESIA CATEDBAI. 
Los domingos hay misas a las eei» m 
media, siete y media y ocho y media (1« 
solemne con asistencia del litíno. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 9 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN ETICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y mei 
día, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarle,' 
JESUS, MARIA V JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten loe ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA DEL PILAR 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
lo» alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
;::; .V~íí^í5 
N i e n C o l í o t o , n i e n C a r r e ñ o , 
n i e n V i l l a v i c i o s a y P o n g a , s e 
e n c u e n t r a s i d r a q u e " a r r o l l e " 
c u a l l a m a r c a 
R E C E P T O R . 
L L A N ? í . L A 
P A G I N A V E I N T E UUÜÜO út LA MAJtüAA Marzo 31 de 1918. 
Bosario y exposicKJn. a las 7 y me-
la d. m. 
JESUS DEL, MONTE 
Bezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las ». 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas. G, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los i"ñ<>8- _ „ 
A las nueve, cantada y plAtica. Kosa-
io. exposición y plática a las cinco y me-
lla de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los VT^^B Jomln-
eos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERKATB 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. „ . „TT̂  . ^ 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
CÍ6USAGi:ADO CORAZON DE JESUS, 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, ü ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a ̂ as ». 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. ' 
SANTO CRISTO 
(l'urroquia y Colegio a cargo de los PP. 
Agustino» Americano».) 
Rezadas, ü y media. 7. 7 y media, 9. 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
lin ta rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, 6y cuarto. 6 y media. 
7 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióte y 1L 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las tí, 0 y media, 7. siendo 
ésta de Comunióu los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática, . 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y me^- 4„T. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Kovillagigedo) 
Rezadas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
^COLEGIO '''íl DOMICILIARIA-
(Jesús del Monte) 
colegio'san F r a n c i s c o de sales 
ACO¿E0¿lOeZDE LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las tí y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. r „ 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. . . _ ,_ 
Hay exposición diana del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a ó p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendicióa del 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A Jas 9, rezadas 
CASA DE 1ÍENEPICENCIA X 
MATEKNIDAD 
5 y media y 6, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Línea, 14S. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Sa« Kaiacl, 50, 53 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP, FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Franclri-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5. tí. 7. 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO DE PA8ION1STAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
tnedia. 
El sermón de la Dominica se predica 
jen la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
. Bición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(CaUe I , esquina a 19. Vedado) 
Bezadas ( 6, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
.(CaUe 16, entro 13 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA, 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a. m. 
ERMITA DE ARROYO ARENA 
Domingos. Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses. (B. La-
güeruela, 11 y 11-B. Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
EN SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
Kl 2 de abril tercer martes de San An-
tonia, la función se hará con la Comu-
nión general, a las 7 y media y el ejer-
cicio correspiondiente a continuación. A 
las 9 misa con orquesta, sermón y la pro-
cesión al final. Es a intención del señor 
Benjamín de Vega. 
7905 8-ab. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Jueves Santo.—A las ocho y media, misa 
solemne con el sermón de Institución a 
cargo del R. P. Cipriano Izurriaga. 
A las cuatro de la tarde. Lavatorio y 
sermón del Mandato, por el B. P. Pedro 
El güeras. 
A las ocho de la noche, sermón de Pa-
sión por el R. P. Andrés Lago. 
Viernes Santo.—A las ocho de la ma-
ñana, los Divinos Oficias. 
A las doce del día, sermón de las Siete 
Palabras, por el R. P. Jorge Camarero. 
A las siete y media de la noche, sermón 
de Soledad, por el B. P. Jorge Curbelo. 
Sábado de Gloria. A las ô cho de la ma-
ñana. Los Oficios Santos del día. 
Domingo de Besurrección, a las nueve, 
miso, solemne en la que predicará el Be-
verendo Padre Jorge Camarero. 
7659 31 mz. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las nueve a. m., misa 
solemne, comunión general, sermón de ins-
titución y procesión. 
Viernes Santo.—A las nueve a. m.. los 
oficios propios do este dla<. A la una p. 
m. sermón de las Siete Palabras por el 
B P Corta, S. J. A las siete y media do » 
la noche, Vía Crucis y sermón de So-
ledad. 
Sábado Santo.—A las siete y media a. 
m. darán principio los divinos oficios. 
Domingo de Besurrección.—A las nueve 
a. m. misa con exposición del Sacramento, 
sermón y bendición. 
7501 SI mz. 
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
UIANUEL OTADUY 
San lenacio, 72, altos. Tel A-7900. 
p r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Fímilos, izquierdo y "a. 
DE CADIZ 
Sermones que se han de predicar. D, 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Marzo 31.—Domingo do Besurrección; 
M. I . señor MagistraL 
Abril 7.—Domingo "In albls"; M. I . so» 
ñor Penitenciario. 
M. I . señor MagistraL 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés yL 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
, Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Mindrva); 
tí. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I , señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nutstra Santa iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-
Por mandado da S. Fl. B., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
.1- El Obispo. 
V I S O S 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
a Jesús Nazareno del Rescate 
DIA 31 DE MARZO 
A las 5 p. m, saldrá la procesión de la 
Iglesia de El Cano paxa la Ermita de 
Arroyo Arenas, con la venerada Imagen 
del Nazareno. 
A las siete p. m. solemne salve, a con-
tinuación se quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
DIA lo. DE ABBIL 
A las 9 a. m. solemne misa de ministros 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el Bvdo. Padre Jorge Camarero, 
S. J-, estando la Sagrada Cátedra a car-
go del M. L señor Canónigo Presbítero 
licenciado Santiago G. Amigó y el coro 
será desempeñado por los señores L. Pa-
lau y A Portolés. 
A las 5 p. m. saldrá procesionalmente 
por las calles del pueblo la milagrosa 
Imagen de Jesús Nazareno del Rescate, 
Después de la procesión se quemarán va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
NOTA.—Por acuerdo de la Comisión se 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo venor provistos de ella 
lof devotos que acomípañen la procesión. 
i .C-2467 . „ 7d. 26. 
PARROQUIA DE JESUS MARIA 
Y JOSE 
SOLEMNES CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 
AÑO DE 1918 
Deseando el Párroco que suscribe, con-
mjemorar con el mayor esplendor posible 
los misterios de nuestra Santa Religión, 
durante la Semana Santa, que el mundo 
cristiano recuerda entre sus fechas más 
grandiosas y sublimes -y en armonía con 
la cultura y sentimientos cristianos de 
sus amados feligreses, contando con la 
cooperación de todos al fin indicado, es 
su deseo que acepten con agrado el si-
guiente 
PBOGBAMA: 
DOMINGO DE BAMOS. 
A las 7 a. m. Misa rezada. 
A las 8, la solemne: Bendición de 
Ramos y Procesión. 
A las 10, Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las 5*4, Santo Besarlo 
con Exposición. 
LUNES, MABTES Y MIERCOLES 
SANTO 
Por la mañana las misas de costum-
bre. 
Por la tarde, a las 5%, Santo Bo-
sario, 
El miércoles, a las 3 p. m., confesio-
nes para la Comunión del día siguiente. 
JUEVES SANTO 
Por la mañanai. a las 8%, Misa solem-
ne.—Comunión General.—Ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P. Bonifacio Alon-
so. S. J.. haciéndose a su conclusión la 
procesión para colocar a Jesús Sacra-
mentado en el Monumento. 
Por la tarde, a las 6^, Estación al 
Santísimo, Rosario y Sermón por el B. P. 
Bonifacio Alonso. 
VIERNES SANTO 
Por la mañana, a las 7%, los oficios 
propios del día.—Adoración de la Santa 
Cruz. 
Por la tarde, a las 3, Sermón de Pa-
sión por el R. P. Bonifacio Alonso, S. J.— 
Ejercicio del Vía-Crucis. 
Por la noche, a las 7, Rosario, Coro-
na Dolorosa y Sermón de "Soledad" por 
el B. P. Bonifacio Alonso, S. J. 
SABADO DE GLOBÍA 
Por la mañana, a las 7Vi, bendición del 
nuevo fuego.—Consagración de la Pila 
Bautismal y la festiva Misa de Gloria. 
Por la tarde, a las 3, confesiones para 
la Comunión del domingo. 
DOMINGO DE BESUBRECCION 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 8, la solemne con Exposición y 
Sermón por el R. P. Bonifacio Alon-
so, S. J. 
A las 10 Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las SV?, Santo Bo-
sario con Exposición y Plática por el 
propio Párroco. 
AI dar a todos las más fervientes gra-
cias, ruega la puntual y respetuosa asis-
tencia a tan solemnes cultos vuestro Pá-
rroco 
Francisco García Vega. 
NOTA—La fiesta solemne a Jesús Na-
zareno se ha fijado para celebrarla el 
primer Viernes de Pascua, día 5 de Abril, 
a las 9 a. in. 
A. M. D. G. 
7272 31 mz 
IGLESIA DE LA V . 0 . T. DE SAN 
FRANCISCO 
El día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A , PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTIH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Teléfono A-61ÍÍ4. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
PH LA ' 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía «in tallos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
•.;••••••>.;•" : • 
Viajes r a p t e a E s p a ñ a 
El rápido y cómoílo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
" i n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J. SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz y Ca. 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella' 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
L'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1918 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recar-
go alguno, las cuotas correspon-
dientes al expresado Trimestre, así 
como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z respec-
tivamente, todos los días hábiles, 
desde el 4 de Abr i l , a l 3 de Mayo, 
durante las horac de 8 a( 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que se-
rá de 8 a 11 ¡/2 a. m. , advirt ién-
doJes que el día 4 de dicho mes 
de Mayo quedarán incursos los m o - ' 
rosos en el recargo de diez por j 
ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, 30 de Marzo de 1918. 
Publ íquese : 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
El Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-31 
MUNICIPIO D E LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
REPTTBI-.TCA DK CUBA.—SECRBTABIA 
DK OBKAS PUBLICAS.-NBGOCIADO DEL 
SERVICIO DE FAROS T AUXILIOS A 
LA NAVEGACION^-BDIFICIO DE LA 
ANTIGUA MAESTRANZA—(Calle d© Cu. 
ba.)—HABANA—Habana, 27 de Marzo de 
1018.—Hasta las dos d» la tarde del día 
29 de Abril de 1918 se recibirán en esta 
oíiclna proposiciones en pliegos cerrados 
f>ara la construcción y colocación de Va-izas en varios puntos de la Costa Sur de 
Cuba desde "Oabo Cruz" hasta el "Placer 
de Bataban<S" y la "Isla de Pinos" y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán ptúblicamente. Se facilitarán a los 
oue lo soliciten informes e impresos.—B. 
J. BALBIN, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vesación. 
C-2535 4d. 29 ma:. 2d. 28 ab. 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Comerciantes en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
Toncurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, durante cinco d ías consecu-
tivos, a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes' 
Habana. Marzo 27 de 1918.— 
(F . ) M . Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2514 Bd-28 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CI0N DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO , 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Tabaco de 
Partido, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los qüe 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, durante un 
plazo de cinco días consecuetivos 
a partir de esta fecha, formulando 
por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas corres-
pondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F . ) M . Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2515 6d-28 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CI0N DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Cigarros y 
Picaduras, en cumplimiento del ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, durante un plazo de cin-
co días consecutivos, a partir de 
esta fecha, formulando por escri-
to, los que se consideren perju-
dicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F. ) M . Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2517 6d-28 
E m p r e s a s 
" e s y 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de Fábricas de Tabaco de 
Vuelta Abajo, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, 
durante un plazo de cinco días con-
secutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1918.— 
(F . ) M . Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 2515 J s*-28 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas convocada para el d ía 28 
del actual, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas que debe rá celebrarse el 
día 12 de Abr i l próximo, a las 
4 p. m. , en el edificio del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
números 81 y 83, con el fin de 
proceder a la renovación del Con-
sejo de Administración y dar 
cuenta con la Memoria y Balance 
anuaL 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a los 
tenedores de Acciones Comunes y 
que tengan inscriptas sus acciones 
por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Jun-
ta o depositarlas en las Oficinas de 
la Compañía dentro del mismo pla-
zo, si son al portador; los accio-
nistas que no puedan asistir pue-
den hacerse representar por apo-
derado, según dispone el art ículo 
21 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 29 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
Habiendo participado los seño-
res Mendoza y Compañía , el extra-
vío del certificado. No, 5122, de 
25 acciones preferidas de esta 
Compañía , expedido a nombre del 
señor C. I . Pár raga , y endosado 
por éste a favor de dichos seño-
res Mendoza y Compañía ; y soli-
citado la expedición de un dupli-
cado del mismo, se hace saber que 
si, pasados 30 días desde esta fe-
cha, no se ha reclamado contra su 
emisión, será expedido el duplica-
do que se solicita, anulándose el 
original extraviado. 
Habana, Marzo, 28 de 1918. 




C O M P A Ñ I A M I N E R A " S A N A N -
T O N I O " 
Se convoca a Junta General ex-
traordinaria para el día 15 de Abril, 
a las 8 y media p. m., en el domicilio 
social, Aguiar, 116, Oficina, 63, con 
objeto de tratar un asunto de gran 
trascendencia para la Compañía. 
De conformidad con el Artículo 17 
de los Estatutos, se hace la convoca-
toria, haciendo saber a los accionistas 
que en la Secretaría, al acreditar su 
cualidad de socios, pueden informarse 
del asunto de que se ha de tratar. 
El Secretario, 
á Luís de Aldecoa. 
LECTORES DE " L A M A R I N A " 
Aviso,—Hay ventajas grandes en la liqui-
daciAn d© blus¡a«, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas d© agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina, Qaiiano, 54. 
7759 8 ab. 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes, 1, de abril, a las dos 
de la tarde, se rematairán en el portal 
de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 
45 piezas, con 2.094 yardas dril, número 
100, descarga del vapor Domingo La-
rri naga. 
Kmilio Sierra. 
7559 31 mz 
Bl Lunes lo. de Abril, a las 2 de la tar-
de se rematarán en ©1 portal de la Ca-
tedral, con. intervención de la respectiva 
Compañía d© Seguro Marítimo, 12 grue-
sas cepillos para dientes, descarga del va-
por Mascóte. 
Emilio Sierra. 
7865 1 ab 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se gamntiza sJ s© quiere en-
te Notario. 
FRANCESCO AUARAIi 
O'REILLY. NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
7857 1 aib 
Cooperativa Culinaria de Cuba. 
SECRETARIA 
Cito por este medio a todos lo« aspi-
rantes a socios accionistas para la Juntai 
general qne b© celebrará en el local del 
Centro "Maceo", Escobar 103, el vienies, 
lo. de Marzo a las 9 pu m. 
BL PRESIDENTE, 
BONIFACIO RODRIGUEZ. 
ORDEN DEL DIA 
L—Elección do la Directiva para el pe-
ríodo 1918-1919. 
2.—Mpdones qu« se presenten, 
7772 X ab. 
T ANCHA: SE VENDE UNA, DE 30 
JLi pies largo por 6 de mangai, acabada 
de construir. Tiene un motor d© gaso-
lina, marca "Ferro," de 25 caballos, que 
lo imprime una gran velocidad. Excelen-
tes comodidades. José L. Villaamil. Santa 
Clara, número 5, 
7626 4 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos «a _ 
¿a cen todo*Jo» ads* 
batos moáium» y 
las alqjDÜamM m i * pmtétx vakm» da lodu a u n 
Mj« la propia cnstódb d» h t fe* 
tartndoa. 
l a «ate « fkka jht iwwi tote 
b t detoSet qss m 
N . G e l & t s y C o m p . 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda) enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
7862 3 ab 
13ROFESORA DE INGLES, DESEA CLA-
X ses por la mañana. Dirigirse a Em-
pedrado, 16; de 9 a 1L 
7848 3 ab 
TAQUIGRAFIA " P I T M A N " 
En un mes nos comprometemos a hacerlo 
Taquígrafo; y Mecanógrafo en veinte días; 
enviamos nuestro método al recibo de $1. 
Academia y Agencia de Empleos. O'ReiUy, 
número 15. 
7747 2 ab. 
REPASO DEL BACHILLERATO 
Latín, Griego, Filosofía, . preparación del 
Magisterio y del Ingreso'en el Instituto. 
A domicilio y en Monte, 157, altos. Maca-
rio Canduela y Calvo, Profesor Licencia-
do en Filosofía y Letras. 
R 6 ab 
SESCRITA, AMERICANA, CON TITU-lo y práctica eu enseñanza, desea al-gunas más clases, noche o día, de seño-
ras, caballeros o niñoŝ  Dirigirse a Miss 
Grav, Lista de Correos. 
7712 1 ab 
CEASES DE CITARA. ESTE DULCISIMO Instrumento de cuerda es el que s© tocaba en los tiempos de Nerón y otros 
antiguos gobernantes. Unico que se acom-
paña por sí salo y cuyas notas "cantan." 
Precios módicos. Enseñanza rápida. Cla-
ses a domicilio. Antonio Comas, profesor 
de cítara. Apartado 1703. Habana. 
7508 30 mz 
PROFESORA O INSTITUTRIZ PARA educación completa. Clases de inglés, francés, español, instrucción, música, et-
cétera. 14 años de práctica Dirigirse a 
Comppstela, 102, bajos. 
7324 81 mz. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares do contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculo» Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc.. etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
CÜOli * ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por ©1 día en la Aca-
demia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés r 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOJBĴ RTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en So., pasta. $L n̂ 
6745 13 ab 
ACADEMIA EN EL VEDADO. LEC-clones de l a y 2a Enseñanza, de Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas de 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras especiales. Sección 
de Música incorporada al Conserva-torio 
"Orbón." F. Maspons, ex-profesor del Co-
letrlo "Pola," de la Habana. Línea, 164, 
esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p». m. a «k anoK 4 ab 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia do Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo d© Tenedor de Libros. So ingresa en 
cualquier época del año y s© confiera el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, medianto examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan do o 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen aa-
qulrlr estos conocimientos, ios del laio-
ma Inglés y la mecanografía ,pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiíea totáo-pupilos. 
C 6571 ln lo- • 
A J O L X X X V I 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrw oficimstes, etc. Método comnw »«í« 1. derno. Prcios convencional̂  Sle,t(> J J0» cuadas fuera de las de trlh/i h,>r*« de 9 a 12 *. m. Depar^ment^V^o^ so. Amargura, número 11. ^ 8er^ C 1212 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D a T T 
M I U A , A C A R G O D E L a ^ 
R E L I G I O S A S H I J A S DEl 
C A L V A R S O 1 
CALZADA DH LUYAN O Muy provechoso para las famuL* esmerada enseñanza rellídoaa «i8" 1><» ¿ doméstica; su higiene y lo mfirt entIf5<0 precios. Se reciben a C n a ^ f e ^ para las clase» de Música. Idlnr UcttJaíp! bores de mano. ¿«uoniaa y rj* 
C 7347 ^ 
ACADEMIA DE INGEEÍT^T^-^ 
XX. fía y Mecanografía, en Coi£ il?GftA! bajos, «lases de Inglés y taau,ff0rdia' español-inglés, a ?3 cada una v 8 ^ d* uografía, $2.00 al mes. y meca, 5056 
ACADEMIA DE CORTE "ACM? 
Belascoaín, 637-B, alto». Profe—,. 
Martínez de Díaz. Se dan c l a ^ : ^ 
mlcilio. Garantizo la enseñanza ô-
meses, con derecho a titulo: nr<wŵ? 
to el más rápido y práctico ^n t̂11-
Precios convencionales. Se renden lo^^J* 
P 
6945 
ÍOFESOB DB MATEMA'ímAB •— 
Rosado. Agalla, 156. altos, ^ * ^ 
18 ab. Una señora, inglesa, de esmerada~edfc 
cación, acostumbrada a dar dase 
español, se ofrece para enseñar tam! 
bien el inglés, francés y piano, a do. 
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer. 
caderes, 2, cuarto 24, con su direcdón 
para pasar a ver la familia. 
81 oa. R. ESOB J. RIVERA. PROEESOR ^2 
talles. Especialidad en bailes espafl¿ 
S 
les y flamen os, cla8 s"a d'omicmfP6?0 
forman en Jesús del Monte. Santos «i? 
rez, 36, y en la vidriera del café L T 
bisu. 6382 ^ 12 ab 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneáüpf. i , 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SPANISS LESS0NS. pPANISH ENGXiISH AOADEMT LawtT 
O rllla. 22, abrirá otra clase deineuT 
por la noche, con precios excepcional 
mente bajos. Se enseña conclenzndamenu 
con resultados seguros. También cĥ i 
privadas. 
5877 a mz 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO KRAjT cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corto de ropa de señora d» 
caballero y de niño. Clases diarlas alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. La alumna puede haoem «na 
vestidos en la misma. Directora: Trinidad 
L. de Blanco. Belascoaín 120 PaioMí» 
Díaz Blanco. ^ 
. 6934 3 ab. 
COLEGIO "AMBOS MUNDOS," SITABKz! 26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Teneduría da 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Francés, Estudios Especiales. Matemitl. 
cas. Física, Químioa, Preparadftn para 
el ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
6896 8 ai 
RETRATOS PARA PASAPORTES, (TE-diüas, chauffeurs y Sanidad y de to-das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. 
Rodríguez, fotógrafo hispano-americano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
Pintor y creyonlsta. Sn creyón con su 
marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos, «©tratos de todas 
clases y tamaños. 
6834 2 ib. 
F 
Pérd ida : en la carretera de Güi-
nes, entre Jamaica y la Loma de 
los Zapotes, se extravió una rue-
da completa, de automóvil. U 
persona que la entregue en el "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia, 72, 
será gratificada. 
C 2627 8d-29 
L F 
CJE COMPRAN LIBROS T<>^¡fi(1% 
fe ses en pequeña* y ^ ^ « « C r f a y bibliotecas, ©n Obispo 86, ^«""jfLj, 
7890 CJE VENDE UNA OOEECCION BNCÜÂ  
h dernada de la <̂ete OÜ̂ , 
de Enero d© 1911 a 31 ̂ dembr* de ^ 
a dos pesos cincuenta cenbanro» tomo, o 
José, 85. 5 ftb 
7707 i vi ——————"""""""'̂— 
TTN MILLON DE LIBROS ^ADOS, ^ £ 
t i do para profesionales ete, 
Textos Códigos, Diccionario* C ^ ^ 
Servicio rápido por correo. Infonnei 
precios gratis. Canelo. Eelna, vo.̂  ^ 
5771 
H A B A N A 
Wpov un local, propio para joyena, 
tar con Acebal, Nepituno, , n 
7845 
/CONSULADO 130. SE A3̂ f̂í Juî -
C espléndidos bajos de esta ca*»- 1 
man en lo» altos. 
7897 TtOS» 
Se desea alquilar uno ó 2 P » * ^ é 
de 6 a 8 ó má« ^ f e c i o ^ ^ ^ 
situado en el radio ¿el ^ 
t r a l j - d a n l a s ^ o ^ ^ 
Dirigirse bajo XoníKienc""» 
tado, 2232. Habana. 2 ^ 
7711 — . "TuA» 
de 4 por ^ ' ^ j ^ o Ldnstria- Co* 
S e n ^ f f i 7 M a r a i l ^ ^ 
7767 „, — - t ¿[afl loi 
Próximos a desocuparse se ^ , eo-
amplios altos de 1 * ^ ^ o «* 
tre Indio y San N i c o l á s ^ * 
muebles. Informes en la misma, 
teléfono A-1928. ^ a »í* J 
7757 
AÑO LXTCV! DIARIO DE LA MARINA Mano 31 de 1918. PAGINA VEINTIUNA 
TZrrrr.AS ESPACIOSOS ALTOS 
rÜP - ^ Q r ü ¿ 7 r y hermoso fi-ente en San 
P coQ ^ Á%i esquina a Agu i la . Infor-P co^ ¿V casi esquina  ¿ 
^ f L í n ^ a 17 entre M. y ^ 3-ab. 
i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
¡ R I M A y a n u n c í e s e e n e l D í A R Í O D E 
L A M A R I N A 
* ^ f r a t s ^ l ^ i m i e n t o . en lo mejor 
' P ^ P d T l a 6 ca l le de San^ K a f a e l ^ ^ r a -
¡Ituado ^ . . f j j d o de l a Avenida de ¡£ c o m p r e n d ^ d ^ . núnie ) 
altos 
I t a l i a 
r a 37, 
7 ab 
i V l A K i A ^ Á Ü , CfcíBA, 
COLÜMKiA Y P0G0L0TT1 
r r ^ ^ l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n 
j t i i d o s e n l a z o n a d e l m i s m o g i r o , 
de i e j i " a .2311 
Informes: A - ^ i 1 1 ab 
— - ^ - T ^ f o A L M E > ' I > A R E S : S E A E Q U I -
W i o s a casa, cerca del parque. 
la ^ Ra sala, cinco dormitorios, h a l l , 
calle 8 >' Tec ina , calentador, gran b a ñ o , 
jardín. Ál lado informan. 
,11 mz 1 v̂afi ^¡---rmJíl.AN L O S E S P A C I O S O S Y 
A C*1 altos de San L á z a r o , n ú m e r o 
» g ^ ¿ a n en los bajos 
1 ab 
- - r T ^ D O F K O X I M A A D E S O C U P A R S E 
6, r-'̂ sa calle Carmen 2. esquina a C a m 
tin se ofrece en alqui ler; es propia 
P^i1 »nk industria por su capacidad. Infor-
PaEaBu d u-flo en Campanario . 26. T e l é -
D!,a A K752 
fono A-bít>- 17 
6T54 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
«frece a sus depositantes f ianzas para a l -
0T,ile?e3 de casas por un procedlmieuto 
% odo y gratuito. Prado y Trocadero; 
c/k a i l 1 m. y de 1 a 5 y de 7 a tCrbm T e l é f o n o A-5417. 
r - ^ Í A L P^VKA A E M A C E X , C O > C A B I -
1j rta oara varios miles de sacos de a z ú -
r trroz u otras m e r c a n c í a s parecidas, 
S alaui la en la casa San Ignacio , u ú m e -
fn 51 I n f o r m a r á n en los bajos de la 
^ s i T a 7408 2 b 
T o m a m o s y c e d e m o s c a s a s , a l t o s y b a -
jos. T o m a m o s y c e d e m o s c o n t r a t o s 
de a r r e n d a m i e n t o e n t o d o s l o s b a -
rrios. I n f o r m e s : S e ñ o r R o d r í g u e z . M e r -
caderes, 4 1 , A p a r t a d o 1 0 9 2 . 
7287 21 ab._ 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
ge desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciu^a 
v en calle céntr i ca , ís 'eptuno de B e l a s c o a í n 
al Parque o calle comercial . P a r a infor-
mes: calle 17. n ú m e r o 252, entre E y 
F Vedado. T e l é f o n o F-1018. 
7437 « a b 
GK A X O P O K T U M D A D : E N L U G A » céntr ico , cou frente a l Parque C e n -
tral, esquina inmejorable, se traspasa un 
espléndido local con m e r c a n c í a s o s in 
ellas, hay siete a ñ o s de contrato y no 
Daga alqui ler alguno. I n f o r m a n : de 8 a. m. 
n 5 p. m. M. K a m í r e z . Mercaderes, 41, 
bajo^ 7223 31 mz 
B- t E N A O P O l i T O I D A O I ' A K A E S X A -Ulecerse. Se a l q u i l a r á n p a r a el d ía primero de A b r i l , el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
v el uriucipal , s i tuada en e l punto m á s 
céntrico de la H a b a n a , calle de O b r a -
pia, n ú m e r o 85, entre V i l l egas y B e r -
uaza. Informan en Amargura , 66; de 9 
a U y de 3 a 6. 
7038 4 ab 
SE A J L t l U I L A TJKA A C C E S O R I A , E N la cual se puede colocar un F o r d , 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: T e l é f o n o A-22G8. 
6289 11 ab 
C E A i Q U I L A P A R A E S T A J B L E C I M Í E N -
I J to casa de alto y bajo, en iSL-ptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 l ab. 
VEDADO 
CJE A L Q U I L A JLA C A S A P A S E O , Js'U-
KJ mero 6, entre 7 y U, en ei Vedado^ 
corupuesta: j a r d í n , piortal, s a l a , cinco ha -
bitaciones, b a ñ o y Duen servicio, l a l l a -
ve en ía. . esquina 2, f e r r e t e r í a ; e i u í o r -
mau por Telefono l3'-444ü. Prec io $90. 
7828 3 ab 
• R E D A D O , E N L A C A L E E 21, N U M E -
V ro 273, entre P a ñ o s y b\ se alqui la una 
casa moderna, compuesta de sala , gabine-
te, cinco cuartos, tres cuartos de c r i a -
dos, garaje, dos b a ñ o s y demási como-
didades. Precio $130. InJorman en Lí -
nea, 54, eutre B a ñ o s y D . T e l é f o n o P-1283. 
7822 3 ab 
X r E O A D O . S E A L Q U I L A U N P I S O MO^ 
Y derno, bajo, todo comodidades. B u e n 
baño. Caile yuiuta, n ú m e r o 80, i n f o r m a r á n . 
7878 3-ab. 
T OMA D E L V E D A D O , P R O X I M A A 
JU desocuparse, se a lqu i la l a bonita) ca-
ea calie ^3, esquina a Dos, V i l l a Victo-
ria, jardín , portal , terraza, sa la , saleta 
de comer, cuatro habitaciones, cocina y 
baño completo. l )os cuartos altos con ser-
vicio independiente. I n f o r m e s : 23 y 2. 
Señora Viuda de L6pez . 
7680 . 1 ab 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S A S U A B I T A -cioues y departamentos, muy venti-
ladas, con luz e l é c t r i c a , para hombres so-
los y personas de moralidad, con bue-
nos servicios y piso de mosaico, p r ó x i -
mo a la l í n e a de los carros. Mananao , 
K c a l , n ú m e r o 33, esquina a Boquete. 
7596 1 ab 
S o l i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s e n 
e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e n C á r -
d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l C a l d o y C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l t o s . 
H a b a n a . 
C 2496 In 28 mz 
Se alquila una habitación, 
amplia y muy fresca, cerca 
de Parque Central, es en ca-
sa de familia, solo se alquila 
a hombres solos, se exigen 
referencias. Somos tres de fa-
milia. Vale 20 pesos, con luz 
y limpieza. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. 
7224 2 ab 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A , de esquina y en la mejor cal le de re-
s idenc ias de Marianao, S a m á , 22. Tiene 
sa la , comedor, seis cuartos grandes, un 
e a l ó n , cuarto de b a ñ o y para criados, co-
cina, pat io y traspat io , y cochera con en-
trada independiente, propia para a u t o m ó -
vlles. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 82, esquina Cam-
panario. T e l é f o n o M-1559. 
7383 2 ab 
^ [ E W Y O R K 321, W E S T 8 9 T H . S T R E E T . 
J3l D u r a n t e el verano, desde Mayo lo . 
hasta Septiembre 15 por $500 mensuales, 
una hermosa casa cou diez cuartos y tres 
b a ñ o s , a media cuadra de K i v e r s i d e Drive 
l 'ark , punto de recreo pura n i ñ o s , con 
preciosa v is ta a l r í o Hudson. Selecto ba -
rrio a l alcance del ó m n i b u s de l a Quinta 
Avenida , de l Subway y del t r a n v í a . Q i -
sa moderna completamente amueblada, 
ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa F r a n k l y n 
H o w a r d o e l Banco de l C a n a d á en l a l l á -
bana. 
7639 4 ab 
X ^ N A K R O V O N A R A N J O , A C A B A D O D E 
XLÁ construilr, sis a l q u i l a u n chalet de 
al to y bajo, por ano o por l a temporada. 
T i e n e j a r d í n , portal, agua , luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o y servicio en todas las habi ta-
clones. De l a E s t a c i ó n T e r m i n a l sa le un 
t r a n v í a cada media hora. In formes : No-
t a r í a del L i c e n c i a d o D a n i e l , H a b a n a c a -
s i e squ ina a O b r a p í a , y en A r r o y o Na-
ranjo, bodega de D. J u a n Cuervo, a l la -
do de l a E s t a c i ó n . 
7245 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
ü A i s A N A 
T ? N G A L E V N O , 93, A L T O S . E N T R E S A N 
JLJ R a f a e l y S a n J o s é , se a lqui lan es-
pléndidas i lumbitacoues interiores, a fami -
l ia de moral idad. 
7844 7 ab 
A E Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O D E 
-iJk- dos habitaciones, v i s ta a la cal le , 
electricidad, una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , igual 
comodidad. Vil legas, 87, esquina A m a r -
gura. P ido referencias. S in n i ñ o s . 
7856 3 ab 
X > K I N A , 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I -
J L t la un cuarto -a hombre solo; tiene buen 
servicio, b a ñ o y ducha; gana 9 pesos. 
7812 3 ab 
A L Q U I L O D O S H A E I T A C I O N E S I N T E -
X A . riores, bajas , con cocina a matrimo-
nio o s e ñ o r a s , en casa de otro matr imo-
nio. No animales. F a c t o r í a 28. 
7894 3-ab. 
TJN J O V E N D E S E A U N A H A B I T A C I O N 
K J con comida, para el d í a 4 de A b r i l p r ó -
x imo y que e s t é s i tuada entre las calles 
de Monserrate, Cuba, ü ' K e i l l y y Sol. Deseo 
que sea con famil ia e s p a ñ o l a . Tengo re-
ferencias comerciales. Soy buen inquil ino. 
Contestar diciendo e l precio a H . B . C . 
G&lle 11, n ú m e r o 49, Vedado. 
7764 2 ab. 
X T N $15. H E R M O S A S A L A , Q U E P U E D E 
HJ d iv id irse y hacer cuarto y sa la , come-
dor y otro cuarto, g r a n patio. Zequeira, 
191, y un cuarto m á s . Se alquila en $30. 
7745 2 ab. 
" R E D A D O , C A L L E 17. S E A L Q U I L A N , 
V en la calle 17, entre 10 y 12, ocho ca-
sas independientes, compuestas de sala, sa -
leta, tres cuartos, comedor, b a ñ o , cocina 
y cuarto y servicio de c r i a d o s ; precio 75 
pesos. E n las mismas hay garajes ; precio 
aparte. Informan eu las mismas c s í i a s ; o 
llame al T e l é f o n o F-3196; de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan t a m b i é n en Tejad i l l o , 
número 7; de 3 a 5. 
7687 5 ab 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los a l t o s de l a 
casa ca l l e 1 5 , e n t r e L y M . i n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
(257 S I mz 
VIBORA ¥ Í4JYAN0 
R E ^ W U . A N L O S A L T O S D E L A OA-
«i ^ ^•veultJa de Acosta y P r i m e r a , com-
puestos de sa la , saleta, tres cuartos, ba-
jío, cocina y servicios, cielos rasos, todo 
moderno. Informes: Inqui s idor , 10, bajos ; 
ue i a 6 p m. 
J}^ ; 5 a b . 
p-N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
f-J a i q u ü a casa completamente amuebla-
Q®. cuatro cuartos, sa la , comedor, coci-
^ cíe gas y c a r b ó n , boblioteca, m á q u i n a 
niwOS<er'J-baño' Piauo. dos portales a m -
Ufnt' J3:1"!1"»». $"*« a l mes. I n f o r m e s : T e -
*«ono A-9120. 
7722 5 ab. F i t> f A . v l B O H A , S E A L Q U I L A , 
tt v1",, ipe de As tur ias , n ú m e r o 7, el cha-
tonri;i • MarIa L u i s a , con todas las co-
^ociiaades para una famil ia de p o s i c i ó n , 
el rM-i uIna e ^ e r í a muy bonita y garaje , 
lia v i . 0 de la c'a£a úe lado tiene l a 
"*ve, no es de 60 n i de 80 pesos, vale 
82 ..i» su Precio 7 condiciones en L u z . 
tm!108- Ciudad. 
- 7511 9 ab 
Se a l q u i l a e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó , 
^ u i n a a F á b r k a . a u n a c u a d r a de 
IJeory i a ca&a a c a j j a ¿ a j g C0I1S. 
~uir» p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
5raa s a l ó n y dos h a b i t a c i o n e s c o n to-
* el s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n 
3 3 . A l B o n M a r c h é . 
—. 31 mz. 
a c t h ^ V ^ ^ M A G N I F I C O L O C A L , 
fíODio no, de fabri(^r, de esquina, y muy 
V en m1̂  una ^ d u s t r i a o establecimien-
' > del M f t n £ a r c . m á s P^toresco de Je -
48 y rp «i S l Parece mucho se dlvi -
, ^ d e z % lciUlla eu Partes. J unco y F e r -
• ""«re '¿ i ^ 1 1 ^ ; Avenida de Serrano , n ú -
\ 7228 Apartado 1423. 
2 ab 
ME R C A D E R E S . 13, S E G U N D O P I S O . S E a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vis ta a la calle. Casa moderna, g r a n b a ñ o , 
luz e l é c t r i c a . 
7783 2 ab. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
aléc tr i ca y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses h a b i t a c i ó n , ?40. Por d í a . $1.50, Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos cou b a ñ o s y d e m á s servicios 
urivados. Todas las habitaciones tienen la -
vabos de agua» corriente. S u propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s seno, m ó d k o 
v c ó m o d o de la l l á b a n a . T e l é f o n o : A-9268, 
Hotel B o m a ; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado, 101. 
r p R E S S E Ñ O R A S , Q U E V I V E N S O L A S , 
X sol ic i tan u n a s e ñ o r i t a o señora , que 
desee v iv i r en f a m i l i a ; se dan y toman 
referencias. E n Gertrudis , 49, V í b o r a . 
7635 31 mz _ 
"CALIFORNIA" 
H u é s p e d e s . Cuarteles , 4. e s q u i n a a Aguiar . 
C e r c a de parques , teatros y oficinas, de-
partamentos y habitaciones para fami -
l ias con toda asistencia por d í a s o me-
ses. T e l é f o n o A-5032. 
7668 31 mz. 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente Rey , n ú -
mero 15. bajo l a - m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in t o r a s f ijas. 
E lec tr i c idad , timbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios C o n s u i a d o í . 
Abonos de comida. 
7566 3 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
E s p e c i a l para fami l ias . Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o e inte-
r iores con ventanas muy frescas, Buenos 
baj íos y duchas. L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s l i u é s p e d e s . Precios reducidos. Com-
pleta, moral idad. Prado, 117. T e l é f o n o 
A-7199. 7521 10 ab 
C a j a s de cartón , plegables, para todas las 
industrias . Cajas f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y fác i l e s de armar, s i n en-
grampes. estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, t u r r ó n , gal let icas, j a -
b ó n velas, especies, mantequil la y cato. 
Hacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchari l las do lata, capacil los 
para dulces, papel selvilla, servil letas ele 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecltos para a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de leche fría, m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de todos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E duer-
ma en l a casa, altos de l a Ig l e s ia de 
J e s ú s M a r í a . 
7839 3 ab 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
kJ1 habitaciones y coser. L í n e a , esquina 
¡ai 8, Vedado, casa Juncadel la . 
7717 3 ab 
1 7 N M A L E C O N . 7G, A E T O S , E S Q U I N A 
JJJ Manrique, se solicitan una c r i a d a de 
mano, peninsulax, de m e d i a n a edad. 
7835 . 3 ab 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , S I 
VJ no tiene referencia que no se presen-
te, ea el n ú m e r o 180 calle 11 esquina a I . 
7900 3-ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R E A D A , para cuairtoa, que sepa coser y tra iga 
referencias, buen sueldo. Cal le 8, ̂ ntre 13 
y 15 Vedado. S e ñ o r Forcade. 
7868 8 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O -ra que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Sue l -
do $22.00, ropa l impia y uuiuorme. Male-
c ó n e squina a Leal tad, altos. 
7886 3-ab. 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre K e i n a y E s t r e l l a . E s p l é n d i d a s habi -
taciones independientes y frescas . Abierto 
a todas horas . P r e c i o : de $1 a $2. 
7354 • 23 ab. 
f T l N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I L A JLLÁ u n a habi tac ión^ muy buena, cou mue-
bles, para uno o dos cabal leros de mora-
l idad o matr imonio ; se piden referencias; 
y para primeros de mes hay otra; es 
casa muy t r a n q u i l a y precios e c o n ó m i c o s . 
7330 31 mz. 
CA S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, esquina a Barceloná, , se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n , amueblada con todo 
esmero y confort y cou v i s t a a la calle, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin n i ñ o s . T e l é f o n o A-9069. 
729© 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
que sea peninsular , para una corta fa-
mi l ia . Informan en E l L a z o de Oro. Te -
l é f o n o A-GiiSS. Manzana de G ó m e z . 
7805 3 ab 
C E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, A L -
O tos, una criada de mano, $28 y ropa 
y otra cr iada para ayudar a la c o c i n a 
$20, s i n r o p a Puede dormir fuera. 
7741 3 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A , amer icana , para manejar dos n i ñ o s . 
L í n e a y L , Vedado. 
7i (5 8 ab. 
HOTEL BELVEDERE 
Modia cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a l a mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
6721 21 ab 
C E A L Q U I E A U N A H A B I T A C I O N E N 
IO casa part icular , a personas de moral i -
dad, hombres solos o matrimonios s in ni -
ñ o s . P e ñ a Pobre, 15. 
7770 2 ab. 
C K A L Q U I L A , A U N C A B A L L E R O S O -
O lo, una h a b i t a c i ó n a l ta , con b a l c ó n a 
la calle, amueblada, con asistencia, ser-
vicio san i tar io y luz, se cambian referen-
cias. San J o s é , 85. 
7708 2 ab 
CglO, H A B I T A C I O N A M P L I A , V E N T I L A -
da y luz e l é c t r i c a , se alqui la a per-
sonas de moralidad, s in n i ñ o s . Crespo, 
72, altos, entrada por B e r n a l . 
7715 1 ab 
HOTEL L0UVRE 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
AG U I A R , 73, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o s i n ellos, el comedor 
y la cocina. 
7602 31 mz 
CA S A B U F F A L O , M E D I A C U A D R A D E L Parque Central , Zulueta, 32. H a b i t a -
ciones a la brisa , excelente servicio. B a -
ñ o s agua caliente. L o m á s c é n t r i c o , pre-
cios m ó d i c o s . L e conviene ver la s . 
7613 26 ab 
H O T E L MANHATTAH 
de A. VILLANÜEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, con v is ta a l a calle, otro, inte-
rior , a hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s . No hay papel en l a puerta. T r o -
cadero, n ú m e r o 73, altos. 
7622 1 ab 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . L o s 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u -
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
5591 4 a 
PÍERRES HOUSE 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consulado, 92-A; 
hay e s p l é n d i d a s habitaciones y departa-
mentos, con b a l c ó n a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fr ía y calienta, 
m a g n í f i c a comida, se admiten abonados 
a l a mesa. Se garantiza ex tr ic ta mora l i -
dad. Prec ios equitativos. T e l é f o n o A-6706 
6650 15 a b 
CR I A D A D E M E D I A N A E D A D P A R A todo el servicio (incluso l a cocina) , de 
un matrimonio solo. Se solicita eu Aguiar , 
51, altos. Sueldo: $20 y lavado de ropa. 
7768 2 ab. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O buena, en l a cal le de J , n ú m e r o 33. en-
tre 15 y 17, Vedado. Sueldo: $20. 
7780 2 ab. 
T7IN S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A C R I A 
HJ da de mediana. edad. H a de t r a e r re-
ferencias. Sueldo: $18. 
7788 2 ab. 
¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos cr iadas para cuartos, otra pa -
r a comedor, una manejadora y u n a coci-
nera , $25, cada una. T a m b i é n un portero, 
un matrimonio, un criado y u n a cr iandera . 
H a b a n a . 114. 
7782 2 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , U N A cr iada de mano, ambas han de saber 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Cal le Novena, 
n ú m e r o 19, entre San F r a n c i s c o y Mila-
gros. V í b o r a 
7781 2 ab. 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
»C n insu lar , para, un n i ñ o do 4 a ñ o s , que 
e s t é acostumbrada a manejar , s i tiene 
buenas referencias se le p a g a r á buen suel-
do y ropa l impia. H o r a para t r a t a r : 8 
a 2. Cal le 17, 445. entre 8 y 10. T e -
l é f o n o F-2530. 
C E S O L I C I T A U N A C R L 4 D A , P A R A cor-
) 0 ta famil ia . Se da buen trato y el suel-
do se t r a t a r á con la que se presente. C o n -
c e p c i ó n , 173, V í b o r a . 
7625 30 mz 
ti R I A D A : S E S O L I C I T A U N A C R I A D A / de mano, en la casa calle 15, entre 2 
y Paseo. T e l é f o n o F-2517. 
7542 30 mz 
/ ^ A L L E 5a., N U M E R O 98, E N T R E P A -
seo y 2, Vedado, se solicita una c r i a -
da de mano, p a r a un matrimonio. De 
12 a 3 p. m. 
7548 30 inz 
SE S O L I C I T A , P A R A A T E N D E R D O S nlfios, una joven, de 14 a 15 a ñ o s , pe-
ninsular , l u f o r i n a n : en Mural la , 66, altos. 
7553 30 mz 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n i u s u l a r , que e s t é acostumbrada a ma-
nejar , en Tejadi l lo , 32. 
7571 30 mz ' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E S T E acostumbrada a servir , para un m a t r i -
monio s i tiene buenas referencias se lo 
paga buen sueldo. T e l é ' o n o F-4214. calle 
O, n ú m e r o 164, entre 17 y 19, Vedado. 
7578 30 mz. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A 
k J para el serevicio de comedor y otra 
para l impieza de cuartos, atender n i ñ o s 
y repaso de ropa. Sueldo: $19 y $3 para 
ropa l impia. Se exigen referencias. D irec -
c ión : Cal le G , esquina a 13. n ú m e r o 117. 
Quinta Merced, Vedado. 
7458 31 mz. 
EN A N I M A S 151 S E S O L I C I T A U N A una muchacha de once a doce a ñ o s 
que ayude a los quehaceres de una fa-
m i l i a corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. T e l é f o n o M-1002. 
7203 30-mz. 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
C E S O E I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
kJ mano o cr iada , que sepa serv ir la me-
sa, que s e a castel lano y con referencias 
de la casa que h a trabajado; buen suel-
do; de 9 a 4. San N i c o l á s , 136, altos, eu-
tre R e i n a y Salud. 
7823 3 ab 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M I N O 
peninsular que e s t é acostumbrado a 
servir, y que tenga referencias; y una 
c r i a d a para habitaciones que sepa coser 
y cortar. Cal le 23 esquina a B , Vedado. 
7074 3-ab, 
S O L I C I T A M O S U N R E L O J E R O , I N T E -
KJ ligente, para u n a c a s a s i tuada en pun-
to de pr imera , p a r a arreglos . H a v a n a B u -
s i n ^ 8 . Dragoues y P.aseo de Mart í . 
. <849 3 ab 
DE S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O con u n a h i ja p a r a el servic io; la h i -
j a cuenta 9 a ñ o s . Domingo E d a l í n . Domi -
c i l io : P r i m e r a de l a Machina , hotel. 
j 883 3.ab 
UN M O Z O . A C O M O D A D O C O N B U E N sueldo para u n a f inca de campo, se 
solicita en Consulado 130 altos. E s para 
trabajos de campo; s l l'iiera r e c i é n l lega-
do mejor . 
7S!)i) 8-ab. 
BU E N A O C A S I O N . P A R A A P R E N D E R y ganar. Se sol icitan j ó v e n e s do 16 a 
18 anos para, of icina como aprendices. 
Sueldo $3a.00 y despiu's que pasen exa-
meu completo se le sube. Deben saber 
bien sistema m é t r i c o decimal de pesas y 
medidas y regla de tres . Of ic ina, D r o -
g u e r í a Sarrá , de 10 a 12 a. m. 
7001 7.abi 
i S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n toda la Is-
¡ l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e t c . Enviamos 
m u e s t r a e i n f o r m e s s o l o al r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y Ca. 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
7533 17 ab 
AVISO 
Solicito una persona que disponga de 
poco dinero p a r a un negocio que querien-
do t r a b a j a r d e j a mensual , l ibre, 500 pesos. 
Quiero persona que e s t é dispuesto a ha-
cer negocio, s i no que no se presente. 
Informes, B l a n c o y San L á z a r o , bodega 
do 8 a 11. 
7903 S-ab. 
¡CUARENTA TRABAJADORES! 
necesito paira trabajos de pico y p a l a in-
mediato a l a H a b a n a . J o r n a l , $2.00 y alo-
jamiento. Comida barata . I n f o r m a r á n : 
Hbama 114. 
7895 s-ab. 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A P A R A L A -V&T en la casa . Ca l l e A, n ú m e r o 20, 
onter Ca lzada y . L í n e a . T e l . F-1232 
7750 2 ab. 
NECESITAMOS 
v e n d e d o r c o n e x p e r i e n c i a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; q u e c o n o z c a b i e n 
l a p l a z a ; p a r a v e n d e r c a m i s a s , m e -
d i a s y c a l c e t i n e s , r o p a i n t e r i o r y n o -
v e d a d e s , p a r a c a s a a m e r i c a n a , c o n 
e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . P r e f e r i b l e 
h a b l e i n g l é s ; n o e s e s e n c i a l . C o n t é » * 
taJc ión m a n u s c r i t a : F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , L i s t a d e C o r r e o s . 
7591 31 mz. 
EBANISTAS 
Se admiten para construir muebles f inos, 
en l a e b a n i s t e r í a de F r a n c i s c o Garc ía y 
Hermano. C a l l e 17, n ú m e r o 252, entre Ó 
I y 1', Vedado. T e l é f o n o F-104a 
I 7438 2 ab 
1 C E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
, kj» dizas, p a r a coser, en Trocadero, 14. 
bajos. 7537 3 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E D I E Z y s« ¡ s a ñ o s , un fregador y una s e ñ o r a 
de med iana edad, que sean pen insu lares . 
I n f o r m a r á n en A g u i l a , 149. R e s t a u r a n t . 
7773 2 ab. 
C R I A D A S I N G L E S A S 
Hemos coJocado var ios cr iados y cr iadas 
ing lesas con f a m i l i a s de Cuba, una coci 
ñ e r a con l a s e ñ o r a de L a m a t ; otra cou la 
s e ñ o r a de D e l Valle , t a m b i é n un criado 
de mano, otra con la famil ia de Pedro 
Mora, c r i a d a de mano cou la fami l ia del 
doctor Gustod ia ; t a m b i é n fami l ia do doc-
tor Oscar Siquel . ¿ .Neces i ta usted a l g u n a ? 
Beers Agency. O'Be i l ly , 9-l|2, H a v a n a , T e -
l é f o n o s A-6875 y A-3070. 
0-2537 3d. 29. 
J ^ O S C E L A D O S D E M A N O , Q U E T E N 
x y gan referencias, se solicitan en l a 
A n t i g u a casa de J . V a l l é a . San R a f a e l e 
Indus tr ia . 7640 31 mz 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E Ifi 
k J a 16 a ñ o s de edad, para criado de m a -
no, s in pretensiones; tiene que dormir 
eu su casa. Sueldo: 10 pesos, comida y 
lavado. Salud, 98. 
7592 30 mz 
J T N C R E I D O D E M A N O , S E S O L I C I T A 
O en Animas , 141, altos. 
7395 30 mz 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O , U N portero, un matrimonio, diez t rabaja -
dores, dos muchachoues peninsulares, pa-
r a a l m a c é n de tabacos, otro para a y u d a n -
te chaufleur. Buenos sueldos. H a b a n a , n ú -
mero 114. 
7597 9 mz. 
Biia.i'ULa.ma 
t ü C í í ^ K A S 
C E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
k J cr iada de mano, eu Cerro, 432. 
7836 3 ab 
" f t / f A L E C O N . 356, 2o. P I S O , I Z Q U I E R D A , 
Jxl se solicita una cr iada para cocinar y 
l i m p i a r ; sueldo $20 y ropa l i m p i a ; dor-
mir fuera, 
7814 3 ab 
V I L L E G A S , 87, E N T R A D A P O R A M A R -
\ gura , cr iada p a r a cocinar y l impiar 
la c a s a , tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n 
y t raer referencias; en l a m i s m a una m u -
chacha de doce a catorce a ñ o s . 
7879 3 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
KJ ca o de color que sepa algo de repos-
ter ía . Zulueta 36 B , altosi. Sueldo: $20. 
P a r a tratar , de 10 de l a m a ñ a n a a 4 de 
la tarde. 
7889 3-ab. 
X P N Z U L U E T A 73, U L T I M O P I S O , S E S O -
JLj l ic i ta cociuera de color p a r a dos se-
ñ o r a s solas, y a l a vez para la l impieza 
de una h a b i t a c i ó n ; se ruega que s i no 
saben cocinar, no se presenten. 
4 d - S L 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas" San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
C 2354 13d-20 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A 124 E s -quina a S a n Rafae l , Departamentos pa-
ra fami l ias con agua corriente. E s p l é n -
dido comedor, con j a r d í n , comida exce-
lente. Se admiten abonados a l a masa a 
$20 al mes. 
5397 1 a b . 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitaciones 
independientes montada con confort siem-
pre abierto Precio de $2 a $5. Propieta-
r i o : Manuel G o n z á l e z . 
5278 31 mz. 
/ O B L A D A D E MANO. S E S O L I C I T A U N A 
\ J que duerma en la c o l o c a c i ó n y tenga 
referencias. Sueldo: $15 y ropa l impia . C a -
lle 21 y 23. Vedado; a l lado de la botica, 
l ie C , 210, entro 21 y 23; Vedado; a l lado 
de la botica. 
7708 i ab 
Q u e h a b l e i n g l é s y e s p a ñ o l , s e s o l i c i t a 
u n a s i r v i e n t e , a m a n t e d e l o s n i ñ o s , d e l 
t r a b a j o , l i m p i e z a f i n a y e d u c a d a , p a -
r a a t e n d e r e n t o d o a u n n i ñ o , l l e v a r -
l o a l C o l e g i o y a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a . E l s u e l d o 
d e p e n d e r á d e l a s b u e n a s c u a l i d a d e s 
q u e s e t e n g a n . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a O f i c i o s , 2 2 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s , 
6 y 1 2 . D e 5 a 6 d e l a t a r d e . H a - I 
b a ñ a . 
7677 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A S 
KJ habitaciones, ha de traer referencias 
B u e n sueldo y ropa l impia. 19, esquina a 
8, chalet, Vedado. 
1 ab j 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA*-> ra l a limpieza de unas habitaciones. 
Sueldo $10 y ropa l impia , 23, e squ ina a 
2, Vedado: 
7079 i a i , 
• VEDADO 
SE A L Q U I L A U Ñ ^ C U A R T O , MUY^fTSlT co y c ó m o d o , p a r a hombres solos o 
matrimonio s in n i ñ o s , en 7a., 124 enti-A 
8 J a ^ 0 - Vedado. T a l l e r de instalac'lto 
'654 31 mz 
CERRO 
T e s ^ ^ P ^ ' S A N T O T O M A S , 
^ ^ ¿ c T o n V ' ^ l u l l ^ ñ . Cerro. G a r a " y 
_7es)o 011 d e p e n d i e n t e . Solo $12 al m e ¿ 
1 ab 
^ S K 5 ' 1 , 0 ^ S1S a lqui la "en 
?.ra de 1¿. f ™ 3 / 50 (Cerro) , a una cua-
í5«uán, «ain n \ ^ 8 ' comPuesta de portal, 
a*bitacionae^ ^ , l e t ^ bureau' seis a £ i p l i a ¿ 
n Alados ^?Ue<lor ' 0U!11't0 de ba2o y 
i0 ^ S , . d°b l ( ; « e r v i c i o s a n i t a r i o ; pa 
di? SlorietL l ^ c e m e n t a d o a l fondo 
fÍLnte Para o r ^ . ^ ^ ' P - ^ E ^ r a d a indepen-Ule n n n-i ,J<;liU11J  ü i n t r a a
d a n 1 " c e " ^ ^ L l a v e en la misma. i S -
^-2462 ' S24' baJos- Te l . M-1991. 
in . 24 mz. 
N u i S A O M , k £ ( Í L A 
Y CASABLANCA 
I » Patio gramio Bala' r ° m ? d o r - tre 
mosaio , o8 .c°n. ^ ^ o l e s fruta H e ' ^ o co ^.fn-?11, ii l,ol"3 üut :1 ttanwafael de r i . ^ l n i d a d completa. C a -
i ^ ' I a . i n f ^ L . ^ r d e n a s , 28%, cerca del 
en l a H a b a n a . Teniente 
6 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18Vi» esquina a Habana. 
C E D E S E A U N A S A L A G R A N D E , amue-
O blada, p a r a lecciones de baile, por la 
noche. Debe estar cerca de P r a d o . Mrs. 
Gowdy. Prado , 3. 
7595 s i mz 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y u n a h a b i t a c i ó n , amueblados, con todo 
servic io y comodidad, a caballeros de 
maral idad , todas con balcones a l M a l e c ó n , 
con m a g n í f i c a s vistas y muy frescas . Ma-
l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, esquina a Ge-
nios. 7643 6 ab 
D E 
T O S E M A R I A C O N D E D E S E A S A B E R 
O donde se encuentra R a m ó n Conde C a m -
r r o c í V ^ ^ V 1 1 . 1 1 1 ! 0 - DiriJai1 informes a J0„!é R a m o s , Teniente R e y , 69, H a b a n a . 
ni& 1 ab. 
© M c í i { t u n d e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i d I 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . ' 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 1 
| S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
C E SOLICITA1' UNAl,lMU(TUAC,HA"ií̂ ! 
KJ r a m a n e j a r un n i ñ o y l i m p i a r dos ha-
nitaciouea. en Aguacate, OG. altos, se-
gundo piso. 
7^0 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A servir mesa, corta fami l ia , y una co-
cinera, ias dos con referencias. D , n ú -
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
, 7 6 8 5 i ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A 
KJ l impieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo veinte pesos y ropa l impia 
H , 154, entre 15 y 17, Vedado. 
. 70UÍ) ! ab 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
k3 de mediana edad, y dos cocineras que 
tengan buenas recomendaciones. I n f o r m a -
rán en B a ñ o s , 28, entre 17 y 19 Vedado 
7701 ' 1 ab ' 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A E N E A -
Vy* m i l l a corta, cou buen sueldo, que se-
pa cocinar bien y sea buena repostera. 
Cal le A n ú m e r o 14G entre 15 y 17. T e -
l é f o n o F-2193 
7891 S-ab. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E E P O S -
I C tera, peninsular , de buena informa-
c ión . Ca l l e C , n ú m e r o 256, entre 25 y 27, 
Vedado. 
7779 2 ab. 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
KJ7 sepa cocinar criol la, e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa, y repostera. S i no r e ú n e estas cua-
lidades que no se presente. Puede dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: $35. T e l é f o n o 
1-7314. Marianao. 
7791 2 ab. 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea superior y que tenga referencias. 
Se paga buen sueldo. Moute, 67, altos. 
7612 3 mz 
C E N E C E S I T A U N A M U J E R , P A R A C O -
¡ 3 c i n a r y a y u d a r eu los quehaceres de 
una f ami l ia de dos personas. T iene que 
ser de mediana edad y muy formal ; con 
i^ecomendacione». S i duerme eu e l acomo-
do, mejor . Sueldo $25. Neptuno, 196, a l -
tos. 7120 1 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea l impia y formal, p a r a todo el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Sueldo $20, San Franc i sco , 22, V í b o r a . 3a. 
cuadra de l a C a l z a d a . 
7700 1 ab 
T > A B . A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I -
JL t a una cocinera, blanca, de mediana 
edad y que t r a i g a referencias. Neptuno, 
84, altos. 
7608 31 mz 
SE S O E I C I T A U N J O V E N O U N A J O -ven, con conocimiento de I n g l é s , que 
sepia e scr ib i r eu m á q u i n a . Mande infor-
mes a l apartado 932, H a b a n a , expl icando 
su experiencia , sueldo deseado y refe-
rencias. 
7752 2 a b . 
La Cuban Industrial Ore Co. solici-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes: Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer piso. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
7777 8 ab. 
Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J . 
Valles, San Rafael e Indus-
tria. 
7236 31 mz 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A U N apren-diz y un criado, que monten bicicle-
ta. Cerro, 697. 
7721 1 ab 
C A N T I N E R O 
Solicito uno, para socio de un c a f é , con 
$600 a $700; ha do ser p r á c t i c o ; sdno que 
no se presente. I n f o r m e s : Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, r e s t a y mul t ip l i ca hasta $999,999.99. 
M á q u i n a de bolsil lo, t a m a ñ o 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 365 d í a s de l a ñ o . con $6.00, 
franco de porte y g a r a n t í a de un a ñ o . 
J . R..ASCENCI0 
Apartado, n ú m . 2512. 
7091 
H a b a n a , 
7 ab 
C E S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E 
O tenga conocimientos generales de ofi-
c ina y hable y escr iba correctamente el 
castel lano y el i n g l é s . D i r i g i r s e con re -
ferencias a l Apartado 1709. 
7709 5 ab 
M E C A N I C O S T O R N E R O S 
Se necesitan. Monserrate esquina a T e -
niente K e y . 
7560-61 io ab 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
C-2458 8d. 26. 
PA R A E O S Q U E S E E M B A R C A N . S B l lenan plani l las p a r a el Consulado ame-
ricano. E s c r i t o s a m á q u i n a y traduccio-
nes. H aban a . 124, esquina a Teniente R e y . 
7359 3 a b / 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRSÍ 
No malgaste bu dinero, no se exponga a l 
fracaso, acnaa boy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta g r a n e s c u e í a , Mr. A i -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos vis i ten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cfcütavoe. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2499 
P U E N T E A L P A R Q U E D E MACiSO 
Todus los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la r uerta de esta gran «acae la . 
E M P L E A D A P A R A EL VEDADO 
D e cualquier edad, s i es ú t i l y de mo-
ral idad, se solicita para atender l a ca-
j a contadora, el t e l é f o n o , etc. en c a s a do 
comercio. E n O-Re i l l y y Coiiipostela, c a -
f é E l Polaco, informa e l d u e ñ o 
7290 2 ab 
i ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos hombrea j ó v e n e s , para a p r e n -
der e l oficio de m a r m o l i s t a s ; dos m á s 
p a r a a l m a c é n de taibacos; dos camareros, 
un portero y uua cr iandera . H a b a n a , 114. 
7733 1 ab. 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A , ME-c a n ó g r a f a , si posible conociendo fran-
c é s o i n g l é s . E s c r i b i r o presentarse a l 
Hotel I n g l a t e r r a ; cuarto, 115; de 11 a 1. 
7698 1 ab 
SO M B R E R E R A S : A P R E N D I D A S Y M E -
dias operarlas , se sol ic i tan dos, en 
Neptuno, 65. 
7703 2 ab 
KO Q U E G A L L E G O . T E L E F O N O 2404. necesito m e c a n ó g r a f a , cr ianderas , ma-
nejadoras , cr iadas , lavanderas , s irvientas 
c l ín i ca , cos tureras , chauffeur, maestro dul-
cero, operario sastre, dependientes, sere-
nos, porteros, jard ineros , cocineros, car-
pinteros, cr iados, camareros , o r d e ñ a d o r e s . 
7734 1 ab. 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k5 sepa cocinar algo a la francesa. I n -
formes: Gloria . 4. primer piso. 
7642 31 mz 
I>N R E V I L L A G I G E D O , N U M E R O 41, j altos, se sol ic i ta una cocinera, que 
sea l impia. 
7552 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa sru o b i i g a c i ó n , para el servic io de 
una casa . E l sueldo se t r a t a r á con la 
que se presente. M a l e c ó n , S4, altos 
7705 2 ab 
EN 17, E N T R E B Y C , N U M E R O 321 S E solicita una buena cr iada de mano 
Sueldo 20 pesos. Tiene que tener refe-
rencias. 
77718 i ab 
UR G E C R I A D A D E M A N O E N C I E N -fuegos, 4ü. segundo piso, que duer-
m a eu l a c o l o c a c i ó n . 
7725 1 ab. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A 
P a r a el servicio de mano y otra p a r a 
las habitaciones, que sepa coser algo • las 
dos con referencias. Sueldo, $20 y ropa 
l impia. C a l l e 1, n ú m e r o 87 y S9, entre 9 
y 11. Se desea persona ser ia . Se pairan 
v ia je s . e 
7731 i ab> 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
K* Peninsular y que tenga buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a l;j 
. 7(23 •1 abi 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
k ? los quehaceres, en F a c t o r í a , 39 buen 
sueldo, no tiene que dormir en la colo-
c a c i ó n , s i no quiere. 
7597 3 i mz 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
k l para u n a casa x h i c a , de un matrimo-
nio americano. S a n J o s é , 30, altos 
7803 3 ab 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , P A R A 
O hacer algunos quehaceres de la casa y 
manejar un n i ñ o . Sueldo 10 pesos y ropa 
l impia . T e l é f o n o P-1771. Cal le 3a., n ú -
mero 292, entre C y D. \ 
7609 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -
kj d iana edad, para cocinar y ayudar a 
la l impieza, en «casa de un matrimonio. 
Sueldo $20 y ropa l impia . H a de dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . Cal le 9, n ú m e r o 15-A, en-
tre I y J , Vedado. T e l é f o n o F-1889. 
7818 3 ab 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y R E -
IO postero, que sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
de lo contrario no se presente. Cal le 8, 
n ú m e r o 42, entre 13 y 15, Vedado. 
7678 1 ab 
C R I A N D E R A S 
/ " I R I A N D E R A : S E S O L I C I T A C O N U R -
\ J gencia uua, a leche entera^ que sea 
joven y aseada, buen trato y buen sue l -
do. D i r i g i r s e a l doctor A b a l l L H a b a n a , 
160, ba jos ; de 1 a 3 p. m. 
7710 7 ab 
VARIOS 
A P E R A R I A S Y A P R E N D I Z AS P A R A 
X J t r a b a j a r en tal ler de pajitaloues y ca-
misetas, se neces i tan en Mercaderes, n ú -
mero 41, altos. J , Vida l . 
7797 7 ab 
C E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , £ 8 -
O p a ñ o l a , para los quehaceres de un ma-
trimonio e s p a ñ o l . Aguacate, 63, altos. 
7623 .".I mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A LO55 
O quehaceres de l a casa. Campanar io . 
26. a l tos . 
7C51 "i mz. 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E . P A R A t r a -
kJ> bajar en un j a r d í n , en el Vedado, y 
en u n a fiuquita cerca de la H a b a n a , Se 
le p a g a r á $30. l a casa y la comida. De-
be ser trabajador y honrado y t r a e r 
recomendaciones de las casas donde t r a -
b a j ó antes. Cal le L , n ú m e r o 150, entre 15 
y 17, Vedado. 
7843 3 ab 
£ • C E D R I N O 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o -
m o v i l i s t a s d e C e d r i n o , e n I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l , e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n -
d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i se d e s -
c o m p o n e l a m á q u i n a e n l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á c i l m e n t e e l m a -
n e j o d e u n a u t o m ó v i l , q u e es m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
es n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e se d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n so -
lo e l m a n e j o y p o c o d e m e c a n i s m o y 
e l 9 0 p o r c i e n t o de l o s c h á u f f e u r s q u e 
t i e n e n t í t u l o no s a b e n n a d a s i s e les 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i e n e t í t u l o l e c o n v i e n e t o m a r 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . £ 1 p o c o d i n e r o q u e 
g a s t a lo g a n a d e s p u é s d i e z v e c e s . N o 
se d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s n i p a p e -
l e t a s . L a s l e c c i o n e s d e m a n e j o l a s d a 
p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r C e d r i n o . 
T E N E D O R D E LIBROS 
Se busca uno, con bastantes a ñ o s de ex-
periencia eu cusa importadora de v í v e -
res de esta c i u d a d ; se prefiere de a l g u n a 
e d a d ; s i es út i l . C o l o c a c i ó n c ó m o d a y 
s e g u r a I n f o r m a n en O ' K e i l l y y Compos-
tela, el d u e ñ o del c a f é - E l Polaco." 
7289 2 ab 
C E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E -
k J dio operarios de ebanista . Composte-
l a . 58. 7213 2 ab 
C E S O L I C I T A UN O P E R A R I O DE S A S -
K J tre. que sea inteligente eu planchar 
dri les blancos. Informes eu Tenieute K e y , 
85, altos, pregunte por e l s e ñ o r P iche l . 
7129 31 mz 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A ESTaI 
\ J Mecerse eu uua buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca -
pi ta l ni experiencia . Garant izamos $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y K O B E K T -
S O N , 3337 Natchez Aveuue. Chicago, E E . 
U U . . C-2395 30d. 22. 
MA S D E 100 P O R 100 D E G A N A N C I A Y muestras grat i s para sus marchantes , 
de los a r t í c u l o s garantizados y de con-
sumo diario que manufactura l a C u b a n 
Sani tary C h e m i c a l Products Inc . Q u í m i c o s 
Manufactureros . S l quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 a l a ñ o , en un negocio de su pro-
piedad r e m í t a n o s 5 centavos en sellos p a r a 
informes de los cuales depende su por-
venir. D i r í j a n s e al A d m i n i s t r a d o r : s e ñ o r 
M, Casauovas, H a b a n a , 26. H a b a n a , C u b a . 
6813 17 ab. 
" k E N C i l s D £ C O L O C A C I O N e T 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, VYz, altos. 
Teléfono A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
O'Rei l ly , 0%, altos, departamento 13. S l 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou sil o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o do es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á cou 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . S u c u r s a l en New 
Y o r k . 
C 1775 31d-l 
T7»N V I E L E G A S , 65, B A J O S , S E S O L I -
ÁL c i ta u n muchacho de 14 a 15 a ñ o s . 
• 3 ab 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E D I A ^ 
k J im edad, serio y formal para portero y 
Uuipléüa de oficina que duerma en l a 
casa. No se r e p a r a eu sueldo. S i no trae 
eficaces recomendaciones y g a r a n t í a s de 
personas de arra igo que no se presente. 
Oficios 90,'do 3 a 5. 
7S77 ^-«ib. 
S e s o l i c i t a p a r a n u e s t r a O f i c i n a C e n -
t r a l e n C á r d e n a s , u n t a q u í g r a f o c o m -
p e t e n t e e n i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e n s u e l -
d o y o p o r t u n i d a d p a r a a d e l a n t o f u t u r o 
a p e r s o n a q u e l l e n e n u e s t r o s r e q u i s i -
tos . D i r í j a n s e a M a n u e l C a l d o y C í a . 
O b r a p í a , 2 3 , a l to s . H a b a n a . 
C 2497 ' 5d-2S 
QE SOLICITA UN VENDEDOR DE FE-
O rre ter ía , que sea entendido en el gi-
ro. D i r i g i r s e a U . C . Apartado, n ú m e r o 
172, 7631 4 ab i 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiily, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu iére usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que so los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. -
AG E N C I A E A U N I O N . D E M A R C E L I N O M e n é u d e z . E s t a acredi tada casa fa-
c i l i t a con buenas referencias toda c lase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l teléfono A-3318. H a -
bana, 118 
7907 3-a.b. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
— n i mi iiiüim tLmTLj"""m'mmam^mmmam^VMr™ 
JTNA SE5f ORA. DE MEDIANA EDAD, 
U se ofrece para cr iada de mauo, duer-
me en la c o l o c a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. J e s ú s Mar ía , 3. d a r á u r a z ó n . 
7875 3 «4» / 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO Ofc LA MARINA Marzo 31 de líf io. 
SE O F B E C K P E N I N S U L / I K , P A R A U N A • cocina de corta fami l ia , no quiere p í a - ¡ 
z a y duerme en la c o l o c a c i ó n , prefiere 
s e a en el Vedado o en e l campo. D i r e c -
c i ó n : cal le 18, entre 17 y 19, Vedado, le- I 
t r a B . 7864 3 ab I 
UN A P E N I N S U X A J E l , D E S E A C O D O O A R -se de cocinera. I n x o r m a n : Angeles, 47. 
7601 31 
SE D E S E A COXA)CAJR U N A C O C I N E -ra, peninsular , con referenclaa; no 
duerme en el acomodo. Sol, n ú m e r o 12. 
7657 31 mz 
Desea colocarse joven, con cono-
cimientos mercantiles y que escri-
be en máquina. Buenas referen-
cias y sin pretensiones. Informan: 
The Beers Agency, O'Reilly, 9J/2. 
Teléfono A-6875 y A-3070. 
C" 24M 3d-28 
Decano de lo» de ia i d a . Sscursai: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a d o m i c i l i o 3 veces al día en 
a u t o K ü ó v i i . Para criar & los n i ñ o s sa-
nes y f u e r t e s , a s i como para comba-
tir toda clase d e afecciones intestina» 
les y s u s t i t u i r sin peligro ia Jactancia 
m a t e r n a , lo único i n d i c a d o es la ieche 
d e burra. Se a l q u i l a n y venden b u r r a s 
p a r i d a s . 
T T N A S E S O K A , F R A N C E S A , D E M B D I A -
U na edad, desea colocarse de cocine- i 
ra , cocina a la francesa, americana, i ta-
l iana y e s p a ñ o l a ; es repostera. Infor-
man en E e u n i ó n , n ú m e r o 10. 
7634 31 mz 
SE D E S E A C O U O C A B U N A C O C I N E R A , peninsular; v a al Vedado o V í b o r a ; 
no se coloca menos de 20 pesos y los v i a -
j e s ; no hace plaza. P a r a in iormes : O b r a -
paí , 73. 
7637 31 mz. 
COCINEROS 
IN T E R E S A N T E P A R A E O S G A N A D E -ros y criadores. Competente castrador 
con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a f i a y F r a n -
c i a , ofrece sus servicios con rapidez y es-
mero. Castro puercos y p u e r c a s ; ganado 
cabal lar , mular , vacuno, l anar y c a b r í o ; 
a vuelta o pulgar. G a r a n t i z o el resultado 
de l a o p e r a c i ó n en u n 75 por 100 de 
ventajas. D r i g i r s e a J u a n G u e r r e r o R a -
mos. Santa C l a r a , 16. T e l . A-7100. 
7244 31 mz. 
C J B V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
i-J des en l a calle del Prado , e s t á toda 
ocupada por famil ias de moral idad, va -
le $5.000, so vende en $3.700, se garant i -
z a que deja l ibre todos los meses $400. 
Se vende por razones que se le d i r á a l 
que compre. Infornues: A g u i a r , 140, bo-
dega. 7846 3 ab 
A U N A C U A D R A D E E A E S Q U I N A D E T e j a s , con doble v í a por su frente, 
se venden tres casas , c a d a u n a se com-
pone de tres huecos de puertasi, sa la , co-
medor, tros cuartos, 7 metros de frente 
por 10, a lqui ladas como baratas a 30 
pesos, casas nuevas, f a b r i c a c i ó n s ó l i d a y 
preparadas p a r a a l ó o s , con todos los ade-
lantos modernos, se clan iai 4.500 pesos. M á s 
Informes: T e l é f o n o A-2774. 
1804 14 ab 
E i D I A R I O D E L A M A R I 
N A e s e l periódic* d e ma-
yor circulaciéa d e la B e p ú 
CO C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C A S A par t i cu lar o de comercio; prefiere que 
' sea en Habana . I n f o r m a n : A g u i l a y S a n 
J o s é , bodega L a Matancera. T e l . A-7653. 
7704 2 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero; hace toda clase de r e p o s t e r í a 
v f i a m b r e r í a ; cocina francesa, e spaf io lá 
y cr iol la . I n í o r m a n ; O ' K e i l l y , 66. T e l é -
fono A-6010. 
7660 31 mz. 
4 C R I A D A , P E N I N S U E A B , I T O R M A X , S E 
W ofrece para m a n e j a r n i ñ o de corta edad 
o v e s d r s e ñ o r a y habitaciones, paxa casa 
d i s t inguida y muy m o r a l ; tiene cuantos 
informes le pidan de casas respetables , 
no admite c a r t a s ; personalmente e n C a l -
zada, 133, frente a l T e n n i s Club. 
7700 ó l a t i -
7-11IÑ O K A D E M O R A L I D A D , D E S E A E N -
S ^ n t r í r una s e ñ o r a a quden a c o m p a ñ a r , 
S d a r á ^ s u s atenciones, es ü t ü p a r a todo, 
lo mismo en la H a b a n a que p a r a ei cam-
do. S a n Fraaicisco, 30. H a b a n a . 
7838 í _ f ; H -
D E S E A C O E O C A R U N A P E N I N S U -
fe lar , de c r i a d a de mano o de cocinera 
o de cualquier trabajo que sepa, t iene 
referencias de las casa® donde hat t ra -
bTiado no le importa í ial ir para e l cam-
po- no'se coloca menos de 2 0 pesos y de-
sea casas formales . D a r á n r a z ó n en ban 
K i c o l á s , 253. . 
7831 ó 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano 
o para coc inar y l impiar , e n casa chica. 
I n f o r m a í a : Teneri fe , 74%. 
_ 7867 á a P _ 
¿ E D E S E A C O E O C A R U N A S E S O H A , 
peninsular , de mediana edad, p a r a c r i a -
d a de mano, en l a H a b a n a o en e l xnta-
x ior I n f o r m a n en L u z . n ú m e r o o9. 
7873 3 ab 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
5 J co locars» , en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano o manejadora, en casa de 
fami l ia americana . T i e n e referencias. I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 303, por Aramburo . 
7755 2 ab-
CHAÜFFEÜHS 
DE S E A C O E O C A R S E U N A P E N I N S U -l ar de cr iada o m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r y tiene buenos informes; no v a 
a l campo. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 4. „ . 
1 7760 2 ab- . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , de cr iada de mano; tiene quien 
l a recomiende y garartitice. I n f o r m a n en 
S a n Ignacio. 102, puesto de frutas . 
7793 ^ ab- . 
T^kOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
X J sean colocarse, en casa de moral idad, 
de c r i a d a de mano, corta fami l i a ; prefie-
r e n extranjeros . T i e n e referencias. Infor-
ui'acQ : Concordia, 96. ^ 
7771 2 ab-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular , de c r i a d a de mano; no le 
importa cocinar para corta f a m i l i a ; tiene 
referencias de donde h a estado. D irec -
c i ó a : Inqu i s idor , 33, a cualquier h o r a ; 
no se coloca menos de $20. 
7708 2 ab. _ 
• p k E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, con 
buenas referencias de las casas donde 
t r a b a j ó ; no se coloca menos de 20 pesos 
y ropa l impia . I n f o r m a n en Suspiro , Ib. 
7717 1 ab _ 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , DeI 
J W siean colocarse, una de cr iada de ma-
no y otra de m a n e j a d o r a ; saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Pref ieren en l a Ví -
bora. I n f o r m a n : cal le 10, n ú m e r o ulO, 
entre H y 16, Vedado. 
7632 31 mz _ 
X ^ E g E A C O E O C A R S E D E C R I A D A D E 
JL> mano u n a peninsular de mediana 
e d a d ; sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la gara-ntice. I n f o r m a n : Sol, 13 
y 15. Hotel E l Porvenir . 
7662 31 mz. 
X T X A B U E N A C R I A D A D E M A N O . D E 
>U color, desea colocarse con matrimonio 
o casa de corta fami l ia , sabe cumpl ir y 
tiene referencias. I n f o r m a n : Maloja . 85. 
7517 30 mz 
V \ E S E A COLOCÁIS S E , É Ñ C A S A D E 
» / moral idad, una joven, peninsular , de 
cr iada de mano, manejadora o de cuar-
tos. Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : Cerro , 582. 
7331 30 mz 
UN A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o maneja-
d o r a ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tie-
n e buenas recomendaciones. Cuba, 24. 
7393 30 mz. 
X ^ E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N D E 
J L / manejadora o cr iada de mano o p a r a 
l i m p i a r habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. I n f o r m a n ; 
Vir tudes , 2, altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
C F Í S á S " P A R A UMPÍASr 
HABITACIONES 0 COSER 
B39G9BZBflBB9HU8B 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A U N A c a s a part icular, p a r a coser, sabe coser 
a mano y entiende algo de costura, cose 
ropa blanca y no tiene inconveniente en 
ves t i r s e ñ o r a y l i m p i a r una o dos habi -
taciones. I n á o r m a n en Virtudes , 177, altos. 
7807 3 ab 
N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser; tiene buenas refe-
rencias , desea casa de moral idad. Infor-
man en S a n Anastas io , n ú m e r o 35, en-
tre S a n Mariano y V i s t a Alegre . 
7605 31 mz 
C R I Á D O S ^ D E MANO" 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cr iado de mano o 
portero, en .casa de mora l idad; t iene bue-
n a s referencias y sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Calzada y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F- l t í29 . 
7756 o ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -ninsu lar , de criado de mano; no se 
coloca menos de 20 pesos. I n í o r m a r á n en 
calle Agui la , 291, bodega. A-2275. 
T V * 1 ab. 
CH A U E E E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, pref ir iendo en casa de co-
mercioi, en iwi c a m i ó n de reparto, a p r e n -
d i ó en l a escuela de Mr. K e l l y , Ileviai m á s 
de 2 a ñ o s manejando, no tiene inconve-
niente en i r a l campo, buenas referen-
cias. T e l é f o n o M-1603. Sol . n ú m e r o 101, 
H a b a n a . 
7802 S a b 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , 
V / s e ofrece p a r a fami l ia part icu lar , p r á c -
tico en toda) c l a s e de a u t o m ó v i l e s ; ha t r a -
bajado las mejores marcas , con referen-
cias y s i n ptetensionea. T e l é f o n o A-900S. 
7786 2 ab . 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C -382 alt ind 12 e 
VARIOS 
SE S O R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A -• fai, en e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en 
oiücina seria. S i n pretensiones. D i r i g i r s e 
por escrito a C . P . Compostela, 71. 
7841 3 a b 
C P E x O R I T A , C O N B U E N A S R E F E R E N -
K J cias, desea t r a b a j a r en casa de comer-
cio, bien sea despachando y hacer t r a -
bajos en m á q u i n a , o de c a j e r a . J e s ú s M a -
ría , n ú m e r o 42, bapos. 
7821 3 &b 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E 12 
<U a ñ o s en C u b a , desea colocarse en ca-
s a de moral idad, que le admi tan sus dos 
n i ñ a s , una de 10 a ñ o s , que es út i l p a r a 
a y u d a r a los quehaceres y otra de 3 a ñ o s , 
que se pone en el colegio y es tranqui la . 
In forman en Pocito. 25, bajos. 
7861 3 ab 
A L O S H A C E N D A D O S : U N S E Ñ O R , P E -ninsular, de 35 a ñ o s de edad, cono-
cedor del comercio y a lguna prác t i ca del 
oampo. desea encontrar c o l o c a c i ó n en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, e scr ib ir y regular de cuentas. 
T i e n e certificados de l a s casas que h a es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tizan. Sod, n ú m e r o 10L T e l é f o n o M-16C3. 
Habana . 
7803 7 ab 
A V I S O . N O T I F I C O P O R E S T E M E D I O 
X-Jl a l P U E B L O C U B A N O siempre N O B L E 
y G E N E R O S O , para ver s i puede contr ibuir 
con l a p r o t e c c i ó n a un joven de excelen-
tes: cualidades, honrado y de ref inada edu-
c a c i ó n , que en la actual idad t r a b a j a en 
una casa comercial y m u y seria en sus 
negocios, de esta ciudad. Empero , care-
ciendo de medios pecuniarios , d e s e a r í a 
encontrar persona gra ta que le fac i l i tara 
los medios adecuados para poder t r a s l a -
dar a su famil ia , (madre y hermanos) a 
este p a í s , a d o p t á n d o l o como segunda P a -
tr ia . Tiene dicha fami l ia en una de las 
Ant i l las . P a g a r í a l a cantidad que sea ne-
cesaria para e l transporte a un tanto por 
100 a n u a l ; como posible se le haga f á c i l . 
T iene p e q u e ñ o s bienes en l a otra is la! 
A g r a d e c í a • cuanto, a l g ú n a lma cari tat iva 
pudiera hacer en beneficio por e l p r o p ó -
s i to a que se refiere este anuncio. R a z ó n 
en Prado 55, Pregunten por Prieto 
7893 3.ab. 
ÜN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L J O V E N , sin hijos y con regular i n s t r u c c i ó n 
desea colocarse en casa de mora l idad: é l 
para por ter ía , ordenanza de oficinal o cosa 
a n á l o g a ; el la p a r a l impieza, manejadora 
o costura en lo que es p r á c t i c a . Agui la 829 
7898 s-ab. 
DE P A S O P A R A V E R A C R U Z S E E N -cuentran en el barco "Alfonso X I I I " , 
dos j ó v e n e s que h a n estado respectivamen-
te al frente de los Negociados de I n t e r -
v e n c i ó n y Correspondencia de Ul t t ramar 
en la c a s a bancar ia de los s e ñ o r e s G a r c í a -
Ca lamarte y C o m p a ñ í a , de Madrid , (se-
g ú n certificados que a c o m p a ñ a n ) , los cua-
les t ienen el gusto de oiirecerse a l co-
mercio y la banca de esta p laza por s i 
t ienen a bien aceptar sus servicios. P a r a 
t r a t a r del asunto dir ig irse a l expresado 
barco a nombre de C á n d i d o Madridejos 
..'763 ^ 2 ab. 
UN A E S C R I B I E N T A F I N A , M E D I A N A edad, se ofrece en buena casa para 
a s i s t i r enfermos; es de toda confianza, 
l a m b i é n se ofrece para l i m p i a r una o dos 
habitaciones y coser toda costura propia 
de c a s a ; duerme fuera o dos veces por 
s e m a n a ; gama buen sueldo y tiene reco-
mendaciones de donde s e r v í a . Calzada, Ve-
dado, 13, cuarto 2. 
7748 o ab. 
I N E E O E , 
H I F O T E C A t 
Esquina, gran negocio, 12 por 100 in-
terés, 346 metros manipostería, bien 
fabricado, $9.500. Renta $90. Tengo 
muchas casas baratas. Vega, Empe-
drado, 20. 
7671 1 ab 
DA M O S D I N E R O S O B R E M U E B L E S , d e j á n d o l o s en poder de s u d u e ñ o So-
bro sueldos y rentas , a lqui leres y auto-
m ó v i l e s . Con p a g a r é s . R e s e r v a y pronti-
tud. Havamaj Bus ines s . Dragones y Paseo 
de Mart í . A-9115. 
7861 7 ab 
SE D A N D O S M I E P E S O S E N P R I M E R A hipoteca sobre c a s a en l a H a b a n a o en 
el Vedado. T r a t o directo. D i r i g i r s e a l te-
l é f o n o A-3837. 
7761 2 ab. 
ÜI» 15.000 S E D A N E N H I P O T E C A E N U N A 
«JP o v a r i a s part idas , sobre casas en l a 
H a b a n a , Vedado y J e s ú s del Monte, o f in-
cas en esto, provincia. M. Garc ía . S a n B e -
nigno, B7. J e a ú a de l Monta. 
7774 2 ab. 
1 600. S E D A N E N H I P O T E C A S O B R E • f inca urbana en l a H a b a n a a l 8 por 
100; para m á s informes d i r í j a n s e a E m -
pedrado, 42, de 3 a 5 de l a tarde. 
7615 11 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7882 31 ab 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero de l 6-112 por 100 en adelante, 
en pr imera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta c iudad. C e r r o , J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, R e g l a y G u a n a -
bacoa. T a m b i é n sobre sus alqui leres , des-
de $100 en adelante y por e l tiempo que 
desee el interesado. Sobre f inca r ú s t i c a , 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por e l tiempo que quiera . J o s é F i -
g u r ó l a y de l Val l e . Empedrado , 30. bajos. 
T e l é f o n o A-2280. 
7317 7 ab. 
DI N E R O D E S D E U P O R 100 V E R D A D , para hipotecas, a lqui leres , pa^arí-s , 
ai t o n - ó v i l e s desde tlOO hasta B30000C. Oom 
pramos casias, te -renos, f incas . H a v a n u 
B n í i r e s s . Dragones y Prado . A-JIUÍ 
6904 18 ab. 
POR 100 
De interéB anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que oe hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
T r o c « d e r o . De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 In 15 s 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n n a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de va lor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A. del Busto , Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
Compro fincas rústicas cerca-
nas. Trato directo. Aparta-
do 2535. 
7825 3 ab 
/ C O M P R O C A S A S D E T O D O S T A M A Ñ O S 
\ J y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
u í i g o e i o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
7866 9 ab 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S A S M o -dernas, que e s t é n bien constru idas; se 
prefieren de altos y b a j o s ; en el Vedado o 
l a H a b a n a ; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 m i l pesos. T r a t o directo con e l 
d u e ñ o . Se puede hablar con l a intere-
sada en 13, n ú m e r o 353, en Paseo y A , 
Vedadot 
7754 2 ab. 
CO M P R O E I N C A S R U S T I C A S , U R B A N A S y solares y doy y tomo dinero en hi -
poteca. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 7603 81 mz 
T M P O R T A N T E : C O M P R A M O S C A S A S , 
X terrenos, solares, f incas , en todos pun-
tos y de todas c lases y estado. V a m o s a 
domicilio. Necesitamos invert ir $500.000 en 
_ propiedades. Aprovechamos el tiempo. H a -
1 vana Bus ines s . Dragones y Paseo de Martí . 
A-9115. 
7549 6 ab. 
EN E L R E P A R T O M ^ D O Z A , C A L E E Milagros , una c u a d r á de los carritos , 
se vende un lindo chalet , p r ó x i m o a ter-
minarse , de dos plantas , 5 cuartosi, cada 
p lanta © iguales servic ios con dos gara-
ges. Tongo dinero para hipotecas. Infor-
man, V i l lanueva , t e l é f o n o 1-1312, C a l z a d a 
585. V í b o r a . 
7876 s-ab. 
VE N D E S E B A R A T A E S P A C I O S A C A S A moderna, de alto, tres ventanas, por-
tal , g r a n avenida en la ciudad, 500 me-
tros superficie. I n f o r m a n : S a l u d 2 ( B ) , 
C l í n i c a , de 11 a 12 y de 4 ai 6. 
7884 s-ab. 
JOSE F1GAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
trente ai Parque de Sau J u a n de Dios. 
De ü ^ 11 i . m. y de 2 u 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
U N G R A N N E G O O O 
E n lo m á s c é n t r i c o y mejor do J . del 
Monte, a una cuadra de l a calzada, con l í -
n e a por e l frente, terreno con 20 por 47 
metros, alto y llano. Prec io , $2.75 metro 
y reconocer hipoteca a l 7 por 100. Ca l l e 
d© C o n c e p c i ó n solar de esquina, chico, 6 
por 23, en §L500. Figarolaw Empedrado , 
30, bajoe. 
E N L A V I B O R A 
C a s a moderna, inmediata a l a calzada, 
cielo raso, var ias habitaciones, a l a brisai 
y c ó m o d a . Otra , en Correa , p r ó x i m a a la 
ca lzada , 240 metros, $6.500. E n Avenida 
de Serrano bonita casa, a una c u a d r a de 
l a l í n e a , z a g u á n , dos ventanas, portal , sa-
la, recibidor, 4 cuartos, s a l ó n - de comer, 
cielo raso, patio y traspatio . $2.500 y re-
conocer hipoteca. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
E N E L V E D A D O 
Solair d© esquina cal le de letra , a una 
cuadra de l í n e a , a $14 metro. So lar en l a 
cali© 13, completo a $11 metro. A u n a 
cuaidra d© 23 solar de 12 por-36 a $12 me-
t r o ; en l a loma, solar d© esqu ina de f r a i -
le, a $13 metro. E n l a ca l l e de le tra cer-
ca d© 17 co lar de 20 por 41 metros a $22 
metro. E n calle de l í n e a , e squina de 
1.799 metros, a $14 metro. Otro solar de 
14 por 37 a $14 medio metro. Figarola. , 
Empedrado , 30, bajos. 
E N NÉPTÜN0 
C a s a de alto y bajo m o d e r n a a l a br i sa , 
con z a g u á n , 2 ventanas, s a l a , recibidor. 3 
cuartos, s a l ó n de comer, un cuarto y ser-
v i d o piara criado, patio, t raspat io ; en el 
alto igual . $15.000. E n Gervasio , otra ca-
s a d© alto y bajo, sa la , saletav 3 cuartos, 
bajos, igual en el a l to; renta $92 men-
suales . $11.500 y un censo chico. F i g a r o -
la, E m p e d r a d o , 30, bajos . 
f i n c a B r a n d e 
P r o v i n c i a de P i n a r del R í o , 33 caballe-
ríais," m u c h a palma, muchos frutales , la 
cruza un r ío caudaloso y arroyos . $7.500. 
No hay lomas. Otra f inca , provinc ia de 
Santa C l a r a , 138 c a b a l l e r í a s , l lanas , r í o y 
arroyos , terreno para todo cultivo. A 4 
k i l ó m e t r o s d© la e s t a c i ó n del í e r r o c a r r i l 
Prec io $36.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 
bajos. 
I G L E S I A D E ~ L A S A L U D 
A u n a cuadra de e l la , hermosa, casa 
ant igua, a la brisaj, con 12 por 34 metros, 
$17.250 y $375 de censo. Otra , Inmedia-
ta a Neptuno, 7 por 25 metros, a l a br i sa , 
$8.750. A 2 cuadras del Prado , otra c a s a 
con sa la , recibidor, 4 cuartos, azotea, pi-
sos finos, sanidad, $8.500. Otra en Perse-
verancia , moderna, alto v bajo, 2 venta-
nas , br i sa . $11.500 y u n censo. F i g a -
rola, Empedrado , 30, bajos. 
S O L A R E S B A R A T O S 
Uno de esquina, muy cerca de la l í n e a 
I m y a n ó - M a l e c ó n , calzada de Concha, 14 
por 38 v a r a s , a 3.75 v a r a , a c e r a , luz, agua, 
arbolado. E n Saín Rafae l , solar, con 7 y 
medio por 35 metros, a $17 metro. Otro 
so lar en San Rafae l c erca de I n f a n t a 15 
por 37 metros, a $11 y reconocer hipoteca 
a l 7 por 100. E n esta c iudad, terreno de 
30 por 35 metros, con s a l i d a a dos calles, 
a. $14 metro y reconocer hipoteca a l 7 por 
100. F i g a r o l a , Empedrado , 30 bajos . 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
T r e s pisos, f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d a , p r i -
mera de primera, s i t u a c i ó n , de Gal iano 
a P r a d o y de San J o s é a Vir tudes . U n 
g r a n negocio; renta segura por mucho 
tiempo y buen in teré s , F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
FIGAROLA 
E S C R I T O B J O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O P , 
trente a l ParqiRe de San J n a u de Dio* 
De S a í i u, m. y d« £ a S p. r t . 
7896 8-ab. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , E D U C A D O , C O N T i -tulo a c a d é m i c o , se ofrece como secre-
tario particular, adminis trador o empleo 
a n á l o g o . B u e n m e c a n ó g r a f o , sabe contabi-
l idad y f r a n c é s . D a refereneiasu E s c r i b i r 
a l Apartado 2582. 
7734 6 ab. 
OP E R A R I O B A R B E R O , S E O F R E C E , para e l campo. O'Bei l ly , 87. D i r i g i r s e 
a l maestro zapatero. 
7557 so mz 
DE S E A C O E O C A R S E U N C R I A D O D E mano, teniendo buenos informes de 
l a s casas que t r a b a j ó . D a r á n r a z ó n - T e -
l é f o n o A-5441. 
. 7627 31 mz 
E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
criado, u n matrimonio, un portero 
dos muchachones para cualquier trabajo' 
u n ayudarnte chauffeur; dos buenas cr ia-
das, una manejadora y u n a cocinera. I n -
mejorables referencias. Habana, 114. T e -
l é f o n o A-4792. L a P a l m a . 
7»S3 30 mz_ 
p O C I | | i E K A . E S P A S O L A , D E S E A C O E O -
\_y cará© en casa de m o r a l i d a d ; sabe cum-
p l i r con bu o b l i g a c i ó n ; menos d© 20 pe-
sos no so coloca. Eiaiyo, 67. a todas las 
horas . 7847 3 ab 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A a c o m p a ñ a r a l g u n a f a m i l i a que v a y a 
a E s p a ñ a , durante la t r a v e s í a ; ha embar-
cado v a r i a s veces. I n f o r m a n : S a n I g n a -
cio, 29; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
7629 31 mz 
UN SEÍÍOR, D E M E D I A N A E D A D , D E -sea empleo de portero o cosa a n á -
loga. E s formal y tiene referencias. I n -
f o r m a n : Oficios, 114, b a r b e r í a . 
7522 3 ab 
ARQUITECTURA Y MECANICA 
Se oírec© maestro, carpintero y plantille-
ro. I n f o r m a n : Monte, 79, f e r r e t e r í a . 
7520 8 ab 
PE R S O N A S E R I A . D I S C R E T A , D E S E A -r í a ocupar a lgunas horas que tiene dis-
ponibles, bien s e a por el d í a o por l a 
noche, en algdn trabajo de oficina, como 
de m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l , co-
rresipondencia i n g l é s - e s p a ñ o l , t e n e d u r í a de 
l ibros , etc. G a r a n t i z a ef ic iencia en cual -
quier trabajo que s© le encomiende. T i e -
ne l a s mejores referencias. D ir ig i r se a 
J o s é Ramiro . Apartado n ú m e r o 2293. H a -
bana. 7448 2 ab 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
O $10.000 a $12.000, de z a g u á n y 2 ven-
tanas, azotea, tramo d© B e l a s c o a í n a los 
muelles y de R e i n a a S a n L á z a r o . I n -
forman: s e ñ o r C a r r a s c o . C u b a , 48, altos; 
de, 3 a 5. T r a t o directo. 
7858 3 ab 
URBANAS 
X ^ N E L V E D A D O , V E N D O D O S H E R M O -
J - i s a s casas, bien s i tuadas , a l a brisa 
con e s p l é n d i d a s habitaciones, con todo ei 
confort necesario p a r a satisfacer el gus-
to m á s refinado, hermoso patio y tras-
patio. Se puede v i v i r en el las tan pron-
to so e f e c t ú e la o p e r a c i ó n . I n f o r m a su 
d u e ñ o , J . n ú m e r o 66, entre 7 y 9. De 
11 a. m. a 1 y de 6 p. m. a 8. S i n co-
rredor. 7800 3 ^ 
AN T O N R E C I O , 74. A L T O S Y B A J O S buena c o n s t r u c c i ó n , once departamen-
tos, escalera de m á r m o l , servic ios moder-
nos, a la br i sa , entre V i v e s y Monte, C a l -
zadas de doble v í a s , reconoce $5.000 hipo-
teca, cancelables en e l acto. S© vende en 
$8.500. I n f o r m a directamente: Antonio 
Seijas . de 12 a 1 tarde, O ' R e l l l y 30 v 
de 4 a 5. S a n Miguel , 49. ' 
7854 a ab 
E N L A G U N A S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala co-
medor, 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 cuar-
to de criados, dobles servicios . Renta $240 
acres de brisa . E m p e d r a d o 47 de 1 a 4 
Juain P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
u n a casa de altos, moderna, buena fabr i -
c a c i ó n , con sala , comedor, tres .cuartos de 
b a ñ o , 1 cuarto de criados, servicios, los 
al tos lo mismo. R e n t a $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N C U B A 7 V E N D O 
u n a casa , con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 476 metros. O t r a casa de 304 
metros, propias para a l m a c é n e industr ia 
E m p e d r a d o 47 de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N H O Y O C O L O R A D O , Y E N D O 
en la cal le R e a l , u n a c a s a de mampos-
ter ía , t a b l a y teja, con 800 metros, por-
tal , sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín , árbo les ' frutales , buen pozo. 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
u n a casa propia p a r a altos, con s a g u á n , 
s a l a comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
d© Prado y M a l e c ó n , e n los al tos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. E m p e d r a d o 47, d© 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N F E R N A N D Í N A , V E N D O 
una casa de vecindad, con 2 accesor ias y 
17 cuartos, a u n a cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 v a r a . R e n t a $100 men-
suales. T i e n e una hipoteca que se puede 
reconocer, a l 7 por 100. E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J J u a n P é r e z . 
V E D A D O T V E N D O 
u n a casa moderna, con j a r d í n , portal , sa la , 
3 cuartos, comedor, 1 c u a r t o b a ñ o , 1 cuar-
to criados, dobles • sen-icios, carros por e l 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
u n a casa , e n lai calle R e a l , con portal , sa -
la, saleta. 3 cuartos. J a r d í n , mide 300 y 
pico de metros. Prec io $2.900, E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
78S0 7-ab. 
(211.000 V E N D O . S A X M I G U E L , M U Y 
W cerca de Gal iano . casa moderna, de 
uitos y bajos, do dos ventanas, sa la , ce-
rnedor, 3 cuartos pisos y samidad com-
pleta. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2. Berroca l . 
© 1 1 , 5 0 0 V E N D O . E N E O M E J O R D E 
«1̂  L e a l t a d , casa de altos y bajos, de dos 
venbainas, muy c ó m o d a , sala , comedor, tres 
g r a n d e s cuartos,, 1 m á s alto, pisos finos, 
servicio completo. S a n N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. B e r r o c a l . 
<ÍÍ14.500 V E N D O . L E A L T A D . A 10 M E -
tros de Neptuno, casa moderna, de 
altos , de sala, saleta, tres cuartos, uno 
alto, esca lera de m á r m o l , pisos y bue-
nos) servicios . S a n N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. B e r r o c a l . 
© 9 . 8 5 0 V E N D O , E N M A N R I Q U E , C A S A 
W d© altos y bajos, moderna, 2 ven-
tanas, 1 cuarto para criados, alto, esca-
lera de m á r m o l , renta $85. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte. De 11 a 2. Berroca l . 
© 1 . 5 0 0 V E N D O E A C A S A S A N N I C O L A S , 
íiP n ú m e r o 259. moderna, toda azotea, p i -
sos, san idad completa, sa la , comedor. 4 
cuartos, es negocio para el comprador. 
S a u N i c o l á s , 224, pegaido a Monte; de 11 
a 2. Berroca l . 
© 1 8 . 5 0 0 V E N D O , S A N R A F A E L , M U T 
W cerca de Galiano, acera pares , casa mo-
derna, de altos, de dos ventanas, sa la , 
saleta, 4 cuartos, g r a n patio, pisos, s a -
nidad, e sca lera de m á r m o l . S a u N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; d© 1J. a 2. B e r r o c a L 
© 1 0 . 0 0 0 V E N D O , C A M P A N A R I O , P R O X I -
*1P m a a Salud, casa de altos, de dos ven-
tanas , salai, comedor, tres cuartos , san i -
dad, pisos f inos. S a n N i c o l á s . 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berroca l . 
$5.900 V E N D O , E N E A P R I M E R C U A -d r a de Damas , casa de azotea y tejas , 
con servicio sani tar io completo, renta $50, 
propia para dos pisos. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2. Berroca l . 
7855 3 ab 
TIN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
9 J esquina de 26 por 27, a u n a cuadra 
de P r a d o y p r ó x i m a a l Palac io P r e s i -
dencia l . V a l d é s - A r t i z . Aguiar , 68. T e l é f o -
no M-2056. 
GR A N G A N G A : S E V E N D E U N A C A S A , en la callo d© l a H a b a n a , entre las 
cal les de Obispo y ©1 mar, de alto y b a -
jo, con sa la , comedor, 3 cuartos, b a ñ o 
e inodoro, mide 5% por 20, en $11.500. 
V a l d é s - A r t i z . A g u i a r , 68. T e l é f o n o M-2058. 
SE V E N D E U N A C A S A . E N E A C A E E E Tejadi l lo , de 280.45 m. c. R e n t a $75, se 
da en $15.700. Viaildés-ArtLz. A g u i a r , CS. 
T e l é f o n o M-2056. Y dos en l a calle de 
San J o s é , p r ó x i m a a GaTlano, una e n 
§8.200 y otra en $9.000. 
UN M A G N I F I C O N E G O C I O E N E L V E -dado, se venden 8 casas de alto y ba-
jo, que producen el 9 por 100. P r ó x i m o 
a l a l í n e a de 23. V a l d é s - A r t i z . Aguiar , 
68. T e l é f o n o M-2056. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A E N E E Vedado, en la parte a l ta , con J a r d í n , 
portal , sala, 4 cuartos,, comedor. 1 c u a r -
to de criado, cocina v un m a g n í f i c o cuar-
to de hafío, en $14.000. V a l d é s - A r t i z , 
A g u i a r , 68. T e l é f o n o M-2056. 
SE V E N D E N S O L A R E S E N E L C E -rro, en l a calle de D o m í n g u e z , cerca 
d© A y e s t e r á n , m á s de 20.000 metros de 
terreno, se dan a $4.50 y $5.00. V a l d é s - A r -
tiz. A g u i a r , 68. T e l é f o n o M-2056. 
7863 3 ab 
T ? S O U I N A D E F R A I L E : S E V E N D E 
JLJ una, con establecimiento, contrato, en 
B e l a s c o a í n . D a el 7 por 100, l ibre de todo, 
en $46.500. S e ñ o r Garc ía . O ' R e l l l y , 13; 
de 2% a 5. 
r p E R R E N O Y E R M O : S E V E N D E N , J U N -
i tos o separados, 4 lotes de 7^x39, 
en S a n Rafae l , p r ó x i m o s a In fanta , a $17 
metro fijo. S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13: 
de 2% a 5. 
EN S A N T A F E L I C I A : S E V E N D E U N solar, 11.80x42 v a r a s ; y a cimentado, 
de 2 metros, l icencia, plano, aceras y agua, 
todo en $2.500. Pueden quedar $750. Se-
ñ o r Garc ía , O'Rei l ly , 18; de 2% a 5. 
T O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 1 S O -
XJ lar, 13x40, calle J u a n B r u n o Zayas , 
pegado a Patrocinio , con aceras pagadas. 
Prec io $4.000. S e ñ o r G a r c í a . O'Rei l ly , 13; 
de 2% a 5. 
7675 1 ab 
GA N G A V E R D A D , S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se venden tres bonitas 
y moderna'S casas , a dos cuadras de l a 
Calzada , dos a $2.300 y , otra $3.500. I n -
forman en Santa T e r e s a , 27, c a s i e squina 
a Primel les , Cerro . 
7684 7 ab 
LA C A S A 9a., N U M E R O 29, D E L R E -parto Lavrton, so vende en la misma. 
E l d u e ñ o de 12 a 2. T iene 300 metros. 
7696 1 ab 
DO L O R E S Y O C T A V A , A C A B A D A D E construir , tiene 200 metros; e l d u e ñ o 
de l a m i s m a de 8 a 10 a. m. Se vende. 
7697 1 ab 
C A S A S B A R A T A S 
E n el barr io del Ange l , vendo tres casas 
v i e jas . I n f o r m a r á n : P r a d o . 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
b o n i t F c a s a 
Moderna, r e n t a $75, con dos ventanas a 
l a ca l l e ; en $9.000. Prado, 101; de 9 a 12 
y d© 2 a 5. 
E N L A C A L L E D E L M O R R O 
Vendo u n a g r a n casa, de 22x50. I n f o r m a -
r á n : Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E N N E P T U N O 
C a s a nueva, de 3 pisos, renta $450, en 
$65.000. I n f o r m a r á n : Prado , 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Una bonita esquina , de 22.06x34, renta 
$80, u n establecimiento, p r e p a r a d a para 
2 p isos m á s . este es u n verdadero nego-
cio ; en $16.500, s i tuada cal le 15. In for -
m a n : Prado . 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
Vendo un chalet, e n l a calle L a g u e r u e l a , 
renta $75, eu $9.000; admito l a mitad de 
contado. I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
G R A N E S Q U I N A 
E n Monserrate vendo u n a casa v i e j a , de 
25x40, hace esquina y le quedan 4 ca-
l l e s a su frente, a $88 e l metro, muy 
propia para hacer un g r a n edificio que 
d a r í a m á s del 10 por 100. I n f o r m a r á n : 
Prado. 101; de ? a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
©JiO.OOO, T E R M I N A D A S 4 ^ A S A S , U N A 
«Ij; de esquina, 9a. y Dolores . 3 cuartos, 
j a r d í n , portales, c a n t e r í a , servicios com-
pletos. 572 metros. 9a., n ú m e r o 29, due-
ño. 7695 1 a b 
SE V E N D E , E N $8.600, M I L A G R O S , E N -tre 8a. y 9a., Reparto L a w t o n , 4 cuar-
tos. D u e ñ o en 9a., n ú m e r o 29; de 12 a 
2. T e l é f o n o 1-1438. 300 metros. 
7694 1 ab 
FR A N C I S C O C A B R E R A S U A R E Z , S E hace cargo de compras y ventas de 
casas y solares y f incas. O f i c i n a : L í n e a 
81. entre 2 y 4, Vedado. T e l é f o n o F-2566. 
7528 31 mz 
ES Q U I N A C O M E R C I O M O D E R N A , C 1 E -lo raso, rentando $600 a l a ñ o , $5.700. 
Casa moderna, dos plantas , s i empre a lqui -
lada , sala, sa le ta corrida, tres cuartos, 
comedor, servicios modernos, patio y tras-
patio, con frutales, rentando $840 a l a ñ o . 
$8.250. H a v a n a Bus ines s . Dragones y P a -
seo d© Martí . 
7647 31 mz 
VE N D E M O S 1.50O C A S A S E N J E S U S del Monte y V í b o r a , desde el precio 
m á s bajo has ta $26.000. V é a n o s antes de 
comprar. So lares de todos t a m a ñ o s . Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. H a v a n a Bus ines s . Dragones y P a -
seo de Marti . 
7648 4 ab. 
Ip L P I D I O B L A N C O . V E N D O , E N $75.000 J en l a cal le de Neptuno, d© Gal iano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
c i ó n , "con establecimiento y contrato. 4 
a ñ o s , a l q u i l e r : $500. O'Rel l ly , 23. T e l é -
fono A-6051. 
7534 5 ab 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
J U A N PERE2 
E M P E D R A D O , 47. nr. 
¿ Q u i é n vende casas'' * ** 1 • • 
¿ Q u i e n . o m p r a cusas? * ' • • * » . 
¿ Q u i é n vendo B o l a v c ^ S ? ' • • . 
¿ Q u i é n compra solares?" * * • • 
¿ Q ü j é ñ c o m p r a - S s ^ e ^ 5 ^ | | Í 
¿ Q u fu da dinero en t i n o ^ 1 ^ » ? «S&SI 
¿ Q u i é n toma dinero e n ^ f e 7 ' • I » 
L o s negocios de esta" J ^ g 
reservados 
7 ¡ ^ V 6 t l r a d o ' n ú m e r o 47. 
Venda sus propiedades par 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5 
X > K E C I O S A Y L U J O S I S I M A C A S A M O -
J I derna, de cielo raso , portal , sala, sa -
leta y tres cuartos, pisos finos mosaicos, 
sanidad moderna, $5.000. D e j a n $1.600 p a r a 
pagar en tiempo largo a plazos. O t r a ma-
yor lo m á s moderno y lujoso que se cono-
ce, con sala, sa le ta corrida, tres cuartos 
bajos y u n s a l ó n alto, cuarto de b a ñ o 
lujoso, rentando $500 a l a ñ o . T r a n v í a s a l 
frente. P u n t o alto J e s ú s del Monte. $6.750. 
H a v a n a Bus iness . Dragones y Paseo de 
Mart í . L a pr imera con traspatio grande. 
7646 31 mz. 
Frente al Palacio Presidencial 
Vendo l a g r a n e squ ina de V i l l e g a s y T e -
jadi l lo , mide 547 metros. P a r a m á s Infor-
mes: s u d u e ñ o , V i l l egas , 88 y 90, en cons-
t r u c c i ó n . No corredores. 
7362 2 ab 
" D U E N N E G O C I O E N J E S U S D E L M O N -
X J te. Reparto de Mendoza, lo mejor de 
la V í b o r a , se venden tres chalets, e l fren-
te de c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , de te-
cho de hierro y cemento y en m u y bue-
nos, en lucidas decoraciones los techos. 
E l d u e ñ o informa en los mismos , San 
Jul io y Zapote; de 7 de la m a ñ a n a a 6 
de la tarde; de 7 a 9 de l a noche, en 
Manrique, 71, altos. J u a n D o m í n g u e z . T e -
l é f o n o A-7324. 
7381 31 mz 
VE N D O E N $1.500 D O S C A S A S M A D E -r a . 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro m á s . Cerro , parte a l t a . F i -
guras, 78, Telé í lono A-6021; de 11 a 3. L l o -
n í n . 
7468 4 ab. 
ESPLENDIDA CASA 
Correa, cerca del t r a n v í a , portal , sa la , sa-
leta corr ida , cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B . C ó r d o v a , S a n Ignacio y Obis-
po; de 1 a 6 p. m. 
8d. 26. 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E 
esquina, de c a n t e r í a , ladri l lo y azo-
tea, s i tuada en l a mejor calle de residen-
cias part iculares de Marianao, S a i n á , n ú -
mero 22. T i e n e un hermoso portal con co-
lumnas de c a n t e r í a , sa la y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso s a l ó n , cuaxtos p a r a criados, dos 
cuartos de b a ñ o , cocina, a lacena y coche-
ra, con entrada independiente, propia pa -
ra a u t o m ó v i l e s ; t iene patio y traspatio . Su 
terreno mide 12% metros frente por 60 
fondo. Su precio $12.500 m- o. No se a d -
miten corredores. J . S. Navarro , H o t e l Co-
lón , H a b a n a ; de 8 a 9 a. m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
7384 2 nb 
^ ¡ T E N T A D E O C A S I O N : E N E O M A S S A -
T l ú d a b l e de l a V í b o r a , cal le L a g u e r u e -
la, esquina a Gelabert , se vende o se 
alquila con o s in muebles, precioso cha-
let, con 820 varas cuadradas, de esquina, 
frente a l parte, con seis habitaciones, sa la , 
recibidor, hal l , comedor, cocina, repos-
t e r í a , doble servicio sanitario moderno, 
con agua caliente. T iene t a m b i é n servi -
cio independiente p a r a criados, j a r d í n , pa-
tio y e s p l é n d i d o traspatio p a r a cría o 
siembra de hortalizas. Por ausentarse su 
d u e ñ o se vende e n inmejorab le s condi-
ciones; pueden entregar $3.200 a l contado 
y el resto a pagar a r a z ó n de $53 men-
suales. E n la m i s m a informa su propie-
tar ia . 
7304 2 ab. 
SI U S T E D D E S E A 1 H E R M O S A C A S A , propia para comercio, p r ó x i m a a M u -
ra l la , de 2 plantas , con 662 metros. V e a 
a M. M a r t í n . Otra de planta b a j a , con 
1.200 metros, en el Vedado. V a r i a s y bue-
nas ; d inero para hipoteca en todas can-
tidades, en S a ^ Ignacio; 44; de 10 a l . 
T e l é f o n o A-2677. Manue l M a r t í n . 
7050 31 mz 
UN A E I N C A U R B A N A E N E L M E J O R barr io y c é n t r i c o de l a c iudad, com-
puesta de varios locales que aunque es-
t á n separados pueden formarse como uno 
solo, con una capacidad de u n a s cinco 
mil varas con una renta de m á s de quin-
ce mi l pesos a l a ñ o ; de é s t o s diez m i l de 
indus tr ia y comercio deseo vender. E l 
propietario F . M Guasch, Soledad y San 




















1 a 5 P. M. 
B. CORDOVA. 
C 2275 16d-16 
T E N C I O N : S E V E x í F T r 
£X. casa A r m o n í a v n^ú ^ iTíín"^-. 
io, solar de esquina^ g a ^ U 8 X 
¿ u r a d a en $2.000. iUm. , 1 , 7 a e s t ó ^ ü -
a todas horas, A ¿ i J ^ ^ l M * t ^ * * a t s s, H eu.argmla ^ g r a v a d 
y e i y , Q u i e r o V e d a a r ^ ¿ f e 
c e y jen DK ea < - T S r ^ r r t r - ^ ^ 
KJ n ú m e r o (i, entre D o m S E 
Cerro, compuesta do 7 c u ^ i' l ' l f i ^ 
cesor^jis. s - i , " - " - J - U o s v .i ^eta. .a. . d a ' h a r a ü p o f ^ * C ? -
sentarse su d u e ñ o . I n f o r n L eaer Ste a(s 
v 4. T e l é f o n o F-4Ó00 Ua: V^1'.6 au. 
i ieneu sa la , .ios saletas Ü W * ' • ^ ' t a T 
vicios, terraza, oatio v l ? cuartog.Ta 
m a n : Sol, b a r b e r í a / ^ ^ X ^ ' arber ía 
k_/ u-uanajay, calle de M.Vrir, A 
muuero 2!), antes Merced de ? 0 6 » 
frente por 40 varas átí f'on^0 9 varar¿ 
bajo con dos salones um. lio^6 ^ y 
es de m a n i p o s t e r í a , propia S í^ridof 
r í a ; pues h a s t a hace Pac0 ¿ f r i > C ¿ S | 
dicaba. P a r a m á s n . , . ^ h 0 . ^ esto J1̂ " 
6730 1 *" 
OE VENDE. A D o T T ^ A l r n T r - 1 ^ , 
D esquina de T e j a s y a u n ^ , 8 » £ u 
zatía de J e s ú s del Monte, "m u ! * 
rreno propio para una industH»6 ^ 
comodidades para ei pago v se Se 
quier p r o p o s i c i ó n ra /onabla t,^ « t t í 
l iestoy. T e l é l o n o A-7534. M o ^ 1 ^ ^ : 
12 ab 
^ E V E N D E UNA D R E C I O ^ I ^ 
P quinta, c o n s t r u c c i ó n moderna . CAsA 
tante e x t e n s i ó n , diez lujosos cuÁn,? bas-
mto portal, garaje, otro gran saí^8' b*-
recepciones y m á s cuartos ^ 
una gran fami l ia de verdadero ^ P«r» 
c o n v e n d r á verla m á s d e U l ^ 0 / ^ 5 
f í a s . Informe e l s eñor Cardona. 
n ú m e r o 106 y 104 ^ u o n a . O'fieftiy 
5623 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E N D E . E N E L R E P A R T O J T * 
^ f ina , un solar eu l a A v e r k l ? 
lumbia . acera de la brisa ^ 
l í n e a s de t r a n v í a s . Precio $ 3 . 0 0 ^ t0* 
7820 
3 ab 
Ü A R A E A B R 1 C A R . S E V E N D ^ r - -
X rreno de esquina e n l a Habanf .^"' 
ne 500 metros y so da a 2^ r W ^ o ' ^ 
ci l idades para ei pago. I n f o r m a n . 0 ^ 
L a ^ Vi l las , Prado ¿ 9 . e l ^ 
7802 " 3-ab. 
T > R R N S A E S Q U I N A A V E I ^ V R ü T ^ . 
J . parto L a s Cañas , se vende una ¿Si 
quina, mide 14.90 de frente por 3 m T > 
fondo. Se d a muy barato. Informan- S«n 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-502a 
7688 a 
SE V E N D E E E S O E A R 4 D i : MANÍaZ n a 77 de l Reparto Almeudares, situada 
en Fuentes , entre l a y 3a. Tiene (afiSK 
acera, agua y alumbrado. Mide 10 varaa 
por 42.04. Prec io : 3.50 vara y hay que en-
tregar 800 pesos y el reato a razón de W 
mensuales. Informes en Línea , número 
m - l ! 4 . entre 12 y 14, Vedado. T 
•'7778 e a. 
C E V E N D E U N S O E A R D E 12 METROS 
k j de ancho, por 4¿S metros, 75 milímetros; 
de fondo, en la calle de Lagueruela, "e¿;í 
tre 4a. y 6a, In forman en Gertrudis, 
n ú m e r o 16. 
7673 1 ab 
Q E V E N D E U N T E R R E N O , DE 1000 
yjf metros, callo I>awton, entre San Fran-
cisco y C o n c e p c i ó n . D u e ñ o , Ste,., número 
29. V í b o r a . 
_7693 1 ab 
I V ^ A L E C O N "VERDAD^ S E V E N D E N MIL 
i l X metros con fondo a San Liázaro, Llat| 
mar al F-3192. Se dan eu hipoteca al 6 
por 100 en Cerro, J e s ú s del Monte, CÜit;. 
zada o Vedado. L l a m e n a F-3192. < 
7730 1 ak. J | 
EN E A C A E L E C O N C E P C I O N . VIBOi r a , se vende un solar, llano, de ^xft -
a $4.a5 metro. I n f o r m u : F . süauco Po-
lanco. C o n c e p c i ó n . 15, altos, reparta Law-
ton, de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
7610 31 mi ^ 
EN C A R R E T E R A C O N TRANVIAS, IiOí' tas de terrenos desde 10 a 6O.CO0 me-
tros, de 30 a 50 centavos metro. 30 nnnnwl 
del P a r q u e Centra l . E l punto más alto 
y saludable de la H a b a n a . Havana Bu«-
ness. Dragones y Paseo do Martí. 
7544 31 " " ^ 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto 
Larrazábal, situado a la trisa, i j 
cuadra y inedia de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
de fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reillfr | | 
Habana. 
C-2471 ^ _ £ J * Ü -
S 0 L A R 
Se vende un magnífico solar J« 
esquina en el reparto Buen R e J -
ro. Tiene una superficie de mas de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos Ji-
ménez Rojo- O M y , 5.n Habana. 
C-2471 AL 
RE P A R T O L A S I E R R A , J R ^ ^ parque, traspaso un solar ae n4 $6 vara , otro a dos c ^ r a s ^ 
en l a S ierra , $4.50 l a ^ a do» 
res, a cuatro cuadras del parque , n 
cuadras de í r t o ^ S ^ 
Almeudares a $3.(0. i m o i u » 
• Vedado. a. 61 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE 
T T N A E S Q U I N A ^ . ^ ^ ^ 
plazos. 
sus acer 
y 23; mide 
pago a 
OS S O E A R E S ^ f ^ ^ ^ S O j 
! t i í cuos , que miden gj, 
^ V ^ a c ü f ^ ^ 





T T N A E S Q U I N A , E N T B B 1' $l3¿ 
meniMiales y ^e cobra solo el ^ 
no; l a renta <™b™ ^ f r , - a. p U * * 
t e r é s del dinero invertido, v | 
c ó m o d o s . . _.eToS 
Q E E A C I L I T A D I N E R O 
^ fabricar. 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A.4005 y ^ 
C i m a n e o E s p a ñ o l d e l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a o t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s j 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ ^ 
s e d e s e e :: : : - :: 
Át̂ O LXAAVl 
DIARIO UE Í A mAKPU IVkrso 31 de 1915. PAGÍNA VEINTITRES 
U CALIDAD DE SUS ESPEJÜE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
CAFES Y RESTAURANTS 
Muy bien situados, pagan poco alquiler; 
uno de ellos vende menguar, de a 
$0.000: su precio es, do ?1>.500í otro, que 
bace un diario de 00 a «0 pesos, en 
SO.OOO; otra de S1.500. Informarán: Pra-
do, 1011 de l» a 12 y de a a 6. 
BODEGAS 
Tengo rurlas, una de ellas muy cantlne-
t*, venda $70, muy bien Burtlda, en $4.000 
su precio. . . . «.i A 
Otra, para un principiante, en ? l . j y u o 
admite un socio. Informan í Prado, 101; 
d e ü a l 2 y d e 2 a & . 
BUEN GARAJE 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, csjdo, 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le Hacen falta, es mas grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
M U tres ónticos trabajan con cal-¡dos do utilidad el que 
IVliS tres opiicu» uauajou %2.<m será inútil sus ge 
ma y exactitud y les cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. | 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
OPORTUNIDAD 
Vendo «n la Avenida de Carlos I I I un solar 
d« 0.4S por 47 varas, a i?10 la vara. Doy 
dinero en hipoteca al 7 por 100. Informes: 
Compostela, 115; de 3 a 3. Pollminus. 
7327 ¿ . 
X T E D A D O , C A L L E 1», VENDO CINCO A 
V seis mil metros, magnífica situación 
y gran porvenir. Precio: cuatro pesos 




Se vende o admita un socio. Más infor-
mes en la oficina d« J . MarÜnea. Pra-
101. 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales, líquidos, sin contar con ©1 
restaurant; se traba d© la venta do un 
hotel, pudloudo examinarlo una semana 
o doa. Informes: Prado, 101; de Ü a 12 
y de 2 & & 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo dos, unidas, con 50 iiabitacione«; 
contrato 5 aüüfl, &e ffaranrlian $21£ llq.ul-
ue no cuente con 
gestiones. Para más 
Informes en la oficina de J . Martínez. 
Prado, 101; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
CASAS DEÜÜESPEDES 
Tengo varias, próximo al Parque Central, 
una hace esquina con 22 habitaciones, en 
$2.500. produce $250. 
Otra con 19 habitaciones, su renta es de 
?200 mensuales y sus habitaciones y ga-
lerías corresponden a una gran casa, de-
jando $250 líquidos, en $4.000. 
Otra con 23 habitaciones, oue solo ren-
tan $170, en $1.800, todas estas casas tie-
nen contrato de 4 años a 5. Informarán: 
Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una sefiora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" Humada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y l inón; 
es cnsem, y absolutamente pura, quita las 
mancha», disminuyo las arrugas dando 
al cutis blanco de nAcar y tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, f l . Puntos de 
venta: Obrapía, 2; Noptuno, 3; N'eptuno, 
19, (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. 8an llafael y Uelascoaín, 
y on la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 20 ab 
¿Por qué tiene so espejo man 
ds&do, que denota desgracia en 
su hogar? Por no precio can 
regalado se lo dejamos naero. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637-
SE VKÍÍDK ÜWA MAO?íIinCA MtHLA, puede verne a toda1! horas en Vives y 
Cuatro Camlnost Albeitería del señor Jo-
sé M. Castro. Informes: Aguila, 162; de 
12 a 2. 1). M. Telófono A-17W8. 
7870 8 ab 
AVISO: SE COMPRAN PALOMAS E N cantidad. Zaragoza,. 19, Cerro. De 12 
a 2 p. m. 
7776 2 ab. 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S . A Y A -fieü Ampudln, Apartado 2411. Habana, 
y le remitirán un machete criollo con bu 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias. 0 centavos más para franqueo. 
0021 8 ab 
3 
31 mz. 
ANGA: 5x30, E N E L R E P A R T O MAN-
, tilia, da a la Calzada, alto y llano, 
negado al pueblo. San José, 4S-B. Juan 
7401 4 ab 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
6781-82 « 
RUSTICAS 
"XT'ENüEMOS V A R L \ 8 EINCA8 RüSTI-
Y cas desde una caballería y de $2.000. 
en adelante. E n carretera o próximo y en 
esta Provincia y otraa Havana Business. 
Dragones y Paseo de JJiairtl. A-yil5, 
7S50 3 ab 
17INCA D E ERÜTA D E 20 A C R E S ; 1.300 
jl' árboles, 500 mangoes selectos de In-
dia; naranjas, etc., etc.,; 56 colmenas de 
abejas, toda propiedad, se vende con la 
finca. Precio $2.500. B. Nebster. San Cris-
tóbal. 
7906 3-ab. 
X^ARMACÍA, SE VE>.DE, POR NO PO-
JD derla atender su dueño. Informan en 
Suárez. 84. 
7512 3 ab 
AT E N C I O N : SE V E N D E , BARATA, una bodega de esquina, tiene contrato, pa-
ga poco alquiler, hace un buen diario, ar-
matostes, todo de. cedro. Informes: Juan 
Solano. Lealtad, Í0-A, altos. 
7382 31 mz 
"X/'ENDO CASA D E COMPRA-VENTA, E N 
\ $3.000, a tasación. Vale más, de Galia-
no a Belascoaín. Alquiler barato y con-
trato. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenln. 
7465 4 ab. 
T 7 E N D O UNA PONDA CON L O C A L AM-
T piio con todos sus servicios moder-
nos; no paga alquiler; venta sólida de se-
tenta pesos diarios, bien vendidos garan-
tizo. F . Mestre, San José 113. 
7188 1-ab. 
LA ARGENTÍNA 
Casa importandora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
P ^ n ^ ^ n r ^ s ^ e B b t e s E a L m ^ l d e plata y toda clase de objetos 
do precio y se alquila la caso, vendo seis 
mesas de fonda, un bando de carpintero 
y una nevera con serpentín para agua co-
rriente. Puede verse en Santa Catalina, 
10, Víbora. 
7830 3 ab 
O E V E N D E N 4 E S P E J O S , XJNA C A R P E -
¡O t¡a de señora, mesias de taller, mani-
quíes, un tabique, un mostrador de sas-
tre, un mostrador rústico de madera y 
varias cosas más. San iliguel, 2, esquina 
a Consulado. 
7S43 ; 3 ab 
SE V E N D E N , BARATOS, POR NO N E C E -eltarlos, un aparador, un auxiliar y 
una mesa, en muy buenas condiciones. 
Calle 21, entre E y F , Vedado. Frente al 
número 244. 
7545 80 mz 
COMPRO CANARIOS BARATOS, AMA-rillos y pinto, que no sean caros. V i -
ves. 125. 
7219 s i mz 
VENDO UN TANQUE D E GASOLINA, de 200 galones; otro de 600 galones; 
y otro de 1.000 galones, con su bomba 
y equipo completo. Malecón 27, bajos. 
7426 30 mz 
Q E V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , 
O de palos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zuiueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7672 1 nb 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2365 lld-21 
BILLARES 
O S V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-
io eos y cigarros del café Las Delicias 
de Puerta Tierra. Informan en la mis-
ma : Monserrate y Muralla. 
7399 . 2 ab 
UR G E N T E , BUEN NEGOCIO, SE V E N -de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, y una pequeña tienda de 
quincalla, en lo mejor de la ciudad, muy 
barata. Razón: Bernaza, 47, altos; de 
7 a 9 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
7248 31 mz 
OF I C I N A : D E COMPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e Inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla 22, altos 
5319 l ab 
\ 1 
COLONIA DE C A M 
Se rende en ganga una colonia en Cama-
giiey, con 17 cauallerías de caña; 10 de 
beguudo y tercer corte, y siete de cuarto 
corte. Seis caballerías más de potrero. Te-
rreno colorado y mulato. Tres pozos y 
tres bateys, 25 casas, una bodega. L a fal-
tan catorce años de contrato. No pagan 
renta. Dos cliucbos y trasbordado!- pro-
pios. Paradero del ferrocarril. Estimado del 
central: un millón de arrobas. Le faltan 
por cotar en esta zafra 400,000 arrobas. 
Ganga: se vende en $25.000 al contado y 
$2(j.O00 en la siguiente zafra. Si no se 
cierra negocio en veinte días, no se'ven-
derá después. Informa: Pedro Noneli. Ha-
bana, 90, altos. A-80C7. 
VGÜtí 31 mz. 
r lJVCA» TAIiA CKIAS V E CJBKUOS CÔ i palmares y río Caudaloso, muchos mi-
llares de palmas criollas, frutales y gana 
do vacuno. Sus terrenos son propios para 
toda ciase de siembras. 36 caliailerías. Se 
vende por ausentarse su dueño, dejando 
algo en hipoteca. Havana Business. Dra 
gones y Paseo do Martí. 
7645 31 mz. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y billetes de lotería. 
fle Zanja y Espada. 
6095 10 ab 
"TTENDO O CAMBIO POR CASA E N LA 
I V Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2:>/t caballerías, a 3 kilómetros de Pi 
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio !);4.00<j 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiciad que se cambia. Infor-
ma su dueño; Miguel Oyarzuu, Monte, 
número 68. 
7056 20 ab 
" E S T Á B L m S j Ñ T o T l ^ m r 
A TENCION FONDEROS, QUE OS CON-
XJl. viene, se vende una fonua o se admi-
te un socio que quiera quedarse al fren-
te, es buen negocio. Informan: calle 13, 
entre 6 y 8, Vedada 
7834 7 ab 
GRAN CASA DE INQUíLÍNATo" 
Buen negocio para el que quiera traba-
jar. E n io mejor de la Avenida de Ita-
lia, antes Galiano, se traspasa una, con 
contrato ante Notarioi, por razones que 
ee le dirán ai que le Interese. Informan 
por el Teléfono A-9320. E n el mismo de-
sea un local propio para garaje o esto 
último pequeño. 
^ 7859 4 ab 
BUEN NEGOCIO 
Be vende, en población céntrica de la 
Provincia de Santa Cira-a, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
un buen establecimiento de garaje, con 
eEtableclmiento de automóviles y efectos 
eléctricos en general. Hay bomba para 
el detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno Par-
te de contado y parte a plazos. Informa-
remos en este periódico. 
C 2556 8d-31 
ATENCION 
m^<Jnein(^un Kra",neeocio <lue produce SsSf^i ^ pesos llbres con P0™ dinero, 
B v0S« APr7vecheli ocasión. Informes, 
K d / R ^ ^ ' l 2 ^ - , b ^ g a . por la ma-' 
TOO"» ' tiIuca' ^ora-
—1— 8-ab. 
ASUNTOS QUE S E L E D I B A ~ S E 
7784 2 ab. 
^i*033 E > MONTE 870 UNA A O R f " 
S n ^ / 1 ^ - ^ t a b a c ^ V g a 0 ^ : 
barata U r L vp^HO 6 e?crlt,>"o. Se tía 
7790 tenderla, es buen negocio. 
ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
aiquüa pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
I J I A X O . SE V E N D E UNO, ALEMAN, D E 
X cuerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También se vende un autopiano. San Ni-
colás, 64, altos. 
T749 8 ab. 
/COMPRO DISCOS. USADOS Y NUEVOS, 
K J en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 ^ 4 ab 
T)IANO, CUERDAS CRUZADAS, F U E I U 
X te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi rán uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
pianos. Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
6733 o ab 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ches y Ca. Apartado 170S. Habana. 
7746 10 ato. 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir ai inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a ilatadero. Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas ganga» en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^avo-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
?10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletoa de arte. 
DÍNER0 
Se la dinero score silhajafl a módico In-
teres y se realizan hartísimas toda cla-
se de joyan. 
MU E B L E S BARATOS, E N L A HABA-na. Aguila, númóro 139, se realizan 
todas la sexlstencias por tener que refor-
mar el local, 
G621 ai mz 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 2519 10d-29 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UNA nevera, seis sillas de rejilla, consola, 
bastonera, escritorio, aparador, cama ma-
dera, una vidriera y máquina de coser; 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
7765 2 ab. 
^ RAEOEONOS. COMPRO, CAMBIO X 
VT vendo fonógrafos, discos, Vlctrola a 
8 y 10. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Telófo-
nj A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
| P A R A L A S , 
¡ ü D A M A ; 
4*'!—«— 
AVISO: VARÍAS FABRICANTES 
americanas están liquidando 50.000 blusas, 
vestidoo, sayas, ropa interior, medias dé 
seda e hilo; camisas, corbatas, capas de 
agna, fluses desde 50 centavos 'hasta $25. 
Vista hace fe. E n la peluquería Josefina, 
üaliano, 54. Frente al Molino Rojo. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos- Máquinas 
Smger de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
7^2 12 ab 
Q E V E N D E MUY BARATO E l , JUEGO 
IO de un cuarto, por tenerse que ausen-
tar su dueilo. Informan en Oficios. 72 en-
tresuelos. 
j L g g lab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL f ERREÍR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se !o 
propongan, esta casa paga u.n clucuenín 
por ciento más que lau de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la «eguridad que encon-
trarán todo lo que deseen v serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-1903 
ESTA ES 
la azucarera sani.aria 
que usted necesita pa-





Locería y Ferretería. 
Neptuno, 15, 
s Habana. 
-¡¿¿j Especial atención a pe-
t z - * * - * ^ didoa del, Interior. 
15-1S mz 
AÜIÜMOViLES 
PARA LAS CARRERAS 
Se vende un auto de carreras de 
75 caballos de fuerza, es la máquina 
que más corre en la Habana. 19 y D, 
Vedado. 
7í>71 3-b 
CJE V E N D E UN EORD. E N MAGNIFICAS 
>0 condiciones, listo para trabajar, acaba-
do do ajustar, pintar y vestir. Infor-
man : bodega. " E l Sardinero," en M y 
11, Vedado. 
7813 3 ab 
Camión Ford, de I V i tone-
ladas, se vende uno, por ha-
berse cambiado por otro ma-
yor, de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-




AUTOMOVIL EUROPEO, PARA 5 F A -sajeros. 18-20 U. P.j a umbrado y 
arranque e éctrico, todo moderno, econó-
mico y seguro, se garantiza su buen fun-
cionamiento, informan: Garaje Habana, 
Zuiueta y Gloria. Habana. 
7441 ¿ m _ 
C E V E N D E MUY BARATO UN LUJOSO 
kJ autoonóvil europeo ••l'anchajd Levasor, 
kuidauiet, propio para familia de gusto. 
También se vende un Renault y un Ford. 
Habana 45, frente al Obispado. 
7888 3-ab. 
C A C R I F I C O MI H C P M O B I L E , E N $800; 
\ 3 uso particular,, llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas, arranque y luz eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo en Mu-
ralla, 9t>. Señor Mena. A-9973. 
7833 7 eb 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , DE R E -parto, carrocería tipo Exprés, abier-
ta, con gomas de Cayre. Todo en perfec-
to estado. San José, 99, garaje. Teléfono 
A-01M». 
7869 3 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L A HA-1 ye en perfecto estado, carrocería ca-
pola Victoria; se pueae ver de Vi a 2. 
Calle A, número 20, entre Calzada y Lí-
nea». 
7701 2 ab. 
EN SAN ANDRES, NUMERO 12, E N Marlanao, se vende un automóvil, 
marca Ford, en excelente estado, con go-
mas y cámaras de repuesto. 
7683 2 ab 
SE NECESi i AN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y uiás barato que nadie, el 
funcionamiento de todos loa automóviles 
modernos, eyropeos y americanos; ias 
prácticas d» manejo se dan en automóvi-
les de tí cilindros, modelos 1918. y por las 
callea má*f transitadas de la Habana. Es-
ta es la ¿Unica Escuela de Cbaufuiurs en 
la Habaüa que viene funciomiudo desde 
1912. Mrfs de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo ie enseña; 
sino flue puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 240. 
t<Qí«5llA 
G I U ? ! E S T A B L O D E BURRAS DH LECHBJ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bflla«coaIn y Focito. Tel. A-4810 
ilurrui, cnoiias. todaa del país, con ser, 
K / d e ^ d í ^ ' l 0 ? el T ^ a a 
en e l T e r r ' o 1 1 - v - ^ , \ ^ 
teléfono F-Í3¿f- % ̂ V n . ^ A y ^ 
Máximo. G ó i £ - ; n ^ r o ^ ^ 
lamente ' ^ Berátt BervWo8 inmediu. 
Los que tengan que comprar burr«B n« 
ndas o alquilar burias de leche d i r í ^ 
se a su dueño, aue eat i tí» i J Í 1 yilQ* 
üeiascoaín y. t o ^ M é f o í o ^ i ^ 8 « i 
se las da mas baratas que nadie 
c b ¡ N n ^ q ^ n e L ^ ^ X T ^ 
jas ai duono. avisaudo .Ai teléfono ÍXiqI 
T OCOMOBILE, 6 CILINDROS, MODE-
JLi lo 38, con carrocería para 6 pasajeros, 
arranque y alumbrado eléctrico, todo en 
perfectas condiciones, por tener que em-
batcar su dueflo, se vende barato. Infor-
man : Garaje Habana, üuiueta y Gloria. 
7442 2 mz 
l l / f O T O C I C L E T A , SE V E N D E , MARCA 
iT-L Indian. casi nueva, de 2 cilindros, 
del 17; tiene tres cambios de velocidad; 
so da su precio y se garantiza. Cerro, 
588, esquina Santa Teresa. 
76S9 1 ab 
SE V E N D E XTS AUTOMOVIL HUDSON Super Six, én Aguila, 119. garaje. 
7549 3 ab 
g E >í, UN JUEGO 
de cuarto para matrlm/nlo, compues-
to de escaparate con lunas cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 103. / 
7130 / 6 ab 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 9& Te!. A-397S y A-4206 
Estas dos agPT)c<as, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrjCe al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ottj. 
casa similar, pira lo cual dispone de pe. 
soual idóneo y material Inmejorable. 
UNION AUTO 
de Vega y Ca., S. en C. 
GARAJE 
Gran ocasión: vendo Dodge 
y Ford, de medio uso. F, nú-
mero 11; entre 5 y Calzada. 
Un Fiats-Landoié, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
7600 4 ab 
S E V E N D E UNA CUSA T I F O D E CA-
to Bosch. carburador "Zenit," arranque 
eléctrico, fuelle, ruedas alambre, con una 
de repuesto. Informan en San José. 138, 
gaBaje. Teléfono A-17S6, 
7704 2 ab 
A LOS CICLISTAS 
Se vende una motocicleta en buen estado; 
se de muy barata por tener que ausentar-
se su dueño. Su precio cincuenta pesos. 
Se puede ver en Séptima, 124, entre 8 
y 10, taller de Instalación, Vedado. 
7655 31 mz. 
SE V E N D E UN HUDSON D E S E I S C i -lindros, en muy buen estado y se da 
muy barato por tener que marchar al ex-
tranjero. Informan en Campanario. 145; 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
7611 31 raz 
GANGA, CAMION 
chico, 500 pesos. Monte. 475, esquina Ro-
may. 7618 31 mz 
Se vende: un automóvil Hudson, por 
$1.000, costó $2.850. En espléndidas 
coTscUdones. Informa: Mr. Acebal. Ar-
c r.úna a Milicia. 
lVIí>,̂ IEKA' SE V E N D E , F O B T E ^ 
«e da o n m ^ - lamparilla y Oficios, 
misma o ^ ^ S s ! 0 ^ . 611 1¿ 
1 ab 




*I N o n e ^ ^ H ^ ^ r , breve ealdró Para 
tal Invenido P í C,m vIa mItad ^ ™pi 
aexl6n Von a u t , ^ ^ n ne«oclo en ¿o-
^ta ciudad U r t r ^ r..8,'- ^ b l e e i d o en 
P/esentarso q u ^ ^ z a c i ó n . No debe 
Más informes- "nZJ1ÍS??nfra de ^000. 
Habana 0PortuD>dad", Apartado 
_7726 
S- 1 flb. 
. q u W ; D ^ r g \ BODEGA SOLA E N Es", 
buen ctratrato. p S ' 1 ' , " ^ ^ alquiler, 
^ t a d o : t n m b l L ^ ' J ^ - . i ^ ^ ' ^ d «1 Su® ¿ " o ' p ^ ^ ^ . f e vende un buen café, ei eafé i fr: en Mfnte y Cárde' 




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
ebnar las cejas, 50 centavos. Masaje 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óíí 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Saa 
Nicolás y Manricius. Tel. A-5039, 
BATERIAS PARA COCINA 
Aluminio y otras clases. Ferrertería " E l 
León de Oro." Monte. 2, entre Zuiueta y 
Prado. Teléfono A-71fl3. 
CUBIERT0S~Y VAJILLAS 
de todas clases. Ferretería y locería " E l 
P r ^ T e ^ n o ^ ^ 2 ' entre Z M * 
HERRAMIENTAS 
especiales y garantizadas, para carpinte-
ros mecánicos y otros oficios. Ferreteríi 
y locería " E l León de Oro". Monte 2 
entre_ Zuiueta y Prado. Tel. A-7193. 
70J5 31 mz. 
O E \ E X D E N 2 BUHOS D E R O B L E DE 
1% metro y de 1 metro 20 centímetros 
de ancho con bus butacas giratorias- un 
estante de cedro para libros y una me-
sita de máquina de escribir. MaJecón 326 
esquina a Gervasio. ' ' 
7713 3 ab 
Q E VENDEN CANTIDADES D E G A X E I -
£3 ñas de viairias raiuns, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanabacoa. 
7872 7 ab 
SE VENDE ÜNA MAGNIFICA TEGUA DB ' carreras, de las más linas y mejor ra-
za. Garantizando su dueño haber llegado 
cinco veces en primer lugar en el Hipó-
dromo de Marianao. Prado. 71, altos, In-
formarán. 
7744 2 eb. 
^ E VExNDE CNA MAQUINA VEKX1CAU 
KJ de vapor, de tí caballos. Una ,.ti 
dera , vertical de 4 caballos, tto wtt 
tor de gasoima de 0 caballos, con un 
Wlnche, propio para buques de vela « 
trasbordauores de caüa. L n motor de V i 
solina de 0 caballos, marca Nash, hnü 
bouiiia de aire caliente de l ^ , " de d«K 
carga, propia para finca, por trabajad 
con carbón o lena. Lúa máquina de va 
por W estmgiiouse, vertical, de 50 caba 
líos. Vanos motores marinos de Koaoli' 
na. José L . Villaamil. Santa Clara nü-
mero 5. 7025 4' ^ 
IVf AQt lXAF. lA, l 'AKA MADEIiA ¡SIN 
X' í . llues de banda, circulares, tWniilos 
etc. F&oricautes acreditados. Pidaáe listá 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en ei acto. Manuel B. Lópea, Jesús del 
Monte, 10. Habana, 
jjgg 10 ab 
Q E VENDEN DOS CAEDEKAS EOCot 
mobiles, de 80 a Ü0 caballos comple-
tas ; uu;í bomba centrífuga de 70 gus. por 
minuto, acopiada a un motor verti<¿l de 
20 caballos, üua caldera 125 HP. Infor-
mes: Taidutieiu Ca., Compostela, 71 por 
Lamparilla. 
mJ^}z l 1 mz-
\ ÜQÜiXECXOS E I N G E N I E R O a : X E -
J r i . nemos railes vía estrecha, de u«o ea 
buen estado, iubos fluses, nueveo para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel " 
la mAH resistente en menos área Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
'átl- Habana. 
c 4344 ln 10 Jn 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, cíe Donkeys ó 
Uombas, Calderas, xMáquinas, Wiuchea 
etc., de vapor, así como iiomanas o Bíis-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrecnea Hermanos. Lamparilla y 
llábana. 27445 14 ^ * 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Kscuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Kafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien ei mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender ei de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 00 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente ei señor Cedrino. 
MAQÜÍNARía 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 j i R ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in¿ 
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss. taladros giratorios, rai^ 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
C E V E N D E UN OVEKXAND, TIPO 75, 
K J letra B, de 5 asientos, en menos pre-
cio que un Ford, está en magníficas con-
diciones. Informan: Dragones, 20, a cual-
quier hora. 
7569 1 ab 
V A R I O S 
SE V E N D E MUY BARATO UN CABRO de cuatro ruedas, fuerte, con caja se-
rrata adatto paru expendio de víveres, le-
che, dulces, etc. y un arreo. Para Infor-
mación : Mialoja, 64. 
7785 2 eb. 
CARROS DE 4 RUEDAS 
Grandes y fuertes, propios para carga o 
reparto, se venden en Patria y Zequel-
ra. Cerro. Compañía Licorera Cubana. 
Su A. Casa "Romañá." Hay varios. 
7598-99 31 mz 
Beriiet, hay dos, uno de 40 
caballos, otro de 22 caballos, 
6H espléndida condición. In-
superable para hacer camio-
nes fuertes y elegantes. Se 
venden a precio baratísimo, 
en Marina, 12. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R E E -
ra de calle, de metro y medio de an-
cho por casi dos metros de fondo. Se 
<ia^:?uy bal'ata- Informan en Monte, 381 
1 ab 
T N G E N I E R O S . D I B U J A N T E S : SE V E V -
JL de muy barato, una magnífica mesa 
de dibajo, con su escuadra, en perfec-
to estado. Puede verse en Damas 40 Te-
léfono A-7897. 
7619 31 mz 
Boí'fffa con bu 
^uíler; buen venta' apenas paga al-
p^an: Xlanuel pl0nia"e la ^abaje. In-




na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 v 
M-1772. y 
PU P I T R E S : SE V E N D E N 10, NUMERO 3, con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee. nümero 20, Quemados de Ma-
rianao. 
4 ab 7628 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; ha.1 fuegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates dasde $8; camas 
con bustidor. a $3; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a §14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
reiacJonadas al giro y los precios antes 
monconados. Véalo y se convencerá, S E C O M P R A Y CAMBIAN M t E B L E S , F I -J E N S E B I E N : E L , 11L 
C 2253 
BILLARES 
Se ven"ien nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezo. Amargura. 43. 
'l>Iéfonc A-5030. 
LA PRjCMERA D E V I V E S . NUMERO 16.', casi esquina a Belascoaín. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
. A-20.-;5. Habana, 
la 15 au i 5579 « ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raiza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
M. R 0 M I N A 
7575 31 mi 
Q E V E N D E UN ROADSTER STUXZ, 
lO pintado de nuevo. Motor S válvulas, 
igual al que ganO. Magneto Bosch. do-
ble encendido. Carburador Schebler. Fre-
nos met.-ilicos. Cinco ruedas alambre, con 
sus gomas. Informan: Obrapla, 01. Unión 
Comercial de Cuba. 
7630 4 ab 
GANGA, AUTOMOVIL 
6 cilindros, gomas nuevas, a toda prue-
ba 600 pesos. Monte, 475, esquina Ro-
may. 7617 31 mz 
Q E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
IO neses juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el local, informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 S-ab 
Q E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
tO rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
ACTOMOVIE: S E V E N D E UN E E E -gante "Stutz," último modelo, 7 pasa-
joros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor Dobarro. 
7523 25 ab 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E EADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault, 4 cü.. 7 pas. $2.000. 
f iat . Tipo 5, 4 cil., 7 pas., $1.600. 
Fiat, Tipo O. 4 cil.. 5 pas.. $1.100. 
Reo, 6 cil., 7 pas., $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobiie, 4 cil.. 7 pas., $900 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farins, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todirs 
do gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas1, te San 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-G033. coaln. 
c 1371 ln 13 í 1 6339 
Overland, 4 ci!., 7 pas.. $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7543 31 mz 
RAN T A U L E R D E RECONSTRUCCION 
\ jr y vulcanización de grimas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las y i -
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructuro tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
Lázaro, entre Gervasio y Belas-
1 ab. 
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Haba-
na. 
Q E V E N D E N S I E T E P U E R T A S T A B E E -
ro, cedro; dos mamparas; ochenta losaa 
mármol; persianas, tirantea, pino y varias 
de aLuyan6SabaCOa 7 Rodrí»U6z' tranvía 
- 0771¿'yaD ' 3 ab 
VEN 1)15 J A R C I A O C A B L E USA-
^ i l 0 A a ^ n ^ ^ n ^ L precl0- Informan: Saa 
SaÍJ¿ílor' 19- Teléfono I-193L Cerro. 
—' 2 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una miagnílSca máquina de es-
cribid de escritura visible, en precio r a -
Z 0 7 « f ^ L l b r e r í a ' NePtuno. 57. Tel. A-6320. 
10 ab. 
C E COilPRAN B O T E L L A S VACIAS. limZ 
KJ pías, pagándolas a diez centavos en 
¡fosufll8116"4 Sarrá' Tenient9 K«y y ¿orn-
- 7676 ' 5 ab 
QE V E N D E UN GRAN ABARATO D B 
K J carburo, tipo moderno, lluncionando lo 
^Sm£ A0n <UUJl™0 ^ Jnces que como 
con 30 Ó más. También se venden 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno. 
muy barato. Informan en Omoa, tó. 
"16 8 ab 
Q E V E N D E UN CAEENTADOR D E car-
k-J buró, casi nuevo, en Consulado. i)S. 
baJ08- 7614 31 mz 
BODEGUEROS: S E V E N D E N BOS A R -matostes y enseres de una bodega, 
todos modernos. Para Informes: La V i o r 
de-í>%Lncl0' Inauisldor y Luz, bodega. 
_ 4 ab 
AVISO: SE V E N D E N S E I S MAQUINAS de Singer, de cajón, muy buenas y 
muy baratas. Aprovechen ganga. Bernaza. 
8. L a Nueva Mina. 
75̂ 4 1 ab. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
90d- 1 t C-85 
UBGSSOBSEiaeS 
C 2549 8d-31 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de Por 
pies largo; otro de ̂ 4 Por 
200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. Se venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la Fundición de León 
G. Leony, Concha y Villanueva, 
Habana. 
I1,1"ADERAS D E B BAIS E N BOBOS. TX caoba, cedro, sabicú, Jücaro, Yaba, 
Seplillo y otras. Atravesaflos para vía an-
cha y estrecha, de maderas de corazón. 
Cujes para tabaco, carbón vegetal d» 
Llana, Júcaro y mezclado. Y postes para 
teléfonos y telégrafos. Animas. 90; de 12 
a 1. R. Calleja. Teléfono A-3716.. 
74C9 2 ab. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
48S6 81 ma 
COMO NEGOCIO 
Se venden c i n c o filtros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Maralia, número 
6ÓÍ68. Teléfono A-3518. 
in a 
2548 8d-31 
TITAQUINA I M P R I M I R , ÍS POR 8. GÜI-
lí-L lloitina lü pulgadas, letra, clichés, vi-
drieras, viííetas, impresos para vender ca-
seros, colecturías y particulares, liquido 
todo. Compostela, 4S-1|2, entro Obispo y 
O'Keilly. 
7789 2 eb. 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y eternas es 
"LISTONIT" 
T E J A D I L L O , 2L 
7274 
T E L . A-2507. 
22 ab 
O E VENDKX 9 P U E R T A S , CON sus mar-
eos. Informan: calle 15, núm&ro 251, 
altos, entre E y F . « 
7124 S I mz _ 
/ ^ A B E E A C E R O D E 5'8 POR 100 P I E S , S E 
\ j vende y también un tractor Big Bull, 
con arado de discos y repuestos. Trato 
directo, precio razonable. F . LámbarrL 
Habana, 110. Depai-tanieuto 5. 
7724 2 ab. i 
Q E V E N D E ÜNA P L A N T A E L E C T R I C A , i 
franc^wa .acoplada, de gasolina, de 
muy poco uso y consumo general, 50 
amperes, 70 volts, especial para cinema- | 
tógrafo, o casa particular. Se puedo ver: | 
I San Líizaro y Oqucndo, garaje. J 7641 « m» l 
OPORTUNO 
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
ln isla paquetes semillas hortalizas y 
flores a aiez centavos para vender a 20 
.-enta-vos; también árboles frutales, presos 
en envases, ingertados de un metro do 
alto palmas de Sola. 22 variedades. Ro-
sales caprichosos negro y verde de todos 
hay existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severino H. Wilson. Sagua la 
Grande. 
6961 a ab. 
Marzo 31 de 
0111.1 DE LUTO 
(MUDE DEBÜSSY 
T U 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
No se Irá al último asilo el magno 
compositor , sin que mi saludo profuu-
dammte triste le acompañe. Hace 
seis días que de Francia nos llegó 
la noticia de esa muerte y no he tra-
zada & propósito de ella una sola li-
nea. Es que había cedido la mano a 
los críticas musicales de la Habana 
con más autoridad que yo—modesto 
literato—para hablar de este coloso 
caído en la tamba. Pero pasan loa 
días; no veo nada en las hojas pú-
blicas, y a juzgar por lo de ahora, no 
veré nunca nada. Arrojemos algunas 
flores—arrancadas al pensil de Pe-
lleas—sobre la secreta tumba del poe 
ta^-en ritmos—de Polleas ot Mollsan-
ae. 
Debussy fué la organización musi-
cal más extraordinaria que ha tenido 
Francia en estos últímos cuarenta 
afios. Yo aprendí a quererle en mis 
coirversaciones de arte con aquel 
gran malogrado que se llamó en la 
tierra: Gonzalo Núñez, quten resumía 
bu juicio sobre los compositores 
franceses de este tiempo con esta 
frase concisa pero expresivamente 
crítica: "Los dos polos de la música 
francesa son Debussy y Cesar 
Franck" Yo me puse a estudiar las 
biografías de ambos y en mis escapa-
das a Europa, a oir sus producciones. 
En audiciones musicales oí a Cesar 
Franck—un sinfonista—y en los tea-
tros líricos a Debussy. En todas sus 
¡(producciones se observa y se aprecia 
en seguida el delicado orgullo de un 
arte siempre a alturas de cénit. La 
trivialidad—escollo de los talentos 
empobrecidos—no arriesga un solo 
débil matiz en el conjunto dé su 
obra. 
De toda ella, lo que nos parece re-
cogerá la posteridad es su instrumen-
tación de "Pelleas y Melisande", cu-
yos dos protagonistas,—figurines de 
vitrai",—hallan una vida asombrosa 
realizada musicalmente por Debussy. 
Nada más brillante, más vivo, más 
coloreado—y más humano—que la 
creación hecha por esa música, del 
joven y apasionado hijo del rey de 
cuentos de hadas: de Galaud, el des-
jeendiente del viejo y ciego Arkel, 
opuesto en adorable contraste al 
amor de Pelleas y a la pasión de la 
seductora princesa, lis tan grande, 
tan excepcional el efecto, en el es-
pectador, de esas tres figuras arro-
padas en el manto de una instrumen-
tación celestial, por decirlo así, que 
esa ópera ha matado el drama. En 
Paría acaba de representarse la obra 
de Maeterlinck, de donde sacó De-
bussy la ópera—y el drama; es decir: 
la matriz de la ópera, no ha agradan-
do. Y se ha hablado del juego sutil 
y anodino de esa literatura, compa-
rado a la fuerza excepcional del es-
tilo "anotado" sobre el drama del 
Shakespeare belga por el hijo artís-
.tico de Schttmman. 
Pero yo no quiero escribir juicios 
sobre una obra consagrada- Eso es 
tarea de nuestros escritores musica-
les. 
Gran fábrica modelo de sidra y botell 
\ de honor y medallas de 
exposiciones 
C Í O ) premiada con diplomas 
oro en todas cuantas 
ha concurrido 
puede seguir a su destino 
Esta correspondencia ío '> 
probablemente el vapor "rw 
rea", que debe llegar en h S M ^ 
Canarias y seguirá después . V 1 * 
tro América. 3 a Cea, 
La correspondencia <u 
para Méjico créese que h T s l í 4 
bien ínspeceionada ya. ^ 
MARCA 
Wmmm 
Solo he querido hoy, por decoro 
culto de mi patria, reparar un olvido 
con la gran sombra que aún domina 
e Ihorizonte musical de Francia— y 
del mundo—y despedir en nombre de 
los muchos amantes de la alta músi-
ca al gran desaparecido que quedará 
para todos durante largo tiempo, el 
gran inolvidable. 
Porque la muerte podrá devorar el 




NEW Y O K K 
W«at TCad Street, Bctweea 
Broachvay and Columbas Avet, 
l a m í a s Thxoash to 73«t St, 
A ana cuadra del Paraue Central, 
« media cuadra del Subway, Ele -
vado. Lineas de tranvías de Bus 
y soperficíe. Confort, Beflnamlen-
ío y lujo. 
SCO HiHITtí4«̂ <~"'~—200 Baños. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, segríes de' 1 coarto con bailo a 
10 cuarto y 8 baños. 
EX huésped de "HASGKAVB," 
(leño la satisfacción de gozar d*»'. 
mejor alimento de cnalQtüer hottl 
4e prtmera clase de Nueva Tork. 
Cuéntela cuidadosamente selec-
Üonada. 
E n s e n e Cable , Manager. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
SE HUNDIO TJJíA CHALANA AL 
COSTADO DEL «OLIVETTE* 
Una chalana que estaba al costa-
do del vapor "Olivette'", embarran-
cado en Bacuranao, y que contenía 
varios de los útiles de la maquinaria 
que fueron extraídos de dicho vapor, 
Minas y minerales 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Orlente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para tedas las industrias tales como» 
TRAJES, DULCIS, CAFE* TALCO, ETC. 
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS, Bandejas, Conchas. VASOS para 
ajna. CARTUCHOS y VASOS para helados. 
Cacharmas, GAPACILLOS para Dulces, Ca-
Jitas y RETAPAS para Botica, Papel Sahína, 
i Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER» 
VILLETAS, PAPEL CREPE y LISAS, .etC 
[ruro«D08 ne esta nm ktkia] 
ANTONIO PEREZ BARRO 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
OOJO CON LAS FALSinCAaONESfl 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
PIDANLA %N TODAS PARTES 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
Importadores: J. C A L L E Y Cía., S. en C. 
LA C0RKESP0IÍDENCIA 
Según nuestras noticias, la Comi-
sión de la Censura ha terminado ya 
el examen de la correspondencia de 
trasbordo para puertos de Centro 
América que trajo el vapor "Alfon-
so XIII" de España, creyéndose no 
Bacuranao Minin 
Petroleum Co.SÍ 
Esta Compañía tiene el gusto de » 
vitar a todos sus accionistas y ti tod 
aquellas personas que deseen y^x sLi 
máquinas que pueden pasar el dU 31 
y primero <k Abril. respectívameaJ 
al paradero del Fcrry en Regla, que^ 
halla cu el carro número 90561 en eZ 
pera de ser despachada para Artemv 
sa, para ser instalada a la mayor bnv 
vedad en la importante mina Ana Te-
resa, que posee esta Compañía, en el 
barrio de Cayajabos y haremos conâ  
tar, al mismo tiempo, que esta máquií 
na es la más potente que vino a Cbm 
ba, estando totalmente preparada para 
perforar hasta seis mil pies. Oficinas 
Aguiar 116. " 
LA DIRECTIVA. 
.,S08 s i 
UNA ANTIGUA R E C E T A 
P A R A L A DEBILIDAD 
D E LOS RIÑONES 
Es la preparación medicinal que ^ 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer, y que por, 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es una receta médica que se 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este éxito del S-wamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ácido úrico que es causa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botella 
de Swamp-Root (Raíz-Pantano) en la 
botica más próxima ̂ comience el tratami-
ento desde luego. 1 
Si Ud. desea ensayar primeramente 
esta gran preparación, envíe 10 centavos 
oro (ó su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer & Co., Binghamtoa, 
N. Y., E . U. A. por uua botella de mues-
se haya encontrado nada de par- ¡ tra, y tenga cuidado de mencionar este 
ticular p o r haberse autorizado que Periócñco. 
L L E V E L A S A L U D A S U H O G A R ' 
se ha ido a pique a cauea de la últi-
ma turbonada. 
Se ha ordenado un reconocimien-
to en aquel lugar con objeto de ver 
si es posible extraer alguuas de las 
piezas hundidas' con la chalana, así 
como poner esta a flote pues se con-
sidera ello posible. 
SE SALTO E L "LIGERO* 
E l balandro "Ligero", que se di-
jo se había perdido cargado de are-
na en la boca de Jaruco, se ha sabi-
do que solo sufrió una varadura y 
que ya ha sido puesto a flote por 
dos lanchas que lo han remolcado a 
un lugar seguro. 
Zona M dala Mm 
mmmm DE m 
M A R Z O 29 
$ 6.594.26 
DIPLOMATICO JAPONES 
En el vapor VMascotte"y llegó ayer 
un japonés quáaunque ¿gura como 
particular, aseglrase que pertenece 
al cuerpo dlplonátlco del Japón. 
X m A L E M A N 
En el mismo v W r r de la Florida 
llegó el aúbdito afemán John L Me 
yer, que traía bus nasaportes en re-
gla y una autorización del gobierno 
americano para vlakr libremente. 
DB0GAS OOmPADAS 
A otro pasajero da "Mascotte" le 
fué ocupado en su eiuipaje un pa-
quete con pomos de 'Veo Arsenicol" 
por estar sujeta la Importación de 
esta clase de drogas ^ permisos es-
peciales de Sanidad de que carecía 
el viajero. 
Además se cree que las ha traído 
con fines comerciales, por lo que 
se ha pedido su decomiso de acuerdo 
con la circular número 1 de la Adua-
na. 
LA TENTA DE PASAJES 
Desde ayer, según anunciamos, se 
han puesto a la venta en la Trasat-
lántica Española los pasajes para 
España en el vapor "Alfonso XUI", 
aunque aún no se ha fijado definiti-
vamente el día de salida. 
A juzgar por la demanda de pasa-
jes, se espera que el correo español 
saldrá abarrotado. 
R A M O N 
O V A L A D O S 
E L C I G A R R O b ü f c n o , « S f & M P R E 
Tenga la completa seguridad de que si usted adquiere una nevena 
BOHN SYPHON, podrá aentlrse satisfecho con su adquisición, Bha re»« 
ponderá eficazmente a los fines para que usted la destine. 
Por razones de higiene y prtnc tpf.lmente, porque preservan la b^*' 
na salud del niño, estas neveras han obtenido un éxito asombroso en 
nuestro país 
Son las Indispensables para todo hogar y su uso se ha generalizaos 
con igual éxito en los establecimlentoa públicos. 
Son construidas con planchas de acero aporcelanadas, nada de pintu-
ras esmaltadas; a esto debe que nunca se descascara. 
Importadores Exclusivos^ 
EZ KiG BOADAY 
Efectos Sani tar ios en G e n e r a ! 
Cienkyos, 9 y II. Galiano, No 63 
L O N G E V I T A L 
E S E L A P E R I T I V O P R E D I L E C T O 
DÉ L A S PERSONAS pUE SABEN BEBER 
LONGEVITAL 
V I E N E E M B O T E L L A D O 
D E E S P A Ñ A 
P r o p i e t a r i o s : 
C. Carlaya, S. en C. 
D e p ó s i t o : 
aoria2y4.Tel.A-9312 
L a m e j o r d e l a s A g u a s d e M e s a . : : E m b o t e l l a d a e n e l p r o p i o m a n a n t i a l . 
A n a l i z a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d , # 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o : : M a g n e s i a d a y c á l a c a e i 
c 2478 
